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CAROLO PETRO THVNBERG 
MED. DOCT. AD ACAD., VPSALIENS. PROFESSORI 
REGIO, SOCIETAT. LITTER. PLVRIVM MEMBRo! 
POPVLARIDIGNISSIMO! 
D V M F L O R A M E D E R E T IAPONICAM, 
S A I V T E M DICIT 
I. THEODOR FAGRAEVS 
MED. DOCT. 
Trahit fua quemque voluptasl Virg. 
Spretis igitur fponte Laribus, tutiflimis fimul ac com-
modiiTimis, evolas Amice ad remotiflimas usque 
gentes! 
Peragras maximam orbis partem, non fine folitis pe-
regrinantium curis, moleftiis, periculis, 
Perluftras Africam auftralem et Infulas Afiaticas ferti-
tiliflimas,' Iavam, Ceilonam, Iaponianu 
At apertis omnia oculis vides, manibus colligis inde-
feflis, colleEb defcribis induftria peregrinantibus 
inconfuetal 
Tales etenijn funt Tuae defcriptiones, ut illis remo-
tiflima fiant nobis praefentia! 
Auftae funt in imtnenfum Tuae defcriptiones, per 
amabiles tuos mores! 




Perfonant 'mariaj' perfonanfc terrae laudes tuas* pro-
meritas, quibus aliquid addere amicitia noftra, 
mea tenuitas vetat. 
Permittas tamen, breviffimo ut fermone dicam, quid 
per Te profecerit eruditus orbis! 
Loquar modo niihi nofo3 dudum edita, 
OFVSCVLA THVNBERGIANA: 
Dijfertationes Atademicae Vpfaliae habitae, cum figuris, 
i* De Venis reforbentibus. Praefid. a Linne 1767. 
2. de Ifchiade. Praefid. Sidren 1770. 
3* de Gardenia. Refp. Djupedio 1780. 
4. de Protea. R?fp* Gevalin 1781# 
5. de Oxalide. Refp.Haft. 1781. 
' 6. Nova genera Plantarum. P. I Refp." Hornftedt 
1780-
7, Novae Infe£torum fpecies, P. I. Refp, Caftrpm. 
i78r-
8. NovaGeneraPlantarum, PJLRefp.Sahlberg 1782. 
£• de Iride. Refp. Ekman. 1782. 
10. Nov^e Infeftorum fpecies, P. II. Refp. Ekelutid. 
1783-
l i # Noua Genera Plantarum. P. IIL Refp* Lodin. 
1783-
Oratio de Nummis Iaponicis, Holmiae habita: 
Intriides Tal, hiillit for Kongl. Vet; Academien d» 25 
Aug* 1779* Om de Myntforter, fom i fildre och 
fednare tider varit gangbare utj Kejfaredomet Ia-
pan. Holm. 1779. 8* -cum tak^J. Oratio haec 
deinceps Belgice et Germanice recufa. 
Tra&atus varii in Aflis Societatum : 
In Aftis Holmnfibns. 
1. Hiin-
VII 
1. Handelfe, atfc BJyhvit blifvit af forfeende brukadti 
mat 1773. 
2. Hydnora Africana. 1775. c. fig* 
3. Pneumora. 1775. c. fig. 
4. Rothmannia. 177& c. fig, 
y. Radermachia. 1776. 
<?• Anraarkningar om Hydnora 1777. c. fig. 
7. Bexoar equinum. 1778. s 
8- Ehrharta. 1779. c. fig. 
5. Anmarkningar vid Canelen* -1780. 
xo. WeigeLu 1779. c. fig. 
11. Befkrifning pa Warma Bader iAfricaoch Afiefv 
178 r. 
11. Paufus. 1781. c« fig* 
13. No&ua Serici. 178,1. c. %• 
14. Myriftica. ij&> c. fig, 
15* Ofwerfattning och Anmarkninger ofver Bar.de 
laPeiroufes Fogel befkrifning. 1782. 
x6* Fagraea ceilanica. 1781. c. fig. 
.17. Cajoputi ofjans nytta och bruck* ij&z* 
18. Nipa. 1782. 
19. Licuala, 1782. 
2C Houttuynia. 1783- c. fiĝ  
Jri ASiis Vpfalienjibm nouis; 
LsCycas Caffra. 1775. c. fig, 
2. Kaempferus illuftratus* P. I 1780*' 
3. Cuffoniae genus. 1780. c* fig. 
4. Novaefpecies Infeftorum fvecicae. 1783/0» fig, 
5. Kaempferus illuftratus. P. II. 1783* 
6. Curculio Cycadis. 1783. 
* 4 In 
vin 
In A&is Lundenfibus: 
1, Retxia capenlis. 1776. c. fig, 
a. Mpntinia et,Papiria. 
3. Aloe Kadanj tilrddning i Africa. 
4. Aitoniacapenfis. c. fig. 
5. Falckia repens. c, fig, 
6. Syngnathi nova fpecies. c. fig. 
In Affis Nidfofienfibus: 
1. Fabriciae genus, 
2. Cliffortiae genus. 
In AUis Harlemenfibus: 
1. Obfervationes Thermometricae in Iaponia habitae. 
2. Gyptogamarum fru£tificatio in Cycade et Zarnia. 
In A&is Caefar. Natur. Curioforum: 
1. CrafTulae novae fpecies 2g. , 
2. Mefembryanthemi fpecies novae 21. 
In ASiis Berolinenfibus Nat* Scrutatorum * -
1. Dilatrisfgenus. 
In AStis Londinenfibus: 
1. BerUttelfe om Refan til Iapan. 




In fupplemento PlantarumLinnaeano 1781 edito, ultra 
50O novae fpecies Tibi foli tribuunfcur. 
Opufcula haec colle£ia non parvum efficiunt volu-
men^ nuperrimis pariter ac digniffimis detetiis 
refertum. 
Promififti Amice! Floram Iaponicam, Floramcapen-
fem, Floram et Faunam Ceitanicam et Iavanicam 
quibus, praeter Itinefarium, operibus, Erudito-
rum defideria provoeaftL 
Prodit nunc Flora laponica Tibi et Botanicorum defi-
iiderio digna! 
Continet haec Plantarum fpecies fere mille, interque 
has ultra 800 determinatas, dum relicjuas anni 
tempus determinare vetuerit. 
Mirabitur Pofteritas induftriam, dum noveritMedicum 
Legationis, intra XVI menfes, in Territorio Eu-
paeis inacceffo, Genera Plantarum ultra 20, 
fpecies ultra 300 novas detexifle et defcripfifie. 
Aperuit Kaempferus, officio nofter, viaro. Tibi foli 
contigit hunc adire Corinthum. 
'Gratulor Botanicis! Gratulor Tibi ,de opere Illis ex-
optatiffimo, Tibi npn coaevo , fed fuperftite, et 
ut meretur, immortali. 
Si retinet Botanica Nomen ct cum nomine Memo-
riam fui cultorum, nefcio> an quisquam Te di-
gnior tali memoria nunquam intermoritura! 
Virebit igitur Thunhergia poft fataTua, florebit quot-
annis memor Tuorum in Plantis amorum! 
Pauca fuht Privatorum Mnfaea, ditiora Tuo, rariffimis 
pariter ac pretiofiffimis Naturae et Artis cimeliis 
far&o. 
Dila-
Dilatata per Te funt plura Europaeorum Mufea ani-
malibus, plantis, mineralibus, libris, iconibus, 
nummis, armis, utenfilibus, antea in iliis nun-
quam vifis. 
Quis, nifi vidiffet, crederet Iuvenem, ptiblicis vix vl-
lis fulfcum fubfidiis, tantos fore reportaturum re-
rum memorabilium thefauros? 
Concedat Tibi, Amicorum Optime! Divinum Numen 
annos, vires, indulgentias, vt collecta, T u o 
more defcribas atque feliciter incepta Felix per-
ficias !!! 
Alingsas d. V* Februar. MDCCLXXXIII 
PRAE-
PRAEFATICX 
SITFS ETCLIMA REGNI1AP0NICJ. 
R egnum Iaponicum, incolis ipfis Nipon feti. Nifon di&um, congeries plurimarum in-
fularum conftituit. Harum una maxima, duae 
valde tnaghae et reliquae, diverfae, minoris ta-
men, magnitudinis funt et ultra extremum Aliae 
terminum, inter Afiam et Americam borealem 
fitae, ab hifce mundi plagis aquis Oceani undi-
que feiun&ae reperitmtur.. 
Agradu 30 ad 40, verfus boream in latitu-
dinem et a gradu.143 usque ad 161 in longitu-
dinem, verfus orientem fefe extendit Iaponia. 
Vndique hae infulae alluente et procellofo maxi-
me mari circumdantur; intus campos paucos, 
coltes vero et montes plurimos, faepe altiffimos 
habet. 
Cdor aeftivus valde magnus, ad gradum in-
terdum Fahrenheit. Thermom. 100, vix tole-
randus foret, niii a |veritibus• mitigatus. Ca-
lor menfibus Iulii et Augufti intenfiffimus eft. 
Sic etiam frigus hiemale, ad plures gradus infra 
pun&um congelationis, intenfum. admodum eft> 
imprimis cum ventibus eborea et orienteve-
nien-
xii PRAEFATIO. 
nieniibus/' Hieme et aqua congelatur in glaciem 
et nix cadit, etiam in reo-ionibus meridionali-
bus, imprimis autem in illis, quae magis borea-
les funt et quidam montes per totum annum vix 
nive fuo perenni liberantur. 
Procellae heic vulcratiffimae et vix tres funt 
menfes in anno, quibus non vehementiffime fiie-
viunt.. Vicifjitudines aeris valde in his terris in-
conftantes. Pluvia, quantum unquam fatis, per 
totum fere annum, imprimis vero menfibus ver-
nalibus et aeftivalibus cadit, eftque lvaec copio-
fa pluvia caufla fammae fertilitatis laponiae. To* 
nitrus non rari, procellae vero et terrae motus 
vulgatiffimi funt. 
Totum regnum vix nifi montibus, minori-
bus et maximis conftat, fic ut non niii colles ej 
valles, ubi agri, nunquam prata, confpiciantur. 
Jpfumfolum heic vtplurimum argiliofiim etquan-
doque etiam in quibusdam locis, magis fabulo-
fiim, minus tamen per fe, qnam quidem per in-
defeflbs etj incredibiles indigenaram labores 
fertile. 
CCCASIO ADEVNDl JAPONIAM JBIQVE 
COLLIGENDI PLANTAS. 
Oceafonem 'adeundi terram adeo diflitam at-
que aditu difficilem, illuftri Profeflbri Burman-
jno, fcriptis botanicis elegantiffimis et praxi me-
dica feliciffimolongelateque celebratiflimo prae-
cipue acceptam refero. Hic enim mihi in pere-
grina-
PRAEFATIO. XIII 
grina-tione inGalliam fufcepta,Amftelodami com-
moranti, per plures feptimanas addomumfuam 
et colle&iones pretiofiflimas adimm benigne prae-
buit, atquetum meam qualemcunque inHiftoria 
Naturali periciam et ardentem ulterioris in hac 
fcientia ntiliffima cognitionis cupiditatem per-
fpexit. Atque cum cupidinem aliquando figni-
ficaffem, Indicas huc usque parum cognitas ad-
eundi terras, me, dum hiemem et aeftatem fub-
fequentem Parifiis degerem, fiimmis nonnullis 
Amftelodami Viris idem Profeflbr commenda-
bat, vt Ipforum nomine et fumtibus in Iapo-
niam iiavigare mihi liceret, quae tum maiori 
produ&orum parte adhuc incognita eft, tum fri-
goris et caloris temperamento ad Belgium pro-
xime accedit. Horum praecipue fuere Confiil 
Vry TEMMINK, Horti Medici Amftelodamenfis 
Commiflarius, Conful van der POLL et Senatores 
/ van der DEUTZ atque David ten HOVEN. In-
iun&um mihi fuit, ut iri ufum partim Horti Me-
dici, partim Magnatum horum peculiarem, e 
terra iaponica, tum arbores et frutices virentes, 
tum femina vegetabilium in genere, imprimis 
vero arborum et fruticum colligerem, quae cli-
mati adfuefcerent Europaeo et fiib dio crefcere 
cogerentur iu Ipforum Hortis, (Buyten Plaatfen) 
ante omni genere arborum, quae ab aliis terris 
parari et frigora vicesque climatis ferre poflunt, 
iam dudum copiofiflime exornatis. Vt vero ter-
ram, qualis eft Iaponia, cum fru&u adire pof 
fem, quae cun&is reliqui orbis terraquei incoiis 
claufa 
xiv PRAEFATJO. 
claufa eft, nec nifi unicum duabus quotannis ad-
ventantibus nauibus Hollandicis et paucis naui-
giis Chinenfibus portum aperir, atque adeo du-
centos quovis anno circirer Europaeos, eosdem-
que arftius inclufos et cuftoditqs, et parem fere 
Chinenfium numerum recipit, quibus cun&is, 
li pauciffimos exceperis remanentes, poft exacios 
tres aut quatuor menfes inde eft abeundum; ma-
ximopere-mihf necefTarium fuit Belgicam fuffi-
cienter ihtelligere et loqui linguanu Ad hanc 
vero adcuratius et perfe&ius addifcendam nec 
brevior mea in Belgio commoratio, nec ipfum 
xter iaponicum fufficere'videbatur. Hinc, quod 
maxime opta^eram, in Africes auftralis Promon-
torio bonae fpei, fingularibus et raris inclyto 
plaritarum generibus, per triennium verfari con-
tigit, unde maritimo itinerer anno 1775 in Ia-
vam atque inde, eodem anno in Iaponiam fum 
delatus, 
Emporinm Societatis commerciorum Hol-
landiae fitum eft in parva infula, cui Dezima no-
men, prope urbem Nagafaki, in portu totius 
regni unico, quo naui cuiquam exoticae ancho-
jram figere licet-, in parte regni huius potentiffi-
mi maxime auftralL Infula haecrhuro cincritur 
' etportisjgaudet duobus bene cuftoditis, per quas 
nulli Europaeo fine venia et cuftodum turba, et 
quidempoft duplicem vifitationem exa&iffimam, 
intrare autexire permittitur, praeterquam quod 
"Europaei ter aut quaterper annum veniam Gu-
berna-
PRAEFATIO; xv 
bernatoris Iaponici urbem intrandi et templaad-
iacentia adeundi, fed non fine magno laponen-
fium comitatUj obtinere pofiunt. Hinc facile 
patet, Botanico quamvis avido, omnem thefau-
rosFlorae in campiscolligendi libertatem efTe ad~ 
emtam. Taedio igitur et inquietudine cap.tus fta-
tim ab initio Officiariis et Interpretibus iaponi-
cis, qui quotidie fere accedebant et in emporio, 
. dum naves exonerarentur, remanebant, omrii, 
qua fieri potuit ratione, me inimuare ftudebam, 
Variis donis et officiis fponte praeftitis, rnaxime 
vero pluribus curationibus medicis feliciter infti-
tutis atque informatione in hac et aliis fcientiis 
fideliter oblata, amorem ipforumetfiduciamad-
quiliui, ita vt Interpretes varia circa urbem Na-
gafaki quaefita et collecla vegetabilia ad infulam 
accedentes afportarent, atque Officiarii a Guber-
natore urbis hanc mihi libertatem impetrarent, 
vt nonnullis ftipatus ducibus etinterpretibusper 
montes, urbem cingentes, botanicas inftituere 
poffem excurfiones. Laetus mihi admodum 
hic nuncius fuit, fed quipaulo poft in graviffi-
mum herbariaemeaeinduftnaeinterdiclum com-
mutabatur. Ratio haec fuit, quod natio iaponi-
ca in univerfum maximopere fufpicax novasEu-
ropaeis indulgere libertates non audet, fed eas 
tantum, quas antea aliquando iilis fuifte concef 
fas diaria oftendijnt* His vero, mea petitione 
infinuata, perle£Hs5 inventum fuir, Chirurgb 
Hollandico paulo ante, deficientibus in Empo-
rio medicamentis, datam fuifte;poteftatem in 
"mon-
xvi PRAEFATIO. 
montibus,urbiNagafaki vicinis, inveftigandi her-
bas ufibas medicis infervituras. Gubernator 
igitur iam dictam mihi concedere libertatemnon 
dubitabat, vt circa urberri plantas colligerem e t 
cives de earundem ufii inftituerem, qtiem ipfl 
adverfus morbos ingruentes poflent experirL 
Sed perlecto attentius diario, obiervatum fuit, 
Chirurgum fupra memoraturn inferioris fuifle 
ordinis, unde mihi, utpote Chirurgo fupremo 
eadexp libertas adimenda videbatur. Res tan-
tilla apud Iaponenfes cautos maximifaepeeftmo-
nientu Animum tamen non defpondebam, fed 
veteri nixus proverbio, pertinax folertia vincit, 
luponenfes docere conabar, inter Chirurgum fii-
perioris et inferioris ordinis nullam effe diffe-
rentiam 7 fuperiores Chirurgos antea fuiffe infe-
riores, atque hos Chirurgo primario morienri 
fore fucceffores. Haec quidem et alia argumen-
ta Iaponenfibus aperuerunt oculos , fed tres. ta-
men menfes praeteribaht i n t eg r i , antequam re-
novatam Gubernatoris veniam obtinerem, atque 
autumnus iam aderat aduitus, antequam illa eo 
anni frui poffem. Semina ig i tur potius, quam 
fiorentia vegetabilia ifto t empore conquiri po-
tuerunt: illa vero diligenter colle£la abeuntibus 
in Europam navibus transmifL Hoc anno, 
1775, ac* exeuntem usque autumnum unam aut 
piures quavis feptimana inftituebam excurfio-
nes, etfequenti pariter anno.per totam aeftatem 
et.aliquam autumni partem, vsque dum felicem 
hanc terram reliSurus navem confcendere 'coge-
rer. 
PRAEFATKX xvir 
rer. - In his excurfionibus magna ex parte plan-
tas in hac Flora defcriptas collegi, quamuis fum-
tuofior mihi eueniret quaeuis excurfio, qnamab 
initio cogitaueram. Cibus enim et,potus comi-
tantibus Ducibus et Interpretibus fuperioris et 
inferioris ordinis, atque eorum miniftris, vigin-
tiusquetrigintahominumqualibetvice numerum 
conftituentibus, praebendus, 16 ad 18 confta-
bat thaleris imperialibus, vt pauca vegetabilia 
et femina tanto exiftimem comparata pretio, at-
que haec? quae in his collibus ceteroquin magno 
labore pluribusque incommodis colligebairu 
Praeter hanc occafionem alia quoque vfus fum, 
quae pluribus me ditabat plantis,. quas non fem-
per in"excurfionibus meis inveniebam. Nullas 
gens iaponica fues alit vel oves, et pauciffimas 
vaccas et boves, quos tamen nunquam maftat, 
nec eorum carhibus vefcitur. Hollandis igitur, 
qui in hoc emporio verfantur, tales e Batavia 
pecudes, quas fubinde ma&ent, fecum afporta-
re neceffum eft. Ad Ijaec animalia fuftentanda, 
plures conducuntur laponenfes, qui ter quoti-
die, tempore matutino, meridiano et vefperti-
no , ex herbidis circa urbem locis fufficientem 
ad emporium conferant graminum, herbarum-
que copiam. Hos pabulorum acervos, antequam 
famelicis praedae forent animantibus, curiofis 
femper examinabam ocuiis,- inque his interdum 
rara inueni vegetabilia. 
Sub itinere ad aulam, a 4 Mart. ad 30 Ium 
1776, per quatuor circiter menfes, feu 118 dies 
** infti-
xvin PRAEFATIO. 
ftituto, ipfe collegi ad vias, quidquid eo tem-
pore florebat, atque per meos fervos, per Inter-
pretes et medicos, quinos in diuerforiis non ra-
rovifebant, illud obtinui, quod longius a via 
colligebatur. Annus 1776 mihi et Florae dile-
ftiflimae maxime fauebat; iter enim ad aulam 
fero fufceptum, folito diutius protrahebatur, ob 
adverfos in mari ventos 130 milliaribus propius 
ad littora eonfe&is. Hinc ver praeteribat, ae-
ftas vero adventabat, vt in reditu plurimasinue-
nerim plantas eximie florentes. 
Dum inMetropoli Iedo verfabar,ab igMaii 
ad 13 Iun, in diverfbrio faepifllme me adibant 
duo Medici Kafragawa Fosiuet Nakagawa sujf-
NAN, in Mineralogia, Zoologia, BotanicaetMe-
dicina haud parum verfati, Hi faepius varia at-
tulerunt naturalia a me examinanda, quorum ia-
ponica mihi indicarunt nomina, ego vero Illis 
latina et belgica reddebam. 
Ante abitum e Iaponia naues, quampri-
mum merces aliqua ex parte funt illatae, femper 
milliari circiter fpatio ab urbe Nagafaki educi et 
iuxtaPapenberg, infulam non habitatam, ancho-
ris teneri debent. Tum circumiacentes adire 
infulas et oras integrum eft, quamuis ad interio-
ra penetrare non liceat, et fic mihi vifere conti-
git Papenberg, Inftilam Pifcatorum di&am (Vi-




S r S T E M A 
Secutus quidem fui in plurimis b. m. et o. 
Praeceptoris Archiatri LINNAEI; non tamen fer-
viliter omnes adoptaui claffes, fed aliquot, vt 
non modo inutiles^ verum etiam incertas etipu-
rias feiunxi earumque plantas ad alias clafles, ad 
quaSj ipfa monftrante via natura, pertinenr, 
amandaiii: Exclufi itaqueclafles Gynandriae\ Mo-
noeciae, Dioejciae et Pojygamiae, plur^um anno-
rum experientia et fedula vegetabilium contem-
plarione, de minori illarum neceffitate convi&us. 
Radones in fequentibus explicatum ibo: 
/. Gynandrae proprie dicttnturillaeplantae, 
in quarum floribus filamenta piftillo vel reftius 
ftylo inferuntur* In tota autem hac clafle, ad-
curatius examinata, vix aliae, quam Orcbideae 
gynandrae funt, fi vel illae ita appellari merean-
tur, quae adeo piftilli partes habent confufas, vt de 
ftylo et ftigmate vix quidquam certi ftatuendum, 
Nihil tamenixnpedit, quo minus haecfamilia, an-
theris duabus inftruflta, ad Diandriam referatur. 
Arijiolochia quidem yidetur vere effe gynandra, 
fed commode poteft et maiori iure debet He* 
xandriae adfcribi. Gunnerae filamenta duo funt 
germinis bidentati lateribus extra dentes, non 
ftylo, inferta; ge-nus itaque hoc omni iure Dian-, 
driae adnumerandum. Sifyrincbium et Ferraria^ 
quam utramque vivam perfaepe examinaui, tria 
filamenta connata gerunt in cylindrum, ftylum 
*.* » \ intra 
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intra fe incliidentia, a ftylo vero omnino fepara-
ta, nec vel minimum cum illocoalita; ficvtnon 
vllumfiiperfitdubium, quin ad ceteras Trian- „ 
driae Eniatas, vel fi mavis, ad Monadelphiam, 
pertineant." In Supplemeuto Syftematis itaque 
re£fce obfervat Dn. Prof. LINNE, quod filamenta 
in Ferraria pavonia ftylum vaginent. Salaciazt 
Stilago ipfi germini vel filamenta fua, vel anthe-
ras feffiles inferunr, quae quidem ratio etiam eft 
Nepenthis. In Ayenia filamenta infident nectarii 
margini et in Gluta atque Paffiflora reftius fila-
menta dicenda infixa nechrio fingulari, quam 
quidem piftillo. In Kleinbovia ftamina funt in-
tra ne&arium. Iu Pijiia et Zofiera fiorefcentia 
' adeo partrtn eft Gynandra, ut filamenta fpatio 
quodam removeantur a piftilio ia flore ftru&u-
rae fingiflaris vel nudo. Grewia et Xylopia^ in 
quibus• ftamina bafi germinis inferta, adeo ge-
•nuinae Polyandriftae funt, vt mirum fane fit, 
qiiod ex illa claffe feparatae fuerint. Eadem et 
iufta quidem eft obferuatio Dn. Fro£ LINNE' in 
-Supplemento Syftematis, vbi dicitur, melius 
collocari Grewiae genus in Polyandria. Pipe-
ritarum: genera, Arum,Dracontium, Calla, cete-
ra/ftamina in receptaculo elongato vel feparata 
gerunc- a ftigmatibus, vel illis immixta, nun-
quam tamen iis inftdentia. In vtroque hoc cafu 
certus ftaminum numerus fingulo ftori minime 
poteftadfignari, fed plurima funt et fparfa. Re-
fltius itaque haec referri poflent ad Monoeciam, 
re&ifiime vero referuntur ad Poiyandriam , eas-
dem 
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dem ob rationes, ac Annona^ Micheliay Gnetum 
gt Magnolia. 
11. Monoeciae et Dioeciae clafTes lubenter vo-
luiflem retinere, vel feparatas, vel flxb nomine 
Dicliniae in vnam contra&as, ni naturae ipfi 
repugn-affet et plurimae adhuc in examinandis 
vegetabilibus difficultates id ipfurn impedivif-
fent. Cynomorium, Rhodiola, Myriophyllum ver-
ticillatum, Coriavia, Menifpermum faepe habent 
flores hermaphrpditos, adeoque fecundum rece-
ptam LWNAEO methodum, ad Polygamiam de-
buiffent referri. E Callitrichis duabusJpeciebus» 
altera eft monoica, altera verohermaphrodita. 
Sic etiam comparatum eft cum Rufco racemofo^ 
qui floribus hermaphroditis inftruitur. Urtica 
occurrit et monoica et dioica. Populus flores 
quidem gerit faepius dioicos, [vidi tamen etiam 
monoicos. Sic In Cliffortiis non raro flores 
dioicos inveni et fitaul faepe monoicos. Dioi-
cas inter Salicum fpecies, vna eft et altera^ quae 
floribus gaudet hermaphroditis.^ Mercuriales 
inter ambigua monoicaeft.. Saepiffimein hortis 
noftris Spinacia oleracea dioica occurrit, faepe 
tamen et rnonoicam et hermaphroditam vidi. 
Clutia pulchella faepe dioica, non t̂ amen raro et-
iam monoica. In folo natali Rhodiola commur 
niter dibica reperitur; femina quoque yltra de-
cem luftra in Horto Academico Upfalienfi plan-
tata perftitit fola absque mare, quiiamibiin-
trodu&us quocannis flores -profert herinaphro- ^ 
*** 2 , * ditos. 
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ditbs. Ex hifceallatis fatispatet, variare admo-
dum flores monoicos et dioicos, necfemper effe 
conftantes, praeter quod in multis floribus ma-
fculinis etiam rudimentum adfit piftilli, ur iri 
Encleay Hydrocharide^ Iatropha^ aliis* Si igitur 
hae clafles retinentur, plurimum oboritur con-
fufionis, nec unquam quid certi erit in illis'exa-
minandis plantis, quae vel fimul flores herma-
phroditos quandoque obtinent, id eft, quaepo-
lygamae funt, vel quae variant a lolo et climate 
floribus dioicis et androgynis. Nulla e contra-
rio erit difficultas ad clafles hermaphroditicas 
amandandi plantam flore mafculino *et ad ordi-
nem eandem. fpeciem flore feminino, fiue prae-
terea fit monoica, vel dioica, vel etiam polygama. 
11L Polygamiae claflis, fi vel praecedentes 
duae retinerLpoflent, omnirio abrogari debet, 
vtpote quae maxime inutilis et quae maximam 
in examinandis plantis cauflat confufionem. 
Mukae funt plantae, etiam ad hanc claflem nori 
jelatae, quibus flores polygami, vt TJmlellatir 
fere omnibus, Syngenefiae raaximae parti et va-
xiis aliis,, vt generibus Rbamni, Diofmae^ J/iczs9 
Aefculi, Laurz\ Mammeae^ Calophylli, Rbois, Roye-
nae^ ceteris. In plantis ad hanc claflem redu-
cendis necefle eft, vt adfit flos hermaphroditus: 
hoc itaque invento, facile eft plantam ad aliam 
claflem, fecundum ftaminum numerum refer-
re. Si flos. mafculus vel femineus fepara-
tim inueniatur, adhuc ignoraiiius, nuinplan-
ta 
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ta Jhaec ad Monoeciam, Dioeciam vel Poly-
gamiam pertineat: alter fexus neceflario quae-
rendus, lique hic inuenitur in eadem planta, Mo-
noeciam efle credimus; fi vero in diftin&a plan-
ta, Dioicamauguramurj ante tamen, quamcer-
ti efle poffumus, per totum orbem inquiren-
dum, numne etiam denturhermaphroditi flores, 
qui ad Polygamiam referri plantam iubent. 
Haec difficultas occurrit quoque circa omnium 
vegetabilium examen accurate inftituendum. 
Dum enim plantam hermaphroditam cuiuscun-
que claffis iuuenerim/iecuro ad primas fyftema-
tis clafles, fecimdum numerum filamentorum, ik 
lam reducere non audeo, metuens, ne alibi cre-
fcens eadem planta, floribus vel monoicis vel 
dioicis praedita fit. Methodus igitur examinan-
di longe fecurior et facilior redditur cum aboli-
tione huius claflis. Namque fi hermaphrodita 
planta ftatim occurrit, fecundum pluralitatem 
ftaminum ad illam claflem ferri poteft, cui plan-
tae aliae eiusdem ftaminum numeri adnumeran-
tur. Si planta mafculina occurrk, e numero fi-
lamentorum mox claffis determinatur, vtque in-
dagetur ordo, alter tantum indagandus eritfe-
xus. Attentiori octilo fi plcntas polygamas per-
luftramus, inveniemus perfaepe, illos flores, qui 
alterutrius tantum efle fexus di&i fuerint^.non 
adeo omnino deftitui genitalibus vel mafculinis 
vel femininis, vt vulgo creditur. Saepe enim ad-
eft rudimentum ftaminum et fere iemper rudi-
menttim piftilli, e* g. in Mufit, (juae revera hex-
** 4 andra 
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andra eft, filamenta antherifera fetnper fex cum 
piftillo adfunt, licet quinqueantheraefterilesfue-
rint, In Valantia^ Veratro, Acere, Diofpyro^ Gou-
ania^ Begonia^ Fraxino, Pifonia f emper adfunt pi-, 
ftilla, quorum quaedam abor r iun t , ut in Pruno 
cerafo quandoque et plurimis ali is . ln Antho-
fpermi indiuiduis, ultra mille examini fubie&is, 
nunquam flores hermaphroditos y fed femper 
dioicos reperL 
Male ergo in quatuor hifce claflibus fuper-
fluis feparatae fuerunt Centellay Solandra et Mer-
curialis afra ab Hydrocotyle, Hermas a Bupleuro, 
Panax et ArSopus ab umbellatis, Atriplex a Che- _ 
nopodio, Gramina a Triandris, Vqratrum a Me-
lanthio, et quaefiint reliqua. 
Palmas fuis claffibus inferui, e quibustamin 
Syftemate, etiam ultima editione, quamjn Sup-
plemento Linnaeano, nefcio cur, ad hunc usque 
diem exelufae fuerunu 
LOCVSCRESCENDL 
Locayubi crefcunt plantae iaponicae, citavi 
ea,-ubi-Ego inueni vel accepi i l las, licet et alibi 
in vafto hocregno eaedem plantae vigerepoflint. 
Loca haec indicaui>vt alii plantas hafce commo-
dius inveniant, et quidem l ingua vernacula vel 





Fiorendi tempus indicavi, id fcilicet, quo 
Ego florentes herbas inveni, licet -et aliis men-
fibus flo.rere poflint. Frutlus maturationem et-
iam obferuaui, dum licuit. 
SFNONFMA 
AuBorum omnia enumeranda euitaui/ne li* 
brum, operam pretiumque inutiliter nimis adau-
gerem; fed citaui tantum Species Plantarum Lin-
naei et paucos alios libros, vbi cetera iynonyma 
enumerata videri poflunt. 
AFCTORES, QVl DE PLANTIS IAPONICIS 
SCRIPSERFNT: 
' Tjimenfi Herbarium, 2o[volum. 8- cum De-
fcriptionibus etlconibus rudibus,imprefluminla-
ponia. Singulum Volumen circiter quartampar-
tem pollicis aequat etiam vires medicas planta-
rum enumerat. 
Sooqua lenfo Herlarium, 3 Volum. 4. cum fi-
guris rudibus, impreflum;in Iaponia. 
Jidorokufi Kimoofi Herbarium^ 15 circiter VoL 
in 4. figuris parvis et miferis. Agit de Plantis, 
oeconomicis variis rebus, mammalibus, avibus, 




Primum imprefliim eft in China, deinde in Ia-
ponia aliquatenus nitidius recufum. Con-
tinet itaque non proprie defcrip tiones planta-
rum regni iaponici, fed utriusque regni, chinen-
jfis et niponici fimul. 
Fokono lammaKufay fiue Foko Herbarium, 
volumen nnicum, digitum craflum, 8- impreflum 
litteris iapbnicis, cum figuris admodum pulcris 
tx bene exfculptis. 
MENTZELll C&riftj. Flora laponica, Tom. 
3 , manufcript. in Bibliotheca Berolinenfi, plan-
tis coloribus vivis pi&is. 
ERNDELll Chriftj. Hendr. Epiftola de FIo-
ra iaponica. Drefd.l7i6. 4-in Bibliotheca Bero-
linenfi. 
KAEMPFERFS Engelhertus, Weftphalia-
Germanus, Medicin. Do&or et Archiater, anno 
1690 iter inlaponiam inftituit duosque ibi an-
nos commoratus fuit. Anno 1692, laponia re-
li&a, Europam petiit poftque aliquot annorum 
labofes Fafciculos fiios quinque AmoenitatumExo-
ticarum Lemgoviae 1712, 4 . impreflbs publici 
iuris fecit. Quintus horum continet tantum 
defcriptiones et figuras plus vel minus prolixas, 
nt plurimum tamen abbreviatas plantarum iapo-
nicarum. Praeterea dedit defcriptiones vagas 




EGO Iaponiam Talutaui 1775, menfe Augu-
fto, et anno 1776 menfe Novembri iterum reli-
qui Sub commoratione fedecim menfium her-
barum fpecies circiter mille collegi, quas inter 
22 nova occurrunt genera, 316 novae fpecies 
determinatae, atque ultra centum adeo incom-
pletae floribus et fru&ibus, vt neque explicari, 
neque in ordinem fyftematicum referri potue-
rint. Ex hifce plantis Iaponia multas alit com-
munes cum Europa, America et India orientati, 
praecipue boreali et adiacentibus vaftiffimi im-
perii chinenfis regionibus. 
NOMINA. 
Botanicn. Retinui nomina Linnaeana ea-
rum plantarum, quae antea fuerunt cognitae. 
Novis plantis propriadedinominajtamgenerica, 
quam trivialia, et quidem brevia, quantum fieri 
potuit, cum polyfyltabica femper odiofa fint. 
laponica^ Primiim nomen indigenum ple-
rumque a Sinenfibus mutuatum eft , quod qui-
dem nomen in omnibus eorum libris occurrit 
atque a doftis vfurpatnr; illa vero nomina, qui-
hxxsvulgo praecedit, funt indigena et vere ia-
ponica, maximeque etiam a viliori plebe ufitata^ 
quae tamen varie a variis pronunciamur etva-
riam habent fignificationem. 
Muta-
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MutatUY faepe 1 in r, k in g, h in f, h in m, 
f in b5 w in b et vice verfa, ut Gaki et Kaki, Gi 
et Ki, Giri et Kiri, Ginfo et Kinfo, Gin Ran et 
Kin Ran, Gikf etKikf^ Gaffiwaet Kafjuwa, Gu-
fa et Kufa, NadfunaetNaffuna, Fudfi etFufji, 
Hatfis et Fatfis. 
Nomina iaponica herlarum faepe terminant 
in So, quod So, Cgnificat plantarn herbaceam, 
vt: Binkefo, Buki So, Daikon So, Fakona So, 
Fanke So,Hawa So, Iabo So, Ienko So,Kago So, 
Kaku Soy Renge So, Sagi So. 
Midtarum nomina exeunt in Kufa, item con-
traSe Kfa et Kfa, feu mutato k in g, Gufa^ quod 
fignificat herbam, vt: Daikufa, Fakkona Kfa, 
Feitori Kfa3 Fooki gufa, Ffitfi Kufa, Iabure Kufa, 
Itfigo Gufa, KeifonKufa, Kufagi^Kufapania^Kufa 
Sotets, Niwa gufa, Todai kufa. 
Nomina iaponica Arborum et Arbufiorum 
laepeexeunt in noKi> quod Ki, fignificat -arbo-
rem et no efi: particula coniun&ionis ety vt: Fafi 
no Ki> Fjun no Ki, IendfunoKi, I e n o Ki, Kas 
no Ki, Kibuke, Kiitfigo, Kojas noKi , Momifi 
no Ki, MotjinoKi, Mots no Ki , MuknoKi, 
Tamu no Ki , Tara no Ki, Urus no Ki , Wacta 
n o KL 
Alia terminant in KadfuYavel Kadftra^ quod 
denotat planiam fcandentem, volubilem vel repen-
tem> 
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tem^ vt: Awu Kadfira, Fagi Kadfura, Fas no 
•Kadfura, Feifuri Kadfura, Fekuri Kadfura, Feku* 
fo Kadfu.ra, Fotus Kadiura, Futo Kadfura, Indfin 
Kadfira, Kaadfi Kadfura, Kago Kadfura, Karami 
Kadfura, Kadfu Kadfura, Kutfi Kadfura, Nodfen 
-Kadfura, Oreni Kadfura, Sane Kadfura.Sui Kad-
fura, Teika Kadfura» 
Quaedam terminantur vel incipiunt a Fannay 
fiue mucato F in B, Banna^ quod fignificat jfora» 
vel fiovem elegantem et fpeciofum^ ut: Ajetats ban-
na, Benino fanna, Din no fanria, Fanna daka, 
Fanna janagi, Fanna ikada, Fanna Momifi, Fanna 
fkimmi, Fanna tfifa, Igi no fanna, Kake banna, 
Karatats banna, Kiko no fanna, Murafakki no 
fanna, Neko fanna, Sibito banna, Sjiro banna, 
Tengai fanna. 
In Mame terminant plantae leguminofae: vtt 
Adfi rriame, Fafjo mame, Iabu mame, Kaadfima-
me, Kurq, mame, Mame bos, Mametfta, Nanldn 
mame, Kora mame, Sora mame, Torok mamef 
lamma fignificat fpontarieam vel fyhefivem^ 
plantam et plurimis nomiriibus • praepcmitur, ut: 
Iamma Bofu, Iamma buki, Iamma futs, Iamma 
gobo, Iamma fototogis, lammo imo, Iamma iii-
. ri, lamma Kaki, Iamma Kikjo, lamma Konjakf, 
lamma mioga, Iamma momu, Iamma Ninfiri, 
lammaSimira, Iamaia tfubaki, Iamma utfugi. 
lnu 
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lnu et Tri etiam plantam fponte crefcentem, 
non tamen fyiveftrem, denotat, vt: Inu fagi, Inu 
itabu, Inu maki, Inu Naflima, Inu fanfjo^ Inu 
tade, Inuferi. 
KaraK et Karas, item Too e china exoticam 
plantam indigitat, vt: Kara imo, Kara Kufa, Ka* 
ra maats, Kara momu, Kara tade, Karas ria, Ka-
ras muggi, Karas no ninfin, Karafu n.o Scni, Ka-
rafunooogi, Too Kibi, Too tfifa, Too garas, 
Too giri, Too Kaki> Too Sugi* 
Provinciae^ in quibus quaedam fponte cre-
fcunt, fua plantis nomina interdum communi-
cant, vt: Nippon utfugi, Nippon Giri, Korei 
gikf, Korei giri, Korei iuri, Nankin Mame, 
Nankin Sugi/Satfuma Satfuki, Iedogawa Satfukî  
Iedogawa tfutfutfi. 
Sato pagum fignificat et plantae, cuius no-
inini praefigitur, cultaefunt, vt: SatoDake,Sa-
to imo, Sato momu, 
In Sugi terminant faepe fempervirentes ar-
bores et frutices foliis acerofrs, vt: FayoSugi, 
Too Sugi. 
lanagifalicis fpeciebus vel aliis plantisto-
liis Jalicinis praeditis poftponitur > ut: Byo Ia-
nagi, Fako janagi, Kuro janagi, Sidare janagi* 
Momi* 
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Momifi Aceris generi proprium nomen in-
digenum eft, vc Iannafi Momifi, Momifi no KL 
Ran Orchidearum famillae additmyvt: Fan 
pen ran, Ginran, lenbi ran, Kin ran, Sin ran. 
luri Liliaceis additur fere femper, vt: Ska-
kabure iuri, Korei iuri, Oni iuri, Tametomo 
iuri, Safa iuri, Siro iurL 
Uri in fine addito dignofcuntur Cucurbita-
ceae, vt; Iuri uri, Sjiro uri, Kamo uri, Kara uri, 
Tamatsaguri, Tfke uri. 
Itfigo, hfingo et Itjigo Ruhi e genere plan* 
tas fignificat,vt: Faflb itfingo, Hebi itfigo, Kuts-
nawafitfigo, Kwanfo itfigo, Tfuru itfigo, Um-
bra itfigo. 
In Maats faepius terminant Pini, lmiperitt 
fimiles foliis acerofis, vt: Fufji, Maats, Akamaats, 
Gojo maats, Gojo no Maats, Iwa maats. 
*Tn Giri et Kiri exeunt nomina maximarum 
quarundam arbovtimy laponiae plerumque pro-
priarum, vt: Ao giri, Figiri, Nipon giri, Oto 
giri, Too giri, Riukw giri. 
Fon vocatur id, quod yerum ttgenuiihtmxz* 
ipicitur/ vt; Fon utfugi, Fon kuroggi. 
Tffa 
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Tfifa vel Tfla contra&e, faepiffime Qlera-
ceae plantae dicuntur et illae, quae iiiter olera 
An hortis crefcunt,.vt Fotogi tfta, Fuiutstfta, 
Too tfifa, 
Ko indicat paruam et pufillam plantam et 
nomini eius anteponitur, vt; Ko Awoi, Ko Fu-
fi, Ko Gikf, Ko giri, Ko gomi, Ko Kibi, Ko 
Muggi, Ko utfugi. 
Kuro id dicitur, quod nigrum eft, e. g. ar-
bor ligno nigro, planta femine nigro, dum Sji-
ro et Siro album fignificat, vt: Karo Ganni, Ku-
ro gi, Knrojianagi, Kuro Kaki, Kuro Mame, 
Kuro Safagi, Sjiro Kwai, Sjiro Safagi, Sjirotad-
fi banria, Sko iuri, Siro gomi. 
Oni Diaboli nomen eft, quod plantis fingu-
laribus addi folet, vt: Oni Afami, Oni Fari, 
Oni iuri, Oni motfi, Oni no fari. 
Ifi' iapis nomen, plantis lapidibus increfcen-
tibus praeponi folet, v t : Ifi mame, Ifi momu> 
Ifi mikawa. 
U S U M 
Flantarum ut indagarem, quantum fieri po-
tuit, omnem navaui operam, et breviter com-
memoraui, ea quidem fpe, vt, fi non omnia in-





nulla aliquando in ufum Europaeomtn cedant* 
Vfus hie eft medicus vel oeconomicus; et oeco-
nomice plantae vel edules > vel tin&oriae funt> 
vel aliis quibusuis in circumftantiis nobis utiles* 
Medico vfui inferuiunt Rofmarinusofficinalis, Vr» 
ticaniuea, Fagara, Ipomoeatriloba, Nico* 
tianatabacum, Sium ninfi, Lycium barba* 
rum, Chenopodium fcoparia, Acorus cala-
mus, Convallaria iaponica, Smilax china, 
Polygonum mukiflorum y Laurus campho-
ra, Thea bohea, Arum dracontium et dra* 
cunculus, Dracontium polyphyllum* -llli* 
cium anifatum, Ocymum crifpum, Bigno» 
niacatalpa, Sefamum orientale, Clerodent; 
drumtrichotomum, Taxus nucifera) CitruS 
trifolia > Artemiiia vulgarisj Tfichqfanthes 
cucumerina, Polypodium dichotomum* 
Eduks funt Ficus pumila, Scirpus articuktus, 
Holcus forghuriv, Panicum verticillatum, 
CynofuruscoracanuS) Avena fatiua, Hor* 
deum vulgare, Triticum aeftiuum ct hy* 
bernum, Trapa natans, Conuoluulus eda* 
lis> Solanum aethiopicum et tuberofum, 
Hovenia dulcis, Vitis vinifera> Beta vulga* 
ris^ Daucus carota, Allia varia> Oryza? fa* 
tiva, Zeamays, Afparagus officinalis, Dio* 
fcoreae, Lilium bulbiferum, DiofpyrosKa-
ki, Polygonum Fagopyrum, Quercus cuf-
pidata, Fagus caftanca, Cactus ficus, Puni-
*** nica 
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nica granatum, Amygdalus perfica et nana; 
Prunus armeniaca, cerafus, afpera et do 
meftica; Mefpilus iaponica; Pyrus comum-
nis, baccata, iaponica et eydonia; Rubos 
trifxdus et.palmatus, Nymphaea nelumbo,. 
Arum efeulentum, Cycas revoiuta, Sagitta-
ria fagittata, Sefamum orientale, Braiiiea 
rapa, Raphanus fatiuus, Phafeolus vulgaris 
et radiatus, Dolichos polyftachyos et Soja, 
Pifum fatiuum, Vicia faba; Ckrus iapotii-
ca, aurantium et decumana j Lactuca fati-
va, Cichorium, Cucurbita pepo; Cucumis. 
melo, fatiuus, fiexuofus et conomon; Pte-
ris aquilina, Agaricus campcihis et alii, 
Fucus faccharinus, Lycoperdon tuber. 
TinBoYtae funt Betula alnus, Rubia cordata, 
Lithofpermum arvenfe, XSardenia florida, 
Bafella rubra, Eurya Iaponica, Commelina 
.*communis, Polygona varia, Thea bohea, 
Ocymum crifpum, Carthamus tinctorius, 
Impatiens balfamina. 
Coniimenta^ funt Ofyris iaponica, Arundo bam-
bos, Fagara piperita, Menyanthes nym-
phoides, Capficum annuum, Anethum foe-
niculura, Pimpinella anifum, Apiura petro 
felinum, Ulicium anlfatum, Sinapis cernua. 
Profepibus viuzs: Lycium iaponicum etbarbarum, 
Citrus trifolia, Gardenia florida. 
Pn 
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Pro domibusviuis: Dolichos polyftachyos5 Sycin* , 
gafufpenfa. 
Pro peBi^tibu?: Buxus virens* 
Pro carbonibusiVmm fylveftris etplures arbores» 
Pro charta conficienda: Morus papyrifera et albâ  
Arundo bambos* 
Ligna artificum praecipua: Arundo bambos, 
Laurus camphorifera, Pinus fylveftris, Cu*, 
preflus iaponiea, Taxus macrophylla* 
Pro candelis: Rhus vernix et fuccedanea, ^Laurus r 
camphora et glauca, Melia azedarach. 
Pro lucernis: Braffica orientalis, Dryandf a cor* 
data, 
Pfo fanibus variis: Vrticae variae, Cannabis fa* 
tiva* 
Pro laevigandis lignis: Deutzia fcabra, Pfunus 
afpera, Artemifiavulgaris,GnaphaIiumare* 
narium, Salix alba* 
Rrofomite: Artemifia vulgari& 
Pro Atramento figillatorio: Ricinus communis, 
Pro infignibust Bignonia tomentofa, Malva maiK 
ritiana. 
Pro cbronometro: Illicium anifatum* 
Pro ldolis: Nymphaea nelumbo, Illicium janifa-
tum, Ocymum inflexuun 
***a. fr* 
xxxvi FRAEFATiO. 
Pro tahaco: Nicotiana tabacum, Gnaphalium are-
narium. 
Pro Theae ^otxx: TheaboheavCamellia iafanqusu 
Pro lavacro capillorum: Uvaria iaponicaj Camel-
lia iafanqua. 
Pro mucilagine: Uvaria iaponica, Hibifcus ma-
nihot. 
Lintea conficiunture Goffypio herbaceo, Moro 
papyrifera; 
BaciUi ex Arundine barabos; 
Lagenae e Cucurbita lagenaria. 
ln cere?noniis inferuit Fucus Faccharinus; 
Pro Fuco: Mirabilis ialappa, Carthamus tin&Q-
rius. 
Pro vernice: Rhus vernix et fuccedanea. 
Profcopis: Chamaerops exceha. 
Pro tapetibus pauimentorum , parietum et te<£to-
rum: luncus effufus, Oryza lativa, Morus 
papyrifera et alba. 
Pro penicillis fcriptoriis Arundiftum culmi. 
Pro penicillis ad purificandosdentes: Linderaum-
bellata, Salices, Evonymus tobira, 




Ob flores elegantes et fpeciofos, ob ftiauem 
odorem, ob ufum oeconomicum vel alias cauffas 
variaefunt, ut; Nyftanthes fambac, Syringa fuf-
penfa, Rofmarinus officinalis, Orchides, Limodo-
ra, Epidendra varia, Irides et Moreae, Triticum, 
Hordeum, llex iaponica, Primula cortufoides, 
Celaftrus alatus, Convoluuius iaponicus et edulis 
Ipomoea triloba, Azalea indica, Solanum aethiopi-
cum, ̂ Capficum annuum et groffum, Lycium iâ  
ponicum, Bladhia iaponica, Celofia argentea et 
criftata, Carifla fpinarum, Gardenia fiorida et ra-
dicans, Vinca rofea,Nenum oleander, Gomphrae* 
na globofa, Rhus yernix, Viburna varia, Lilla 
omnia, Hemerocallis omnis, Nandina domeftica, 
Aceres plures, Sedum anacampferos et fpinofum, 
Lychnis coronata, Euphorbia canarienfis, Eurya 
iaponica, Rhododendrum ma.ximum5 Ca&us ficus, 
Punica granatum, Amygdalus perfica et nana, Pru-
nus varii, Mefpilus iaponica, Pyri omnes, Spiraeae 
plures, Rofae plures, Papaver fomniferum et 
rhoeas, Corchorus iaponicus, Cycas reuoluta, 
Magnolia glauca, Arum efculentum, Caltha pa-
luftris, Melittis meliflbphyllum, Sefamum orien-
tale, Volkameria iaponica, Braffica orientalis et 
rapa, Sinapis cernua, Raphanus fativus, Cupreffus 
iaponica, Thuia dolabrata, Alcea rofea, Croton 
acutum, Malva mauritiana, Goffypium herba-
ceum, Hibifcus fyriacus, Camellia iaponica, Pi-
nus fylveftris, Phafeolus vulgaris et radiatus, Do-
lichos foga et polyftachyos, Pifum fativum, Vicia 
xxxviii PRAEFATIO. 
faba5 Trifoliom lupinafter, Citrtis omnis, Hype-
licom patulura et monogynum, Lacluca fativa, 
Cichorium geraiaum, Carthamus tmttonus> Iai> 
iaheleuium, Tagetespatula, Chryfanthemum in-
dicum, Calendula officioalis3 Cucurbita lagenaria, 
pepo, verrucofa et citrullu>> Cucumis nielo, fati-
vus, fkxuofus et conomon, Impatiens baliamina, 
Acroflichum liogua et haftatum. 
Z?0*ff feuerae iaponenfium leges raurantur; 
donec Nationis fupra moduoi iuliae et itnpla* 
cabilis exrraneos tracfandi modi mitigamur» 
donec fecilior et liberior in regnum fubib-
lare hofpitibus conccditur aditus; donec in plu-
res Imperii provincias penetrandi occafio datur 
Botanico feliciori et doneq hodiernis fubiatitca* 
ptiuitate et difficultaribus» plura colle&a vcgeta-
bilia japonica notarcddtt alius, hifce, B. L, uterc 
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Panicum verticilfatum #.& 
hirteilum. 
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Saxifraga farmentofa. ' 































































































































































































































































































































































































































































































G E N E R A 
NOVA 
I A P O N I C A. 
A 
GENERA NOVA 1AP0NICA. 
TRIANDRIA. 
M O N O G Y N I A . 
KYLLINGA, 
Calyx biglumis. Glumae inacquales, comprefiae, lan-
ceolatae, canalicuiatae, acutae, corolla multo breuio-
res; altera breuior* 
Corolla compreiTa5 calyce longior, biualuis: valuulae ca-
rinatae, inaequales, apice dmaricatae; altera maior 
lanceolata, acutiilima complicata, marginem alterius 
ampleetens; altera breuior, anguftior. 
S T A M . Filamenta tria, fubulata, plana. 
Antherae lineares, ere&ae. ^ J 
P I S T . Gcrmen obouatum, complanatum, margine altero 
gibbum. 
Styhis vnicus, filifonnis. 
P E R I C . Semen oblongum, trigonum, nudum. 
CharaBer generis: Amentum ouatum, imbricatum. 
Calyx et corolla biglumes. 
TETRANDRIA. 
• M 0 N O G Y N I A. 
ORIXA. 
C A L . Peyyamhhtm i-phyllum, 4-partitum, breuiflimum. 
Corotta 4-petaia, virefccns. Fetala lanceoiata, paten-
tia, lineam longa. . 
S T A M . Fildmenta 4* petalis breuiora. 
Antherae globofae. 
P I S T , Germen fuperum. • ^ , 
Stylus vnicus, erectus, petalis breuior. 
Stigma capitatum, obtuium. 
P E R I C . ignotiimV fed videtur eile capfula. ' . • 
Characier generis: Petala lanceolata, plana. 
Cal. 4-partitus. Stigma capitatum. 
Cflpfula. 
A 2 QTHE-
4 .TETRANDRIA. Monogynia. 
OTHERA. 
C A L Y X . Perianthium i-phyllum, glabrum,. perflflens, 4. 
partitum: laciniae ovztze.-
Corolla 4 -petala, alba. Petala ovata, obtufa. 
STAM. Filamenta 4, bafi infima petalorum inferta; corolla 
duplo breviora. 
Amherae didymae, 4-fulc2tae,-
P I S T . Germen fuperum, glabrum. 
Stylus nuiius, fed iligma unieum , feilile. 
P E R I C . Fructus ignotus, forfan capfula. 
Cbaracier qeneris: Petaia ovata, piana. Cai. 4-gartitus. 
Stigma feffiie, Capfula. 
SKIMMIA. 
CAL» Periantbium T-pbyllum, viride, minimum, perfi-
ftens, ad bafin fere ^-partitum, raro.y-partlrurn : 
lachiiae ovatae, acutae. 
Corolla 4-petaIa, aiba. Petala ovata, minuta, concava. 
- STAM. Filamenta 4 , breuiilima. 
P I S T . Germen fuperum. 
Stylus vnicus. 
P E R I C . Bacca ovata umbilicata, glabra, rubra, obfolete^. 
iulcata, magnitudine pifi ; intus farinaceo-pulpofa, 
alba; fubquadrivalvis. 
Semina quaruor, fubtrigona feu externe convexa3 obionga, 
aiba.. 
Characler generisx Petala 4 , concava. Cal. 4-partitus. 
Bacca 4-fperma. 
AUCUBA. 
CALYX. Ferianthium i-phyilum, truncatum, obfolete^-
dentatum, viride, breuiflimum, perfiftens. , 
Corolla 4-petala, Petala ovata, acuta, patentia ; fubrtw 
concava, viridia; fupraconvexa, purpurea; lirieara 
longa, decidua. 
C? STAM* Filutnenta 4 3 receptaculo interpetala inferta, craf 
fa, erecta, br£uiilima, alba baii purpurafcente. 
Amherae; ouatae, didymae3 ^-fulcatae, purpurafcentes, 
tt» 
TETRANDRIA. Monogynia. 5 
Receptaculumxnarisconvexo planum, viride, glabrum, fo« 
ramine medio quadrato impreflb. 
§ P I S T . Gefmcn infcrum. 
Stylus vnicus, craflus, brevis, 
Stigma fimplex, capitatum. 
P E R I C , . Bacca ouata, piftillo. perfiftente coronata, fub-
carnofa, monofperma. , ' 
Characiev generis: Cal. 4-dentatus. Cor. 4-petala. 
Baccai-fperma* 
NIGRINA 
Calyx nullus, nifi bractea monophylla, 
-Corolla 4>petala. 
STAM. Filamenta 4, breuiflima. 
Antherae globofae, albae» ' 
PI-S.T. Germen fuperum. . 
Stylus vnicus 
Stigma . . . . 
P E R I C Fruclus ignotus, forfan Capfula, 




Corolla 4-fida, perfiftens. 
STAM. Filamenta 4, corollae inferta. 
P I S T . Germen inferum.-
Stylus vnicus. 
* Stigma . . . . 
P E R I C . Drujm infera, fubglobofa, corolla perfiftente co-
ronata, b&ogona,' glabra, i-locularis, i-fperma, mag-
nitudine arenulae. , , 
Character generis: Corolla 4 - fida. 




M O N O G Y N l A . 
DORAE^A. 
C A L . Petiamhitim i-phyllum, 5-fidum, corollabrevius: 
laciniae ovatae, concavae, giabrae. 
Corolla I - petala, fubcylindrico - rotata, ^fida: limbi laci-
niaeovatae, obtuiae, erectae. 
S T A M . Filamenta J , tubo corollae inferta, breviiTIma u t 
fere nulia. 
Antherae oblongae, fubtetragonae, inclufae. 
P I S T , Germen fuperum, conicum , glabrurn. 
Stylus unicus, fiiiformis, corollae: iongitudine. 
Stigma truncatum, emarginatum. 
P E R I C . Capfula ouata, acuta, giabra, I- valvis , l-locuk-
ris, polyfperma, magnitudine piperis. 
Characler generis: Capfula i-locularis. CoroL 5*fida. 
Stigma emarginatum. 
WEIGELA. 
C A L . Ferimithium 5-phylium: Iaciniae fubulatae, erecta^ 
aequales. 
Corolla l-petala, infundibuiiformis. Tuhus intus viliofus, 
longitudine calycis. Limhus campanulatus y feml-
quinquefidus.- iaciniae ovatae, obtu iae , erecto-pa-
tentes. 
S T A M . Filamenta 5,. tubo inferta, filiformia* erecta, lort-
^gitudine fere corollae. 
Antherae erectae, lineares, bafi bifidae, apice obtufae, 
P I S T . Germen fuperum 4-gonum, truncatum, giabrum. 
Stylus e bafi germinis, filiformis> corolla paullo ion> 
Stigma-peltstum^ planum. 
F E R I C . Fructus adhuc ignotus. In flprente planta v ido 
tur elTe femen nudum. 
Characler generis: Semen 1. Stigmapeltatum. 
Stylus e bafi germinis 1 
• •--"- PLA-
PENTANDRIA, Mo&ogyjjia. . f 
BLADHIA, 
C A L . Perianthium T-phyllum, perfiftens, virefcens, gla* 
brum , breviftimum, profunde 5-partitum: lacinine 
ovatae, concavae, lacero-fubferratae, patentes. 
Corolla i-petala3 rotata, decidua, 5-partita: laciniae ovt* 
tae, obtufae, patentes. 
S T A M . Filamenta 5, breuiffima, corollae fupra faucem iit* 
ferta, alba. 
Antberae cordatae, acutae, conniuentes in conums 
' flavae, corolla breviores. s 
P I S T . Germen fuperum, eonvexum, glabrum, viride. 
Stylus filiformis, albus, corolla longior. 
Stigma fimplex, acutum, virefcens» 
P E R I C Bacca giobofa, calyce ftyloque perfiftentibus co-
ronata, glabra, unilocularis a pifi minoris magnitu-
dine. 
Settten folitarium, globofurn, membrana involuturcu 
Characlergeneris'. Bacca i-fperma. 
Semen arillatum! 
HOVENIA. 
C A L . Perianthium i-phyllum, bafi intus pilofum, 5-$*!* 
t i tum, perfiftens .dentibus deciduis: laciniae ovatae, 
reflexae, fupra linea media elevata, deciduae. 
Corolla 5 petala. Petala inter lacinias calycis inferta, QD-
ovata, obtufiffima, patula, convoluta, ftamina ob-
volventia, aiba, longitudine dentium ca.lycis.~ 
S T A M . Filamenta 5, bafi caiycis infefta, calyce breviorai 
Antherae fubrotundae, intra petala reconditae. 
Pif T . Germen fuperum, conveifum, glabrunu 
Stylus unicus, erectus, calyce multo brevior. 
Stigmata tzhy patula, refiexa, obtufa." . ••; 
P E R I C . Capfula ovato-globofa, trifulca, glabra, trivalvis^ 
trilocuiaxis, magnitudine piperis. 
Semen in fingulo loculamento unicum, lenticuiare, gla-
berrimum rubrum. 
Character generis: Capfula 3-locularis> 3-valvis. 
Petala conyoluta. 
Stigma trifidum. •.•••* > " 
A 4 DIGYr 
8 PENTANDRIA. Digynia. 
D I G Y N I A . 
BUMALDA, 
C A L . Perianthiam i -pbv l lum, ad bafin fere y - partifum t 
laciniae ovatae, obtufae, concavae^ ferrugineo • a lbae , 
corolla pauiio breuiores. 
Cor. 5-petaIa, alba, Fetala lineari-obovata, germini \n.~ 
ferta, 
* S T A M . Vilammta 5, unguibus petaiorum inferta, filifor-
rniSj erecr.3, hirta, iongitudine fere corollae. 
Anzbtrae dorfo infertae, ovatae, dtdymae. 
F I S T . Germen fuperum, conicum, viUoium. 
Styli duo- erecti, viliofi, longitudine filamentorum. 
Stigmata ftmplicia, capitata, trtfncata. 
Peric. non vidi maturum, fed videtur efle capfula b l -
locularis. 
Character generis: Capfula 2-iocuIaris, biroftris. 
Corolia 5 - petala. 
Styli villofi. 
HEXANDRIA. 
M O N O G Y N I A , 
POLLIA. 
Calyx nullus. 
Corolla 6-petala. Petala tria exteriora, ovata, concava^ 
maiora, cbtufa, cum exterioribus alternantia; t r i a . 
interiora reflexa, nervofa, tenuiffima, braScea paixi -
lo breviora. 
S T A M . Filamenta fex, receptaculo inferta, capillaria, a p i -
ce incurva. 
Antberae rotundae, didymae ,vflavae. 
P I S T . Germen fuperum, globofum. ». 
* Styltts filiformi-fubulatus, incurvatus, albus, bracreat 
vix longior. 
Stigma fimplex, obrufum. 
P E K I C . Bacca globofa, bractea corollaqiie reflexaperfiftexx-
tibus cincta, glaberrima, magnitudine piperis, i m m a -
rura aiba, matura caeruiea. 
*' StminM 
HEXANDRIA. Monogynia. 9 
Semina^ angulata, plurima, vsque viginti, fnfca. 




Corol. 6-petaia. Petala ovata, obtufa, flavefcent^ femili-
neam longa, 
STAM. Filame?ita fex, germini inferta, corolla multotie* 
' breviora. 
Antberae minutae. 
F I S T * Germen fuperum, ovatum, giabrlim. 
Stytus unicus, erechis, corojia paulio brevior. 
Stigmata duo, reflexa* 
PF.KIC. Capfula biiocularis. 
Character generis: Corolla 6-petala. 
Capfula. 
Nomen dedi buic in memoriamDn. Linder, poftea Linde-
fblpe, Medic. et Botanic. fuo tempore ceiebris in 
Svecia, et Florae Wiksbergenfis Au&oris. 
NANDINA. 
C A L Y X . Ferianthiam monophyllum, fexfariam imbrica-
tum : fquamis circiter fex fingula ferie., ovatis, acu-
tis, giabris, albo-incarnatis, caducis. 
Corolla 6*petala, aiba, membranacea, caduca. Petala ob-
longa, concava, acura, caiyce longiora, fefquiiineam 
Ionga. 
STAM. Filamentaie^ breviflima. 
Antherae obiongae, ercctae, fiavae linea atra, longi-
tudine corollae: • . ' , 
P I S T , Germen fuperum, ovatum, brunneum, glabruttv 
Stylus trigonus, brevifiimus. 
Stigma trigonum, 
P E R I C . Bacca exfucca, giobofa, giabra, extus rubra, in-
tus alba, difperma, magnitudine pifi. 
Semina hemifphaerica, glabra. 
Receptaadwn giobofum, album, glabrum, impreffo - pun-
ttatum, 
V A J Cbara-
& 
io DECANDRIA, Trigynia, 
Chara&er gcneris: Corolla 6-petala. 




C A L Y X * Ferianthium i-phyllum, fubcampanulatum, c o -
rolla triplo hrevius, tomentofurn, <v-fidum, rarius 6 -
fidum: laciniae ovatae, obtufae, erectae. 
Corolla 5-petala^ raro 6-petala* Fctala extra m a r g i n e m 
germinis inferta,- oblonga, obtufa, integra» alba, l e -
miunguicularia. 
STAM. Filamema i o , extra marginern germmis infert:% 
linearia , apide-. filifbrmia, fub apicc emarginata t r l~ 
fida, alba, longitudine .coroliae, alternis paulio b r e ~ 
vioribus. 
Antherae globofae, didymae,-
1?IST. Germen fuperurn, fertiforme, medio concavurn. 
, Styli tres, rarius quatuor, fiiiforrr|es, corolla p a u l l » 
longiores. 
Stigmata fimplicia, clavata. 
F E R I C . Capfula globofa, truncata, perfbrata, fubtrigona» 
callofa, fcahra, piftillorum bafibus perfiftentibus t r i a -
rifrata, trivalvis, trilocularis, rarius quadrilocularis, 
, magnitudine piperis, cinerea, bafi dehifcens^ 
Semina piura in finguio loculamento* 





CAL. Involucrum univerfale 5-phyllum, raro 6-phyIIurrc, 
5-florum, rarius 6-norum, perfiftens: Foliola ova t a , 
extus tomentofa, obtafiflima, inaequalia, imbricata, 
vaide concava; exterioribus minoribus. 
Feriam-
DODECANDRIA. Monogynia. II 
Periantbium proprluni (vix corolla) 5-phyllum 5 per-
fiftens: 
Foliola lanceolata, extus villofa, erecto-patuk. 
Corolla nulla, nifi Perianthium proprium. 
STAM. Filamcma 12, filiformia, inaequalia; exterioraf, 
longitudine involucelli; interiora 7 , alba, breviora. 
Amherae ovatae, didymae, flavae. 
Nectarium: Squamae 5 , inter flamina interiora fitae, pli-
„ catae, crenatae, virides, glabrae, longitudine filamen-
torum. 
P I S T * Gerwettfuperum, triquetrum3 viride, glahrum, in-
ter neetariifquamasmedium. 
Stylus nullus. 
Stigma fubulatum, virefcens, abortiens. 
P E R I C . 





Corclla 4-petala. Petala fubrotunda, crenata, concava in-
aequalia, oppofitis latioribus. 
STAM» Filamenta circiter 16 usque ad 20. 
P I S T . Germen iuperum. 
Srylus unicus. 
P E R I C ; 
Character generis: C0r0Ua4.-petala.CaL0. 
EURYA. 
C A L Y X . Perianthhm 5-phylIum, calyculatum: calycutus 
diphyllus, calycifimilis,triplo minor: Foliola calycis 
ovata, concava, obtufa, extus fufca vel viridia, gla-
bra, intus viridia, femilineam longa. 
Corolla 5 petala. Petala fubrotundo - evata, concava, al-
ba, magnitudine calycis. 
.NeQarium: puncla vel margo. purpureus ad bafin fik-
mentorum. 
STAM. Filamenta 13, breviffima, vtferenulla, alba. 
Antberae erectae, 4-gonae, albidae, longitudine fere 
corollae, 
P I S T . 
12 POLYANDRIA. Monogynia. 
P I S T . Germenfuperam, convexum, glabrum. 
Stylus fubulatus, viridis, antheris brevior. 
Stigmata tria reflexa. 
P E R I C . &?/>/«/* globofa, ftylo perfiftente acuta, glabra, 
5-valvis, 5 iocularis, magnitudine vix piperis. 
Semina fubtriquetra, puncbata, brunnea, glabra. 
Cbura&cr generis: Cor. 5-petala. Cal. ^-phyiius, calycu. 
latus. 
Capfuia 5-Iocukris. Siarru 35. 
POLYANDRIA. 
MONOGYNIA. 
• CLEYERA. • 
CAL. Ferianthium r -phy l lum, corlaceum, glabram} 
perfiftens, corolla brevius, 5-partitum: ladniae ova-
tae, rotundatae. 
CofoIIa ^-petala. Petala ovata, obtufa, flavefcentia. 
STAM, Filamenta circiter 3 0 , germinis lateribus inferta, 
capillaria, inaequalia, bafi mterdum ieviflime cohae-
rentia, corolla niulto breviora. 
Antherae fubulatae, didymae, hirtae, fufcae. 
P I S T . Germen fuperum, convexuYn. 
Stylus unicus, fimplex3 fiiiformis, ftaminibus longior, 
Stigma emarginatum. 
P E R I C . Capfula ovata, acuta, giabra, calyce perfiftente re-
flexo cincta, bivalvis, biiocularis, magnitudine piii 
minoris". 
Characier generisx Capfula 2-IocuIaris. Cor. 5-petaIa» 




Calyx communis 4-phylIus, albus* Folia ovata, concava, 
obtufa, longitudine receptaculi, vix unguicularia; 
proprius nullus. 
-Corolla nulla, nifi Calyx, 
STAJL 
POLYANDRIA. Polygynia. 13 
STAM. Filamenta plurima, per totum receptaculum fpar-
fa, circuin unumquodque germen circiter feptem, 
brevifthna. 
Anthrae ovatae, didymae, luteae. 
P I S T . Germina plurima, in receptaculo elongato appro-
ximata. 
PERIC» CapfuJae trigonae. ' 
Receptoculum oblongum, totum te£lum germinibus et fta-
minibus inter germina. 
Character generis: Caiyx 4-phyllus. Cor. o. 
Stamina mixta piftillis. 
Nomen impofvi liuic generi in honorem Botanic. me-
rit. et Med. Doclor. Domini — Houttuyn, Hol-




CAL. Periamhium diphylium: Laciniae ovatae, acutae, 
corolla breviores. 
Corolla pentapetala, flava. Petala obovato - oblonga, re-
flexopatula, unguicularia. 
STAM. Filamenta novem, inferius in vnum corpus coali-
ta, inaequalia, corolia dimidio breviora. 
Antherae minutae.( 
. Piftillum in flore" mafculo nuilum adfuit in tota panicula, 
unde flores dioicos e(Te coniicio. 
Nomen dedi in memoriam amici dilectiffimi Ion. Dryan-





M O N A N D R I A> 
MONOGYNIA. 
C A N N A . 
itidica. C\ foliis ovatis utrinque acuminatis nervofis. 
Canna Indica. Linn. Spec. Plant. pag. i . 
laponicei Dandoku. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Floret Septembri, Ocfcobri. 
AMOMUM. 
fflvga* A. fcapo breviffimo, capfula ovata, Foliis enfiformi-
bus acutis. 
lapnice: Dfjooka, vulgo Mjoga feu Mionga, item 
Megga. Kaempf. Amoen. exotic. Faicicul. V, 
pag.826. 
^Crefcit iuxta Nagafaki et alibi. -
Floret Septembri. 
Radix fufiformis, fibrofa, aromarica. 
Caulis foliorum debilis, totus foiiorum vaginis decur* 
rentibus techis, pedalis et ultra. 
Folia vaginis longis decurrentia, alterna, enfiformia,' 
fimplicjter a^uta, rtec cufpidata, giabra, muitiner-
via, patentia, fpithamaea, 
Scapus rloriferus diftinctus, breviffimus. 
F/oro.feffiles, fafciculatx, fquamis imbricatis obuoluti. 
Squamae aiternatim amplexicaules, oblongae, acutae, 
ftriatae, concavae, glabrae, aibae, piurimae, polii-
cares interioribus minoribus, 
Perian* 
MONANDRIA. Monogyma, 15 
Ferianthium nullum, nijfi fquamae fpathaceae. 
Corolla i-petala, tubulofa. Tubus cylindricus, ungui-
cularis. Limbus 4-partitus: Lachiiae tres exterio-
res regulares, aequales, oblongae^ acutae, conca-
vae, albae, unguiculares; intima ceteris diflimilis, 
ovata, valde.concava, obtufa, inferne biaurita, fla-
va, fructificationis partes cingens, reliquis paullo 
brevior. 
Nectarium -nullum, nifi laciniae intima corollae. 
Filamentum unicum, tubo corolla longitudinaliter ad-
natum, erectum vltra antheras elongatum, albovi-
refcens, longitudine corollae. 
Antherae binae, iilamento longitudinaliter adnatae, ob-
longae, didymae, flavae. 
Germen inferum. 
Stylus filiformis, per fifluram inter antheras furgens, 
albus, longitudine filamenti. 
Stigma incraflatum, cylindricum, album: ore pertufo, 
lacero. 
Capfula fubovata, obtufa, trivalvis, triiocularis» 
Semina plurima, minuta, pyramidi mediae adnexa. 
Intra tubum corollae, ad bafin ftaminis apiculi duo, al-
bidi, bafi incraflati, cavi, breviflimi. 
Proxime accedit ad Amomum cardamomum javanicum, 
flovum fpica a foiiis diftin&a et capfuiis ovatis; 
dirTert vero 
1. Scapo magis fafciculato et breviori; nec oblongo, 
imbricato. 
2. Foliis enfiformibus, fimpliciter acutis; dum £112 * 
obovato-elliptica fint^ apice in fetam pollicarern 
exeunte. 
3 . Foliis multo brevioribus, fpitliamaeis, quae in il-
lo faepe quadripedalia. 
Fpliis maxime fimilis eft Amomo Zingiberi et Zerum-
bet; difFert vero fpica florum radicali, absque 
izllo fere fcapof 
DIGY-
16 MONANDRIA. Digynia. 
DIGYNIA. 
C A L L I T R I C H E . 
ve/na* C* foliis fuperioribus ovalibus, floribus androgynb,-
Callitriche verna. Linn. fpec. Plant. 
Crefcit tam in aquis natans3 quam locis humidis ere« 
cka, vulgaris» 
F/omMartio, Aprili. 
Flores femper monoicos inveni, idque duplici modo, 
e. g. I. mafculinum in fuperioribus alisetfemi-
neos in inferioribus; vei 
11/ mafculinum m una folii ala et femineumin 
ala foiii oppoiiti. 
Mafcuius flos faepe folitarius in una ala; feminei 
auteni faepe duo, in fingula ala fingulus. 
CLAS. 
* *A&Jf> >*ff//. /> . / * /V / / / 5 . /, 
uausTmm J^C fPJLumAmmfk. dfJm K- '«rfw 
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D I A N D R I A. 
MONOGYNIA, 
NYCTANTHES. 
Sambac>lS, foiiis inferioribus cordatis obtufis, fuperioribus 
ovatis acutis. 
Ny&anthes Sambac. Lmn.fp. Plant. p. g. 
Malake: Kainbang Malatti, i. e. flos Malatti. 




vulga- L. foliis ovatis obtufis , panicuk fimplicirer trich©-
re. toma. 
Liguftrutn vulgare. Linn. fpec. PL p. 10. 
Japonicc: Ibuta vel Ibota. 
lbuta : Kaempfer. Amoen. exot. fafcic. V. p. 896. 
Crefcit ubique vulgaris, locis montofis. 
Floret Maio, Iunio. 
Caulis fruticofus foliis paulo latioribus et faepe etiam 
obtufioribus, quam in europaeo, cui in ceteris 
adeo fimiiis, ut ipecie ab iiio minime diftingui 
pofiit. 
Fanicula coarctata, trichotoma, fimplex. 
Japoni* L. foliis ovatis acuminatis, panicula decompofite tri-
mm, chotoma. 
laponice: Nyfimi Motf), id eft ftercus ratti; Nyfimi 
enim rattum fignificat et Motfi placentam feu pi-
luiam ftercoris. Item Tanne Wattafi vei re£Hut 
Tanna Wattafi. 
Vulgo Nyfimi Motfj, aiiis Tanna Wattafi. Kaempf. Ara, 
ex Fafcic. V. p 776. 
Crefcit in Papenberg, Kofido,circumNagafaki, in infula 
Nipon, alibique vulgatiflimum. 




Fruclus maturatur Oclobri et fequentibus menfibus. 
Caulis arboreus, ramofiifimus, fefquiorgyalis. 
Rami oppofiti, teretiufculi, rugofi, cinerei, erecta-pa-
tentes. 
Ramuli virgati, ramis fimiles. 
Folia pppofita, petiolata, ovata, acaminata, integra5 
patenti-erecla, iupra viridia, fulco medio exarata; 
fubtus paliida, linea media elevata; giabra, pol-
licem lata, iefquipollicaria. 
Pctioli teretes, fupra fuicati, unguicukres. 
Tlores ia ramuHs terminales, paniculati. 
Pamcula patuia, fupradecompofita, trichotorna. 
Bratleae fub finguia trichotomia binae, oppofitae, gla-
brae; inferiores lanceolatae ; fuperiores fetaceae. 
Teriamhium X - phyllum, tubuktum, apice dilataturn, 
truncatum, obfolete quadridentatum, glabrum, co-
rolla quadrupio brevius. 
Corolla i-petala , infundibuiiformis, femiunguicularis.» 
Tubus cyiindricus, feniim dilatatus; Limbus 4-par-
titus; hciniae ovatae, reflexae. 
Fdamenta duo, ori tubi inferta, erecta, iimbo breviora» 
Antherae ovatae, fulcatae. 
- Germen fuperum. 
Stylus fiiiformis, longitudine coroliae. 
Stigma capitatum. 
Bacca ovata, glabra, magnitudine pifu 
OLEA. 
O. foliis ianceoiatis ferratis, pedunculis iateralibus ajg-
gregatis ur.Ifioris. 
laponke : Mokfei. Kaempf. Am t ex Fafc. Y. P» 844« 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Floret Octobri. 
Caulis arboreus, vaftus, 
Rami et- ramuii trichotomi, obfolete tetragoni, g iabrL 
Folia decuiTata, petioiata, oblonga, acuta, ierrata, m a r -
gine fubrefiexo, paralleio-nervofa, reticuiata,' g i a -
bra, fupra faturate viridia, fubtus pailidiora, p a -
tentia, in ramulis frequentia, digitalia. 
Peiioli femiteretes, fulcati, giabri, femiunguiculares. 
Flores 
^/^oy. <t.A^o, To % f& ^zs&3. £?. 
'Noti S/ap.v. j(j Jah. 3>\ 
SYSINGA^/uyper./i. 
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Flores m ramulis umbeilato-aggregati, circiter 6 vel ft 
pedunculati. 
Pedunculi fiiiformes, uniflori, glabri, albidi, unguicu-
lares. 
Periantbium r -phyllum, minimum, obfoiete 4-denta* 
lum, albidum, glabrum. 
- Cprolla *-petala, rotata, rtavo-alba,- Tubus fubnullus. 
Limbus patens, quadrifidus: laciniae ovatae, ob-
.tufae, concavae, craffiufculae, 
Filamenta duo, ori tubi in.ferta, alba, breviffima. 
Antherae ovatae, grandiufculae, didymae, flavefcentcs. 
Germen fuperum, oblongum, giabrum. 
Stylus fiiiformis. 
Stigmata fimplicia, acufca, 
SYRINGA. 
en$. foliis ovatis ferratis ternatisque. . 
laponice: Rengjo. KaempC Am. ex Fafc. V. p. 907. 
Crefcit in regionibus Miaco, alibi; faepe cuita habe-
tur ob elegantiam florum. 
Florere Aprili incipit, ante quam folia erumpunt. 
Caulis fruticofus, flexuofus, adfcendens, dein dependens, 
parum ramofus, fubtetragonus, angulis acutis, tu* 
berculis parvis fjparfis muricatus. 
Pami oppofiti, remoti, divaricati, cauii fimiles. 
Folia e gemma plura, petiolata; prima fimplicia, pe* 
tiolata, ovata, acuta, ferrata, glabra, tenuia, fub 
flarefcentia erumpentia, unguicularia; dein ter-
nata. 
Petioli longitudine foliorum. 
Fiores e gemmis oppoiitis folitarii, duo vel tres, petio* 
lati, flavi. 
Pcdunculus rugofus, unguicularis. 
Terianthium 1 -phyilum, corolla triplo brevius, ad ba* 
fin fere 4-partitum: laciniae lanceolatae. 
Corolla i-petaia, campanuiata, ad medium 4-partita: 
limbi laciniae ovatae, obtufae, femiunguicuiares. 
Filamcnta duo, capillatia, brevillima. 
Antherae oblongae, fulcatae, longitudinc calycis. 
Germtn fuperum, ovatum, giabrum. 
Stylus filiformis, iongitudine calycis. 
B Z Smma 
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Stigma capitatum, bilobum. 
Frucius ignotus; fed capfula effe videtur, 
Differt haec a teiiquis Syringis, quod caiyx profundius 
divifus et coroiia eampanulata, nec infundibuli-
formis. 
VERONICA. 
Virgi- V. fpicis terminalibus, foiiis quaternisquinisque. 
nica. Veronica Virginica. Linn. fpec. Pi. p. 13. 
1 Iaponice: Ireifin, vulgo Kwugai So; it. Sobi, vuig#. 
Toranoo. 
Tobi^ vulgo Toranoo. Kaempf. Am. ex Fafc. V. p. 
Crefcit in Nagafaki, Ofacca, alibi. 
Floret lunio. 
Anagal-W. racemis lateralibus, foHis lahceolatis ferratis, caule 
///. erecto. 
Veronica Anagallis. Linn. Spec. Pl t p. 16. , 
laponice 1 Kaien So* 
Crefcii iuxta ledo. 
HomMajo . 
Chd- V. racemis lateralibus, foliis ouatis feffilibus rugofit 
maedrys dentatis/cauledebili. L , 
Veronica chamaedrys. Linn. fp. Pl. p / 1 7 . 
Crefcit circum Nagafaki inque Dezima. 
Floret Apriii et fequenribus menfibus. 
srve?i" V. floribus folitarlis, foliis cordatis incifis peduncute 
Jis. longioribus. 
Veronica arvenfis. Linn. fp. Pl. p . ig , 
IVSTICIA. 
1 • . < 
laponi-1. berbacea foiiiis ovatit ferratis, ipicis tenninalibus* 
ca. bra&eis fetaceis, caule patuio. 
Crefcit in Papenberg, Kolido etprope NagafakL 
Floret Septembri, Octobri. 
Caulis fubdecumbens, tetragonus, pubefcens. 
Rami oppofiti, cauli fi miies. 
Folia oppofita, petiolata, ©vata, acuta, fubferrata, v i l -
lofik 
^J*£ort acxp. JJ. Zl-3ahh 
DIANTTHE CL&OTUCGb* 
O^A'. CiX&jirotTL deZ. . 
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lofa, fupra viridia, fubtus pallida, inaequalia, un-
guicularia ufque pollicaria» 
Spicae terminales, pollicares. 
Bracteae fetaceae, ciliatae. 
DIANTHERA. 
laponuT). pedunculo axillari foiitario fubquadrifloro, bracteis 
£0. oblongis ciliatis. 
Crcf.it prope Nagafaki. 
Floret Augufto. 
Radix fibrofa, an.nua. 
Cauhs herbaceus, erectus, fcexagonus, tenuiflime villo-
fus, genicuiatus, fupra genu tumidus, parum ra* 
mofus, 'pedalis, 
Rami decufTati, cauli fimiles, 
Folia oppofita, petiolata,* ovato-oblonga, inferne at-
tenuata, apice acurriinata, integra, viilof a, paten-
tia, inaequalia femipollicaria ufque bipoliicariafu-
perioribus faepe rmuoribus. 
* Petioli unguiculares. 
Flores axillares, ex altera tantum ala , non e duabus 
fimul, pedunculati. 
Pedunculi anguiati, villofi, erecti, biflori,• triflori vel 
quadriflori, femipollicares. 
Pedicelli bini vel quatuor, verticiliati inapicepedunculi, 
pedunculo fimiles, uniflori, lineam iongi. 
BracUae pedicellorum duae,. oppofitae, fubuiatae paten-
tes, extus viliofae, longitudine pedicelli. 
. . . . . . . florales flori approximatae, duae, obion-
gae, utrinque attenuatae , conca-
vae , convoiutae, apice fimpiiciter 
acutae, ciiiatae, villofae, inaequa-
les a]tera maiore, unguicuiares. 
. . . . . . calycinae intra priores quatuor, ianceolatae, 
fubulatae, ciliatae, inaequales, du-
pio breviores, inciudentes flofcuios 
unum, duos vel tres feffiles. 
Perianthium I-pnyllum, ad bafin fere 5-partitum: laci-
niae fubulatae, ere&ae, ciiiatae, lineam longae. 
Corolla i -petala , ringens, purpurea., bracteis paullo 
longior. Tubus cylindricus, cuf vus. 
B 3 Bk* 
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FiLvnenta duo, capillaria, tubo longiora. 
Antherae] binae, alternae in apice fiiamentorum fingulo; 




JOiffert I. wa Dianthera chinenfl, cui valde flmilis: 
«. floribus pedicellatis nec fubfe[lilibus. 
/3. pc;dunculis iongioribus et in axiiiis folita* 
riis nec aggregatis. 
y. bracteis oblongis^ fimpliciter acutis, nec ova« 
tis cum acumine fubipinofo* 
<?• floribus ex unica tantum ala, non vero ex 
utraque. 
II. a IufHcia fexangulari bracteis oblongis, nec 
cuneatis. 
VERBEMA. 
effici- V. tetrandra fpicis fiiifonnibus paniculatis, foiiis mul. 
najis. tifido - laciniatis, cauie foiitario. 
Verbena ofEcinaiis. Linn. ip. Pl. p. 29. 
Iaponice: Komarfutlura, lt. Babinfo. 
Crefcit prope Nagafaki, in Dezima, alibi-
Floret Augufto, Septembri, Ociobri* 
ROSMARINVS. 
officl Rofmarinus. 
nalis. Rofmarinus ofHcinalis. Linn. fpec, PI. p« 33.. 
Crefcit hinc inde cultus. 
S A L V I A . 
laponi- S. foliis bipinnatis giabris. 
ca. laponke : No Sifo vel Sobi So, it. Tfjoflgufa. 
Tfjofigufa. Kaempf. Am. ex Fafc. V. p. 8$#\. 
Crefcit -circum Nagafaki, 
Floret Iunio et fequentibus menfibus vsque in Februa-
rium. 
Radix annua. 
% Caulis tetragonus, 4-fuIcatus, fimplex, ereclus, glaber, 
pedalis et bipedalis. * 
Folk 
/*lo n Uctp.p. Q&.cJa a o. 
\%JV X aftr>om,del>. 
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Folia infeviora petioiata, bipinnata, glabra: pinnae ova-
tae, acutae, fubpetioiatae, finuato-dentatae; 
Superiora pinnata, brevius petioiata; Suprcma feu pe-
duncularia lanceoiata, integra. 
Fldres paniculati ,• verticillati. 
- Fanicula trichotoma, pedunculis tetragonis, quadriful-
catis, hifpidis. 
Pedicelli verticiiiati, breviiTuni. 
Bracteae ianceoiatae, glabrae. 
Ferianthium lineatum, hifpidum, bilabiatum, 5-den-
tatum. 
CoroIIa, extus pilofa. ringens, rubra, calyce dupia 
longior. 
Filamenta duo,- fimpiicia, tubo inferta, corolia lon-
giora. ., 
Antherae arcuatae. 
S^/arfiliformis, coroiia longior. 
Stigmata duo, 
Dijfert a Salvia pinnata, cui affinis: 
I* fciiis inferioribus bipinnatis. ^ 
2. pianta infra nuda, glabra. 
3. floribus panicuiato-verticiilatis. 
FRAXINVS. 
cxcclfa. F. foiioiis ferratis, fioribus apetalis; 
Fraxinus exceifior. Linn. fp. PL p. 1509. 
Crefch in.infuia Nipon. 
GLOBBA. 
Iaponi* G. racemo terminali cernuo, foliis enfiformibus in-
ca. tegris» 
Iaponice: San Dfjoka, vuigo Iamma Mjoga. Kaempf. 
Am, ex Fafcic. V. p. §27. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
FrucJns maturus Decembri, Ianuario* 
Scapus foiiis vaginatus, fimplex, teres, ftriatus, glaber, 
ere£tus, bipedalis et ultra. 
Folia longe vaginantia, pauca, enfiformia, acuminata, 
glabra, integra, oblique tenuiflime (ftriata; petio-
lis vaginantibusr paullo longiora, tenuiffima ner-
£ 4 vo 
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vo medio craffo» fupra faturate viridia, fubtuspal* 
Lidiora, duos pollices Iata> pedalia. 
Flores in fummitate fcapi racemofi^ frequentes. 
Rachis flexuofa, palmaris. 
Fedunculi vix iineam longi, fubnutantes, uniflori. 
Stylus filiformis. 
Capfula ovata^ bafi corollae ftylique perfiftente auct% 
* glabra, rubra, mag~nitudine cynosbati. 
Scmina plurima, cincta membrana aiba connectente* ari-
gulata, brunnea, glabra. 
L E M N A. 
»/«#r. L* foliis fefiilibus vtrinque planiufcuHs y radicibus folx-
tariis. 
Lernna minor. Linn. Sp. PL p. 137^. 
Japonice: Fe, vulgo Ukingufa. 
Crefcit in aquis agrorum Oryzae inque fbflls, vulgaris 
meniibus Iunii et luiii. 
s A L 1 x. 
laponi. S. foliis ferratis glabris lanceolatis fubtus glaucis, iu-
ca. nioribus villolis. 
Iaponice: Rju, vuigo Aujaki, i tSidare Ianagi. Kaemp£ 
Am. ex Fafcic. V. p. QO§. 
Crefcit iuxra Nagafaki et alibL 
Floret Martio. 
Arbor mediocris. 
Rami reretes, flexuofi, erecri, cinerei, glabri, ramulo* 
ii ramuiis aiternis* 
Folia alterna» petioiata, lanceolata, acuminata, ferrata, 
fupra viridia, fubtus giauca, utrinque glabra; 
iuniora villofa, patuia^ digitaiia* 
Petioli lineam longi. 
Flores e gemmis cum foliis. 
intt- S. foliis integris glabris iineari- oblongis obrufis* 
gra* Cattks teretes, iongi, cinerei* glabri.^ 
Folia e gemmis plura, feffilia, iineari-obionga, obtufa» 
integra, utrinque glabra, patentiaj femipollicaria 
et ultra. 
Rores e gemmis cum foliis* 
& S. £o~ 
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slba. S. folus lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pube-
fcentibus: ferraturis infimis glandulofis. 
Salix alba. Linn. fp. Pl. p. 1449. 
laponice: Ie no Kuro Ianagi. it. Xawa- lanagi. 
Kawa lanagu Kaempf. Am. ex Fafcic. V. p. 908. 
' Crefcit iuxta Nagafaki er Miaco^ 
Floret Martio. 
JLanugo feminum incolis pro tomento fervit. 
ORCHIS. 
Sufan- O. bulbis indivHis, neclarii alis amplioribus ciliatis. 
nae. Orchis fufannae. Linn. fp. Plant, p. 1330. 
Crefcit iuxta Nagafaki, alibn 
Floret Augufto, SeptembrL 
Caulis teres, fbriatus, foliis vaginatus, erectus, fpitha-
maeus. 
Fqlia alternay vaginantia,4 enfiformia, canaliculata, ere-
cto-patentia, fhiata, glabra, cauiem fubaequantia 
fuperioribus minoribus, circiter quina. 
Flores in fummitate caulis, aiterni, ctrciter tres, fenfiin1 
fiorentes. 
Braclea lanceolata, acuminata, glabra, capfula brevior, 
fub fingulo flore fingula. 
Ttrianthium triphyllum, aequale, glabrum, patens, vi-
ride: foliola ovata, acuminata, concava, ftriata, 
unguicularia. 
Corolla tripetala, nivea. Fetala duo fuperiora aequa-
iia, cum lacinia calycis ere&a galeam formantia, 
ovata, concava, margine exteriori plano, caiyce 
longiora. Petalum inferius unguiculatum, cornu-
tum, plano-co wexum, tripartitum.: laciniach.te.xz.-
les dilatatae, ciiiatae, unguiculatae, lacinia media 
lanceoiata, integra, vix lineam lata. 
Ne&arium : cornu cylindricum , anticum, dependens* 
albo-virefcens, capfuia dupio longius. 
Filamenta nulia; fed antherae duae, ieffiles fub apice 
ftigmatis. , ' • 
Stylus breviflimus, craffus. 
Stigma concavum. 
Capfula fubtrigona, fexftriata, glabra,vix .torta, un-
guicularis* 
B 5 O. 
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Iaponi- O. bulbis . . . . , nectarii cornu recurvo^ iabio fubula-
ca+ to integro. 
Japonice : Tiuru Sagi, ir. Sure Sagi So. 
Crefcit prope Miaco. 
Floret Iunio. 
Caulis fubangulatus,- glaber, fpithamaeus* 
Folia ajterna, femiamplexicaulia, lanceokta, fubcarint-
ta integra, giabra, internodiis Iongiora, circiter 
fex, digitalia, fuperioribus anguftioribus et bre-
vloribus. 
Flores Ipicati, nivei, phirimi. 
Bracteae lanceolatae, iongitudine floris. 
Feriantbium triphyHum: folium fuperius dorfale, ova-
tum 3 concavum, erectum , integrum, duas lineas 
Iongumt; duo inferiora lateralia, fubrnangukria, 
concava5 dependentia, magnitudine faperioris. 
Corolla tripetala: Petala duo fuperiera lateralia, ka-
ceolata, erecra, galeam formantia, longitudine ca-
lycis; inferius bicorne: comu fuperius feu iabel-
lum cylindricum y parum attenuatum, dependens, 
tins^uiculare *, inferius (feu nectarium anticum) cy-
lindricum^ fenftm attenuatum, dependens, recur-
vatum , capfula triplo long 
'Antberae duae, ieffiles, ovate^ ?.ioae, ftigrnati infertae. 
Pollen pedunculatum, granu .m, flavum. 
Stigma concavum. 
fakata. O bulbis . . . . , cornu filiformi Iongiflimo , foliis enii-
forrm-canaiicularis falcatis. 
Japonice: Iebine. 
Crefcit extra Nagafaki, in montibus inter frutices. 
Frutlus maturus Ianuario. 
Folia radicaiia plura, equitantia enfiformk, convoluta, 
revoluto-falcata, glabra, digitaiia inferioribus bre-
vioribus. 
Scapus ere&us, glaber, foliis brevior* 
Flores Ipicati, terminales. 
Nectarii cornu fiiiforme, curvum, pollicare. 
OPHRYS. 
DIANDRIA, . Monogynia. 
OPHRYS. 
nervo* O. bulbis . . « . . , fcapo- nudo angulato, foliis ovatis 
fa* nervofis, nectarii iabio integro reflexo. 
laponice: Gln Rsn. 
Q-efcit iuxta Ofacca et ledo. 
Floret Iunio et Maio.. • 
Folia fubradicalia, alterna; vaginantia vagina fulcara,' 
multangulata; ovato - obionga, acuta, unduiata, 
concava, fulcata, ftriata, integra, glabra, erecVa, 
palmaria, duos pollices lata,' tria quatuor vel 
quinque. 
Scapus bafi foiiis cinctus, anguktus angutis acutis, gla-
ber, erectus, foliis longior. 
Flores in fummitate fcapi ejongati fpicati, alterni* cer-
nui, purpureL * . '•. * 
Spica acute angukta, ere£ta, glabra> fubfpithamaea. 
Ferianthiwn triphyilum: latiniaeduae fuperiores latera-
les et una infima homontalis, aequales, lineares, 
marginibus apicibusque reflexis, unguiculares. 
Corolla tripetala. Fetalum fttpremum ovatum-, medio 
geniculato - reflexum, baii bicailofum, fukatum* 
emarginatum, galeam formans, reliquis duplo la-
t ius; dito infericra kteraiia, bafi deflexa, inde 
reflexa, Hneaiia, calycis foiiolis fimilia eiusdern-
que longitudine. Calli duo in pctali fupremi bafi 
inter petalum et itylurn. ." .. . 
Cornu nectarii nullum. • 
Antherae duae, fefliles, fub cprce ftigmatis-* 
Stylus femicylindricus, verfus fuperius petalum curva-
tus, lineam longus} albus. 
Stigwa obtufum. 
, • Capfnla cylindrico-filiformis, torht, erefte,. apice cernua* 
glabra, purpurea, unguicularis. 
Bradea fub finguio flore breviffima, ovata, purpurea, 
SE.RAPIAS. 
trc8a. S. bulbis . . . - . . , foiiis ovatis amplexicaulibus, floribus 
erectis. 
hponicei Kutjinawa Itfigo. 
Cattlh 
28 DIANDRIA. Monogynia. 
Caulis erectus, fubflexuofus, angulatus, glaber, fnj. 
thamaeus. 
Folia circiter quinque, alterna, amplexicaulia; duo 
inferiora vaginiformia; duo intermedia ovata, acu* 
ta, integra, nervofa, giabra, erecto-patula, pollica-
ria; fupremum lanceolatum, nervofum. 
Flores terminales, fpicati, erecti, albi, minuti. 
longifo- S. bulbis flbrofis, foliis enfiformibus feffilibus 3 flori-
lia. bus pendulis. 
Serapias longifolia. Linn. fyft. Nat. tom* 2. p. 679, 
Spec. Plant. p. 1545. 
laponke: Skio Ran, it. Sju Ran. 
Sju Ratu Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 864. ' 
falcata>§. bulbis . . . ., foliis enfiformibus convolutis falcatis, 
floribus erectis. 
Japonice'. Kin Ran. 
Crefcit in MonteFakona, florens AprilL 
Caulis foliis vaginantibus techis, fpithamaeus. % 
Folia vaginantia, enfiformia, convoiuta, acuta, ner-
vofa, integra, glabra, faicata, digitalia, circiter 
quinque. 
Flores terininales, fpicati, erectL 
LIMODORVM. 
ftvia* L. fcapo angulato glabro, foliis enfiformibus nervofis, 
tum. petalis lanceolatis: labio oblongo plano. 
laponice: No Ran, aliis Iamma Gibboofi* Kaempf.Am. 
exFafc.V. p. 863, ^64. 
Crefcit in Saikokf. 
Floret Iunio. 
Folia radicalia plura , circiter 4 vel 5 , vaginantia in-
fcrne fcapum, enfiformia, integra, nervofa, gla-
bra, inaequaiia, pollicem lata, ipithamaea. 
Scapus angulatus, glaber, purpureus* longitudine fo-
liorum. 
Flores in fummitate fcapi, racemofi, plures, cernui. 
BracUae foliis fimiles, fenfim minores. 
Periantbitm triphyllum, aequale, virefcens, glabrum, 
femiunguiculare: laciniae ovatae, erectae, con-
cavae. 
Corolk 
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Corolla tripetala. Petala duo fuperiora aequalia, ova-
ta, calycis longitudine, lutea, linea purpurea, con-
cava. Petalum inferius feu labellum trifidum : la-
ciniae laterahs rotundatae, breviores, albae ftriis 
rubris ; lacinia media longior, [,c°ncava3 emargi-
nata, inflexa, alba bafi purpurea 5 callis bafeos la-
teralibus duobus oblongis, purpureis, 
Antherae duae, feftiles, ftigmatis dorfo infertaV, fupra 
ftigma reflexae, virefcentes. 
Srylus fiiiform is, parum curvatus3 albus, corolla qua-
druplo brevior. 
Stigma bifido-concavum, album, 
Caffula cylindrico-clavata, parum torta, ftriata, viridi-
purpurafcens, glabra, cernua, unguicularis. 
enfatum.L. fcapo tereti laevi, foliis enfiformibus ftriatis, petalis 
lanceolatis glabris: labio recurvoiatiore., 
Epidendrum enfifolium. Linn, Syft. Nat. Tom. 2. p. 
6§2. fpec, Piant. p. 1352, 
Iaponice: Ran et Iamma Ran. 
Ran vuigo et Litteratis. Kaempf. Am, ex Fafcic. V* p. 
* 86?-
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Boret Augufto. 
Folia enfiformia, canaliculata, craffiufcula, ftricta, ner- ' 
vofa, giabra erecta. 
Scapus teres, fimplex, glaber, inferrie geniculatus, fu-
perne florens, bracteatus, longitudine foliorum. 
Bracieae inferiores vaginantes genicula; fuperiores li-
neares, concavae, ferrugineae, fenfim minores. 
Periantbium triphylltfm, aequale, viridiluteum : folio* 
la oblonga, obtufa, plaha, patentia, intus rubro-
ftriata. 
Corolla tripetala, inaequalis. Petala duo fuperiora ae-
qualia, calyci fimiiia, erecia, galeam incompletam 
formantia. Infimum oblongum: margine a'bafi 
ad medium exftante cum lacuna media iongitudi-
nali; apice deflexum, obtufifflmum, purpureo-ma-
culatum, longitudine calycis. 
Antherae duae, fub ftigmatis apice infertae, flavae. 
Stylus curvus, dorfo convexus, flavus; antice conca-
vusj purpureo-maculatus, unguicuiaris. 
Stigma. 
30 DIANDRIA. "MonogyniaJ 
Stigma obtufum. ~ 
Capfula cyiindrica, torta, ftriata, longitudine calycls. 
CYPRIPEDIVM, 
Japoni* C. foliis caulinis fubrotundis fuboppofitis nervofis. 
CUM> laponice: Fotei So, it» Kumagaji fo. 
Crefcit prope Iedo. 
Fioret Aprili, Maio. 
Caulis teres; erectus, viilofus, pedalis» 
' Folia in medio caule duo, amplexicaulia, fuboppofita, 
fubrotunda, acuta, finuato-undulata, nervofa, gia-
bra, palmam lata. Infra.florem folioium feffile, 
folitariuin, oblongum, acutum, integmm, vrxpol-
licare. 
Ftos terminalis, folitarius, magnitudine floris calceoli. 
Calceo- C. foiiis caulinis oblongis akernis. 
ius. Cypripedium Caiceolus. Linn. Spec.Piant.p. I346» 
laponice: Atsmori Sot 
• Crefcit hinc inde. 
EPIDENDRUM. 
tnotiite.E. fcapp tereti ftriato moniliformi-articulato fimplici^ 
foiiis linearibus acutis, 
Epidendrum moniiiforme. Linn. fpec. Plant. p. 1352. 
Japouice : Sekikokf et Fu Ran. Kaempf. Am, exFafcic* 
Crefcit vuigare in muris et fepibus# 
Ftores aibi. rlores albi. 
E. caule vaginata decumbente, foiiis teretibus glabris, 
Radices piures, fiiiformes,, flexuofl, repentes» 
Caulis rudimentis foliorum vaginatus, -decumbens. 
Folia aiterna, carnofa, teretia, acuta, giabra, digitaiia^ 









T R I A N D R I A. 
M O N O G Y N I A , 
OSYRIS. 
laponi- 0 . foliis ovatis fioriferis. 
ca. Iapo7ike: Fanna Ikada, it. Mamaku. 
Crefch in montibus Fakoniae. 
Florere incipit menfe Maii. 
Caulis fruticofus , tuberculatus, orgyalis. 
Rami alterni, flexi, teretes, erecti, glabri. 
Folia alterna, in apicibus frequentia, petiolata, ovnta^ 
. acuminata, ferrata ferraturis fetaceis, neruofa* 
fubtus pallidiora, utrinque giabra, inaequalia* 
pollicaria et ultra. 
Peticli foliis triplo breviores. 
Flores e nervo medio^foHorum paginae fuperioris um* 
• x bellati^ mafculi et feminei diftin&i in diftincfca 
arbore. 
Vmhella fimpiex, circiter ocriflora absque invoiucro. 
Fcdunculi capillares, inaequales, giabri, lineam longL 
C? Feriamhiwn i - phylium, tripartitum; glabrum: laciniat 
ovatae," concavae. 
Corolla nuiia. 
Filamema tria, inter lacinias calycis inferta, calyce bre-
viora. 
Antherae rotundae, didymae. 
Flores femineos non vidi. 
Forfan novum et diftin&um genus; quamdiu vero fe* 
mina ignota eft, ab Ofyri feparare non debeo. 
FoJia pro-cibo praeparari eduiia incolae narrabant. 
"VALERIANA. 
offici- V. floribus triandris, foiiis; omnibus pinnatis. 
nalis. Valeriana officinalis. Linn. fpec. Pl. p. 45, 
lapo-
32 TRIANDRIA. Monogynia. 
Iaponice: Ominamifi, it. Sijro banna. Kaempf, Am. cx 
Fafc. V. p. 6S5. 
Crefcit in montibus Fakoniae, iuxta Nagafaki, aiibi. 
Floret Maio, lunio. 
villofaN. floribus tetrandris aequalibus, foliis inferioribus au-t 
riculatis, fuperioribus dcntatis, villotis. 
laponke: Faifo, vulgo Otokobefi, it. Ominamifj et 
Sjirobanna. 
Crefcit in Iedo, Nagafaki, aiibi. 
Floret Septembri, Octobri. 
Radix fibroia. 
Planta tota caulc, foliis ct panicula floruni denfe hir* 
iuta. 
Cattlis fimplex, erecrus, pedalis. 
Folia radicalia petiolata, aggrcgata, ovata, auriculato 
lyrata, palmaria. Lobi infimi in medio petioli 
duo, alterni, lineares, integri, lineam longi, fae-
pe deficientes. Lobi aurkulati in apice petioli 
duo, oppofiti, ovati, dentati, femipollicares. Lo 
hus terminalit maximus, ovatus, inaequaliter inci-
fo-ferratus, nervofus, poliicem latus, bipollicaris, 
. . . . caulina fediiia, oppofita, ovata, acuta, incifo-fub-
lyrata, dentata, femipoiiicaria. 
Petiolus compreftus, in foiium ienfim diiatatus. 
Flores axiiiares et terminales, paniculatu 
Panicula trichotoma, compdfita. 
Bracleae iineares. 
Corolia fubrotata, flava. 
Filamenta 4, filiformia, 
Antherae ovatae, didymae. 
Styius fiiiformis, ftaminibus brevior. 
Stigma cyathiforme. 
Differt a V. fibirica: foliis auritis et hirfutie rotiut 
piantae. 
FICVS. 
Carica.V. foiiis palmatis* 
Ficus carica. Linn.' fpec. Fiant. p. 1513. 
Iaponice: Too Kaki. 
Crefcit m Nagafaki et alibi, huc a Portugallis olim 
aliata. 
F . f t -
•CHor:-i/<tp. 27.32,. /JCLP. 6. 
VALERIAN. 
u.Jv?Ca.*r/hr*ofrv deL. 
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pumila. F. foliis oyatis acutis inregris, cauie repente* 
Ficus pumila. Linn. fpec. Flant. p» 1515. 
Crefcit circurn Nagaiaki, in Papenberg et utroque Ka-
fidoj alibique. . ' 
Floret Augufto , Septembri, Octobri. 
Dttplex huius occurrit varietas : 
a. Mame Tfuta fiue Teika Radfura, vulgo Inu 
Itab. Inu Itabu. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 
gog. fig. p. 804. 
/3. Itabu. Kaempf. Am. exot. Fafc.V. p. 803. 
Videtur /3. a Ficu pumila «. diverfa elTe fpecies; difFert 
enim: 
1. foliis maioribus, auctioribus, minus reticula-
tis, tenuioribus. 
2. fructibus minoribus, dulcioribus, edulibus*« 
Diftingtti tamen fpecie non poteft; convenit enim; 
a. ftria elevata ramorum prope folia. • 
b. fruclibus axiiiaribus, pedunculatis, folita-
riis. 
c. caule repente. 
d. foiiis fubtus pallidioribus, reticulatis; 
1 R 1 s. 
fqua- I. barbata foliis enfiformibus ere£tis glabris brevioribusf 
Utts. fcapo multifloro', petalis deflexis replicatis. 
Iris fqualens. Linn. fp. Pl. p. 56. 
Japonice: Saga, it. Siaga. 
SiagtL Kaerripf. Am. ex. Fafc. V. p. 872.̂  
Crefcit ubique lo.cis montofis et humidis, vulgaris. 
• Flaret Apriii, Maio. . 
Sibirica.I. imberbis foliis linearibus, fcapo fubtrifloro tereti, 
germinibus trigonis. 
Iris fibirica. Linn. fp. PL p. 57. 
lapotiice: Barin. 
Faritty vuigo Buran, it. Refo Kjofa. Kaempf. Am. 
exot Fafcic. V. p. 872? 
Kaki Tfubatta. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 87^-
Crefcit in regionibus Fakoniae. 
Q Fkret 
34 TRIANDRIA. taonogynnw 
Fleret Aprili. 
Flores i.n meo fpecimine caerulei ipathis ferrugineis* 
Iongis3 acutis. 
wrjico-1. imberbis foliis enfiformlbus, fcapo tereti flexuofo^ 
\QY. gertninibus fubtrigonis. 
Iris verficolor. Linn. fpec. PL p. 57. 
laponice ;. Ajame et Ajami. ' 
Sju vulgo Soobu, Kaempf. Am. ex.Fafc. V. p . 900. 
. Florct Apriii. .;..."' 
Flores magni, caeruiei. 
* : Qbs< in I. fqualente et verftcolore meis corolla tubo in-
frrutta, ut i Ixiae. 
grami- I. imberbis foliis linearibus, fcapo fubbifloro ancipiti, 
nea. germmibus hexagonis. 
Iris "graminea. Lirm. fp. Pi. p. 5g. 
•' Folra && bafin aggregata, inaequalia, fcapo breviora* 
Scapus folio unico circiter gaudet. 
MORAEA. 
thineft- M^feap^ tere t i , foliis alternis equitantibus enfiformi-
fc^ bus, panicula dichotoma. 
Ixia chinenfis. Linn. fp. PI. p. 52* 
laponice: Iakan, vulgo Karafu Oogi et Fi Oogi.Kaempf 
Am. ex. Fafc. V. p. 872. 
ScapusteveS) fiftulofus, articulatus, erechis, inferne 
fimplex, fuperne paniculnto - dichotomus vel tri-
chotomus, giaber, digitum fere cratTus^ bipedalis. 
Folia alterna,, amplexicaulia, equitantia, enfiformls, 
acuta, integra, ftriata, glabra, inferiora paullo-
longiora, caule fere duplo breviora, fpithamaea e t 
;. „. . ultra. 
ittores ex apicibus ramorum paniculae umbellati, 3 us« 
que 7, pediinculati. 
Fedunculi ftriati, "uniflori, pollicares. 
Spntha fubdichotomiis et umbella emarcida. 
•Corolla 6-petala, infima tantum bafi, u t in Iridibus* 
^commata, flavo-purpurea, maculata. Vngws a n -
gufti; lamina oblonga, patula, obtufe, integra, a l -
ternis paulo anguftioribus, 
Fila-
DIANDRIA. Monogynla/ 3 5 
Filamenta tria, capillaria. 
Antherae lineares. 
Capfula. obionga, trivalvis, trilocularis. 
Ad Ixias referri non poteft, ob coroiiam mlnime tubti 
loiam, fed hexapetaiam. 
COMMELINA, 
oammu- C. corollis inaequalibus, foliis ovato lanceolati^acutis 
nis. • cauie repente glabro. * 
Commelina communis. Linn. fp. Pl. p. $0m 
lapoukei Koo Seki,laragara, Skigufa, Tfuffufa et A 
fango, it. Tfujukufa. 
Koo Seki, .vulgo Skigufa .et Tfugufa, aliis Afaneo 
Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 888* % . p Sgo ' 
0"c/c« m Dezima et prope Nagafaki copiofe, inque 
utraqueinfula Kofido dicia. ' 
Floret Augufto, Septembri, Qctobri. 
Vfus florum pro ultramarino conficiendo. Petala cutn 
furfure oryzae mixta hume&antur et mafla paulio 
poft exprimitur. ExprefTo fucco imrnergitur char-
ta pura et humectata ficcatur, vicibus toties ite-
ratis, donec ipfa charta procoiorevaleat. 
KYLLINGA. 
mono- K. capituto folitario triphyllo. 
cephala. Schoenus coloratus. Linn. fpec. Pl. p. 64. 
Kyilinga monocephala. Linn. fuppltan. Syft. p. 104. 
Radix iarmentofa. 
Folia canaliculata, integra, glabra, digitalia. 
Culmi trigoni, ftriati,' glabri, foliis brcviores. 
Capitulwn termmale, indivifum, foiitarium, magnitu-
. ' - dine pifi, triphyllum. 
Folia floralia, tria, inaequalia> 
irktps. K. capitulis.tribus aggregatis triphyliis. 
Kyllinga triceps. Linn. fuppi. pf 104. 
Folia cuimo breviora. 
Cidmus teres, ftriatus, glaber, fpitlumaeus. 
Capitula tria, aggregata, ovata, triphyila* 
• Folia floralia tria. inaequalia. 
C * CY-
$6 TRIANDRIA. Monogyna, 
CYPERVS. 
C. cutmo trigono fubnudo, umbeila decompofita, fpi-
cis aiternls linearibus. 
Cyperus rotundus. Linn. fp. Pl. p. 67. 
laponice: Kobufi, it. Sanrio. 
Crefcit circum Nagafakt inque Dezima. 
Floret Augufto^ SeptembrL 
Iria* C. culmo rriquetro feminudo, umbella foliofa, pedua-
culis iuaequalibus fubumbelliferis 7 Hofcuiis d£-
ftin£tis# 
Cyperus Iria. Linn. fp. Pl. p. 6?> 
JJmbella fimplex, multiradiata. 
Teduncnli alii breves, aiii longiflimi, paniculati fpica-
Iis aiternis. flofcuio finguio ab altero remoto, quod 
gramen reddit elegantiflimum. 
C. culmo trigono nudo, urribella fimplici, fpicis finem-
ribus, florlbus confertis horkontahbus. 
Cuperus ftrigofus. Linn. fp. Pi. p. 69. 
JW/;efubrotunda5 fibrofa. 
Culmus trigonus, ftriatus, glaber, inferne foliis vag£~ 
natus, pedaiis. 
Folia canaliculata, integra, glabra, culmo brevicra. 
Flores umbellati. 
Umklla fimplex, Invoiucrata. 
Involucrum polyphyilum y foliis 5, usque 7* inaequkfi-
bus, umbella longioribus. 
Spicae circiter octo, iineares. 
Fiofculi fnbteretes, acuti, confertiflimi, horizontaies. 
SCIRPVS. 
artkula-S. culmo tereti nudo articulato ftriato, capitulo gl**~ 
tusm merato laterali. 
Sclrpus articulatus. Linn. fp. pi. p. 70. 
laponkei Boffai, vulgo Kwai. Kaempf. Am. exotFafc, 
V. p. 827. 
Radix fafcicuiata, fibrofa , eduiis. 
Culmi plureSj teretes, articulis pollicaribus abrapt i , 
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ftriati giabri, tubulofl, pedales et ultra Inter 
-articnlosdiftinaosftrigeapproximatie, obfoietae. 
Flores non vidi. 
Ucu; S. culmo tereti nudo, fpicis ovatis pluribus peduncu-
ftris. ^ ktis terminalibus. F 
Scirpus lacuftris. Linn, fpec. Pl. p. 72. 
laponke: Futo Ii, it. Sukumo. 
0*/a* in aquis, in regionibus Fakoniae. 
Floret Maio. 
w/&- S. culmo trigono nudo, umbelia fupradecoirrpofita, fpi-
ceus. ^ cismtermediisfeffilibus, involucro fetaceo. 
Scirpus rmliaceus. Linn. fp. Pl. p. 75. 
Z E A. 
Mays. Zea. . > 
Zea Mays. Linn. fp. PL p. 137?. 
laponke: Sjo Kufo, vulgo TooKibbi. Kaempf. Am.ex. 
FafcV. p. 834. 
Colitur prope -Nagafaki, a Chinenfibus forfan primum 
in regnum hocce iliata. 
Floret Iunio. 
C O I X . 
Lacry- Coix. 
tna. Coix Lacryma Iobi. Linn. fp. Pl. p. 1378, 
laponke: Iokui et Iokui Nin , vulgo Dfud-Sudama 
Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 834. 
Crefcit iuxta Nagafaki copiofe, irr infula Dextma ali-
bique. 
Floret Augufto, Septembri. 
CAREX. 
tntlfina. C. fpica fupradecompofita inferne laxiore: fpiculis an* 
drogynis ovatis leffilibus glomeratis: ifuperne maf 
culis. 
Carex vulpina. Linn, fp. Piant. p. 13 $2. 
remota.C* fpicis androgynis fubfeffiiibus ovatis remotis, foiiis 
fioralibus longiffirnis. 
C J Carex 
38 TRIANDRIA. ... Monogynia. 
Carex remota. Linn. fp. Pl. p. 13^3. 
Crefcit in infula Nipon iuxta vias. 
Floret Iunio. 
Folia fuperiora, in quorum alae florum fpicae fubro-
tundae, longa, laxa, cuiraum fere aequantia, fen-
fim breviora. 
C. fpicis androgynisj pedunculatis linearibus, fuperne 
mafculis. " 
Folia linearia, apice attenuata. flriata, nervo medio ele-
vato. integra, giabra, erecla, culmo longiora. 
Culmus trigonus, glaber, pedalis. 
Flores fpicati. 
Spicae pedunculatae, erectae, lineares, acutae, infernft 
femineae, fuperne mafculae, brunneae, glabrae, 
femipollicares, plurimae, clrciter duodecim. 
Fedunculi capiilares. 
Calycis glumae, ovatae, acutae. 
trifta- C. fpicis monoicis tribus feililibus linearibus", rnafcuk 
cbya, longiore, 
lapofiicei No buki. 
Folia unicum vel duo, in culmo alterna, linearia, gla-
bra, reflexa, brevia. 
Culmus trigonus capillaris, rftriatus, glaber, erechis, 
palmaris. 
Spicae terminales, tres, feffiles, lineares: femineae in-
feriores duplo breviorcs; mafcula longiorv 
Bractea monophyiia, fpicis brevior. 
Japoni- C. Ipicis monoicis pedunculatis erectis: *'feminei$ pe-
*a> dunculatis ovatis; mafcula terminali linearu 
Crefcit in Infula Nipon. 
Floret lunio. 
Radix fibrofa. 
Culmus foliofus, trigonus, erechis, debilis, glaber, fpi-
thamaeus. . 
Folia alterria, vaginantia, glabra, erecta, fuperlora cul-
mum fuperantia, inferiora culmo breviora. 
Spicae monoicae,; femineae duae vel tres, pedunculatae, 
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Affinis C iimofae; diftinguitur autem; 
CL. fpicis erectis. 
/3. glumis viridibus magisque acutis. 
caefpi- C. fpicis monoicis temis fubfeffilibus ereftis cylindricis, 
tofa. mafcula terminaii, culmo trigono. 
Carex caefpitofa. Linn. fp. Pl. p. 1388. 
Crefcit in marginibus et foffis viarum fatis vulgaris. 
Florct Aprili. 
fumila* C. fpicis mafcuiis duabus terminaiibus feffilibus, fcmi-
neis duabus pedunculatis obiongis erectis. 
Crefcit in arenofis iuxta viarummargines in inlula Ni* 
pon, rarius.. / 
Florei Maio, Iunio. ' 
Culmus breuiffimus, fubnullus. 
Folia cuimo longiora, iinearia, attenuata, convoluta, 
glabra. 
Spicae monoicae: feminsae duae, pedunculatae, oblon-
gae, giabrae, glumis turgidisovatis acutis glabris; 
mafculae,f duae, iineares: inferior feffiiis, minor; 
fuperior dupio iongior, terminalis. 
Vix characteribus a C. veficaria diftinguenda; manife^ 
fte tamen ab iila diflert eo, quod fit fere acaulis, 
u t fpicae tantum fupraterrae fuperficiemeleventuiy 
i dum veficaria longiffima eft. 
DIGYNIA. 
ANDROPOGON. 
wrico* A. fpica folitaria, feminibus hirfutis, ariftis nudis coa* 
fum. contortis.' 
, Andropogon caricofum. Linn. fpec. PL p. i4go> 
C 4 ' Gr^ 
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Gramen caricofum. Rumph. Herbar. Amboin. tom, & 
pag. 17. tab. 7. fig. 2. Iitt. A. 
Culmus ilmplex vel ramofus, teres, geniculatus, gla* 
ber, bipedalis et ultra. 
Folia alterna, vaginantia vaginis fauce hirfutls, enfi-
forrhia, integra, piiofa, digitalia. 
Spicae terminales, folitariae, hirfutae, digitales. 
Setnina hirfutie ferruginea tota tecta. 
. Arifta nuda, cortorta, patens, flore longior. 
trini- A. fpica folitaria hi.rfuta, ariftis nudis genicuiatis lon-
tum,- . giffimis. 
Radices fiiiformes, fafciculatae. 
Culmi plures, fimplices et ramofi, inferne filiformes, 
fuperne capillares, articulati, erecti, glabri, fpitha-
maei usque pedales. 
Rami alterni, culmo fimiles, interdum ramulofi. 
Folia alterna, ad genicula viliofa, glabra, integra, digi-
talia. 
Spicae folitariae 3 rarifilme geminae, lineares, poIII-
cares. 
Rachis ad finguli floris infertionem viilofa villis ftellati* 
brevibus albis, 
Calycinae glumae glabrae. 
Arifta bafi geniculata genu rufefcente, inde capillaris, 
tenuiflima, horizontaliter patens, nuda., flore 
multoties longior. 
tilia* A. panicula cernua, calyce exteriori multifloro ciliato, 
tum* ariftis contortis pilofis. 
Iaponice: Karo Kaja. 
Crefcit in montibus Nagafaku 
Floret Septembri. 
Culmus texes, articulatus, fimplex, ere£rus, bipedalis. 
Folia vaginantia, pilis iparfis longis imprimis propt 
genicula pilofa, ftriata, longitudine culmi. 
Flores paniculati panicula nutante. 
Calyx extimus ieu involucrum convolutum^ bafi ct-
liatum, glabrum, acuminatum, rloribus duplo 
longius. 
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Lanugo extra calycerri proprium ferrnginea, calyce 
brevlor. 
Corolla bivalvis: altera valvula caiyce paullo minor; 
altera, fubnuila, fed eius loco arifta villoia, /contor-
ta, patens, longitudine involucri. 
Filamenta tria, breviffima. 
Antherae lineares. 
P/Jiilla d u o , fterilium florum filiformia, longitudine 
calycis. 
Flofculi fteriles plures funt. 
ftrra- A. panicula laxa: flofcuio altero feffilt, altero pedicella* 
tum. t o 5 pcdiceUis" hirfutis. 
Culmus fimpiex, teres, erectus, glaber,, tripedalis. 
Folia venofa, glabra, ore vaginarum hirfiito, ciliato-
ferrata. 
Fanicula laxa, ferruginea, fpithamaea. 
Pedunculi capillares, flexuofi, ere&i, glabri. 
Plofculi in dentibus pedunculorum bini; alter fcffilis, 
bafi villofus; alter pediceliatus \ pedicello villofo, 
ferrugineo, calyce breviore. 
* Calyces inferne nigri, pilofi, fuperne glabri. 
Arifta contorta, glabra, flore quadruplo longior, de-
cidua. 
cotuli- A. panicula patula viliofa, arifta tortili nuda, pediceliis 
ferttm* incravTatis patheriformibus. 
Culmus teres, ftriatus, giaber, firhplex, articulatus, 
craflitie digiti, bipedalis. 
Folia vaginantia, fauce villofa, linearia, nervofa, mar-
ginata, margine tenuiffime ferrulata, giabra, pe-
dalia. 
Panicula patula, fupradecompofita flofculis deciduis. 
Pedunculi capillares, fiexuofi. 
Pedkelli brevifiimi, apice ciavati, patheriformes. 
Bacbis'ftexao&y denticulis viilofis. . - . . 
Calycis gluma lanceoiata, acuminata, ftriata, riliofa, 
fcabra. 
Arifia tortilis, genicuiata, nuda, patens, calyce duplo 
longior. . , 
C 5 Singn-
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Sin^ulare gramen :eo, quod omnes pedicelli apice con-
cavi pro excipiendo flore. 
HOLCVS. 
Sorv- H. glumis villofis, feminibus ariftatis. 
&tm. Holcus Sorghum. Linn. fpec. Plant.p. 1484. 
laponke: Sioku, vulgo Kibi, it. Riinmi et Kimmi Ki« 
bi.Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 834. 
Crefcit in Nagafaki, Kofido et aiiis montibus cultum. 
Semina edulia. 
SACCHARVM. 
fpka* S. panicula fpicata cylindrica, foliis Knearibus. 
tum* Saccharum fpicatum. Linn. fpec. Fi. p. 79. 
Japonice: Boo; vulgo Tfubanna. 
Boo, vulgo Tfabanna* Kaempf. Am. ex. Fafcic. V. p, 
899*an? . . 
Crefcit in Infuia Nipon ubique vulgare, locis humidis, 
iuxta rivos et alibi. 
Floret Apriii, Maio, Iunio. 
Culmus fimplex, pedaiis et bipedalis, erectus. 
Folia lineari-enfifonnia, integra, glabra, non undu. 
lata. 
Flores non fpicati, fed paniculati. 
Panicuh coarcrsta, fpicata, ovata vel cylindrica, bipol-
licaris usque Ipithamaea. 
Qffiii* S. panicula patula, ramofiftuna. 
narum. Sacchamm ofEcinarum. Linn. fp. PI. p. 79. 
. Japonice: Kaanfia, vulgo Sato Dake. Kaempf. Am. ex» 
Fafcic, V.p. 899. 
foIydac-S* racemis fafciculatis 3 petalis ciliatis: exterioribus ari-
tylon* fratis. 
Andropogon polyda&ylon. Linn. fpec. Pl. p. 1483. 
Japonke: Kaja, it. Boo, vulgo Obanna et Suffuki. 
FukV) vulgo Tfikufits, Tfikube, Safadfitj. Safa meguri 
Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 899-
BoO) vuigo Obanna. Suffukki. Kaempf. Am. exot. Fafc. 
V.p. 899. 
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Varietas ckiplex huius occurrit. 
u) Crefcit in aquis prope littora e regione Na« 
gafaki. 
Floret Iulio. 
Citlnms frutefcens, teres, glaber, fimpiex, orgyaiis. 
Folia lineari-enfiformia, apice fenfim attenuata,. ferra-
ta, glabra, • ftriata: cofta media crafla, carinata, 
integra. 
Flores paniculati. 
Fankula patula, rarius et parum ramofa, fed racemi ca« 
piilares, nexuofi, glabri, longiflimi, usque fpi-
thamaei. 
Fedicelli aiternatim gemini, reoarvi, uniflori ,-glabri;. 
altero lineam lon.go, altero duplo breviore. 
Calyx biglumis, giaber. . Giumae aequaies, acutae. 
Corolla 2-valvis, tenuis; vaJvulaaitera intra alteram ca-
lycis^glumam recondita, mutica, aitera ariftata. 
Arifia parum tortilis> calyce duplo longior. 
Fappus ad baiin exteriorem caiycis circumvaiiatus, pi-
lofus, ereclus, inaequalis, albus, calyce paulio 
longior. 
Stamina nulla in toto meo fpecimine reperire potui. 
Germen fuperum. 
Styli duo, filiformes, breves. 
Stigntata oblonga, barbata, purpurea, longitudine ca-
iycis. 
/3) Crefcit circum Nagafaki. 
Floret Seprembri. 
Ctdmus frutefcens, teres, glaber, vaglnatus, fimplex, 
tripedaiis. ^ . 
Folia enfiformia, attenuata verfus apicem, • ferrata, 
ftriata, glabra; cofta media carinata, obtufa, in-
tegra, 
Flores panicuiati. 
Fanicula fimpkx, patens. 
Racemi fimplices, longi, fafciculatiY virgati!|vel fubfa-
ftigiati, angulati3 glabri, {pithamaei. 
Fedunculi alternatim bini, uniflori, lineam longi altero 
breviore. 
Calyx biglumis, glaber: giumae aequales, muticae. 
Corolla i / 
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Corolla bivalvis: valvulae aequaks, tenuiffimae, eilia-
tae; altera ariftata. 
Arijla/m flore longius pedunculato brevior, in fiore 
brevius pedunculato duplo longior calyce, tortiii*, 
ex apice femper ipfius coroliae. 
Pappus ut in priori «. 
Omnes flofculos framinibus et piftillis inftrucbs invenit 
adeoque Polygamia heic nulla. / 
Filamenta tria, brevia antheris Unearibus. 
Styli duo, capillares. 
Stigmata barbata, purpurafcentia, longitudine calycis.-
PHALARIS. 
arundl P. panicuia oblonga ventricofa. 
uacea. Phaiaris arundinacea. Linn. .fp. PI. p. $o. 
Iaponice: Simakaja et Simogaja, it. Sima Kariafu. 
Dfiiy vulgo Karrias. Kakkina. Arai. Kaempf. Am. ex. 
Fafc. -V. p. 899. 
Crefcit iuxta Miaco et alibL 
Varietatem /3. foliis aibo-variegatis tantum inveni, 
oryzoi- P. panicula patula, glumarum carinis ciliatis. 
des* Phalaris oryxoides. Linn. fp. Pl. p. 8r. 
Glumarum carinae et margines in meo fpecimine pe-
ftinato-ciliatae. 
bifpidaJ?. fpicis digitatis, glumis fcabris, foliis ovatis. 
Culmi capillares, decumbentes, apice ere&i, articulati, 
glabri, ratnofi, pedales. 
Folia vaginantia vaginis glajidulofo-pilofis, fubeordata, 
ovata, acuta, margine glandulofo - ciliata, glabra, 
patula, vix pollicaria. 
Spkae digitatae, plures, • tres usque fex, ungmculares. 
Rachis fiexuofa, giabra. • 
Flofculi feffiies, alterni, imbricati, interffitiis rachidis 
duplo longiores. 
Calycina gluma lanceolata, acuta, convoluta, lineata, 
ciliato-hifpida, uniflora. 
In rneo fpecimine calycina gluma videbatur effe uni-
glumis. 
Diffirre omnino videtur a P. Zizanioide. 
PASPA-
*37an d/a.jo.L>. ̂ jS.^Ta />.S 
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PASPALVM. 
diffi- P. fpicis alternis, rachi membranacea, floribus altemis 
•itum. apice pilofis. 
Pafpalurn diffefcrum. Linn. Syft. Nat. tom.a. p. g9-fpec. 
Plant. p. gi . 
Crefcit iuxta Nagaiaki. 
Folia in meo fpecimine valde pilofa. 
Calycis interior gluma convexa, laevis; exterior plana li-
nea elevata. 
villo- P. fpicis alternis fecundis, rachi hirfuta, floribus du« 
fum. pllci ordine alternis iecundis. 
laponke: i Iuu, vulgo Fankufa. Ienokonkufa, it. Inu-
bie. Kaempf.Am» ex. Fafc. V. p. 859. 
Crefcit luxta Nagafaki. 
Floret Iulio. 
Culmus glaber, tripedalis. 
Folia fubfcabrida, glabra, ftriata, brevia, 
Spicae tres feu quatuor, alternae, fecundae flofculis du-
plici ordine, aiternis, fecundis. 
Rachis v&l&c hirfuta. 
Qalycinae glumae aequales, aequivalves, ovatae, acu. 
tae "viliofae, pallidae linea triplici elevata viridi. 
Difert I. a P. dijfeclo: cc. rachide hirfuta. 
#. floribus ovatis, acutis, vil-
lofis. 
• 11. zV.virgato: a. magnitudine minori. 
b. floribus alternis duplici ov&u 
ne tantum. 
PANICVM, 
verticilV. fpica verticiilata, ramulis quaternis, involucellis uni. 
latum. rloris bifetis, cuimis diffufis. _ 
Panicum verticillaturn. Linn. fp. PL p, %2. 
Varit» 
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Varietas duplex huius eft: 
u. maior, panicula mngis divifa, longiori et crai-
iiori. 
* laponice: Dfjeku, vulgo Awa, Kaempf. Am. ex. Fafcicv 
V,p . 835-
Crefcit prope Nagafaki, in Kofido, alibi. 
Colitur ob femina edulia. 
Folia longitudine culmi vaginis glabris, valde ftriatis. 
Pamcula fpicata, pollicem craffa, fpithamaea et ultra* 
racemis fecundis, frequentibus. 
Rachis ftexuofa, ftriata, villofa. 
*' '' Farina feminum cum aqua in pultem et placentulas re-
digitur, quae curn rubicunda pulte ieminum Sat-
fuki iliinitae a peregrinatoribus comeduntur. 
/3. winor. 
faponice: Fai, vulgo Fije. Kaempf. Am. ex, Fafc. 
V._p. 8 3 -
Crefcit iuxta Nagafaki et in Kofido. 
Folia culmo brev.iora vaginis villofis. 
Fanicula fpicata, cyiindrica, femidigitalis, 
Racemi fubfimplices. 
.• Racbis ftriata, valde hirfuta. 
Semina unduiato-rugofa. 
Differre videtur fpecie a priori; fed vix diftingui pot-
eft. 
lirtel- P. fpica compofita: fpiculis adpreflis alternis\ calyci-
lunt» bus geminis, valvulis omnibus ariftatis, arifta ex« 
tima iongiflima. ' • -
Panicum hirteUum. Linn, lp. PL p. 83 . 
Corvu P. fpicis alternis fecundis, fpiculis fubdiviils, glumis 
fubari^tatis hiipidis, rachi trigona. 
Panicum crus corvi. Linn. fpec. Pl. p. §4. 
loponke: Ko Kibi. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
iordei- P. racemo fpicato fimplici, flofculis ariftis circumvalla. 
forme* tis, culmo fimpIidL 
Alopecurus hordeiformis. Linn. fpec. Pl. p . 90» 
Crefcit 
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Crefch in regionibus Nagafaki et Kofido; ttem in In-
diae orjcntalis plurimis regionibus atque in pro-
montorio bcnae fpei Afdces. 
Floret in Iaponia meniibus Augufti, Septembris et 
O&obrL * 
Culmus teres, glaber, infra racemum viilofus, bipeda* 
lis et ultra. 
Folia linearia, integra, ftriata, glabra, culmo paullo-
longiora. 
Raeemus diftichus vel fubfecundus, fpithamaeus. 
Rachis ftriata, viilofa. 
Peduncnli fparfi, bafi gihbi, fimplices, uniflori, rariu» 
bifiori^ere&o-patuli, viliofi, lineam longi, ter-
miiia.ti in ariftas verticillatas, 12 usque i6 \ inae-
quales, 'tortuofas, fcabras, purpureas, flofcuio 
iexies longiores, patentes. 
"'* 
Calyx 3 - glumis. Glnmae imeriores aequales, oblongae, 
ftriatae- lttteam longae. Extcrior dorfalis ovata, 
acuta, cadnata carina viridi, dimidio brevior. 
Praeter has glumas adhuc e latere oppolito valvtf-
lae dorfalis. videtur valvula minima ad bafin, ova-
ta3 obtufa, flore octies vel decies brevior. 
Antherae exfertae, cruciatae, purpureae. 
Stigmata exferta, peniciiliformia, purpurea. 
Ad Alopecuros minime referri poteft3 corolla enim non 
ariftata, nec calycis giumae aequales. 
Hahitus omnino Panici ariftis circumvallatis uti in Pa-
nico alopecuroide, hirteilo, galii, corvi> glauco* 
verticillato et aliis. ' \ 
Differt & Panico aiopecuroide: 
1. ariftis fcabris, nec plumofis. 
2. pedunculis unifloris, rariflime bifloriV 
Yariat vaide hoc gramen in diverfis locis, 
• «• fpecimen coliegi in promontorio bonae fpej 
culmo vix pedaii, geniculato; foiiis brevifli-
mis; racemo fpicato, cylindrico, digitali; 
pedun-
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pedunculis brevifllmis: ariftis flavefcentibui 
flofculo triplo longioribus. 
/3» lpecimen aliud inveni etiam in Capite bonae 
fpei culmo tripcdali, ere£to, nec geniculato; 
foliis culmum fubaequanti|)us; racemo fpica-
to, cyiindrico, fpithamaeo ; pedunculis bre* 
viffimis, ariftis flavefcentibus flofculo triplo 
longioribus. 
y. Specimen e Iaponia adlatum reliquis Ionge puU 
crius eft cuhno bipedali, ereclo, nec genicu-
lato; foliis culmo longioribus; racemo fub-
fpicato, laxiori, fpithamaeoj peduncuiis lon-
gitudine flofculorum diftiche patulis; ariftis 
purpureis fiofculo fexies longioribus. Simi-
le fpecimen, fed paulio minus miiTum mihi 
fuit e Macas Chinae, a Domino Pet. Ioh 
Bladh. 
Gramen japonicum diftincturri quidem facie videtur a 
capenii et indico, fed termini diftinguentes non 
dantur; differunt tantum magnitudine, colore et 
proportione, in ceteris conveniunt. 
filifor- P. fpicis fubdigitatis approxlmatis ere£tis filiformibus, 
ttii. rachi flexuofa, dentibus biiloris: altero feifijli. 
Panicum fiiiforme. Linn. fpec. Pl. p. 85. 
Crefcit in Dezima, prope Nagafaki, in Kofido/ 
Floret Augufto, Septembri. 
grojfa* P. paniculae ramis fimplicibus, floribus geminis, pe-
ritim. dicello altero breviffimo, altero longitudine floris, 
Panicum groffarium. Linn. fp. Pl. p. g6. 
CUlmus fimplex vel ramofus, bipedalis et ultra. 
Folia vaginantia vaginis ciliatis, enflformia, 
Vanicula patula, compofita, 
Pedunculi capiliares, flexuofi, glabrL 
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ALOPECVRVS. 
. genku- A. cuimo fpicato genicuiato. 
latuu Alopeeurus geniculatus. Linn/fpec Plant. p. 89-
Crefcit in foffis iuxta vias hinc inde. 
Floret Apriii. 
MILIVM. 
globo- M. panicula patuia, giumis muticis, pediceUis cinmfo 
fum. luteo. 
Culmus fimplex, ere^us, pedalis et ultra. 
Folia vaginantia vaginis fauce et marginibus ciliaris, 
lanceolata, ftriata, fcabra, integra, marginata, pa-
tuia, vix digitalia. 
Panicula patula, iubovata. 
Peduncuii et pedicelii capillares, fiexuofi, Jnfra apicein 
cinguio luteo notati. 
Calyces ovati, obtufi, mutici, glabri, fuico-virides. 
AGROSTIS. 
ciliata, A. panicula mutica, gluma calycina angulata ciiiata. 
Culmus fimplex, teres, ereclus, glaber, bipedalis. 
Folia vaginantia vaginis fauce margineque punftatis ei-
liatisque, attenuata, ftriata, fcabra, euimo bre-
viora. 
Pankula congefta, pedalis; pedunculis filiformibus, 
virgatis, angulatis, ciliatis. 
Flofculi breviter pediceilati, adprefli. 
Fedicelli angulati, ciliati. 
Calycina glu.xna. lanceolata, acuta, mutica, angulata an-
gulis ciiiatis. -
p o A. 
iirta. P. panicuia patula, vaginis foliorum pun&ato-ciliarjs, 
Radiod fibrofa. 
5o TRIANDRIA* Digywa. 
Ctilmus teres, fimplex, erectus, glaber, trijSedalis^ 
Folia ionge yaginantia vaginis totis punctato - ciUatis, 
enfiformia, integra, ftriata, punciato-ciiiata. 
Panktda pafula, virgata, pedalis. 
Pedunculi angulali angulis ciiiato-fcabris. 
Pedicelli breviffimi, adpreffi. 
Calyces fubtriflori , anguiati, carina media tenuiffiine-
ferruiata. 
trivh- P> panicula patula, fpiculis trifioris bafi pubefcentibus, 
/;;. ' culmo tere-tt erecto. 
Poa trivialis. Linn. fp. Pl.p.99. 
Cnfcit paffim iuxta margines agrorum. 
ferrugi-^. panicula'patula capillan, fpicuiis quinquefloris ab« 
nea. iongis, glumis giabris. 
Radix fibrofa. 
Folia vaginantia vaginis fauce .barbatis, convoiuta5 
ftriata, ereSa, glabra, cuimo pauilo iongiora. 
Cuhnus fimplex, erechis, pedalis. 
Panicula patula, virgata, fpithamaea. 
PtiuncuU et pedicelii capillares , nexuofi. 
Qilyces 4-flori et 5-flori, acuti, glabri, fufco-ferra-
ginei. 
Facies P. eragroftidis, fed fpiculae breviores, pauci-
florae. 
barbatiiX- panicula patula capillari, fpiculis fexfloris obiongis^ 
glumis glabris carinatis. 
Radix annua, fafcicularis. 
. Culmus fimpiex, erectus, teres, glaber, fpithamaeus. 
Folia angufta, linearia, apice attenuata, fetacea, con-
voluta, integra, glabra, culmo longiora. 
. Genicula barbata. 
Pankula florum parens. 
Pedunculi capillares, fimplices, bifidi vel ramofi: pedi-
ceiiis aiternis ? fiexuofis, glabris. 
. S?i. 
i^Sbn S/ap.p/Jo. <.JalKJP. 
P O A l>a;rbaizc. 
TRIANDRIA. Digynia, 5* 
Sprculae 5, 6 vel 7-florae, oblongae, faepe ferrugineae,. 
glabrae, ferratae ex fioicuiis patulis. 
Glwnae calycinae carinatae , giabrae, 
Ittpom- P. panicula. patula capiilari , fpiculis feptemflorls fo-
£0/ liisque glabris, culmo ramofo. 
Crefcit in.Kofido et iuxta Nagafaki. 
Floret Septembri, Ottobri, 
Culmus foliis vaginatus, teres, ftriatus, glaber, erectuv 
ramofiis,' bipedali-s et ultra. , 
Ra?ni alterni, fimplices. . 
Folia longe vaginantia , enfiformia, angufta, ftriata, 
glnbra absque uilis pilis ad vaginas, cuimo brevio-
ra, ipithamaea. 
Pankula erecro-patens, ramofiflima, pedaiis. 
Racbis anguiata, ftriata, glabra. 
Pedkelli capillares, ramulofi, flexuofi. 
Spkulae ere&ae, glabrae, 5, 6, 7> % et g-florae, fub-
pellucidae. 
Diffhrt* a P. capillari: 
a. fpiculis 5-9 floris, omnibus glabris. 
/3. foiiis omnino giabris, nec bafi pilofis. 
«y, culmo ere&o, aitiori. 
CYNGSVRVS. 
eoraca- C. fpicis digitatis incurvatis, culmo creflo compreflb, 
nus. f°his iuboppofitis. 
Cynofurus coracanus. Linn. fp. Plant. p. 106. 
Iapotike: Kjokuia, vulgo Nan banKiwi.Kaempf.Am. 
ex. Fafc. V. p. 835-
Crefcit hinc inde, etiam in hortis cultus, 
Colsmr ob femina edulia. 
D » C. fpt-
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indicus. C. fpicis digitatis linearibus, culmis compreffis declint-
tis bafi nodofis, foliis alternis. 
Cynofurus indicus. Linn. fp. PL p. 106, 
laponice: SmootaliKufa. 
Crefcit prope Nagafaki inque Dexima. 
Floret Augufto, Septembri.-
FESTVCA. 
pauci- F . panicula patula, fpicuiis fubquadrifloris ariftatis fct< 
flora. bris, foliis viliofis. 
Cuhnus teres, ftriatus, erectus, bipedalis. 
Folia linearia, ftriata; tenuiflime imprimis vaginis 
villofa. 
Pankula patentiflima, ampla, 
Fedunculi capillares, flexuofi, ftriati, fcabri. 
Pedicelli minus patuIL 
Calyces fubquadriflori, lineati, fcabri, lanceolati, longs 
ariftati. 
thifera. F . panicula coarclata, glumis ariftatis fcabris, culmb 
geniculato. 
Cultnus decumbens, geniculatus, apice erechis, fefqui-
pedalis. 
Folia enfiformia, glabra, digitalia. 
Fanieula fubfpicata ,̂  fubfecunda, glabra, digitalis. 
Glumae fcabrae, ariftatae, pauciflorae. 
BROMVS. 
Iaponi- B. panicula patente ramofa, fpiculis oblongis glabris, 
ius. ariftis divaricatis. 
Radix annua, fibrillofa. 
Culmus teres, fimplex, erectus; bafi genicularas, fub-
decumbens; fpithamaeus usque pedalis. 
Folia linearia, acuta, integra, ftriata3 villofa imprimis 
vaginis, culmo breviora. 
Fanicula ramofa, patens, fubnutans. 
Fedunculi et pedicelli capillares, fiexuofi, glabri, api-
ce incrafTati, inaequaies3 femiunguiculares usque 
pollicares. 
Spiffl* 
>4?/:cJ^o. /J. ±52. &&£, II. 
$&* 
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Spkulae obiongae, 5 , 6 vel 7-ftorae, giabrae, ungui-
cuiares. 
Glumae^ imbricatae ; margine parum membranaceae, 
ftriatae, infra apicem ariftatae. 
Arifia divaricata, caiyce pauilo longior* 
Differt I. a B. arvenji: fpicuiis oblongis et ariftis di-
varicatis. 
II. zB.fecalino: fpiculis oblongis, glumis [im-
bricatis nec diftantibus, et ari-
ftis divancatis. 
HI. a B. fquarrofo: fpicuiis duplo anguftioribus 
i - .v • . ' • • . , et giabris, nec non panicula ra-
mofa. 
lifiius. B. panicula erecra 'ramofa, fpiculis ovatis fubtrifloris, 
giumis biiido-fetaceis, arifta divaricata. 
Japonice: Sine. 
Crefch prope urbem Nagafaki. 
Culmus teres, erectus, (implex* ftriatus, bipedalis. 
Folia iinearia, apice attenuata, integra, ftriatavpu-
befcentia etiam vaginis, brevia, dtgitalia et pal-
maria. * 
Tafticula ramofa, parum patens, ere&a, palmaris et 
ultra. 
Pedunculi et pediceiii capillares, fiexuofi, glabri. 
Spiculae alternae, bi- vel tri- et quadriflorae, ovatae, vix 
lineam longae, giumis patuiis. 
Calyx bigiumis. Glumae inaequaies, acutae, glabrae, 
lineis eievatis tribus exaratae, aitera quadruplo 
maiore. 
Corollinae valvulae fub apice dorfi ariftatac, apice bifi-
dae, bifetae, fetis femiiineam longis. 
Arifia geniculata genu rotundato, horizontaiiter vel 
. . . ultra patens, faepe apice retroflexa, fpiculis fere 
longior. 
Facies potius Avenae, quarn Bromieft 
D.J / -Uiffm 
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Differt I. a B.fguarrofo: u. panicula ramofa. 
/3. fpiculis multoties minoi 
bus, paucifloris, glabti». 
y. gluma biflda, bifeta, nec 
^ * tantum emarginata.. 
II. a reliquis-: a, gluma bifTda, in lacinias dua$ 
fubulatas glumae' fere Ion<ntu, 
dine terminata. 
b . ipiculis minutis, glabris. 
c. arifta geniculata, reflexa* 
A V E N A . 
fatua. A. paniculata calycibus trifloris, flofculis omnibus bafi 
piloiis ariflatisque. 
Avena fatua. Linn. fpec. Pl. p. I l8* 
Japonice: Tfuflkufa. 
Crefcit hinc inde fpontanea. 
fativst. A. paniculata calycibus difpermis, feminibus Iaevibuj, 
Avena fativa, nigra. Linn. fp» PL p. l l § . 
hnbiiku) vulgo Karasmuggi, Kaempf* Amoen. cxot» 
Fafcic. V. p . 834. 
ARVNDO. 
Bamhos.A. calycibus multifloris , fpicis ternis feflilibus, 
Arundo bambos. Linn. fp. Pl. p. 120. 
Tlurimaz huius in Iaponia fponte crefcunt varietates; 
arborefcentes, frutefcentes;" culmo crafliori vcl 
renuiori; cuimo inferne indivifo vel rarnofo; cs-
lore luteo, purpurafcente vel nigricante etCr 
Japonica itaque nomina diverfa hifce impoflta funt: 
TJthii vulgo Take et Fatsku. Kaempf. Ara, ex. Fafc 
V, p. 898« Bambos arborea. 
Tjintjiku Take. Ramofa, e qua faepe fepes vivae. 
Rotjtku> vulgo Naio dake , i t Nfga Dake. Kaempf, 
Am. ex Fafcic, V. p. 898. 
Futfiku, vulgo Futarama take, Kaempf. Am. ex. Fafe 
V. p. 898^ 
$ 
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Sitjiku\ vulgo Murafakki dake. Kaempf. Ara. ex, Fafe. 
V. p. #9#; Bambos purpurea. 
Fakona Sa/h. Kaempf. Ain. ex. Fafcic. V.p. 399. Bam* 
bosfoliis latis in monte Fakkona. 
Dfo, vulgo Safa, i t Si.nbfa. Kaempf. Am. ex. Fafcic* 
V. p. 899. 
Koma Saja. Kaempf. Am. ex. Fafcic. V. p. 899. 
Crefcit ubique in fylvis et montibus vulgatiflima. 
Florcntevrm tanta copia nunquam in Iaponia inrenirfe 
potui. 
fbrag- A. calycibus- quinquefloris, panicuia laxa, 
4?iites. Arundo phragmites. Linn. fp.PLp. 12,0, 
Iaponice: Datiikf, vu%o Dakekf. 
Crefcit in oris maritimis Kofido. 
Tloret Ocrobri, Novembri. - . - . , - . : . • . . 
Fanicula'\hu\c amplior quam ineuropaea, laxa, non ta* 
men dirTufa, culmo herbaceo* 
LOLIVM. 
tmu- L. Ipica ariftata: fpiculis compreflis ariftatis. 
•hntum. L0l[u m temulentum. Linn. fp, PL p. 123. . 
Crefcit 111 Nipon et Saikokf. f^~~*~ 
Floret. lunio. -
HORDEUM, 
vulgarcM. flofculis omnibus hermaphroditis ariftatisf ordinibus 
duabus erectiofibus. 
• Hordeum vuigaxe.,Linn. fp. PJL p. I2J* 
laponice: O MuggL Kaempf. Am. exot. Fafcic. V, fi 
834- ^ " 
Crefcit hinc inde cultura. 
Florct Aprili, Maio. ' 
D 4 TRI-
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TRITICVM. 
tefii- T. calycibus quadrifloris ventricofis glabris imbricatij1 
vum. ariftatis. 
Triticum aeftivum; Linn* fp. Plant, p. 125. 
laponke: Ko Muggi. Kaempf. Am. exot. Faicic. V n 
834- ~ 
Cultum hinc inde cemitur. 
Floret Aprili, Maio. 
hyher- T. calycibus quadrifloris ventricofis laevibus imbricath 
num. fubmuticis. 
Triticum bybernum. Linn. ip. Pl. p. 126. 
laponice- Ko Muggi. 




Niruri.P. foliis pinnatis noriferis, floribus pedunculatis, caule 
herbaceo erecto. 
Phyllanthus Niruri. Linn. fp. Pl. p. 1392. 
laponice: Nemuri, it. Nurude. 
Crefcit p.rope Nagafaki, in Dezima, Kofido, alibi. 
Fioret Augufto 5 Septembri. 
MOLLVGO. 
firicta. M. foliis fubquaternis lanceblatis, racemis paniculati^ 
Mollugo ftricta. Linn. fp. Pl. p. 131. 
Crefcit circum Nagafaki et in Dezima iocis cultis. 
Floret Iulio, Augufto, Septembri. 
Caulis interdum diirufus ramis erectis., interdum ere-
' • 8ug. 
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chis, femper angulatus, ,glaber, dichotomus, pal-
maris. 
Jfow^divaricati, cauli fimiles, 
Folia quaterna, inaequalia duobus plerumque maiori-
bus, fefliiia, infeme attenuata, lanceolata, inte-
gra, glabra, unguicularia. 
Pankula axillaris, primum dichotoma, dein ramofa, 
divaricata. 
Fedunculi et pedicelli capillares. 
AMARANTHVS. 
iricolor. A. glomerulis triandris axillaribus fubrotundis ample-
xicaulibus, foliis lanceoiato-ovatis. 
Amaranthus tricolor. Linn. fp. Fl. p. 1403. 
BBtum.A. glomerulis lateralibus trifidis, foliis ovatis returts» 
caule diffuib. 




T E T R A N !D R I A. 
M O N O G Y . N U 
SCABIOSA. 
ytariti- S. coroliis quinquefidis radiantibus calyce brevioribus» 
wa. foiiis pinnatis; fummis iinearibus in.tegris. 
Scabiofa maritima. Linn. fp. Pi. p. 144. 
Japonke: Roro , vuigo Kurakaki So. 
Cr-efch iuxta Nagaiaki. 
Floret Septembri, Octobri. 
Caulis ^erecius, ramofus, teres, ftriatus, villofus, fef-
quipedaiis. 
Rami terni, longi, cauli fimiles. 
Folia infima lyrato-pinnata, tota villofa, paimaria: pin* 
nae inferiores circiter trium parium, remotae, H-
neares, obtufae, inaequales; inferiores harummi-
riores, magis alternae, integrae; fuperiores fenfim 
maiores, magis oppofitae, dentatae, decurrentes. 
Finna 'tcrmimlis maxima. obtuiiffima, incifa, den* 
tata. Folia caulina ampiexicauiia, iinearia, pinna-
ta lobis foiitariis iinearibus, integra; fuperiora 
omnino ianceoiata, integerrima. 
Flores in ramis eiongatis terminales. 
Involucrum commune polyphylium, florum capitulfc 
longius: foiioiis lanceoiatis, integris, viilofis. 
GALIVM. 
uligino~G. foliis fenis ianceolatisretrorfum ferraro-aculeatistfflk 
fum, cronatis rigidis, coroliis frucru maioribus. 
Gaiium uiiginofum. Linn. fp. Pl. p. 153, 
Japonice:. Muguva gufa, it. Fanni Ira. 
Crefch in montibus Nagafaki. 
Caidls debiiis, tetragonus anguiis ftrigofo-fcabris. 
Folia faepnTime fex, rarius 5 , 7 vel 8* verticiiiata, 
ianceoiato-ovata, mucronata, margine et paginis 
- ^ ftrigis 
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ftrigis retrorfum fcabra, patentia, ungulcularia» 
internodiis breviora. 
Variat I. ramis longioribus foliisque lanceolatis. 
II. ramis brevibus, foliis ovatis# 
Planta haec lcnge magis fcabra f̂trigis aibis, quam no-* 
ftra europaea. 
vtrum. G. foliis octonis linearibus fulcatis, ramis Horiferis bre-
vibus. 
Galium verum, Linn. fp. PL p. 155. 
laponice: Nenafi Kufa. 
Crefcit in Saikokf et alibi in infula magna Niphon. 
Florei IunJo. ^ _• 
Flanta tripedalis. 
Caulis ereclus,' fimplex, tetragonusy hirfutus imprimis \ 
verfus fummitatelil, genicuiatus geniculis tu-
midis. . ' : 
Rami nuili,*nifi panicula florifera. 
Folia octona, verticiilata, linearia, acuta, integra, gla-
bra, fulco medio exarata, reflexa, longitudine 
internodiorum, poilicaria. Ex axiilis faepe ali-
quot folia breviora. 
Fhres- panicuiati. 
Pankula erecta, parum patula, compofita.. 
Pedimculi et pedicelli capillares. villofi. . 
Corolla alba. 
Dijfert parum a Gfalio vero europaeo, foliis longioribus 
et corollis albis. 
rotun* G. foiiis quaterms ovatis aculeato - ciliatis, feminibus 
dum. hifpidis. ^ . 
GaHum rotundifolium. Linn. fp. Pl. p.,156. 
Iapdnice: Sen, vulgo Akanni. I£a£mpf* Am. ex. Fafc; 
V. p. 912. 
Crefch in Infula Nipon. 
Florct Iunio. » 
Canlis . debilis, tetragonus, glaber, laevis, ere&us. 
Rami rariores. ' 
Folia verticillota, breviftime petiolata, fubaequalia» 
ovata, obtufa cum acumine obibleto, plana patu-
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la, glabra, margine carina et paginis ciliata, intcr-
nodiis multoties breviora, unguicularia. 
Flores axiilares, aibi, fubumbeiiato-paniculatL . 
Fructus albidi, fcabrL 
RVBIA. 
cordataJH. foliis perennantibus quaternis cordatis,-
Rub*ia cordifolia* Linn. iyft Nat. p. 128. 
Japonke: AkannL Kaempf. Am, ex. Fafc. V. p. ^l2/ 
Crefcit in^Papenberg, iuxta Nagafaki, alibi. 
Floret Septembri, O&obri. > 
Ptaa.dirTufaet fcanden% tota glabra. 
Qaulis tetragonus, anguiis retrorfum aculeato - fcabris, 
ramofus. 
Folia verticiilata, plerumque quatuor, rarius fex, pe. 
'* tioiata, cordata, ovata, acuta, margine reflexo, 
tota punctis muricatis imprimis margine et carina 
acuieato-fcabra, patentia, internodi is breviora, un-
guicularia. . -
Peticli tetragoni, retrorfum acuieati, unguicuiares. 
Flores axillares, paniculati, albL 
Panicula patentifiima, verticiilato-fubtrichotoma* 
Pedunculi et pedicelli capiilares, tetragonL 
Bracle/ie fubulato - fetaceae. 
Plantam banc vaide vuigarem inveni in pluribus regio* 
nibus Indiae orientalis etAfricae. 
In Iaponia planta tin&oria habetur. 
CALLICARPA. 
laponi- C. foliis ferratis glabris. 
ca* Caulis fruticofus, ere&us , glaber. 
"Rami oppofiti, teretes, glabri, purpurei, divaricatL 
Folia oppofita, breviter petiolata, oblonga, acuminata, 
ferrata, bafi acumineque integra, fupra viridia» 
fubtus paliida, nervofa, bipoliicaria, 
Flores fupra axillares in axillis foliorum, panicukti, 
minimi. 
Pankula trichotoma, fupradecompofita, fubfaftigiata. 
Srar 
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Bracteae lineares. 
, JPedunculi femipollicarespedicellis breviflimis. 
Periamhiutn i-phyilum, 4-dentatum, corolla brevius, 
Corolla i-petala, 4-partita, alba. 
Filamenta 4, germini inferta , breviffima. 
Antherae. oblongae. 
Germen fuperum. 
StyJus unicus, fubulatus, corolla brevior. 
Stigma fi mplex, acutum, 
Fructus ignotus. 
PLANTAGO. 
m&ior. P^foliis ovatis glabris, fcapo tereti, fpica flofculis im? 
bricatis. 
Plantago maior. Linn. fpec. Pl. p, 163. 
Japonke: Sia Sin So, it; Siaden, vulgo Obako. 
Sjaden, vulgo Obako, Kaempf. Am. exot. FafcicV. p.t 
Crefcit prope Nagafaki et alibi. 
Floret Augufto, Septembri. 
O R I X A . 
Japoni- Orixa. 
ca. Caulis frutefcens, flexuofus, glaber, ere&us, ramofus, 
orgyalis. 
Rami alterni, glabri, ultimi villofi. 
Folia alterna, petiolata, ovata, integra, fupra viridja, 
fubtus pallida, villofa imprimis iuniora, patentia, 
femipollicaria. 
Flores racemofi; racemis alternis, pollicaribus, 
Bracleae fub pediceliis concavae, obiongae, giabrae, 
Fedunculi et pedicelli viliofi. 
OTHERA. 
laponi- pthera. 
ta. Japonice: Mukade Ko, id eft miilepsda. 
Caulis fruticofus. 
Rami 
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Rami teretes, flrlati, purpurei. 
Folia aiterna, petiolata, ovara, obtufa, integra, glabra, 
coriacea, patentia feiquipollicaria. 
Petioli femiteretes, glabri, lineam longi. 
Flores axillares, aggregati, pedunculati. 
Pedunculi femilineam longi. 
SKIMMIA. 
laponi* Skimmia. , 
€a. laponke: Sin San, vulgo Mijama Skimmi, it. Porrugai 
no Ki. 
Sin San, vulgo Mijama Skimmi. Raempt Arn.ex.Fafc, 
V. p. 779. 
Crefcit prope INTagafaki et alibi. 
Frutius maturus Decembri. 
Caulis fruticofus, erecras, glaber. 
Jiami alterni, fubtetragoni. 
Folia in fummitatibus ramorum alterna, petiolata, fre-
quentia, oblonga, undulata, integra, spiceni ver-
fus obfoiete crenata, ere&a, margine reflexo, di-
gitalia; fupra viridia, rugofa; fubtus pnliida, pun-
ctata; femper virentia fapore aromatico. 
Petioli femiteretes, crafHufculi, unguiculares. 
Flores terminales, paniculati. 
Pedunculi teretes, incraffati, unguiculares. 
EPIMEDIUM. 
tf^/ttK7».Epimedium. 
Alpinum; Linn. ipccPlant.p. 171. 
laponi^c: Iniokwaku, vulgo Ikari So. 
Crefcit iuxta Iedo , mihi a Medicis Imperatoris tra-
ditum. 
CORNVS, 
fangui- C. arborea cymisinudis, ramis rectis. 
nva> Cornus. fangulnea. Linn, fpec. Pl. p. 171. SyffV.Nat. 
Tom. 2. p . 134. 
laponice: San T u Lu. 
C. ar-
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tlba. C . arborea cymisnudis, ramis recurvatis. 
Cornus alba. Linn. Syft. Nat. Tom. 2. p. 149. 
Crefcit in Infuia Nipon. 
Iaponi- Q arborea umbeilis involucmm fuperantibus, foliis fer-
ca. ratis. 
laponice: Iafu Sumi, it. Iamma Simira vul&o , et 
Midfe. 
Midfe^ it. lamma Simira. Kaempf, Am, exot. Fafcic. V. 
P- 787' 
Crefcit iuxta Nagaiaki, inque Kofido vuigaris. 
Frucius iriflturatur Oclobri, Novembri, Decembn. 
Caulis arborefcens, erechis, orgyalis. \ 
Rami oppofiti, ftriati, cinerei, giabri. 
Foli* in extremitate ramorum oppofita, petiolata, ova-
ta, acuminata, ferrata, bafiintegra, nervofa, fub-
tus pallida, glabra, duos pollices lata*. tripoili-
caria. 
Peticlus angulatus, glaber, ungutcularis. s 
Ficres terminaies, umbeiiati, aibi. 
Uy/iM/ff decompofita, quinqueradiata, quadriradiata et 
triradiata, patentifiima. 
Fcdunculi et pediceiii femiteretes, canaliculati, glabri. 
-Livolucrum 4-phyllum : folioia lanceolato-fetacea, deci-
dua, umbeila multbties breviora. 
Ferianthium I - phylium , 4 - partitum' et 5 - partitum, 
giabrum, coroiia brevius, deciduum": laciniae ova-
tae, acutae. 
Filamenta 4, coroiiae bafi inferta, eaque breviora» 
ytorAe.raefubrotundae. . 
Gcrmen fuperum ftylo breviffimo et ftigmate trjgono. 
Drupa ovata, ftylo perfiitente, acuta, comprefla, ru-
bra, giabra, majgnitudine pifi minoris* 
Nux lentiformis, dura. 
Nuclens albus durus. Caro drupae tenuis, fubacida. 
. V I S C V M. 
Mttm. V.foliis lanceolatis obtufis, cauie dichotomo, fpicisaxii-
laribus. 
Vif-
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Vifcum album. Linn. fp. Pl. p . 1451. 
Iaponice: Kfei, vuigoladoriki. Kaempf. Am. ex. Fafc. 
V- .P.785-
Crefcit in Mikawa. Siccum vidi in herbario inurbeNa. 
gafaki. 
epuniiaN. caule prolifero ramofo aphyllo comprefTo. 
Vifcum opuntioides. Linn. fp. Pl. p. 1452. 
Crefcit hinc inde. 
FAGARA. 
piperiia.F. foliolis crenatis. 
Fagara piperita. Linn. fp. PL p. 173, 
laponke : Inu fanfjo, it. Seo, SanQo, Naru. fatfi Ratni 
. Kawa fafi Kami, Sjo et Iarhma Sanfjo. 
Seo et Sanfjo. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 892. fig. 
p.893-" . 
lamma Sanfjo. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. goc. 
Crefcit in Papenberg, Kofido, alibi vulgaris. 
Caulis fruticofus, vix orgyalis. 
Rami teretes, aculeati, purpurei. 
Aculei fparfi, horizontaies. 
Folia plura ex apicibus ramulorum, pinnata cum im-
pari, circiter fexiuga. Foliola alterna et oppofita, 
fubfeffilia, ovata, emarginata, crehata, glabra, un-
guicularia, 
Flores inter foiia terminales, paniculati, parvi, .albi. 
Capfula globofa, rugofa, unilocularis. 
«ft/»e«folitarium, glabrum, atrum. 
Cortex folia etfruclus aromatici, in iufculis ioco pipe-
ris, faepe adhibentur. Foiia trita et cum farina 
oryzae in pultem redacta partibus e rheumatifmo 




ca. laponice: Aukuba. Kaem-pf. Am. ex. Fafc. V. p? 77J. 
Crtfch 
tttor: i/axf. jo. t>4-.Ja,b. rl. 
A U K U B A 'uxponica.. 
Cfiioi? 67a-p.io. OA.Jab. J3. 
. A L T K U B L A . l g | jajJomccL. 
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Crefcit in Kokora alibique, culta, vulgaris. 
Flurct Iunio. 
Fructus maturos Martio vidi. 
Arbor magna, orgyajis et ultra. 
Rami et ramuii dichotomi, glabri, fubcarnofi, divari-
cati, erecti, angulati, nodulofi a cafu foliorum. 
Folia in apicibus ramulorum aggregata, petiolata, op-
pofita, oblonga, acuta, remote ferrata, glabra, fub* 
tus pallida^ palmaria, nervofa. 
Flores' termlnales, paniculati, monoici. 
Fankula trichotoma, fupradecompofita. 
Pedunctdi et pediceili villofi. 
Bracteae lanceolatae. 
Etiam pufilla arbor interdum floret. 
Exficcatione tota nigrefcit. 
Variat a) foliisfufco-viridibus, immaculatis. 
/3) folits laete viridibus 5 albo-variegatis# 
Affinis ferpiculae, fed diftincta receptaculo maris gla-
bro, nec torulofo, fed medio perforato. 
T R A P A . 
natans. Trapa. 
Trapa natans. Linn. fpec. Pl. p. 175. 
laponice: Rijuu, vulgo Fis. Kaempf. Am.. ex. Fafc. V. 
Mx7- . . . 
Crefcit in aquis quietis Niponiae fatis vulgaris et in 
foffis. 
Radices atrae ^duntur co&ae in iufculis ubique, licet 
fapor harum tainime gratus. 
NIGRINA. 
fpicata. Nigrina. 
Caulis herbaceus, fubfueculentus, teres, glaber, ere« 
ftiufculus ,• paimaris et ultra. 
Folia oppofita, petiolata, ovato-oblonga, obtufa, ferra-
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Flores fplcatl Spica axillaris, compofita fpiculls alter-
nis: flofcuiisoppofitis. 
Braclea fub fingulo fiofculo ovata, acuta, 
Flantct ficcatione nigrefcit 
ELAEAGNUS/ 
crifpa. E. inermis foliis lanceolato obiongis obtufis andulatis, 
floribus foiitariis. 
loponice: Gomt. 
Caulls atboreus, erectus. 
Rami et ramuli alterni, teretes, divancati, ere£ti, ci-
nerei, punetato - fcabri. Ramali ultimi angulati* 
albidi. 
Folia alterna, petiolata, Ianceolato-oblonga, obtufa, in-
teo-ra, undulata; fupra nuda, fufcefeentia, pun&ata 
fulco medio longitudinali; fubtus argentea; "ere-
cto-patuia, fefquipollicaria. 
Petiolus fupra fulcatus, vix lineam iongus. 
Flores rion in axiiiis, fed in uitimis ramulis iparfi, fo-
iitarii, pedunculsti. ' 
Pedimculus capillaris, "flore brevior. 
mdti- E. inermis foliis obovatis obtufis, floribus axiilaribus 
flora. aggregafis, pedunculis. flore longioribus. 
Ctffl/irfruticofus, parum ramofus. 
Rami et ramuii alterni, rari, teretes, fufco-femigmei,: 
patentes, punctato-fcabri. 
Folia e fingula gemma piura, alterna,'petiolafa, obo-
vata, obtufa, integra, erecta; fupra fefninuda pun-
cfcis fquamofis argenteis; fubtus tdta fquarnofo-ar-
gentea; inaequalia, fubpollicaria. 
Petioli capillareS , iineam longi. . , 
Flores e.gemma inter folia plures, pedunculati. 
Pedunculi capillares, fiore ipfo Iongiores3 laxi5 argen* 
1 te i , fubpoilicares. 
Calyx ciavatus, oblongus. 
umhel- E. inermis foliis obovatis obtufis, floribus axillaribus ag-
lata. ' gregatis, pedunculis ftore brevioribus. ' 
Iaponke: Hawa Siro Gomi, ve lNawaSi ro GomL 
Crefcit 
£Ro /? SKxp.jj. 66*7cib. 14., 
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Crefcit in monte Fakona. 
Fioret Aprili, Maio. 
Caulis fruticofus. 
Rami et ramuii alterni, teretes, ereai, ferrurineo-fii-
fcentes, punftato-fcabri. 
Folia e gemmisalternis plura, petioiata, obovata ob 
tufa, patula; iupra nudiufcula punclis areenteis-
iubtus:argentea tota ; unguicuiaria. ' 
Petioli capillares, vix lineam longi. 
Flores e gemma inrer foiia plures, fubumbellatL ng. 
dunculati, cernui. r 
Peduncnli capillares, nutantes, flore breviores vix K. 
neam longi. ? 
Calyx ovatus. 
Haec praecedenti nimts afEnis, 
glabra.E. inermisfoiiis ovato - obtongis acuminatis, floribus 
axillaribus fubfolitariis. 
Caiilis arborefcens. 
Rami iubteretes^ nudiufculi, fufci. 
Ramuli angulati, cinereo - rufefcentes, punctato-fcabri 
altevni, ereclo-patuli. 
Folia alterna, petiolata, ovato-oblonga, aeuminata, in-
tegra, patenti erecta; fupra viridia , glabra, fub-
tus rufefcenti-fquamofa interipariis punclis ferru* 
gineis, fefquipollicaria. 
Petioli femiteretes, fupra canaliculati, unguiculares. 
Flores axiiiares, foiitarii vei bini/pedunculati, erecti. 
Pcdunculus flore brevior, capiilaris. 
inacro* E. inermis foliis roturtdato ovatis argenteis. 
pbylla. laponice: Kotai, vulgo Gomi, it. Fon Goml Raempf. 
Am. ex. Fafc. V. p. 789. 
' Crefcit in Papenberg et Kofido utroque. 
Floret Oclobri. 
Caulis arboreus ,• erectus, inermis. 
Rami tevetes, itriati, tubercuiati ramulls deciduls, ci-
nerei, puuctato-fcabri, erecti. 
Ramuli angulati, alterni, ramis fjmiles. 
E 2 • Folk 
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Folia alterna, petiolata, rotundato- ovata, integra, ere-
ao-patula; fupra glabra, viridia; fubtus argentea; 
pollicaria. 
Peticli femiteretes, fupra canaliculati, erecti, femipolli-
cares. 
Flo-res axillares, aggregati, peduneulati, fuberecti. 
Pedunculi quatuor et uitra, longitudine floris. 
Differt ab E. orientall, cui folia oblongo-ovata: 
I. foliis rotundato-oyatis. 
II. foliis argenteis. 
ab E. latifolhti 
I. foliis magis rotundatis. * 
II. ramulis inermibus, nec fpinefcentibus. 
pungensJE. ramulis fpinefcentibus, foliis oblongis undulatis, 
floribus axillaribus binis. 
Iaponice: Kotai, it. Sani]u; et Sinu Kotai, vulgo Gomi 
et Akin Gomi. 
Sinu Kotai> vulgo Akin GomL Kaempf. Am. ex. Fafc. 
V. p.789. 
Crefcit prope Nagafaki, in Kofido , alibi. 
Floret Septembri, Oclobri. 
Caulis arboreus, ereclus, fufcus, Icaber, ramofus, or-
gyalis. 
Rami teretes, cauli fimiles, flexuofi, aphylli, patentes, 
Ramuli alterni, ramis fimiies, foliofi, rigidi, apice fpi* 
. , nefcentes; ultimi ramuli axiilares, fpinefcentes, 
breviffimi, aphylli. 
Folia alterna, petiolata, oblonga, obtufiufcula, inte-
gra, undulata; fupra glabra, viridia; fubtusfqua.-
mofoargentea interfparfis punctis ferrugineis, re-
flexo- patentia, poliicaria, rigida. 
Petiolus unguicularis. 
Fhres in axillis fbliorum fubbini, diftincti, efecU 
Pedicelli flore brevlores. 
Differt kbE, fpinofa: I. ramulis fpinefcentibus. 
* II. foliis oblongis, latioribus. 
III. fioribus fubternis, maiori-
bus. 
GONO-
c^^aAtjAyD. /D. opx/aAjf. 
J2>.5^> 
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•G.ONOCARPUS. 
fnimnr Gonocarpus. 
tbus, lapo7iice"^m^0Mo. ' v 
Crefcit iuxta Nagafaki, copiofe. 
Floret Augufto. 
Radix fibrofa, annua. 
Caulis folitarius vel plures, tetragonus, bafi decum-
bens, apice ere&iufculus, fuperne ramofus, vix 
fpithamaeus. 
Folia oppofita*, breviflime petiolata, ovata, acuta, fer-
rata, glabra, patentia lineam longa. 
Flores in ramis fpicati 3 remoti, fubfecundi, cernui, 
minuti. 
URTICA. 
dioka. U. foliisjDppofitis cordatis, racemis geminis. 
Uitica dioica. Linn. fpec. PI. p. 1396. 
laponice: Hatji Kufa i. e. Planta apum y vel apibus >x-
"petita. 
' Crefcit hinc inde. 
macro' U. foliis oppofitis fubrotundis duplicato-ferratis, flori-
phylla. bus panicuiatis. 
Crefcit prope Nagafaki et in Kofido. 
Floret Septembri, OSobri. 
Caulis tetragonus, fulcatus, purpurafcens, uti tota plan-
ta tenuiffime pubefcens. 
FO/ZJ. oppofita, petiolata., fubrotunda, minime cordata, 
* acuta,» profunde incifo - ferrata ferraturis. ferratts, 
trinervia, pilofofcabrida, palmaria. 
Petiolus foliis brevior. 
Flores axiilares, paniculati. 
fpcataXJ. foliis oppofitis ovatis acutis ferratis glabris, fpicis 
capillaribus interruptis. 
Iaponice: Ira Gufa. 
Crefcit iuxta Nagafaki et in Kofido montibus. 
Floret Iulio, Augufto, Septembri, Octobri. 
Caulis teres, purpureus, glaber. 
Rami filiformes, bafi hifpidi. 
E 3 Folia 
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Folia oppofita, petiolata, ovata, acuta, ferrata, o-lahra 
trinervia, fcabrida. * 
Petiolus capillaris, folio brevior. 
Flores fpicati. 
Spica axiliaris, capiilaris, folitaria, digitaIIs*flofcuIis In-
temiptis. 
laponi- U. foliis alternis cordatis viilofis, floribus glomerato. 
ca. capitatis. 
laponke: Itjibi, rarius Itjibu, it. Kramufi. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Floret Septembri, Oclobri. 
Caulis tetragonus, fuicatus, erectus, pubefcens. 
Folia alterna, petiolata, cordato-ovata, acuminata, in-
aequaliter ferrata, villofo-fcabra, firpra viridia, fufa. 
tus pallida, fefquipollicaria. 
Petioli foliis dimidio breviores. 
Flores axiliares, glomerati; glomerulis pedunculatis, 
globofis. 
Differt ab .U. capitata: T. caule pubefcente. 
2. foiiis piiofis, inaequaiiterfer-
ratis. 
3. norum glomerulis fubglo-
bofis. 
Vfus: Ex huius cortice funes craffiores pro navtculis 
conficiuntur. 
vJlhfa. U. foliis alternis cordatis hirtis , globulis feffiiibus/ 
laponice: No Itjibu. 
Crefcit in N ipon , infularurri regni maxima. 
Caulis herbaceus, teres, vix fpithamaeus. 
Rami alterni, divaricati, patentiffimi. 
Folia alterna, breviffime petioiata, cordata, obtufa, 
ferrato* - crenulata, hirra, inaequalia, unguicu-
laria* 
Florum globuli in ramis fparfi, feililes], minuti. 
frutc- U. foliis alternis oblongis cufpidatis fubtus niveis. 
fcens* Iaponice: Kawa Siro. 
Caulis furTruticofus, erectus, purpureus. 
Rami alterni, erecto-patuli, cauii fimiles„ 
Folia 
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Tolta alterna, petiolata, oblonga; inferne rotundato 
attenuata, integra; apice cufpidata: cufpide lanceo-
lato, integro» pollicari; ferrata; fupra icabra, gla-
bra; fubtus] albo tomentofa; trinervia, venofa, 
inaequaiia3 poliicaria, usque digitalia. 
tiivea. U. foliis alternis ovatis acutis fubtus tomentofis. 
Urtica nivea. Linn. fpec. Pi. p. 1398. 
laponke: Tfjo, vulgo Sjiro Oo, aliis Karakufa, Karao 
et Mao. Kaempf. Am, ex. Fafc. V. p. 891. 
Crefcit in Nagafaki copiofiffzme, in Vifchers Eyland, 
Papenberg, Kofide-. alibi. 
Floret Augufto, Septembri. 
Ufus: I. cortexpro funibus conficiendis et filis validis 
ad texturas expetitur. 
2. e feminibus oleum caufticum exprimitur^ 
D I G Y N I A , 
MORUS. 
alba. M. foliis oblique cordatis laevibus. 
Morus alba. Linn. fpec. PI. p. 1398-
Iaponice :Izmmz Gua et Kaadfi Kadfura, it Kago Kad-
fura. 
KaadfiKadfura, it. Ksgo Kadfura. Kaempf. Am. exot. 
Fafc. II. p. 474. fig. p. 472. i t Fafc.V. p. 895-
J$W**fbliisintegris, lobatis fimpliciter et-lobis incifis. 
Cbarta viiior ex huius cortice praeparatur. 
nigra. M. foliis cordatis fcabris. 
Morus nigra. Linn. fp. PI."p. 1398» 
Uponke: Soo, vulgo Kuwa. Kaempf. Ain. exot Fafcic. 
V.p.788. 
Crefcit iuxta NagafakL* 
E 4 M. f°v 
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papyru M. foliis palmatis, fructibus hifpidis. 
fera. Morus papyrifera. Linn. fp. Pl. p. ig.99. 
Iaponice: Sjo, Ri , vulgo Kaadfi vel Kaafi et Kanfi. 
Kaempf, Am.ex. Fafc. II. p. 471 . fig. 472. et Fafc. 
V. p . 895- " 
Crefcit iuxta Nagafaki alibique, vulgaris. 
Ufus'. E cortice hums arboris omnis conficitur eharta 
japonica, tam fcriptoria, quam craffior, rudior et 
tenuior, pro quovis alio ufu. Praeparandi me-
thodum defcribit Kaempferus: Stolones annui 
pingues, menfe Decembri poft foliomm deli-
quium, amputantur, et in tripedaies vel breviores 
baculos divifi in fafciculos coiiigantur, cum aqua, 
interfperfo cinere, percoquendos. 
Si dilata coclione exficcati fuerint, per 2 4 ho-
r3s in aqua communi emoliiendi funt pridie ante 
cocHonem. Coquuntur autem fafci,culi arcte iun-
cti erectique in ahena capaci probe operculata eo 
usque, donec cortice contracto lignum nudum 
appareat ad femmndae longitudinem. Tum ex-
emtis refrigeratisque fcapis, facta iongitadinali in-
cifione, cortex exuitur; quae veiut papyri mate-
ries, reiecto l igno, exficcatur, et exficcata afier-
vatur ad ulteriorem praeparationem, quando opus 
v - efr, inftituendam. Haec confiftit in purificatione 
et felectione. Purificanda cortex horis tribus vel 
quatuor aquae immititur; ita quodammodo emol-
lita cuticula atricolor, una cum viridante iiberi 
fuperficie abraditur, adhibito eam in rem fcalpro, 
quod Kaadfi Kufaggi, i. e. raforium Kaa*dfi, 
appellant. Eodem actu annua et validior cor-
tex feparatur a tenuiore, quae iuniores fur-
» • . . culos veftiverat^ nam iiia, uti chartam praeftat 
candidiffimam et optimam, ita haec obfcuram et 
infirmam. Annofa fi occurrat, pariter pro craffio-
ri et fequioris notae materia reponitur. Eadem 
opera parriculas nodofas et quaecunque mendam 
* maculamve referunt, vna ad pofteriorem claf-
fem reiiciunt. Cortex depurata et in bonitatis 
ordines difiuncla, lixivio ciaro percolato decoqui-
tur, cum primum ebuiiire incipit, vaiida arundi-
ne 
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nt perpetuo agitanda, affundendo de'lixivio ci-
nerurn fubinde quantum evaporatione deperdi-
tur. Ftmenda eft coftio, quando materia levi di-
gito m tomentum et fibras difiungi poteft Co-
chonem excipit iotura, quae momentialicufoaheic 
elt namdebitobrevior, chartam quidem validam, 
ZLII°TA " e d d l t ' i 0 n g i 0 r v e r o icandidiorem S£Sa£ PmgUem) kXam 6t f C r I p t i ° n i **"» 
Fit lotio in flurnine ex vanno aliquo, aquam 
permittente, in quo materia manibus lacertLue 
affiduo agitatur et in rnoliem lanuginofam ftupam 
dilmtur. Pro charta fubtiliori, lotura iterandi eft 
in hnteo, quod particulas ulteriori agitatione ma~ 
gis dihungendas cohibeat. Eodem hoc a£tu infti-
tm oportet rerum, fi quae remanferint, heterojre-
nearum et mutilium ipicileginm, cum exemtione 
dunorum floccorain,. qui ad fequiorem claffem re-
nciendi funt Lota fufficienter materia in tabu. 
lam depomtur ligneam, craffanf, glabram, et a 
duobus vel tnbusrnercenariis, veftibus e duro li-
gno Lauri camphorlferae faftis, ftrenue concuti-
' tur, donec fatis emoilita et attenuata pro defiderio 
ruent, pulpam referens chartae maceratae fimilem, 
quae aquae imtniffa inftar farinae diiiungatur. Sic 
elaborata cupae inditur anguftae, addita finml 
aquâ  jjmgui ex infufione Oryzae et aqua mucofa 
mtufae radicis Hibifci manihot Hacc tria con-
gefta, cum arundinepura et tenui mifcendaetagt-* 
tanda funt folertiffime, donec in homogeneum et 
debitae confiftentiae liquorem redigantuiy id quod 
in anguftiori vafe melius fuccedit. Paratus liquor 
m cupam effunditur ampliorem, FinS diftam no-
ftratifeus, quas in officinis char Ariis habent fi-
milem, praeterquam quod foculo careat. Ex hac 
foiia papyracea figiliatim hauriuntur, prototypo, 
non ex chordis aeneisfacb, fed qx culmis iunceis, 
qualem yocabulo proprio appellant Mus. Hau-
ftae paginae fupra tabulam dupiici ftorea teStam 
acervatim deponuntur, fingulis ad oram interpo-* 
nendo tenue quoddam ex arundine filum, quod 
E J Kama-
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Kamakura, *d e& pulvinar, vocant, quo promtnu. 
lo diftinguuntur, ut figillatim, cura opus eft, tol-
li poffint Acervi fingulis operiuntur aflerculis, 
formae ac .magnitudini chartae aptatis, quibus la-
-pidum pondere primum levi, ne madidiores in 
unam maffam coeanr, mox graviori impofito, omnis 
humor aqueus fenfim exprimitur. Poftridie, re« 
motis oneribus, folia finguia ad interftitji %na, 
ope bacilli arundinacei tollunt, ac afferibus lort-
gis et glabris, eam in rem factis*voIa manus adfi-
gunt, facile ob humiditatem adhaerentia. Sicfê  
li expofita ficcant, ficcata detrahunt ac acervatim 
collata emarginant, et deinde pro quovis ufuaffer* 
vant ac divendunt 
Aqua ex infufione et levi frictione granorurri 
oryzae in chartopoeia requiritur, quia lenta fua 
pinguedine ac fummo candore, chartae confiften-
tiavn et maiorem albedinem conciiiat, quod nun-
quam praeftiterit aqua ex farina oryzae facla, quia 
requifito lentore careat. 
"Conficitur aqua haec in vafe ficrili, non incru-
fiato fed fcabro, in quo oryza decorticata, aqua 
prius madefach, ienfim perfricatur, mox fuperfu-
fa aqua frigida per linteum colatur. Refiduum 
iteratae friclioni fubmiffum denuo, fuperfufa aqua, 
exprimitur, donec faeces nullum amplius lento-
rem exerant. 
Oryza japonica operi huic omnium praeftantif-
|ima eft, quia ceteris Afiae pinguior et candidior» 
Aqua Manihot radicis, feu oreni, ita praepara-
, tur, Radix contufa aut alio modo comminuta 
aquae frigidae immittitur, quae inde in mucikgi-
nem una nocre converfa per linteum traiicienda 
eft, Quantitas admifcendae huius aquae, ratione 
annx •temporis, moderanda eft. Calor mucilagi-
nem incidit/unde liberatius fubftituenda eft ae-
ftate et parcius addenda menfibus algidioribus. Sl 
nimia addatur copia, charta plus debito fiettenui-
or; fi omittatur, protinus charta reddetur inae-
qualis et hiuica. In defe£tu huius radicis, fruti-
Cem Uvariae japonicae fubftituunt, cuius praepri-
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inis folia infufa lnrgam muciiaginis copiam fuppc-
ditant, quamvis nonaeque laudabiiem. 
Storea ex iunco quodam praeparata, pro depo-
nendis foiiis duplex requiritur; una inferior, quae, 
craffior eft; aitera fuperior, e culmis tenuioribus 
et rarioribus texta, quae ftillantem aquam facilius 
permittat et papyro nulia veftigia imprimat. 
C&zr* fliinfervit hic vario ufui, molliffima ornnium: 
I . pro fcribendis litteris, libris, fcheduiis, aliis; 
peniciilis ex piiis leporinis pierumque et ca-
lamo arundinaceo factis, fcribuntuno tantum 
in chartae iatere, cum charta haec femper 
stramentum transmittat. Pagina chartae te-
nuiftimis fibris ita obfita eft, ut non bene fuc-
cedat, caiamo anferino fcribere. 
II. pro libris imprimendis, quod alterutra ran-
tum p3gina tit tabuiis ligneis fculptis. 
III. pro variis mercibus obvelandis, aliisque rebus 
invoivendis. 
IV. pro veftibus vel indufiis rarius. Haec crafiior 
et vaiidior in metropoii Syrigae venditur, af-
fabre pi£ta et lbnga. 
V. pro emungendo nafo et fudore fordibusque 
aliis abftergendis. 
Varlat cliarta valde magnitudine, craflitie, colore et 
faepe picluris. 
I. charta caefarea, forma quadrata fpithamaea, 
vaide crafla, aitera pagina picta et glaberri-
ma eft. 
I I ; charta pro literis amatoriis infervitura, etiam 
crnlTa et picta, non vero giabra; fpithamam 
lat-a, faepe tripedalis. 
III. pro operibus minoribus vernice obdu&is con-
fervandis, tenuiflima ct albiflima, inftar te-
lae araneomm. _ > 
IV. vut-
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IV. vulgaris charta fcriptoria et ufui oeconomico 
infervitura etiam magnltudine et craffitie va-
riare folet in diveriis provinciis. 
indka. M. foliis ovato-oblongis utrinque aequalibus inaequail-
ter ferratis. 
Morus indica. Linn. fp. Pl. p. 1399. 
laponice: Kuwa noki. 
Variat foliis indivifis et Iobatis, ut ceterae fpecies, 
BETULA. 
&lba* B. foiiis ovatis acuminatis ferratis. 
Betula aiba. Linn. fpec. Flant. p. 1393* 
Crejcit in Iaponia. Vivam ipfe non inveni, fed vidi In 
herbario ficco cuiusdam Botanophili in urbe Na-
gafaki, ex interioribus regni provinciis allatam. 
aTnus. B. pedunculis ramofis. 
Betuia alnus. Linn. fp. PL p. 1394. 
Iaponicei lafia. 
Coni huius ad nigrum tingendum adhibentur, eumque 
in finem vulgares exhibentur venaies ficcatL 
M Y R I C A. 
nagL M. foliis lanceolatis integris aveniis. 
Iaponkei Na, vuigo Nagi, i t Tfikura Siba. KaempC 
Am. ex, Fafc. V. p. 773. fig. p. 874-
Caulis fruticofus. glaber, erectus. 
Rami decuffati, teretes, nodulofi, patentiflimi, foliofi. 
Folia elliptica, fefliiia, obtufiufcula, integerrima^ obli-
qua, avenia, glabra iaevia, oppofita, patentia, co-
riacea, digitalia. 
Bacca giobofa, glabra, monofperma , magnitudine 
Cerafi. 
CUSCUTA. 
euro- C. fioribus feffilibus. 
paea. Cufcuta europaea. Linn. fp. Pl. p. 180. 
Crefck 
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Crefcit \uxta Nagafaki. 
Floret Septembri, O&obri. 
T R I G Y N I A . 
B U X U S. 
virens. Buxus 
Buxus fempervirens. Linn. fp. Pl. p, 1394. 
Iaponice: Ojo, Ko Tfuge, et Tfuge, it. In Tfuge. 
Ojo, vulgo Tfuge. Kaempf. Amoen. exot. Fafc. V." p 
Tfuge altera. Kaempf. Am.exot Fafcic. V. p. 781. 
Crefa\ hinc inde vulgaris, faepe etiam cultus. 
• Ufus ligni pro'pectinibus conficiendis, quos portant 
- feminae crinibus infixos, rubro plerumque verni-
ce obducros, 
TETRAGYNIA. 
I X E X. 
integra. I. foliis oblongis obtufis integris, pedunculis uni-
floris. -
laponke: Kuro ganni motji. 
Caulis frnticofus, ere&us. 
, Rami et ramuli alterni, angulati, fufci, patentes. 
Folia alterna, petiolata, ovata, obtufa, integerrima, 
margine parum reflexo, fubtus pallida, fupra viri-
dia,'poIlicaria. 
Fetioli triquetri, vix ungniculares. 
Flores axillares, umbellati umbelia feflili. 
Pedunculi fiibquaterni, angulati, erecTi, uniflori, femi-
- unguiculares. -
rotundaJ. foiiis rotundatis acutis integris, pedunculis umbelli* 
feris. 
. « •• . 
Caulis fruticofus. 
Rami fubumbellati, nodulofi. 
. FoIiavevCm apices ramulorum fparfa, fre<juentia, petio.-
: . - hta, 
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lata, rotundato-ovata, acuta, integra, glabra, fub-
tus pallidiora, fefquipollicaria. 
Petioli dimidio breviores folio. 
Flores axiiiares pedunculis umbelliferis. 
crenata.L foliis ovatls crenatis, pedunculis rameis fparfis fub-
trifloris. 
Caulis fruticofus, erectus. 
Rami et ramuli fubteretes, nodulofi, patutf. 
Folia fparia, petiolata, ovata, obtufa, crenata margine 
reflexo, fupra viridia, fubtus paiiida , unguicu-
laria. 
Petioli breviftimi. 
Ftom fparfi in ramulis, pedunculati. 
Pedunculi fimplices', bifidi et tritidi, cemui, vix un-
guiculares pedicellis breviflimis. 
emargi-I. foliis obovatis emarginatis, floribus axiliaribus binis. 
nata. Japonke: Ubame. 
Crefcit circum Nagafaki: 
Caulis fruticofus. 
Rami teretes, flexuofi, cinerei, glabri, ramulofi. 
Ramuli -alterni, fubftriati, patuli. 
Folia' alterna, breviffime petiolata, obovata, obtufa, 
emarglnata, crenata, margirie revohita, fuprs. vfri-
dia fuico longitudinali, iubtus paiiida carina ineUia 
elevata, fempervirentia. 
Flores sxiliares3 pedunculati, blni , rariffime folitarii 
fcrrata.L foiiis ovatis acutis ciiiato-ferratis, fioribus axillaribus 
foiitariis. 
Crcfcit in Infula ,Nipon„ 
Flpret.Iimlo;' 
Caulis fruticofus, ereSus, ramofiffimus. 
Rami teretes, laeves, glabri, cinerei. 
RamuU filiformes, patuii. 
Folia alterna, petiolata, ovata, acuminata, ciliato ferra-
ta, fupra. viridia, fubtus paliida, tenuia, patentia, 
famipollicaria. 
Petioli vix lincam longi. 
Flores axillares, pedunculati, folitarii. 
Pedunculi fiiiformes, cernui, femiiineares. 
Perhn-
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Perianthium 4-dentatum. 
Corolla 4-petala. 
Stigmata quatuor, feffilia. 
equi- I. foliis cvatis acutis fpinofis. 
foliumllex aquifolium. Linn. fp. Pl, p. 181. 
laponke: Koo Kots, vulgo Firagu Raempf, Am. exot 
Fafc. V. p. 781, f 
Crefcit iuxtaNngafaki et alibi. 
FLortnmn habui menfe Decembris, ab interpretibus ja-' 
ponicis allatam. 
^ foliis fpinofis et integris in eoderh faepe ramo. 
laponi* I. foliis oppofitis fefTilibus, floribus racemofis termi* 
ta. halibus. 
: laponice: Safa Nanting. 
jRom Aprili. " \ 
C*/*»wi inveni^ in Infula Nipoh, fub itinere ad aulam 
imperatoriam. 
Caulis fruticofus, glaber, humilis. 
Folia oppofita, feflilia, ovata, acuminata, dentato-lpi* 
nofaj giabra, fefquipoliicaria. 
Flores terminales, racemofi. 
Racemus bracreatus, digitslis. 
Bracteac oppofitae, ternae vel quaternae, ovatae, acu* 
tae, glabrae, patentes, femiunguiculares. 
Pedunarii ex axillis bractearum folitarii, uniflbri, capil-
lares, bracteis paullo longiores. 
Calyx -corolla brevior, tetraphyllus potius videbatur. 
Corolla fubrotata. Petala obovata, integra, alba, 
Germeti fuperum, oblongum. 
1 Stylus nullus, fed ftigmata quatuor feffilia» 
latifo. I. foliis ovatis ferratis, floribus axillaribus aggregatis. 
lia. Iaponice: No Ko GirL 
. Caulis arborefcens. -
Rami rigidi, angulati, fufci. 
Folia alterna., petiolata, ovata, obtufiufcula, ferrata 
margine reflexo, fupra nitida, fubtus palllda, pa-
tentia, duospollices lata, tripolliGaria. 
;.; Petioli 
$b TETRANDRIA/ Tetragynia. 
. Peticli fubtriquetri, canaliculati, fufci, unguiculares. 




procum-S. ramis decumbentibus, petalis brevifllmis. 
Iws- Sagina procumbens. Ltnn. fpec. Pi. p. 185. 
Japonke: Takanotsme. 
'Crefcit ubique locis humidis. 
Floret tota aeftate aMartio inNovembris menfem.-
Folia faepiflime folitaria et longa, rarius fafciculata ct 




P E N T A N D R I A , 
M O N O G Y N I A , 
MYOSOTIS. 
tipuk. M. feminibusnudis, foliis hifpidis, racerais foliofis. 
Myofotis apula. Linn. fp. pl. p. igg. 
Crefcit in montibus Fakoniae. 
Florei Aprili. ' . 
LITHOSPERMVM. 
arvenfe. L. feminibus rugofis, corollis vix calycem fuperan» 
tibus. 
Lithofpermum arvenfe. Linn. fp. Pl. p. 191. 
laponice: Skon, it, Murafakki. 
Crefcit iuxta Nagafaki, alibi. 
Radix fufiformis, tenuis^ rubra, rubrotinctoria, digi* 
talis, 
CYNOGLOSSVM. 
Iapcni- C. foliis oblongis, villofis, caulibus proftratis. 
cum. Japonice: Guftabira So. 
Radix fibrofa fibris Iongis, capillatibus, annua. 
Caules circiter quatuor vel quinque, teretes, villofi, 
deeumbentes, flexuofo-erefti, inaequales, paL-
mares. 
Folia amplexicaulia, oblonga, acuta, tenuiflime ferru-
lata, utrinque viilofa, patentia; radicalia fubdigi* 
taiia; ramea fenfim minpra, unguicuiaria. 
Flores terminales, racemdfi. 
Calyx totusvillofus» •* • . * . ' . 
F Corolh 
PENTANDRIA. Monogynia. 
Corolla prirpurea, caiyce longior. 
Stylus fimplex, ftigmate obtuib. 
P R I M V L A. 
cortu- P. folils petiolatis cordatis fublobstls crenatis. 
foides- Primuia cortufoides. Linn. fp; Pi. p. 206. 
laponke: jFakutjoke, it. Tjuofin Afngawo. 
Crefcit in Infuia Nipon hinc inde3 faepe in hortij 
culte. 
Floret Apvill 
Folia radicalia, petiolata, cordata, ovata, obtufa, &. 
cifo-iublobata, dentata imprimis bafi 3 utrinaue 
nuda, pollicaria. 
Petiolus linearis, giaber, digitaiis. 
• Scapi plures, fimpiices, glabri, fpithamaei. 
Fiores terminales, fubumbeliati. 
pediincnli capiliares, inaequales, uniflori. 
Involucrum univerfaie 5-phyIIum: folioiis lanceolatis, 
glabris. 
Corollae limbi laciniae cordatae, patentes, 
MENYANTHES. 
fiym* M» foliis peitatis iritegris. 
p^ i^ .Menyanthes nymphoides. Linn. fpec.PIant. p.207, 
laponice: Sjun, it. Sjunfai, vulgo Nonawa. 
Sjnn, vulgo Nonawa. Kaempf, Ara, ex. Fafcic. V.p. 
Folia peltata, iatiora quam longa, integerrima, tenuia, 
giabra. 
Petiolus fforiferus. 
Differt a M. indica foliis peltatis. 
Ufus: Folia cum petiolis et peduncuiis floreritibus fale 
condiuntur inque ufum fervantur; hinc valde glu-
tinofa facta. Condimentum hocce, viicidoet fali-
no in aqua tepida prius ablutis, iufculo cuidatn 
parato et calido inditur atque iic comeditur; 
partes enlm huius mox a caiore iuris cocli evadunt 
tenerri^lae. . • 
LYSI-
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LYSIMACHIA. 
Fthme-L. racemjs fimplicibus* terminalibus, petalis obtufisj fia-
^ ' minibus corolla brevioribus. 
f ' tvfimachia Ephernerum. Linn. fp. PI. p. 209. 
Crefcit iuxta vias in infula Saikokf. 
• JPIoret Iunio, Iuiio. 
Folia feffiiia, alterna, oblongo-lanceolata, acutninata, 
integra, nuda, nervofa, fubtus non atro-pun-
flata. 
Racemus fimplex, fenfim florens, terminalis, fpitha-
maeus. 
FeduncitU lineam longi. 
Bracieae fetacsae , pedunculo pauilo longiores. 
Petala obtufa. 
Stamim corolia breviora. 
Iaponi-L. fbliis fubcordatts, floribus axillaribus, peduncuhY 
cl , folio brevioribus. 
Radix annua, fibrofa, # 
Oi»/ii fiiiformis, decumbens, apice flexuofo - ereftus,. 
viliofus, fimplex, palmaris. 
fb/ifl oppofita, petiolata, fubcordata, fubrotunda, ob-
tufa, integra, tenuiflime villofa, patentia, un-
auicularia. 
Tetjoli foiiis duplo breviores. ^ ^ _ 
F/ora axiliares, rarius folitarii, faepius bini. 




amfifis.A- foliis ovatis feffilibus, caule decumbente. 
Anagallis arvenfis. Linn. fpec. Pl. p. a i i . 
Cauiis ramofus, palmaris, decumbens. 
Ratni tetragoni, divaricatv diffufi. 
Folia oppofita, feffilia, fubcordata, ovata, 
^ m p u r p u r e i . ^ * 
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DORAENA. 
laponi- Doraena* 
ia. laponke : Tufu Kaki, it. Fitatfi et Sonrjo. 
Caulis arboreus, orgyalis. 
<Rdmi alterni, teretes, cinerei, glabri, divaricati. 
Folia, alterna, petiolata, oblonga, acurrunata, remote 
et obfolete ferrata, nervofa, glabra, patentia, di-
gitalia. 
Petioli femiteretes, fupra fulcati, giabri, unguiculares. 
Flores racemofi, albi, minuti. 
Racemi axillares, vix unguiculares. 
AZALEA. 
indka. A. floribus fubfolitariis, calycibus pilefis. 
Azalea indica. Linn. ip. Pi. p. 214. 
laponke: Teki Tfjocku, vulgo Tfutfufi. Kaempf. Ara. 
ex. Fafc. V. p. 845> 847- Kg- V- 84& 
Tfutfufi^ Rjuku Tfutfufi, Iedagawa Tfutfufi, Iamma 
Tfutfufi, Mijamma Tfutfufi et Kirifma Tfutfufi 
Kaernpf. Am., ex. Fafc. V. p. S4& 849« 
Tohet^ vulgo Satfuki, Satfuma Satfuki et Iedogaua Sat- ' 
fuki. ibid. 849, 850. 
Crefcit inter Miaco et Iodo in collibus alibique. 
Cultae ubique habentur plurimae varietates, ob Infi-
gnem floris elegantiam et infinitos fere colores. 
Floret Aprili, Maio. 
Ratione colorum et magnitucHnis coroliae plures ex-
ftant varietates pulcherrimae,quas enumerat Kaem-
pferus. 
Plures varietates pentandrae funt; aliae, licet rarius, 
hexandrae et heptandrae inveniuntur. Aliis calyx 
, valde vifcofus, aliis valde hirfutus. 
CONVOLVULUS. 
edulis. C. foliis cordatis integris trilobis§ue glabris, caule re-
pente angulato. 
> Iaponict: Imoy it Kara Imo» 
Crefoit 
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Crefci* in Nagafaki montibus et eius regionibus co-
piofifiime cuita, a Lufitanis huc primum ailata ct 
m fupenonbus regionibus adhuc incognita. 
Fioret rariffime; neque ego flores unquam vidi; Ipo-
moea tnloba tamen effe nequit. 
Radices magnitudine faepe pugni, tuberculatae, car-
noiae, uti Batatas, efculentae,5 moliiffimae et fa* 
pidiftimae. 
Differt a C. Batatas : foliis cordatis integris, trilobis ct 
5-Iobis, nec anguftatis in medio, ut fagittata ' 
evadant 
triner* C. foliis^ cordatis oblongis glabris trinerviis , caule vo-
vis. lubili tereti, pedunculis unifloris. 
Caulis iiliformis, volubilis, glaber, fimplex. 
Folia oppofita, petiolata, cordata, ovato-oblonga, acu-
minata, integerrima, trihervia nervis a petiolo 
continuatis, fubtus paflidiora, glabra, pollicaria 
et paulio ultra. 
Petiolus iinearis, glaber, ungutcularis. 
Tlores axiliares, ibiitarii vel bini, fubfeffile*. 
Calyx 5'partitus: ladniae lanceoiato - fetaceae, glabrae, 
longitudine dimidia corollae. 
Corolla purpurea. 
Stamina et piftillum corolla breviora. 
Stylus apice bifidus. 
Stigmata duo,. capitata. 
laponi- C. foliis haftatis lanceolatis: lobis lateralibus unidenta-
cus. tis, pedunculis unifloris, caule volubili. 
laponice : Kos et Kudii, vuIgoFiragawo. Kaempf.Am. 
exot. Fafcic.V. p. 856. 
Grefcit-iuxt* Iedo, Nagafaki, nlibi; etiam cultus. 
Florctt Maio , Iunio, IuLio. 
'Caulis filiformis, volubiiis, fimplex, glaber. 
Folia alterna, fubfecunda, petiolata, haftata, glabra: 
Lobus intermedius lanceolatus, integerrimus, acu-
tus , pollicaris; taterales lobi parum refkxi, pofti-
ce unidentati dente interdum brevi, interdum lon- • 
gitudine dimidiaiobi, femipollicares. 
F 3 Petioli 
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Pethli fiiiformes, reflexi, gkbri, folio triplo breviores 
F/ores axiilares, folitarii, peduncukti. 
Pedunculus longitudine folii, fiiiformis, glaber„ 
Calycis foliok ovata, acuta, integra, giabra. 
Solda- C. foiiis reniforrnibus, pedunculis unifioris. 
nella. Convolvulus Soidaneiia. Linn.ip. PL p. 226. 
laponice: Iugawo. 
Crefcit in marginibus viarurn, inter Iado et Miaco fo. 
cisque humidis et depreffis, etiam iuxta rivos* 
F/smMaio, lunio; 
Herba tota decumbens, late ferpens foliis floribusqua 
fecundis erectis. 
IPOMOEA. 
triloba. I. foiiis trilobis cordatis, peduncuiis trifloris. 
Ipomoea triloba. Linn. fp. Plant, p 229. 
laponice: Kingo, it. Kekva, vulgo Afagawo. 
Kingo, vuigo Afagawo. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p» 
856-
Crefclt propeNagafaki copiofe, in Kofido alibique, et* 
iam cuita. 
Florct Augufto, Septembri, Octobri. 
Folia cordata, femper triioba feu potius profunde trifi-
da; lobis f ubaequalibus, integerrimis. 
Affinis C. eduli; fed iiie gerit prima folia indivifa, 
dein accipit foiia tnfida et tandem quinquefida> 
atque interdum feptemfida lobis iateralibus autem 
minimis. 
Variat a« fioribus foiitariis, binis et ternis* 
/3* floribus viokceis, rubris et albis. 
Huic tubera radicum vel nigra vel alba. Nigra laxan« 
tiafunt. 
P.OLE* 
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POLEMONIUM. 
coeru- P. foliis pinnatis, floribus erectis, calycibus corollae 
kum tut>° longidribus. 
Polemoniura coeruleum. Linn. fp. Pl. p. 230* 
Fioret Iunio. 
CAMPANULA. 
triphyl-C. foliis ternis Iinearibus, floribus verticillato-ternis. 
h. laponice: Todoki Nifjin, ir. Suriganne Nifji. 
Crefcit circum NagafakL 
Floret Septembri. 
Radix fufiformis. 
Cattlis herbaceus, erechis, torus giaber. 
Folia tema,. feffiiia, Iinearia, acuta, integra, marglne 
reflexo, patentia, glabra, pollicaria. 
Fiores ex axillis foiiorum terni, pedunculati. 
Feduncuii capiilares, uniflori, rarius divifi, foliis triplo 
longiores. 
tetra» C. foliis quaternis oblongis ferratis. 
phyiia. Cauiis angulatus angulis obfoletis, articulatus, glaber, 
Inferne fitnplex, fuperne paniculatus, bipedalis. 
Rami quatuor, oppoflti et alterni, virgati, difiiifi, fub-
tetragoni, floriferi, glabri, fuperioribus breviori-
bus capiilaribus. 
FoJia quaterna, feflilia, oblonga, inferne attenuata, 
acuta*, ferrata; iupra viridia; fubtus pallida nervo 
medio elevato; glabra, ere&a, polltcaria vel paul-
lo ultra, longitudine internodiorum. 
Fiores in ramis racemofi, cernui. 
Bracteae fetaceae, giabrae. 
Racemi multiflori pedunculis capiiiaribus, unguicula-
ribus. ' . • 
Perianthium perfiftens, per capfulam decurrens. 
Corolla albida. . ~ . • 
Antherae lineares. ' 
Stylus ctfrolla duplo longior.. 
Stigmp' trifidum. 
F 4 G. £b-
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glauca. C foliis feflilibus ovatis ferratis fubtus giaucis, caule 
anguiato paniculato, peduncuiis unifloris. 
laponke: Keko, vulgo Kikjo et Kirakoo. Kaempf, Anu 
ex. Fafcic. V. p. 822* 
Creftit iuxta Nagafaki, etiam culta. 
Floret Iulio, Augufto. 
Cauhs fuffhiticoius, anguiatus, glaber, erechis, fuper-
ne paniculato-ramofus, bipedalis. 
Hatni valde anguiati, fiexuofi,| erecK, fubfaftigiati, 
glabri. 
Folia feffilia, fparfa, ovata, acuta, ferrata ferraturis ar* 
gutis, margine parum reflexo, fupra viridia; fub-
tus glauca, fcabra, venofo - reticuiata; inferiora 
maiora, patula; fuperiora fenfim minora. erecta, 
circiter poiiicaria. 
Flores axiliares in fummitate ramorum, foiitarii, pe-
dunculati. 
Fedunculi erecti, bracteati, poIHcares. 
Bracteae feu foliola unum vei ;duo in pedunculo alter--
na, lanceolata, fbliis fimilia. 
Calyx fuhangulatus, giaucus; laciniae lanceolatae, rc-
flexae. 
Corolla magna, coerulea. 
TracheC caule anguiato, foiiis petiolatis, calycibus ciliatis, 
lium. pedunculis trifidis. 
Campanula Tracheiium. Linn. fpec. PI. p. 23V 
Iaponice: Suriganni $0. Suriganni campanuiam figni-
ficat 
Floret Iunio, Iulio. 
Caulis fubangulatus, hirtus, fimplex, pedalis et uitra. 
Folia inferiora petiolata, cordata; fiiperiora fefiilia} o b -
longa; omnia inaequaliter ferrata, acuta, utrinque 
villqfe. 
Flores in fummitate caulis axillares a pediincularit 
cernui. 
Fedunculi erecti, uniflori, biflori et triflori, bipolli-
cares. 
Fedkelli breviflimi. 
Calyx totus villoius, imprimis bafi hifpidus. 
Varic* 
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Varietas duplex: a) fioribus albis. 
/3) floribus rubris. 
margi- C. foliis lanceolatis undulatis ferratis marginatis, ramis 
nata. debilibus, fioribus terminaiibus foiitariis. 
Japonke: Fime Rikjo, i. e. Virginum Vioia. 
Crefcit in marginibus viarum inter Arai et Quana. 
Foret Maio , lunio. 
Cnulis bafi craflus, fublignofus, decumbens. 
Rami piurimi, capillares, debiies*, erecYiufculi, parum 
ramulofi, ftriati, giabri, fpithamaei. 
Folia in inferiori parte ramorum, feiTilia, alterna, ii-
neari-lanceolata, marginata margine albo, undu-
lata, ferrata ferraturis remotis, pilis albis hifpidat 
unguicularia. 
Flores in ramis et ramulis terminaies, folitarii. 
LONICERA. 
njgra. L. pedunculis bifloris, baccis diftincfcis , foliis ellipticis 
integris. 
Lonicera nigra. Linn. fp. Pl. p. 247. 
Rami valde divaricati, flexubfi, teretes, villofi. 
Folia oppofita, feililia, eiiiptica ieu ovata utdnque at-
tenuata, integerrinaa, nervofa, glabra, parum 
nervis viiiofa. 
Floves axillares, breviter peduncuiati pedunculis vix 
lineam longis. 
Raccae diftinctae, nigrae. 
Japonu L. floribus binis-terminalibus feftiiibus, foliis omnibus 
ca. ' * diftin&is, cauie voiubiii. 
Japonice: Nin too. i t Sin too , vulgo Sui Kadfura. 
Kaempf. Am. exot. Fafcic. V. p-785% 
Crefcit prope NagafakL 
Caulis teres, voiubilis, hirfutus, parum ramofus. 
Rami oppofiti, teretes, diphylii, florentes, valde hirfu-
ti, patentes,, unguiculares. 
Folia omnia, petioiata, oppoflta, ovata, acutiufcula, 
integerrima, viiloia, fubtus paliida, pollicaria fu-
perioribus minoribus. 
F 5 ' 4 Tctioli 
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Fetioli deflexo - patentes , hirfuti, ramis paullo hre-
viores. 
F/ores in apicibus ramorum terminales, bini, fefliles. 
Calyx breviflimus. 
Corolla tubuiofa, irregularis, viliofa rubra, polU-
caris. 
Stamina coroiiae aequalia. 
Antherae incumbentes. 
Stylus longitudine corollae. 
Stigma capitatum, indivifum. 
WEIGELA. 
laponp Weigela. Thunb. A8:. Stockholm. 1780. p, 137. tab.y^ 
$a. vid. etiam iconem fubnexam. 
Weigela japonica. Hornft. DifT. Nov. 4 Piant. Gener. 
p. I. p. 5. 
Iaponice: Rorei Utfugi, it. Sima Utfugi et Nippon 
Utfugi. Kaempf. Am. exot. Fafcic. V. p. §55. 
Crefch prope Iedo et in regionibus Fakoniae. 
Floret Aprili, Maio. 
Caulis fruticofus. 
Rami oppofiti, teretes, cinerei, glabri. 
Ramuli fubterragoni, erefti, ceterum ramis fimiles. 
Folia oppofita, petiolata, ovata, acuminata, ferrata, ve-
nofa, giabra, venis utrinque hirtis, fubtus pallida, 
patentia, bipoliicaria. 
Tetioli deprefli, fupra valde hirti, lineam longl. 
Flores in ramis et axillis foliorum. 
Tedunculus communis folitarius e fingula ala, compref* 
'fus, diiatatus, triflorus, unguicuiaris. 
Tedicelli tres, uniflori, pedunculo longiores. 
Bra&eae in apice pedunculi et infra medium pedicelio-
rum binae, fubulatae, erectae/ 
• Corclla purpurea. • 
MIRA-
vl ^/o>ul/iip.p. ao.Cuxty.i6. 
W.EIGKL/V 
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MIRABILIS. 
IahppaM. floribus congeitis terminalibus erectis. 
Mirabilis lalappa. Linn. fp. Pl. p. 252. 
laponke: Kefo, Foofen et Kinfokva. 
Foofen et Kinfokva. Kaempf. Am. exot. Fafcic.;, V, p 
910. 
Crefcit in Satfuma, alibi. V 
Floret Septembri, Ottobri. 
Efarinfr-£eminmn conficiunt Iaponenfes fucum alburrĵ , 
quo faciem quandoque obducunt feminae. 
DATVRA. 
Siramo-D. pericsrpiis fpinofis erectis ovatis, 'foliis 4ovatH 
nium. glabris.. • 
Datura Strambniurn. Linn. ip, Pi. -p. 255. 
Crefcit iuxta Nagafaki. -
Floret Octcbri, Ncvembri. 
N I C O T I A N A . 
Tahft* N# foliis lanceolato-ovatis feffilibus decurrentibus, flo-* 
cunu ribus acutis. 
Nicotiana Tabacum. Linn. ip. Pl. p. 258- -
Iaponice: Tabaco. '. ' • " ^ • 
Nomen, utt ipfa planta et ufus a Lufitanis fine dubia 
primum introducfum fuit. 
PHYSALIS. 
angula- P. ramis angulatis glabris-, foliis ovatis dentatis. 
ta. Phyfalis angulata. Linn. fp. Pi. p. 262. 
lapbnice: Sanfjo, vulgo Foo Ski, feu Too Dfuki. 
Sanfjo, vulgo Foo diuki. Kaempf. Am. exot. Faickr; 
v. p.7gy. ; 
Crefcit prope Nagafaki, 
Floret Augufto, 
SOLA-
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SOLANVM. 
aethio- S. inerme herbaceum foliis ovatis repando - angulatis, 
pkum. pedunculis fertilibus unifloris cernuis. 
Solanum aethiopicum. Linn. fp. Plant. p. 265 . 
• Iaponice: Naftubi vulgo, it. Ka et Kja. Kaempf. Ann 
ex. Fafc. V. p. &10. 
Hollandis: Fokke Fokkes. 
Crefciz prope Nagafaki, Satfuma, cultum. 
/ F /amAuguf to , Septembri, 0£tobri. 
Fruclus edulis, in iukulis faepe adhibetur. 
nigrum. S. inerme herbaceum foliis ovatis dentato-angulatis, um-
bellis nutantibus. 
Solanum nigruui. Linn. fp. Pi. p. $66. 
laponice: Tenka et Tenkja, vulgo Ro NafTubi.; Kaempfi 
Am. e-x. Fafc. VI p. 912. 
Crefcit prope Nagafaki. 
Floret Septembri. 
tuhero- S. inerme herbaceum foliis pinnatis integris, peduncu-
fum. lis fubdivifis. 
Solanum tuberofutn. Linn. fp. Pl. p. 265. 
Crefcit rarius prope Nagafaki cultum, fed non facile 
heic propagatur, neque admodum grati fit fa-
poris. 
lyratumS. inerme herbaceum ereSum foliis lyrato-haftatis to-
mentoiis. . 
laponice: Fijodori Diogo. 
Crefcitmxtz Nagafaki. 
Floret Septembri, Octobri. 
Towpianta, caulis, rami, petioli, folia utr inque, pe^ 
dunculi denfe et obfcure tomentofa et. inermia. 
Caulis herbaceus, teres, parum flexuofus, erectus, ra-
mofus. ; 
Rami pauci, alterni. 
Foliafparfa, petioiala, ovata, inferiora lyrato -pinnati-
• iida, fuperiora haftata, pollicaria: pinnae* laterales 
fuboppodtae, quatuor, rarius plures, integrae ; 
nrminalis maior, acuminata, integra. 
Fctio-
<^-&ysi cA? ^J/o. &><?£>.ZZ^g. Z~. 
^C^m^mt^c "•* *£ 
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fetioltis folto paullo brevior. 
Flores verfus fummitates axillares et terminales, pani-
cuiati. 
Panicula fubdichotoma. 
Pedicelli giabri, uti et calyx. 
Amberae flavae, pertufae. 
CAPSICUM, 
Muuum-C. herbaceum pedunculis folitariis. 
Capficum annuum. Linn. fp. Pl. p. 270. 
laponice: Banfjo, vulgo Toogaras. Kaempf, Am. ex. 
Fafc' V. p. 826. 
Crefcit ubique cultum. 
crojfum.G. caule fuffrutefcente, fru£Hbus incraiTatis vtriis. 
Capficum gronum. Linn. Syft. Nat. p. 189. 
Crefch iuxta Nagafaki, et alibi. 
Cultum habetur pufillum, valde pulchrum, multum 
defideratum a Iaponenfibus, qui omnia monftrofa 
et nana amant. 
LYCIUM. 
hpwi-.L. inerme foliis ovatis nervofis planis, floribus feffi., 
tom. Hbus. 
laponice: Mantefi feu Mantes, vulgo Kome Gomi, it* 
Tjakutjo Ke. 
* Kome Gomi) it. ManteSs. Kaempf. Atn. ex. Fafc. V. p. 
Crefcit prope Nagafaki et alibi vulgare. 
Floret ab Aprili usque in Novembris menfem, 
Fructus non producit. ' 
Ffam'vixorgyalis, raifcofiffimus, ere&us. 
Ram 
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. Ra?m et ramuii fparfi, teretes, tenues feu filiforme*, 
cinerei, glabri, p-atuli, apice cernui. 
Folia oppofita, fubfeffilia, ovata, inferne attenuata» 
obtuia- cum acumine, nervofa, integerrima, gla-
bra, patentia, i-upra faturatius viridia, unguicu-
iaria. Axillae foliorum plurimis foliis jninoribus 
. onuftae. ^ 
Flores in ramulis e fafciculo foliorum fefliies, erecti* 
folitarii vei aggregati, decidui. 
Ferianthium i-phyllum, perfiftens, viride, corolla mul-
to brevius, glabrum, 5-dentatum. 
Corolla I - petala. Tuhus cylindricus T fuperne amplia-
tus , viridi-albus, lineam longus; Liwi»* 5-parti-
tus: lociritae ovatae, obtufae, patentes, albo-in-
carnatae , tubo pauilo breviores. Os tubi villis 
claufum. 
'Filamenta 5 , tubo infra os longitudinaliter adnata, 
aiba. 
Antherae oblongae, erectae, fubexfertae, albae, 
Qermen fupemm. 
Stylus capillaris, albus, longitudine coroilae. 
Stigmata duo* raro tria, obionga, aibida, viiiofa. 
• - Variat: '«. fiore fimplici, 
/3. flore pleno. 
Vfus: faepes vivae hincindeplantatae inveniuntur. 
iarla- L. fpinofura folis lanceoiatis v calycibus fub-bi-
rum. fi^is. . 
Lycium barbarum. Linn. fp. PI. p. 277. 
Japonice: Kooki vulgo Kuko, aiiis Numi "GuffurL 
Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 777. 
Crefcit prope Nagafaki. ^ 
Floret Augufto, Septembri, 0£tobri, Novembri. 
Ufus: I . Frutex pro fepimentis areolarum iuxta domos 
iniervit 
2, Folia inftar Thqae quandoque. adhibentur in 
rriorbis. 
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RHAMNVS, 
Zhy- R. aculeis geminatis reftis, floribus digynis, foiiis ova-
pbus. tooblongis glabris. 
Rhamnus Zizyphus. Linn. fpecPlant p. 2g2. 
Iaponicc: Naatsme. Kaempf. Amoen. exotFafcic V r> 789. *«m.u., v . p . 
Caulis fruticofus, ramofus, 
Rami et ramuli fiiiformes, glabri. 
Aculei fparfi, foiitarii et gemini, faepius erecU 
Folia alterna, b.reviffime petioiata, vix cordata, ovatU 
et ovato-oblonga, obtufa cum acumine tenuillimo, 
ranus retula,-ierrata, gkbra, fupra viridia, fubtus 
pallida, trinervia* pollicaria. 
Flores axilkres,-duo, tres vel plures aggregati, brevif-
. fime et inaequaliter pedunculatu 
Styli duo breviffimi. 
Stigmaia .capirata. 
CEANOTHVS. 
*fiaticus*C folhV ovatis enerviis. 
Ceanothus afiaticus. Linri. fp. Pl. p. 284.' 
Rami alterni, fiexuofi, ftriati, glabri. 
Folia in apicibus raimulorum aggregata, alterna, pe-
tiolata , dvata, obtufa, crenata , venofa, glabra, 
inaequalia, vix pollicaria. 
Pezioli foiiis duplo breviores. 
Flores axillares, paniculati. 
BLADHIA. 
Iapeni- B. foliis ferratis glabris. 
ca. Bladhia japonica. Hornftedt Dlff. Nov. Plantar. Gcnet. 
P. I. p. 6, 7. cum figura vid. etiam tab. fubnexam. 
hoo-
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laponice: Kvakits, it. Iabokofi, vulgo Fanna Tadfi ban« 
na; *etiam fjiro Tadii baona. 
Sankhs^ vulgo Iamma Tadii banna. Kaempf. Am. ex. 
Fafc. V. p. 775. 
Crefcit prope Nagafaki inter montium frutices, aiibi-
que culta in hortis. 
Floret Iullo. 
Fructus maturus a Decembri usque in Aprilis menfem. 
Radix perenms, repens, fibriilofa. 
Caulis frutefcens, rlexuofus, erechis, rariiTime ramofus, 
palmaris atque pedaiis. 
Folia verfus- fummitatem frequentia, oppofita, petiola-
ta , ovata, acuta, ferrata, glabra^ patentia, polli-
caria fummis paullo maioiibus. 
Petiolus. linearis, lineam longus. 
Flores ex axiiiis foliorum umbellato-racemofi, cernui. 
Pedunculus ftriatus, glaber, erechis, umbelliferus, bi-
poliicaris. 
Pedicelli teretes,. rubri, glabri, cernui, unguiculares. 
Corolla alba, fuaveolens. 
villofa. B. foliis ferratis villofis* 
. laponice: Iamma Tadfi banna. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Caulis filiformis, ere&iufculus, tomentofus, digitaiis. 
Folia oppofita, petiolata, ovata, acuta, remote ferrata, 
ciliata, viliofo-fcabra, unguicularia* 
Petioli foliis duplo breviores. 
Flores laterales, pedunculati. 
Pedunculi capiliares, pauciflori, tomentofi, 
Priori longfe minor et totavillofa. 
B.fo. 
c ^lo/i^/ar?,p.c\6. ^J</hi() 
feLABHIA utllo/k. 
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trifpa. B. foliis oblongis crifpis giabris. 
hponke: Kvakits, vuigo Fanna Tadfi banna» Kaemp£ 
Am. ex. Fafc. V. p. jjb. 
Crefcit in infula Nipon. 
Fl&ret Martio, Apriii, Maio. 
Caulis teres, giaber, fimplex, erechis, Ipithamacus Ve{ 
ultra. 
Folia alterna, petiolata, vaide oblonga, apice attenua-
ta fed obcufiuicula, tenuiffime crifpa, glabra, fub* 
tus pallidiora, nervofa^ erecta5 fuperiora longio* 
ra, fpithamaea. 
Petioli unguicuiares. 
Flores laterales, paniculati. 
Bacca rubra, magnicudine pifu 
CELASTRUS. 
artku- C< inermis foliis rotundatis acuminaris, pedunculis axij-
latus^ laribus fubtrifidis. 
CauJis fruticofus , ereclus. 
Rami polygoni, punctis albis adfperfi, ferruginei, 
glabri. 
Folia alterna, petioiata, fubrotunda,. acuminata, ferra* 
ta, glabra, nervofa, patentia, fefquipoliicariat 
Petioli canaliculati, folio triplo breviores. 
Fiores axillares, peduncuiati. 
Peduncidi bifidi trifidique. . • , 
Capfula trilbcularis. 
pilncia. C. inermis ramis fcandentibus punctatis, foliis pvati* 
sus* ferratis. 
laponia: Kutfi Kadfura, et Tfuro Ome. 
Cattlh fruticofus, ramofus. 
Rami elongati, polygoni, punclis albis fcabridi, ferru* 
ginei, nudi, fcandentes, ramulofi. 
Ramuli iparfi, ftriati^ patentiifimi, faepe fecurvi, folio* 
fi, breves. 
Folia in ramulis alterna, petiolata, ovata, aeuta; ferra? 
ta/fubtus patiidiora, glabra, pollicaria. ' 
Paiolus feiniunguicularis. 
G Fhrss 
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Florcs in ramulis fparfi, folitarii,- pedunculati. ' 
Fcdunculi articuiati, laxl, femiunguiculares. 
Capfula trilocularis. 
Semina ariilata arilio flavo, rugofo. < 
ftriatus.C. inermis ramulis erectis ftriatis, foliis ovat-is acumi-
natis ferratis, pedunculis fparfis unirloris. 
CiuUs fruticofus. 
Rami teretes, iubnigofi, cinerei, erecri. 
Ramuli oppoliti, ftriati, divaricato-erecH. 
Folia oppofita,' breviffime petioiata, ovata, acuminata> 
tenuiffime fe.rrntn, glabra, patentia, poificaria. 
Flores in ramulis fparii, pedunculati. 
Fedunculi capiliares, artlcuiati, patentiffimj. 
Cnpfula uniioculnris, 2, 3 vel^-locularis, feu potius 
capfulae aggregatae. 
Diffht a priori: 1. ramis non punclatis, nec fcanden-
tibus. 
2. foliis fubfefliiibus. 
« / m C. mermis ramis alatis. 
Iaponicei Niii Kingi. Raempf. Amoen. exot. Fafc, V. 
Crefcit iuxta templa Nagafoki et alibi in regionibus 
Satfumae, in-hortis domefticis ncn raro cultus. 
Fructus gerit SeptembrL 
Caulis fruticofus,, orgyalis. 
Rami oppofity^ aiati, laxi, ere£H, glabrn 
Ramuli oppbfiti, patentiffimi, breves, alati. 
Alae fuberofae, irregulares, hinc inde per totos ramoiL. 
et ramulos fparfae, cortici adhaerentes, faciie.fece-
dentes. 
Folia oppofita, brevitfime petiolata, elliptica, acumi-
nata, tenuiffime ferrata, giabra, patentia, polli-
caria. 
Flores m ramulis fparfi, pedunculati. 
Fcdunculi capiilares, unirlori, infra rloremfupramediuai 
glandulis duabus inftrueli, poiiicares. 
Capfulae I-Ioculares, 2-Iocular.es,- rarius 3-locuIares, 
Semina ariliata. 
An 
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An fit Evonymus vel Celaftrus, certe determinari difH-
cile poteft, cum floves nunquam viderim et capfu-
lac loculanienta varient; coniicio tatnen efle Cela-
ftrum, ob enpfulam plerumque i locularem. Prae-
terea haec duo genera valde affinia iunt vixque fe-
parari deberent. 
Ramis alatis iingularis et puicher eft frutex, cuius cy-
mis floruni ante fores parentum infertis, filiarum 
amores procant iuvenes. 
EVONYMUS. 
ira.E floribus 5-fidis., fotiis obiongis retufis integris. 
Jagofiice: Tobera f. Tobtta rarius. jRaempf. Am. exot 
Fafc V. p. 796. fig. p. 797. 4 
Crefcit in Papenberg, iuxta Iedo , prope Miaco, alibi. 
Floret Maio. 
Caitlis fruticofus, ere&us, aphyiius, ramofus, vix or-
gyalis. 
Rami alterni, teretes, erecti, fufci, ephylii. ? 
Rmmtli aiterni, erecVt^virides, giabri, foliofi. 
Fotla in ultimk ramuiis aggregata, alterna oppofitaque* 
petioiata, obionga/ubretufa, integerrima; iupra viri-
dia, nitida. nervo longitudinali albo; fubtus pallida, 
reticuiata, marginibus defiexis; ere£la, cratfiufcu- " 
la, poliicaria et bipollicaria, obiiqua, glabra. 
Pew/i compreffi, pajlidi, giabri, unguiculares. 
Flores in apicibus ramuiorum aggregato fubumbel-
lati, pedunculati, erecti. 
Fedunculi teretes, uniflori, raro divifi, pubefcentes, 
petiolis dupio longiores. 
Fcriamhium I -phyiium, profande 5-partitum, raro 4-
partitum, pubefcens, viride, erectum, claufum, 
corolia quadrupio brevius: iuciniae lanceoiatae, 
obtufiufcuiae, carinatae, concavae. 
Coroila 5-petala, raro 6-petala, germini inferta, alba, 
odore florum Citri fvaveolens. Petala obiongo* 
ovata, obtufa, integra, patuia, . 
Fihmenta 5, raritfime 6, fiiiformia^ feceptacuio inferta, 
crefta, alba, petaiis breviora. 
G 2 Antforae 
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Antbcrae ovatae, didymae, erectae, flavae: 
Germen fuperum, punctatum. 
Stylus unicus, fubulatus, femilinearn Iongus, perfi-
ftens, flavefcens. 
Stigma fimplex, obtufum. 
Cap/ula ovata, obtufa, ftylo perfiftente coronata, gla-
bra^ trifulca, trivalvis, raro quadrivalvis-, rarifli-
me 5-valvis, 5-fuica. 
Scmina intra iinguiam valvulam fubquaterna, ovata, an-
- gulata, rubra, arillo vifcido involuta, intus alba. 
Tota planta fublactefcens, tetra. 
laponi- E. floribus . quadrifidis, folils ovatis obtufisTcrratis. 
ws. Iaponice: Ifo Kuroggi h. e. Arbor, nigralittoralis; item 
Tamma tiu Baki, Eupo et Maijume. 
I/o Kuroggi. Kaempf. Am, exot. Fafcic. V. p. 790. 
Cre/cit in Papenberg, Kofido, infula Nipon, aiibi. 
Fioret lunio, Iulio. 
Caulis fruticofus, ftrictus, cinereus, nudus, orgyalis. 
Rami oppofiti, ereclo-patentes, virides, parum foliofi; 
Bamuli decuffati, foliofi, brevesr virides. 
; Foliaan ultimis ramis oppofita, approximata, petiolata, 
ovata, obtufa, ferrata ferraturis obtufis, inferne 
, integra, craifa, fubtus pailidiora, nervofa , glahra, 
erecto-patentia, poliicaria. 
Fetiolus femiteres, glaber, lineam Iqngus. 
Flore.s axillares, paniculati/ 
Fankula trichotoma, decompofita, divaricata, fubfa-
ftigiata. 
Fedunculus et pedicelii angulati, glabri, compreffi. 
Ftrianthium 4-phyiium, perfiftens, inferum ;• Laciniat 
lato-ovatae, obtufae, concavae, glabrae, corolla 
duplp breviores, paliide virides. 
Corolla 4-petaIa, aiba, patuia. Petala totundata, con-
cava, integra, lineam longa. 
Filamenta1 quatuor, germini inferta, fubulata > apice 
infiexa, alba, patentia, longitudine calycis. 
Anthrae rotundae, didymae, flavae. 
r -;'"•• Germen fuperum, tetragono conicum, glabrurn. 
Stylus fiiiformis, longitudine corollae, periiftens. 
Stigma 
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Stigma fimplex, truncatum. 
Capfula fubglobofa ftylo cnlyccque perfiftentibm, qtifl-
drifulcata, glabra, 4-valvis, 4-locularis, quadrifa-
riam debifcens. 
Semina quatuor, oblonga, cortice cxtcrno rubra, intu* 
aiba, centro viridia. Interdum femina tria quarto 
non foecundato. 
lnterdum calyx tripbyllus, gcrmen triquetrum etcapfu-
pfula triiocularis, trifuica. 
Varietas duplex: ct) folits viridibus totis. 
/3) foliis aibo-macuiatis. „ 
Frucius mztmm Novembri, Decembri, 
tiiro- E. floribus fubquadrifidis, foiiis ovatis acutis ferratii. 
paeus, Evonymus europaeus. Linn. fp. Pl. p. 198. 
laponice: Maijume'^ 
Crefcit in Infuia Nipon et aiibi. 
Fioret Iunio. 
Variat 1, foliis maioribus et minoribus. 
2. floribus paucis etpanicula trichotoma com-
pofita. 
3. Capfuiis 3, ^ e t y-locularibus. 
Sewper buic rami iaeves; folia petiolata, acuta, tenuia 
et tenuiffime ierrata. 
HOVENIA. 
iuhis. Hovenia. 
Hovenia dulcis. Hornftedt Differt Nov. Gen, Pltnt. ?. 
I. p. 7, 8 ,9- • • 
laponice: Siku, vuigo Ken et Kenpokonas. Kaempf. 
Am. ex. Fafc. V. £. 808. % P- 809-
Crtfcit prope Nagafaki. 
Floret Iunio,' Iulio, Augufto. 
Frucius maturus Novcmbri, Decembri. 
n <* Radix 
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Radioc perennis. 
Caulis arboreus, craflus, fefquiorgyalis. 
Rami teretes glabri. 
Folia alterna, petiolata, fiibcordata, ovata, acuminata, 
ferrata, dependenria, nervofa, giabra, palmaria. 
Petiolus femiteres, reflexus, glaber, pollicaris. 
Flores axiilares et terminales, paniculati. 
' Panicula dichotbma, comprefTa. 
Pedunculi fubteretes , dichotomi, poft florefcentiam in* 
craffati, carnofi carne duici rubente; pedicclli diva-
ricati, flexi retroflexique, glabri, unguicuiares, li-
neam longi. 
Flores facile decidui. 
Raro calyx 4-partitus ftauunibus quatuor., 
Pedunculi carnofi a Iaponenlibus eduntur* funtque fa-
pore dulci, fere PyrL 
R I B E S . 
tynos- R. aculeis fubaxillaribus, baccis racemofis aculeatiSi. 
bati. Ribes cynosbati. Linn. fpec. Pl. p, 292. 
laponice: Fun Boku, i t lodoriki. 
Crejcit inter Miaco et ledo. 
Floret Apriii. 
Folia cordata, orbiculata, inaequaliter etparum profun* 
de incifa crenataque, 5-nervia, glabra. 
Peti&lus longitudine folii. 
Peduticuli&epe uniflori, longitudine floris, femiungur-
culares. 
Bacca aculeata fquamis lanceolatis longis-
* HEDERA. 
bclix, M. foliis ovatis lobatisque. 
Hedera helix. Linn. ipec. Pi; p. 292. 
Iaponke*. Fologi Tfta. Kaempf. Ani. exot Fafcic. V. p. 
887* 
.. Crefcit iriDexima, prope ~ Nagaf aki alibique. 
Folia heic communiter indivifa, rarius lobata; 
VITIS 
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V I T I S . 
indica. V. [foliis cbrdatis dentatis fubtus villofis, paniculis 
longis. 
Vitis indiea. Linn. fpcc. Pl. p. 293. 
laponice: Itadori. 
CauHs flexuofus, teres, cinereus, glaber. 
Folia petiolata, cordata, acuta, ferrata, iubtus Imprimis 
nervis villofa. 
Fanktdae florutn longae flofculis glomerat^. 
vinift- V. foliis lobatis finuatis nudis. 
ra. " Vitis vinifera. Linn. fp. VL p. 295. 
laponke: Foto, vulgo lebi et Budo. Kaempf. Am. ex. 
Fafc. V. p. 7S6. 
Crefcit in Nagafaki, Dezima, et iuxta Iedo culta, forfan 
. buc allata primum ab europaeis. 
Uvae virides heic non optirae maturantur nequc admo-
dum fapidae evadunc. 
lalruf- V. foliis cordatis fubtrilobis dentatis fubtus tomentofis. 
ca> Vitis labrufca. Linn. fp. Pl. p. 293. 
Japonke: Ganebu. Kaempf. Amoen. exot. Fafcic. V. p. 
786. 
Crefcit prope Nagafaki, in infula Pifcatorum, Papen-
berg, Kofido et aliis locis, fatis vulgaris. 
Floret Septembri. - -
Folia fubtus ferrugineo- tomentofa. 
hetm- V. foliis finoplicibus incifo - trilobis quiuquelobisque 
pbylla. ferratis nudis. 
laponice: Inu Ganebu, i, e. Vitis filveftris. 
Crefcit prope Nagafaki, inque Papenberg, 
Floret Iulio, Augufto. , . 
Caulis fcandens, fubangulatus, Iaevis, glaber^articularus, 
nodofus, ramofus. 
Rami alterhi, patentes, cauli fimiles. 
Folia alterna, petiolata * inferiora maiora, 5-Ioba; fu-
periora fenfim minora, triloba lobis incifis^denta-
tis ; fuprema indivifa, ferrata; fupra faturate vi-
G 4 ridia, 
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ridia, laevia; fubtus pallidiora venis exftantibus 
fcabris. 
Petioli teretes, fupra Tulcati fulco brunneo tomentofo, 
patuli, longitudine folii, pollicares usque digi-
tales. 
Ctrrhi peduncuiis oppofiti, bifidi, glabri. 
Flores axillares, panicuiati. 
PJW/V&Z^ {ubdichotoma, gfobra. 
Perjanthium i-phylium, giabrum, corolla triplo bre-
vius, 5-dentatum, peififtens: dentes obtufi. 
CoroJB. 5-petaia , alba. Peiala ovata, acuta, concava, 
intus fub apice dente incurvo, albo-virentia, fe-
milineam ionga, decidua, 
Filamcma jreclarii iiilco fupra bafin extus inferta, fubu-
lata, erecta, neclario. paullo iongiora. 
Antherat rotundae, flavae. 
Ne&arium fertifarme, intra ftamina, truncatum, 5-ful-
catum, calyce pauilo longlus, aiba-virefcens. 
Germen fuperum, nectario coronatum,'ovatum, viridê  
glabrum, 
Szylus unicusj filiformls, coroila brevior, perfiftens, vi-
refcens. 
Stigma fimplex, obtufum, 
Bacca globofa, caiyce coronata, viridis, glabra, difper-
ma, magnitudine pifi. 
Scmina duo; tria, quatuor, cortice duriufcuio albo cin-
cla, fubcordata, inferne attenuata, fubbilocularia» 
Huic folia in eodem ramo faepe indivifa-, triloba, et 
quinqueloba; in aiiis ramis triloba et^-loba; In 
aliis triloba etindivila; in aliis omniaindivifaj tri-
angulata, ferrata. 
Vitis et Ciffus idem genus erit» varians ftaminibus 
4 et 5, 
f 
Japoni- V, foliis quinatis fubpedatis glabris: foliolis crenatif, 
&*« crenis arlftatis. 
Crefcit circum N^agafaki, inque Papenberg. 
Floret in fine Augufti, 
Caulis herbaceus, angulatus, parum ramofus, decutn-
bens, glaber, 
Folia 
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Folia alterna, petiolata, ^-partita, patentia: foliola 
omnia petioiata, giabra, ferrata, nervofa, fupra 
vindia, fubtus.pallidiora; intermedium maius et 
longius, petiolntum, acutius; inferiora duplo.mi-
nora, fernipoliicaria, obtufiora, petiolo bifido 
infidentia. 
Petioli teretes, fupra fulcati. 
Cirrbi foliis oppofiti, anguiati, bifidi. 
Fiores axiliares. paniculati, 
Panicula. fupradecompofita, faftigiata, 4primo tricho-
toma, deindichotbma,.ultimo racemofa. 
Fedunculus teres, ftriatus, foliis longibr. 
Pmantbium viride, minimum, obfolete 4-dentatum, 
perfiftens. 
Onj / / ^4-pe ta ia , decidua; Fetala ovata concava, fub 
apice fornicata, acuta, viridia, patentia, femili-
neam longa. 
NeHarium fertiforme, jgermen cingens, 4-fulcatum, co-* 
rolla multo brevius, croceum. 
Filmnenta quatuor, nectarii fuicis externe et inferne 
inferta, fubuiata, coroiia breviora, virefcentia. 
Antherae minimae, rotundae, rlavae. 
Germcn fuperum, planiufculum, croceurn, 
Stylus unicus, fiiiformis, iongitudine fiiamentorum, 
' &/^;/w fimplex» obtufum. 
ptnta- V. foiiis quinatis: foliolis indivifis ferratis. 
pbjlla, Caulis herbaceus, fiiiformis, fcandens, fuicatus, glaber. 
Folia alterna, petiolata, quinata; foliola ovata, bafi 
attenuata, acuminata, ferratav tenuia^ giabra, 
lateralia minora, fubpollicaria. 
Fetioti bipollicares. 
Flores racemofi. 
Racemi axiilares folio longiores, flofculis remotis mini-
nimis, 
ACHYRANTHES. 
*ff>tra+ A. caule erefto, calycibus reflexis fpicae adpreflis. 
Achyranthes aipera* JLinn. fpec, Plant. p, 295« 
G 5 Iapo* 
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hpofike :Oni no Ia , i. e. tela (ja) Diaboii (oni)j cum 
femina, telorum inftar, veftibus adhaereant. 
Crefcit iuxta Nagafaki, in Koiido, vulgaris in euitis 
ubique. 
Flvret Septembri, Octobri. 
CELOSIA. 
itrgen* C. foliis lanceolatis, ftipulis fubfalcatis, pedunculis an« 
tea* gulatis, fpicis fcariofe. 
Celofia argentea. Linn. fp. Pi. p. 296. 
laponice: Goolits, vulgo Ino Kadfits; Kaempf. Ain. ex. 
Fafc. V. p. 863. ^ 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Fioret Septembri, OctobrL 
Wjlata.C foliis lanceolato-ovatis recurvis fubundatis, pedtincu* 
lis angulatis, ipicis oblongis criftatis. 
, Celofia criftata. Linn. fp. PL p. 297* 
Iapenice: Keikvan, vulgo Keitoge. KaenTpf. Am. ex. 
Fafc. V. p. 962. it. Fjak Nange. 
Crefcit prope Nagafaki. 
Floret Septembri, OclobrL 
Vanet&i triplex: #) crifta flortim rubra. 
/3) crifta florum flava. 
7) crifta rubro et flavo variegata. 
Criftae faepe pedaies pedemque latae pluribus interdum 
coloribus, ut flavo et rubro5 fuperbiunt. 
Omnlum maxima et pulcherrima heic crefcit; ad alias 
vero regiones aliata degenerat, 
PAEDERIA. 
yW/V/tf.Paederia. 
Paederia foetida, Linn. fyft. NaL 2. p. sog. 
Apocynum foetidum. Burrn* Flor. Ind. p. 71. 
lapa* 
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laponke: Panja et Kufa, Panfa, vulcro Fekuri Kadfwa 
vel Feifuri Kadfura; it. Fakubokon, vulgp Feku-
fo Kadfura. 
Fakubukon, vulgo Fekufo Kadfura. Kaempf. Am. exot 
I'afc. V. p. 784. * 
Crefck prope Nagaiaki, in Deaima, Papenberg, Ko-
fido. 
Floret Augufto, Septembri. 
Caulis volubilis, filifonnis, glaber. 
Folia oppofita, petiolata, cordata, acuminata, integcni-
ma, nervoia, patuia, fubtus paiiidiora, pollicaria, 
glaberrima. In iuniori planta folia ianceoiata, m 
adultiori ovata. 
Petioli teretes, fupra fulcati, glabri, folio paulio bre-
viores. 
Plores axiiiares, paniculati, fenfim florentes. 
Pedunculus teres, giaber, iongitudine petioii. 
Pediceili inferiores oppofiti, fuperiores aiterni. 
Periantbhim fuperum, giabrum, 5-phyllum, laciniae 
acutae, erectae, perfiftentes, corolia muitoties 
breviores. 
Corolla i-petala, tubuiofa. Tubns inflatus, extus albo-
tomentofus, intus purpureus, fuperne albo-vilio-
fus, femiunguicularis. Limbus 5 et 6 - partitus» 
patens: Uciniae rotunplatae, crifpae, albae; iineam 
longae. Os tubi purpureum, viiiofum, parum 
ciaulum. 
Filamenta 5 et 6, coroliae bafi iongitudinaliter adna-
ta, capillaria, rubra, tubo dimidio breviora. 
Antherae dorfo infertae, lineares, erecrae, ftriatae, ai-
bidae. 
; Cermen inferum, ferto breviilimo cinctum, obtufe 61o-
batum, giabrum, purpurafcens. 
Styhs unicus, filiformis, ere&us, iongitudine filamen-
torum, purpurafcens. 
Stigmata duo, capiiiaria, crifpa, albida, antheris lon-
giora. 
Baccj caiyce coronata, giobofa, immatura viridis, gla-
berrima, fragiiis > faepius bilocularis, rarius triio-
' cukris. 
Semina duo vel tria. 
Saepe 
v 
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Saepe calyx 7-phyilus, corolla 7-fida; interdum calyx 
6-phyIius. 
Rarius ftamina fcptem. 
Planta ficcatione nigrefcit, recens valde foetet 
Varietas: a.) foliis iatioribus, brevioribus. 
/3) foliis angufHoribusa iongioribus* 
C A R I S S A. 
fpim- C. foliis ovatis acutis. 
rutn. Cariffa ipinarum. Linn. Syft. Nat. Tom* 2. p, 20$. 
Mant. p. 559, 560. 
Iaponke: Sonoki, aliis Fira et virafi. Kaempf. Am. e& 
Fafc.Vp. 734. 
Crefcit hinc inde in laponia rarius, faepe culta in ollis,., 
Floret Aprili cum baccis maturis adhuc infidentibus, 
GARD'ENIA. 
forida. G, inermis corollis obtufis, calyce angulato^ foiiis ova-
tis acutis. 
Gardenia fiorida. Linn. fp. PL p. 305. Syfh NatTom. 
2. p. 208. 
Gardenia florida. Djuped. DiiTert. de Gardenia, Upf. 
1780. p. 13, 1%. 
laponke: Si vuieco Kutfjinas. Kaempf. Am. exot. Fafc. 
Crefcit ubique> fepes faepe vivas formans in hortis ma-
gnatum, etiam ab aiiis ob elegantiam florum calta. 
Flortt Iunio, Iulio. 
Caulis arborefcens, erecrus, totus glaber, orgyaiis. 
Rami et ramuli oppofiti, erecti, 
* Folid oppofita, fubfefliiia, ovata, acuminata, .integra, 
giabra, venofa, patentia, poiiicem- lata, bipolii-
caria. 
Stipulae intrafoliaceae, vaginantes, ovatae, obtufae, 
membranaceae. 
Fhres m ramuiis terminales, folitarii, fubfefliles* 
Calyx angulatus, giaber, 5 - 6 partltus;: laciniae ianceo-. 
latae, verticales, ere&ae, decurrentes, perfiftentes, 
tubo dupio breviores. 
Corolla 
TJo r &CLp.p.ioa.Jal>. QO . 
G A R D E N I A rndicans. 
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Corolla n ivea , coriacea: tubus cylindricus, pollicaris; 
limbus 5 - 6 par t i tus : laciniae ovatae, obtuiac, pla-
nae, poiiicares. 
Bacca oblonga, calyce perfiftente coronata ct angulata, 
glabra3 5*6 vaivis, uniiocuiaris, pollicaiis. Pulpa 
lutca. 
Raro corolla fimplex, faepe piena, antheris plcrumque 
fex, calyce 6-par t i to , limbo corollae 6-partito et 
bacca hexagona. 
Frucius pro luteo t ingendo adhibentur, in plurimis ta-
bernis venaies. 
radi- G. inermis coroilis obtufis, calyce angula to , foliis el-
CtfMf. lipticis, caule radicante. 
Gardenia radicnns. Djuped. Difiert.de Gardenia, UpC 
1780. p. 12. tab. I. fig. I. 
Iaponice: Sanfifi, Mifuktjinafi et Kutfjinas. 
Kutfjinas aitera. Kaempf. Am.exot. Fafc.V» p. S08. 
Crefcit vulgaris cuita. 
Floret Iuiio, lunio. 
Caulis decumbens, radicans, giaber, craflltie caiami, 
circiter pedalis. 
Rami oppofiti, rudimentis foliorum tnberculati, flexuo-
fi, erecYu 
Folia in apicibus ramorum confluentia, oppofita, fub-
feffilia, eliiptica, integra, paralieto- nervofa, gla-
bra, ere&a, poilicaria usque bipollicaria. 
Stipulae intrafoiiaceae, ovatae, obtufae, vaginante^ 
membranaceae. 
Fhr.es in ramis terminales, folitaril, flibfeffiies. 
Calyx angulatus, glaber, 5 - 6 partitus: laciniae lanceo-
latae, verticales, ereciae, perfiftentes, tubo dimi-
dio breviores. . . 
Corolla faepius piena, alba, coriacea: limbi lacimae 
oblongae, obtufae, planae. 
Difjert a G. florida eo, quod muitoties minorfit, caule 
tenui , frutefcente, decumbente , radicante folus-
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V I N C A. 
rofea. V. frutefcens erecta fioribus geminis feffilibus, foliis ob* 
lbngis, petiolis bafi bidentatis. 
Vinca rofea. Linn. fp. Pl. p. 305. 
Crefcit iuxta et in Nagafaki, faepe culta ia oliis, ob 
ptilchritudinem florum. 
Floret Septembri, Octobri. 
NERIUM. 
QhaU' N . foliis lineari-lanceolatis ternis. 
der. Nerium oleander. Linn. fp. Pl. p. 305. '-
faponice: Kjotjekfto, et Kjotikto,-
Crefcit hinc inde cuitum. 
Fioret Augufto, Septembri* 
iivari- N . foliis ovatis* caule fcandente. 
tatum. Nerium dTvaricatum. Linn, fpec. Pl. p. 306". 
hponice: Uno Fanna. Kaempf. Am. ex. Fafc. V* ^.909. 
Creftit inter Miaco et Nagafaki vulgare. 
Floret Iunio. , 
Canlis frutefcens, teres, decumbens, vei fcandens, fer. 
rugineus. 
Ratni alterni, divaricati^ villofi. 
Folia oppofita-, petiolata , ovata, * acuminata acumine 
obtufo , integerrima margine reflexo, paralieio* 
\ nervofa, iubtus pallidiora, glabra, polltcaria, ul* 
tima minora. 
tetioli femiterete^, vix lineam iongi. 
Flores in ramis terminales, panicnlati. 
Panicula trichotoma et dichotoma. 
Ptdunculi et pedicelli fiiiformes, glabri. 
Calyx coroila tubo brevior. 
Corolla albidn. 
Stigma capitatum, truncatum. 
TABER-
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TABERNAEMONTANA. 
ellipti- T. herbacea foliis fubternis lanceolatis. 
ca* Caulis herbaceus, teres, fenlim attenuatus, fimplex, 
glaber, pedalis vel pautlo ultra. 
Folia fubpetiolata, fparfa„ bina, terna quaternaque, el-
-liptica feu lanceolato-acurninata* integra, nervofa» 
glabra \ fubtus parum pallida, laevia; patemia? fef-
quipbllicaria fuperioribus minoribus. 
Petioli breviflimi, fenfim dilatati in folium, fubverti-
cilla.to-cjuaterni, terni vel bini, approximati, nce 
oppofiti. 
Flores tcrminales, racemofi. 
Pedunculi capillares, alterni, unirlori, lineam longL 
Bractea fetacea fub pedunculo lmgulo eoque brevior» 
Calyx 5-partitus, corolia multoties brevior laciniis 
letaceis. 
Corolla coerulea, vix unguicularis. 
Vnlde affinis eft T» Amfoniae, differt vero 
I. foiiis anguftioribus, utrinque attenuatis, fub-
tus vix reticulatis *, duobus, tribus vei qua-
tuor approximatis fubverticillatis. 
II. caule tereti, nec angulato, 
DIGYNIA. 
? E R G U L A R I A. 
Japoni* P. foiiis cordatis giabris. 
ca. Cre/cit prope Nagalaki» 
Floret Augufto. 
Caulis volubilis, teres, glaber, fimplex\ 
. Foliu oppofita, petioiata, cordata, acuta, integemma; 
nervofa, gHibra, patula, pollicaria. 
- . Paioli teretes, giabri, uriguicuJares. 
Flom 
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Hore^axillares, pedunculati, umbellati, erecti., 
Umbella fimplex. 
Pcriantbmvii^hyilxxm^ ad bafin fere 5-partitum, corol-
la brevius, erectum : laciniae lanceolatae, hirtae. 
Corolla I -petala, tubuiofa. Tnbus campanulatus, ca-
lyce paullo brevior. Limbus 5-partitus: Laciniae 
ovatae, obtufae, patenti - reflexae, intus viliofae, 
extus giabrae. , • 
Nectaria 5 , fubfegittata, erecta, comprefla, cum an-
theris connata in cyiindrum , bafi exterius dente 
nutante notata, epiee incurva et cum ftigmate 
connata» 
Filamenta fubnulla. 
Antherae cum nectario in cylindrum connatae-necla-
riuiri formantes et genitaiia tegentes. 
Germina duo ovata, acuminata, ere&a, glabra, lonei -
tudine calycis. ~ 
Styli nuili, fed germina attenuata in ftylos. 
Stigma piftilia tegens, cum apicibus nectarii connatum 
terminatum in fiium longum, erectum, apice a t -




dbum> C. foliis rhomboideo - triangularibus erofis poftice inte* 
gris:, fummis oblongis, racemis ereetis. 
Chenopodium album. Linn. fp. Pl. p. 319. 
laponice: Rei, vuigo Akafa vei Akadia. Kaempf. Ara* 
ex. Fafc. V. p . 897. 
viride* C. foliis rhomboideis dentato-finuatis* racemis tamofis 
fubfoiiatis. 
Chenopodium viride. Linn* fp* Plant. p* 319» 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Floru OftobrL 
C. f a . 
PENTANDRIA. Digytiia, UJ 
ambro-C foliis lanceolatis dentatisj racemis foliatis firiipli-
fioides, cibus. 
Chenopodium ambrofioides. Linrt* fpec. Pl. £>• $20. 
Cvefcit prope Nagafaki. 
Fioret Oc"tobri: Novembri. 
Scopa- C. foliis lineari-lanceolatis planis integris. 
ria* Chenopodium Scoparia. Linn. fp.Pl. p. 321". 
laponice: Tfifu4 vulga Fawa Kingi, it. Niwa gufa et 
Fooki gufa. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 88y 
Gufa herbam denotat, Fooki vero fafciculurri, 
. Crefcit iuxta Nagafaki. 
Floret $eptembri5 Octobri. 
Infigne medicamentum laponeiifibus praeftafc 
B E T A. 
vulga- B. caule erecrO. 
ris. Beta vulgaris. Lirtri* fp. VI p* 322. .' 
laponice: Toodifia. t 4 
Radix heic fatis rubra eVadit, diim m cetenS Iilttiae 
orientalis regionibus fere albida eft4 
HUMULUS. 
Uipulus. Humulus, 
^ Humulus lupulus. Linn. fp, Pl. p» 1457* 
'~ „ 0 / « > prope Nagafaki, in montibus fponte * niinquaill 
cultus. 
jRar** Augufto* Septembri* 
Caulis longe repens. 
CANNABIS. 
' fativa. Carinabis. 
Cannabjs fativa. Linn, fp. Pl. p- 145/^ 
Iapotike: Ba et Ma, vulgo Afa. Raempfi Affl.'e*. Fafc 
V. p. 3Q7-
Crefcit hinc inde, etlam culta. 
H GOM-
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GOMPHRAENA. 
globofajG, caule ereclo, foliis ovato-lanceolatis, capitulis foKta-
riis, pedunculis diphyllis. 
Gomphraena globofa. Linn. ip. Pl. p> 326. 
Iaponke: Sennitsko. 
Cre/ci* hinc inde, faepe culta in ollis. 
Floret Septembri, Octobri. 
CELTIS. 
crienta-C. foliis oblique cordatis ferratis fubtus villofis. 
///. Celtis orientalis. Linn. fp. Plant. p. 1478-
la-ponice: Ie no Ki, aliis Me no Ki. xMe fructus di-
citur. 
Crefcit prope Nagafaki, in infula Nipon et alibl 
Floret Aprili. 
Gumi ftiliat arbor gumi ceraforum fimile. 
B U M A L D A 
fr//b&.Bumalda. • 
Crefcit in montibus Fakoniae. 
Fioret Maio, Iunio. 
Caulis fruticofus, denfe ramofus, omnibus partibus 
glaber. 
Hami teretes, obfolete angulati, geniculati, purpurei. 
Ramuli oppofiti, .filiformes, ramisfimiles, patentiffimi, 
foliofi. 
Folia oppofita, petiolata , ternata. Foliola ovata, 
acuminata, tenuiffime ferrata, fubtus pailida, bre-
viffime petiolata, unguicularia. 
Petioli capillares,^patenti(Timi vel reflexi. 
Flores m ramis terminales, racemofi peduncuiis eapilla-
ribus. 
SWER. 
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SWERTIA. 
wata. S. corollis 5~fTdIs, ^foliis Ianceolato-linearibus. 
Swertia rotata. Linn. fpec, Pl. p. 32JS. 
Tota planta glabra. 
Caidis baii frutefcens, tetragonus, erectus. 
Re?ni altcrni, cauli limiles. 
Folia oppofita, feililia, fubampiexicaulia, lanceolato-li-
nearia, acucn, integra, erecto patentia, poliicaria. 
'Flores in ramis alterni, lubfecundi, peduncuiati, albo» 
incarnatl. 
Tedunculi angulati, uniflori, unguiculares. 
Terianthimn ad baiin fere infimam 5-partitum: lacmi.it 
lanceolatae, acutae, unguiculare-s. 
NecJariilamimie aliquot adbaiin corollae, in fetas plu-
rimas tenuiffimas divifae, albidae, corolla triplo 
breviores. 
Fihtnenta 5 , Hnearia , corollae bafi inferta, corolla 
dimidio breviora, albida. Filamentum uftum vel 
alterum inveni apice biSdum cum totidem an-
theris. 
Antberae fub apice dorfo affixae, bifidae, virefcentes. 
Germen fuperum, oblongum. 
Stylus nulius. 
Stigniata duo , comprefTa, obtufa, interdum vix con* 
fpicua. 
Capfula eliiptica, bivalvis> i-locularis apice dehifcens. 
Semina numerofa. 
GENTIANA. 
aquati- G. corollis 5-fidis infundibuliformibus terminalibus fe£ 
ca> filibus, foliis margine membranaceis, 
Gentiana aquattca. Linn. fp. P l p. 332* 
laponice: Sekirintoru," vulgo Kiranfo, Kokerindo tt 
'Har.Rindo. , Har figniricat ver. 
Crefcit inter Miaco et Iedo, locis depreflis. 
Floret tAprilii Maio. 
H 2 Folia 
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Folia raikalia maiora, ovata, acuta3 plurima; caulina 
perfoliata, miriuta, ovato-oblonga \ omnia margi 
ne albo-membranacea. 
Caules fimpiices, urtiflori, digitaies. 
F/w«'terminales. 
Calyx margine et lineis decurrentibus membranaceis. 
Corolla infundibuliformis, calyce duplo longior, quin-
quefida , coerulea. 
laponkum meum fpedmen paullo maius e£t5 quam quod 
e Sibiria obtinui. 
HYDROCOTYLE. 
vuha~ H. foliis peltatis, umbeliis quinquefloris. 
riu Hydrocotyle vulgaris. Linn. ip. Pi. p. 233. 
Crefcit hinc inde. 
ftJiatkaJti. foliis reniformibus aequaliter crenatis. 
Hydrocotyle afiatica. Linn. fp. Pl. p. 338-
Iaponke: Sakufets^ vulgo Kakidoro, it. Tfubo Gufa, 
Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. §b7-
Confundunt Iaponenfes fub hoc ipfo nomine Hydroco 
tylen afiaticam et vulgarem, ob fimilitudinem fo-
liorum. 
Crefcit in Papenberg. 
Floret Septembri. 
SANICULA. 
eana- S. foliis radicalibus compofitis: foliolis ovatis. 
denfis. san{cuia canadenfis. Linn. 'fp. Pl. p. 339. 
Crefcit hinc inde. 
DAU-
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DAUCUS. 
Carota.V. feminibus hifpidis, petiolis fubtus nervofis. 
Daucus Carota. Linn. fpec. Plant p, 348. 
• laponke: Kofuk^ vulgo NiQi et Iabu Nenfin. Kaempf. 
Am. ex. Fafc. V. p. 822. 
Crefcit ubique culta. 
Gingi- D. radiis involucri planis: lacmiis recurvis. 
iium. Daucus Gingidium. Linn.fpec. Pi. p. 348. 
Grefcit in infula Nipon. 
Floret Maio. 
PEUCEDANUM. 
laponi-?. foliis quinquies tripartitis: foliolis cuneiformi&us 
cum. * trifidis. 
Iaponice: San Bofu, vulgo Fama Bofu feu Iamma Bo-
.. fu, L e. Bofu littoralis. Kaempf. Am. e-x. Fafc. V* 
Crefcit in littoribus maris circa Nagafaki et adiacen-
tium regionum infuiarumque, Kofido, Papen-
berg, aliis. 
Floret Septembri, Oclobri. 
Tota planta glabra. 
Cmlistexes, flexuofus, erechis, ramofus, craffitie pen-
nae anferinae, vix pedalis. 
Rami alterni, divaricati, ramulofi, cauii fimiles. 
Folia petiolata, quinquies tripartita: foliola cuneiformia, 
incifo - quinquefida vel trifida. 
Petioli vagina amplexicaulis, iata, ftriata. 
Unbellae in ramis et ramuiis terminales, multiradiatae, 
compofitae, fubfafiigiatae. 
Semina ovata, compreffa, lineis elevatis exarata, mar-
gine parum aiata. 
H 4 SIUM. 
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S I U M. 
Sifa- S. foliis pinnatis: floraiibus ternatis. 
rum. Sium Sifarum. Linn. fp. Fl.p. 361. 
Iaponice: Mukago Nifin, it. Sjakuna. 
Crefcit hinc inde in infula Niphon. 
Nhift. S. foliis pinnatis quinatis ternatisque ferratls. 
Sium Ninfi. Linn. fp. Pl. p. .361. 
laponice: SjuSjin, vulgo Nifji, Nindfin et Dlindfom. 
Kaeinpf. Am. ex. Fafc. V. p. gig. fig-. p. g i ^ 
Summum cordiale in Iaponia creditur et carilfime emi-
tur e China boreali huc aliata radix. Dum eo-o 
in Iaponia verfabar, iibra unica feieftae radicis 
Ninfi coniiitit 600 imperiaiibus. 
laponi-S. foliis pinnatis; foliolis incifis, umbettis termina-
cum. libus. 
Iaponice: Saiko, it. Mits Suba Seri. 
Crefcit in infulaNipon, florens Iunio. 
Caulis erectus, flexuofus, fuperne ramofus. 
FtfZ/tf pinnata glabra; infima maxima: pinnae dirrbrmes, 
oblongae, ovatae, integrae, incifae, patentes. &. 
periora minuta: foliola lanceolata, integra, , 
Umbellae m ramis terminaies, compofitae. 
decunu S. foiiis bipinnatis, caule decumbente., 
bens. Iaponke: lingofaku. 
Crefcit in in-fuia Nipon, prope Iedu et. Fakonam, 
Floret Martio. 
* Caulis decumbens, pufiUus. 
Folia radicalia, longe petiolata, glabra, bipinnata:/*• 
liola trifida. 
Umhclla terminalis, fubfimplex. 
Semina ovata, obtufa ftyiis perfiftentibus, ftriata, 
giabra. 
SISON. 
cana- S. foliis ternltis. 
denfc* Sifon canadenfe. Linn,1 Ip. Pl. p. 363. 
Iapd-
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Japonice: Tfuru Ninfm... Tfuru gramen denotat. 
Crefcit iuxta Iedo. 
Radix fafciculata, fibriilofa. 
Caulis teres, erectus, glaber; parum ramofus, bipedalij 
et ultra.' 
Folia petiolata, omnia ternata, fubtus pallidiora, gla-
bra, inferiora maiora, fuperiora minora. Foliola 
ovata, acuta, incifa, argute ferrata, fubaequalia, 
lateralia feflilia, intermedium fubpetiolatum. 
Fetioli radicales, capillares, gkbri, foliis-multoties lon-
giores; caulini paullo breviores. 
Fiores axillares, paniculati et umbellati. 
Fedunculi et pedicelli capillares, laxi, glabrL 
Corollae albae. 
Semina oblonga3 linea exarata, glabra. 
CHAEROPHYLLVM. 
crifta* C. caule laevi geniculis tumido, feminibus hirtis bia-
tntth riftstis. 
Caulis teres, ftriatus, glaber, ere£his, geniculis tu-
midis. 
Folia bipinnata, villofa, vaginis petiolorum ciliatis. 
Vmbellae terminales, compofitae. 
Jnvolucra £t involucella fubulata, refiexa. 
Semina oblonga, ftylis divaricatis ariftata, albo-vit* 
lofa. -
Dijfert a Ch. buibofo: i . foliis hirtis, fcabris. 
2. feminibus villofis^ ariftatis. 
/c/z- C. cauie aequali, foiioiis incifis acutis hirtis, pedun-
brum% culisfcabris. 
Japonke: Iamma Ninfin, Kifinfo et Oni no Fari, i. e# 
Acus Diaboii, i t No Ninfin, et Hebi Mufiro. 
Jamnta Ninfin^ Raernpf.Ain.ttcot. Fafcic.V. p. 822. 
Crefcit prope Iedo et alibL 
H 4 Fbret 
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plaret Aprili, Maio, 
Radix fibrofa, . 
Caulis fubfiexuofus, ereflus, angulatus, ftriatus, infer-
ne glaber, fuperne hirfutus, pedalis et ultra. 
Rami aiterni, patuii, fubfaftigtati, cauli fimiles. 
Folia bipinnata, hirta: fo.llola incifo-ferrata, acuta. 
Umbellae terrninaies. 
Retioli et peduncuii pilis albis adpreffis valde hirfiiti et 
fcabri.j' 
Semina ovato oblonga. 
Dijfert a Ch. hirfuto; I. foliolis minoribus et magis 
divifis, nec vaginis dila-
tatis, 
3. umbellis minoribus. 
ANETHUM, 
Foenicu* A, fru&ibus ovatis. 
lum, Anethum Foeniculum. Linn, fp, Pl, p. 377/ 
Japonice: Sen Rio, it. Kure no Womo. 
Qrefcit iuxta Iedo feminibus e China allatis cultunu 
PIMPINELLA. 
AnifumS. foliis radicalibus trifidis incifis, 
Pimpinella Anifum. Linn. fpec. Pl. p, 379, 
Japonice: Kvaiko, vulgo Uikjo five Koikjo, it. Kureno 
Ommo, et Seri Nifi. 
Kvaiko, Uikjo, vulgo Kurerio jOmmo. Kaempf. Am. 
ex, Fafc. V, p. 8^5-
Grefcit hinc inde rarius, cultum, 
A P I U M . 
petrofe- A, folielis caulinis linearibus , involucellis minutis. 
linum* Apium petrofelinum. Linn. fp, PL p, 379. 
laponice: Kin, vulgo Seri. Kaempf, Ara, exr Fafc. V. p. 
825. 
Crefcit in Deiima alibicjue cultum. 
TRI-
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T R I G Y N I A, 
R H U S. 
I&vani- R. foliis pinnatis ovatis acuminatis ferratis fubtus to-
cum. • mentoiis. 
Rhus javanicum. Linn. fp, Pl. p. 3^0. 
Crefcit prope Nagafaki inque papenberg. 
Floret Septembri. 
Folia pinnata cum impari t foliola oppofita, feiTilia^ 
circiter feptemiuga, ovata, acuta, crenato-ferrata, 
parallelo - nervofa > fupra giabra, f ubtus ferrugi-
neo-tomentofa, poUicaria, fupcrioribus fenfim ma« 
ioribus. s 
Tetiolus infra foliola teres, glaber, inter foliola utrin-
que alatus. 
Flores terminales, paniculati. 
Pankula compofira, tomentofa, floribus minutis. • 
vemix* R. foliis pinnatis integris annuis opacis> petiolo integro 
aequali. 
Rbus vernix, Linn. Syft. Nat. tom, 3, p. 242. 
laponice: Sits vel Sits dfju, id eft Sits planta; vulgo 
Urus no Ki. Kaerapfl.Amoen, exot, Fafcic. V. p. 
791, fig. P<792. 
Crefch hinc inde, imprimis culta et frequens in pro-
vinciis Tfi Koko et Figo. 
Ufus. Haec vera eft arbor vernicem Iaponicam feie&iffimarrt 
ftillans, vernicem Chinenfem et Siamenfem mui-
tum fuperantem. Cortex arhoris cultro vulnera-
tus la&eum fuccum fundit, humore quodam crv-
ftallino ex aliis duftibus ftillante permixtum, in 
aere nigrefcentem; Surcuii divulfi, foiiorum pe-
tioii et nervi cundem fuccum produnt, nuiiius 
omnino faporis, fine aredtne parum cajeftcientem. 
Liquor ex caudicibus praecipue triennibus excipi-
H 5 tur, 
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tur , iterata fections, donec exfucci niarcefcant 
Succo orbati caules amputandi, ut nova e radice 
proveniat foboles. Optinia vernix circaurbemlaf. 
fino colligitur. Per duplicatam chartam fubtiliffi. 
• m a m , telae aranearum pene iimiiem torqueri fo. 
let, ut a particulis heterogeneis mundetur; munda-
tae centefima circiter pars oleiToi dicti, eBignoniae 
tomentofae fructu expreffi, admifcetur et iic vafis 
ligneis indita, vel pura, vel colorata five cinnaba-
ri nativa, five atramenti materia5 per Iaponiam 
venalis fertur. Oleum feminum expreflum pro 
candelis infervit. 
JucctdarR. foliis pinnatis integris perennantibus lucidis, petio. 
neum. lo integro aequali. 
Rhus fuccedaneum. Linn. Syft. Nat. T. H. p. 242. 
Iaponice: Fafi no Ri. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p.704. 
% P*g. 79?. 
Crefcit prope Nagafaki, in Papenberg, Koftdo, aiibi. 
OJeum huius feminum contuforum et poft coctionem 
adhuc calentiumprelofubmifTorum expreflum can-
delis conflciendis infervit et febi conftftentiam ac-
quirit. Vemicem quidem fundit haec arbor, ki 
adeo parcam, ut eara coliigere, operae non fit 
pretium. 
VIBURNUM. 
iema- V. foliis ovatis dentato ferratis plicatis. 
Yiburnum dentatum. Linn. fpec. Plant. p. 384. 
lapo?iice: Fundar, vulgo Te Marikva, aiiis Kote Mawa-
ri. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 854. 
Crefcit iuxta Fammamato, in Fakona, alibi. 
Floret Aprili, Maio. 
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mn. V. foliis ovatis acuminatis ferratis venofis fubtus tomen* 
Z/um. ' toi*s> u m k e ^ s lateralibus. 
' laponkc: Sijo, vulgo Aciiai. i t Anfai et Adfiki, cora-
muniffitne Te Marikv/a. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. 
P- 854- . . . . . n 
Crefcit in fylvis varns mter Miaco et Iedo, etiam 
cuitum. 
Florst Aprili, Maio. 
Rami teretes, glabri, rubentes, divaricati, ramulofi. 
Folia oppofita, petiolata, ovata (noncordata) acuminata, 
ferrata, • nervofa, fubtus tomentofa imprimis ,fu-
periora. ^ ' 
Tetioli, ramuli et peduncuii tomentofi. 
Vmbdlae axiliares in apicibus ramuiorum fbfculis ra-
diantibus. 
Ditfert a V. Lantana: cc folifs ovatis nec cordatis. 
/3. umbellis iateraiibus , con-
fertis» 
virens. V. foliis obloftgis acuminatis apice ferratis glabris, ramis 
fcandentibus. 
Catilis frutefcens, ramofus. 
R&mi et ramuli alterni, teretes, cinerei, glabri, fcan-
dentes. 
Folia oppofita, petiolata, ovato - oblonga, acuminata, 
bafi acumineque integra, medio tenuilTnneferrata, 
tenuia, glaberrima, laete virentia^ fubtus paiii-
diora, aequalia, fefquipoliicaria, 
Petiolus femiteres, femiunguicularis. 
Flores terminales, umbeiiati, radiati. 
Calyx reflexus. 
Filamenta decem, longitudine calycis, antheris flavis. 
Sryli tres, divaricati, itigmatibus capitatis. 
Difert a V . caflinoide: i . petiolis minime carinatis et 
2. foliis ferratis. 
, V. fo-
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firrd» V. foliis obiongijs ferratis bafi integris fabtus pallidis. 
tunu Folia oppofita, petiolata, oblonga, acuminara1, inferne 
attenuata, dentato.ferrata, bafi integra, iubtus pal-
lida, glabra. •  
Cymae terminaies floribus radiantibus. 
erofum.Y* foliis ovatis acuminatis, erofo-ferratis giabris, petio-
lis tomentofis. 
Caulis fruticofus, ereftus, ramofus. 
Rami oppofiti, angulati, cinerei, glabri, patenti-ere&i. 
Folia oppofita, petiokta, ovata, acuminata, erofo.fer-
rata, infima bafi integra, tenuia, giabra, fubtus 
pailida, inaequaliaa fuprema maiora, bipollicaria. 
Petiolus breviffimus, tomentofus. 
Flores in ramulis terminales, paniculati, non radiati. 
Panicula decompofita, umbellata. 
Pedunculi et pedicelli angulati, pilofi. 
Bracteae fetaceae, pilofae. 
Stamina quinque. 
Stylus fimplex, breviflimus. 
Stigma obtufum, m 
Differt foliis ovatis, craffo-dentatis dentibus acutis, api-
ce longius acuminatis. . 
Variant Vibuxn* i . .floribus radiatis et nonradiatis. 
, 2. flylo unico et piffillis tribus. 
3, flaminibus quinque. et decem. 
birtum.V. foliis ovatis ferratis, villofis, petiolis hirtis. 
Caulis flexuofoerectus, teres, glaber. • ^ 
Rami et ramuli alterni, teretes, bafi glabri, apice 
hirti. -
Folia oppofita, petiolata, ovata, (urticae fimiliaj icuta» 
profunde et aequaliter ferrata ,̂  venof a veniuurtis 
pilis albis decumbentibus, poliicaria. 
Petioli et pedunculi.hirti pilis horixcntalibus. . ^ 
Vmbellae terminales, compoiitae floribus micutis non 
radiantibus. 
Stigma bilobum. 
iilata* V. foliis obovatis acuminatis inaequaliter ientati* vil-
lofis. Qaulh 
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CatiUs frucicofus, ereclus, fubamjulatus, cinereus, vil-
lollis. 
Folia oppofita, pctlolata, obovnta, actnninnta, inac-
quaiiteret erofodcntata, nervoia, utrinque villofa, 
bipollicaria, infcriora minora. 
Pttiolus teves, viliofus, unguicularis. 
Flores paniculati, non radiati. 
Pankula axiilaris, fupradecompofita, quadrifula et tri-
chotoma, patentiiiiina. 
Pedunculi et pcdicelii tomentofi. 
Stamina quinque. 
Stylus fimplex, breviffimus ftigmate obtufo. 
tnacro- V. foliis obovatis acuminatis dentatis glabris. 
fhyllu7iuTota p k n t a giabra. 
Caulis teres, uti e% rami. 
Folia oppofita, petiolata, obovata, acuminata, dentata, 
nervofa, glabra, iubtus pallidiora, palmam iata et 
paulio longiora, 
Fetiolus folio triplo brevior. 
Umbtlla terminalis, compofita, floribus radiantibus. 
cufpida-V. foliis ovatis cufpidatis ferratis viiiofis. 
*«»' Folia ovata, cufpidata, aequniiter acuteque ferrata pi-
lis fparfis, viiiofa, palmam fere iata ct paulio lon-
giora. 
Vmbdla fupradecompofita, terminalis flotibus radian-
tibus. 
SAMBUCUS. 
laponi- S. fruticofa cymis tripartitis, ftipulu nullis. 
ea' Iaponice : Heb no Ki. 
. Ceulis fmticofus ramii inanibus, glabris, oppofim, te-
retibus, patulis. Fvli* 
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Folia oppofita, pinnata cum impari, petiolata: foliolct 
triiuga., quinqueiuga et feptemiuga, ovata, acuta, 
faepe acuminnta, lerrata margine cartilaginco-aibo, 
giahra, pollicaria vel paullo ulcra. 
Petiolus communls teres, giaber. 
Petioii partiaUs, unguiculares. 
Fhres terminales, paniculato cymofi. 
Cyma fupradecompofita, trichotoma, nuda absque bra-
cleis, glabra, patens. 
Corollae albae. 
Filamenta 5, corolla breviora. 
Germen fuperum. 
Stylus fiiiformis, ftaminibus brevior. 
Stigma capitatum, aibum. 
cana- S. frutefcens cymis quinquepartitis, foliis " ftibbiput-
denfis. natis. 
Sambucus canadenfis. -Linn. ip. Pl. p. 385-
laponice: Sokufa So, it. SoktTeki. 
Crefctt iuxta Nagaiaki et aiibi. 
Floret hrnio, Iulio, Augttfto. 
" Folia infima vix vel rariifune compofita, uti mcanaden> 
fi americes. . .. 
Frutex bafi, fupra terram quotannis perit. 
Fructas heic non maturatur. 
toiera. S. cymis quinquepartitis, caule arboreo. 
Sambucus nigra. Linn. fp.;Pl. p> 385- rr . 
Jap&nke: Niwa Toka feu Niwa Tonga. Kaempf. Am. 
ex. Fafc. V. p. 787-
Caulis aiboreus beic perennat. 
Frudus neque huius in hifce regioiubus maturantur. 
TAMARIX. 
<raIIica.T. ftoribus pentondris. 
* Tamarix-galiica. Linn. fp. PLp. 386. x 
Japonice : lione* ^ v 
Crefcit in regtonibus Iedo. 
Floret Maio. 
ALSI-
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A L S I N E. 
media. A. petalis bipartitis, foliis ovato-cordatls. 
Alfine media. Linn, fpec. Plant. p 389. 
Japonlce: Fan ru, vulgo Fakobi, it. Fagulera, KaempJJ 
Ani. ex. Fafc. V. p. 896. 
Crefch ubique in cultis. 
BASELLA. 
rubra. E. foliis planis, pedunculis fimplicibus. 
Bafella rubra. Linn. fp. Pl, p. 390. 
Jcponice: Murafakki no Fanna. it. Murafakki. Kaempf, 
Am. ex. Fafc. V. p. 784. 
Crcfcit in regionibus Nagaiaki et allbi. ' 
Floret Decembri. 




tordata. A. herbacea caule angulato inermi, foliis fimplieibua 
cordatis. 
laponke: Doku Kvats; vulgo DoQen, it. Udo. Kaempf. 
Am. ex. Fafc. V. p. 826. 
Caulis fufTruticofus, angulatus, adfcendens, villofus, 
parum ramofus. 
Rami alterni. 
Folia alrerna, petiolata, cordata,' ovata, acuta, fer-
rato - dentata , utrinque fcabra , fubtus palli-
da nervofa, duos pollices lata, bipollicaria, inae-
qualia. 
Petioli folio breviores, 
Flores axillares, umbellati. 
Vedtmcnli tricbotomi et pedicelli tomentofi» 
Styli 5, divaricati. 
A. ar-
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pema- A* arborea acuieata foliis quinatis. 
pbjfUa. laponke: Wu Ko Gi, it. Kiob/ vulgo Dara, 
Kioh vulgo Dara. Kaempf. Am. ex. Faic. V. p, gn* 
Crefcit inter Miaco et Quana^ atque iuxta Iedo. 
Fiorez Malo* Iunio. 
,' Cdulis arboreus, aculeatus. 
Rami acuteati, teretes, flexuofi, cinerei, glabri. 
Aculei axiilares, folitarii, liarizontales. 
Folia e gemmis tria^ quatudr vel plura ^ petiolata, qui-
rtata. Foliola fubpetioiata, ovata, acuta; fuperne-
ferrata, inferne integra, attenuata* inerroia, gia-
bra; inferiora minora; intermedium maximum.; 
pollicaria. 
Petioli iineares* inermes, ftriati, giabri, laxi, 'patentes, 
paimares. 
Flores e gemmis inter folia umbeilatt. • * • 
Umbella fimplex, peduncuiata. 
Pedunculus petioio dimidio brevior. 
Pedicelli plurimi, capiilares, patulL 
Stamina 5* corolia iongiora, 
laponi- A. frutefcens foliis lobatis. 
ta* laponice: Iaatsde i. e. oSodigitatum folium 5 item Iaats 
Ta. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 790. 
Crefcit prope Nagafaki. 
Floret Novembri , Decembrl. 
Caulis fruticofus, inermis, ere&us, orgyalis. 
Folia verfus fummitatem frequentia , aiterna, pejiolata, 
incifo feptemloba, iuniora quinqueloba, adultiora. 
triplo et quadruplo maiora^ nervofa nervis totidem 
craflis quot lobi, reticulata, fupra viridia.j fubtus 
pallida; lobi incifuris rotundatis a medio ad apicem 
ferrati, acuti, digitales. 
Peticli teretes, carnofi, craffi, bafi lati, amplexicauies, 
paiiide virides, erecxi, longitudine folii; 
' BraBeae ante explicationem plur.im.aej totam paniculam 
florum involventes, ovatae, acutae, valde conca* 
vae, pubefcentes, diciduae, iubpoliicares vel ur i -
guiculares, fuperne fenfim minores. 
Flores in ultimo apice paniculati, terminales, 
Fanicula compofita; pedunculis alternis, umbelliferis. 
Um-
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Umhdla fimplex, fubrotunda* 
Fedkelli fubaequaies. 
Involucrum univerfale et partiale nulium, nifi forfan ca-
ducum. 
Corolla 5-petaia, aequalis, aiba. Petala ovata, acutat 
reflexa, decidua, lineam longa, 
Filamenta 5, iubulata, erecla, alba, corolla longiora. 
Antbcrae incumbentes, albidae. 
Germen inferuin, convexum, album. 
Styli 5 ; iiliformes, corolla breviores, aibi, pevfiftentes, 
Stigmata fimplicia. 
Bncca fubtetragona, obtufifiima, ftriata, j-locuiaris, 
Semina minuta, 
STATICE. 
Limo- S. fcapo paniculato tereti, foliis laevibus. 
nium. Statice Limonium. Linn, fpec, Pl. p, 394. 





H E X A N D R I A. 
MONOGYNIA. 
M U S A. 
paradi- M. floribus nutantibus, mafculis perfiftentibus.. 
Jiaca. jvlufa paradifiaca. Linn. fp. Pl. p. 1477. 
laponice: Bafo. Kaempf. Amocn. exot. Fafcic.V. p. 90^ 
Crefcit htnc inde, fructus snaturos non proferens. 
CHAMAEROPS. 
€xcelfa. C. follis palmatis nervofis ferratis, petiolis inermibus. 
Inponice: a) Sjuro et Sodio. Kaempf. Anuex. Falc.V, 
•p.S9& 
Caulis arboreiiSj, e3<celfus* 
Folia petiolata, pcimata, fupra viridia, fubtus pallida, 
glabra: lohi bafi cohaerentes* iineares* apice fifii, 
ferrati, venofi venis fcabris. 
Fetioli trigoni, integri, lbngirudine foiiorum. 
Flores paniculati. 
Fanicula decompofita, patula, flofculis in uitimis pedi-
ceilis feffilibus. 
Ecortice trunci tenui reticulato fcopae conficiuntur, 
/3) Soo Tfiku, vulgo Sjuro Tfiku. Kaempf. Am. 
exBt.Fafc.V.^p. 898-
Prioris eil fpecies fed longe hruniiior. 
PONTEDERIA. 
V . 
pagina- P. foliis ovatis, racemo cernuo. 
fos. Pontederia vaginaiis. Linn, Syft. Nat. Tom. 2. p. 261. 
Crefeit 
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Crcfcii iuxta Nflgafaki. 
Radix fibrofa, fafciculata, ferruginea. 
Folia radicalia, petiolata, ovata, vix cordata ncuta, in-
tegra, glabra, poliicaria. J 
Petioli radicales; inferne laxi , vaginantes; dcbilcs, 
erecti, pedales, florifcri, 
Caulis vel fcapus nullus. 
Flores e vagina pctioiorum fupra mcdium, rncemofi, 
pedicellati, lecundi, cernui. 
Feduncuhis vix digitalis. 
Pedicelli umflori, femiunguicularcs. 
Specimini, quod in iniula lava invcni, foiia fubcordata 
funtj alias fimiiiima. 
NARCISSUS. 
Tazet- N . fpatha "multiflora, nectario campanulato truncato 
ta. breviore petalis, foliis planis. 
NarcuTus Tazet&u Linn. fp. PI.p. 416. 
laponice: .Ginde et flore pieno Sui Sin, it. Sifen. 
Sifen. Kaempf. A, . ex. Fafc. V. p. 873. 
Crefch iuxta Nagafaki in montibus et aiibi, fponte et 
culta. 
Floret Ianuario, Februario. 
laponenfes radicem venenacam dicunt. 
c R 1 N u M. 
latifo- C. foliis ovatodanceolatis acuminatls feffilibus planig. 
lium. Crinum latifolium. Linn. fp. PL p. 419. 
laponice: Fainma lu. 
Crefcit circum NagafakL 
AMARYLLIS. 
famicn-A* fpatha multiftora, corollifl revolutis, gemtalibus 
Jis» ereclis. 
Amaryliis farnienfis. Linn. fpec. Pknt. p« 421. 
laponke: Seki San, vulgo Sibito banna, aliis Doku 
Simira. Kaempf. Am. ex. Falc. V. p. 872. 
12 Crefit 
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Crefcit circum Nagafaki in collibus* 
Floret Septembri. 
Radkem venenatam effe fciunt Iaponenfes, 
ALLIUM, . 
arena* A. fcapo planifolio bulbifero, vaginis teretibus, fpathi 
rium. mutica , ftaminibus tricufpidatis. _ 
Ailium arenarium. Linn. fp.pi. p. 426. 
Crefcit hinc inde in infuia Nipon. 
fene- A, fcapo nudo nncipiti, foliis Hnearibus fubtus con-
fcetis. vexis iaevibus, umbeila fubrotunda, ftaminibus 
fubulatis. 
Allium fenefcens. Linn. fp. PL p. 430. 
Crefcit in infuia Nipon, iuxta Nagafaki , aiibi. 
Floret Iunio et fequentibus menfibus. 
tdorum.A. fcapo nudo teretiufcuio, foiiis linearibus canalicuk-
tis fubtus arigulatis, umbelia faftigiata. 
Allium odorum. Linn. Syft. Nat. Tom. 2. p. 267* 
Iaponice: Nobir. 
Crefcit iri Ko&do, Roxens OctobrL 
Bulhus ovatus, tunicatus. 
$capus teres* nudus, ftriatus, giaber, fefquifpitha-' 
maeus. 
Folia iinearia, faepe pauilo longiora, debiiia/ 
tSepa. • A. fcado nudoanferne ventricofo iongiore foiiis tere*-
tibus. 
Allium Cepa* Linn. fp. Piant. p. 431. 
Iaponice: Soo, vulgo Fitomofi. Kaempf. Am. ex, Fafc. 
V. p. 83°-
Crefcit hinc inde cukum. 
A. fca-
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Mulo-A. fcapo mido folia aequante, foliis terretibus ventri^ 
fmu cofis. 
Allium fiftulofum. Linn. fp. pl. p. 432. 
Japonke: Onegi, it. Oning et Oningi. 
Creftit cultum. 
Flont Apriii, Maio. 
LILIUM. 
sandu L. foliis fparfis, coroliis campanuiatis intus glabris. 
dnm< Lilium candidum. Linn. fp. Pl. p. 433. 
Japonice: Sjire,'Sjiroi, Oijiroi et Siro IurL Siro album 
et Iuri Lilium appeilatur. 
Sjire, rectius Sjiroi et Ofjiroi. Kaempf. Am. exot. Fafc, 
V. p. 87°-
Crefcit in Nagafaki, Miaco, alibt. 
Floret Iunio. 
Corollae heic longiores evadunt, quam in Europa, fere 
fpithamaeae. 
Varietatem quoque inveni fcapo villofo. 
laponi- L, foHis iparfis lanceolatis, coroliis cernuis fabcampa-
$um. nulatis. •. • . . 
laponke: Tametomo Iuri, Tametomo nomen viri cu-
iusdam eft, in cuius foffa crefcere dicitur haec 
planta. 
Kasbiako, vulgo Konokko Iuri, it. Koreiluri. Kaempf. 
Am. exot. Fafcic. V/p. 871. 
Crejc.it in Miaco alibique, faepe cultum et fbrmofura. 
Floret Iunio. 
Caulis teres, fimplex, laevis, glaber, bipedalis. 
Folia alterna^ petiolata, lanceolata, acumiriata, inte-
gerrima, marginata, glabra, fefquipaimaria; fub-
tus pallidiora, trinervia et quinquenervia. 
Flores terrninales, reflexo-cernui. 
Ccrolla campanulata, aibida, palmaris, 
Affinis L. albo, dirTert vero 
oc. foliis paucis in caule, remotis, longiflimis, pe* 
tiolatis, nervofis et 
/3. caule debiliori, unifioro. 
I ? L.f«-
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pompo-L. foliis fparfis fubulatis, floribus reflexis, corollis re« 
nkum. volutis. 
Lilium pQmporricum. Linn. fp. Pi. pf 454. 
laponice: Santan, vulgo Fime luri. Kaempf. Am. ex. 
Fafc. V. p . $71. 
Crefcit in Iedo, Nagafaki, alibi, faepe cuitum. 
Tloret Maio, Iunio. 
Folia fubulata, iinearia et lanceolata in diffinctis indi-
viduis. 
. Corollae in meo fpecimine revolutae vix funt; varietas 
tamen pothis, quam diitincta fpecies. 
lulbife-lj. foliis fparfis, corollis campanulatis ere£tis intus fca-
rum. bris. 
Lilium bulbiferum. Linn. fp. PI. p. 433. 
laponke: Kentan, vulgo Oni Iuri , aliis Iamma IurL 
Kaempf. Am. exot. Fafcic. V. p. $71. 
Radix bulbofa, efcuienta. 
fuper- L. foliis fparfis ovato-oblongis, floribus rerlexis, corollls 
bum. revolutis, caule ramoib. 
Liiium fuperbum. Linn. fp. Pl. p. 434. 
Crefzx iuxta Nagafaki et alibi, cultum ob fpeciofos 
fuos fiores. 
Floret Iulio. 
Caulis teres, laeviffimus, glaber, fuperne paniculatus, 
bipedalis et ultra. ^ 
Rami aiterni, divaricati, erecti, cauli fimiles, apice re-
flexi, florentes. 
Folia caulina alterna, fubpetiolata, bafi complicata, ova-
to*oblonga, acuta, integerrima , giabra, fubtus 
quinquenervia, patentia, poiiicaria velpaullo ui-
t ra ; ra?nea fub fingulo ramo et in medio multo mi-
nora. 
Tetiolus deprevlus, vix femmnguicularis.' 
Flores in apfcibus ramorum terminales, folitarii. 
Ccrollae revolutae, magnae et fpeciofae. 
Petala oblonga, acuta, alba, maculis ^ magnis pur-
pureis et minoribus nigris a medio ad bafin ad-
iperfa, bipollicaria. Carina nectarea barbata, 
1 % . 
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Fihmenta fex, fubulata, alba, longltudine fcie co-
roilac. 
Anthcrae lincares, unguicularcs. 
jQana- L. foliis verticillatis, floribus reflexis , corollis revoluti* 
denfe. campanulatis. 
Lilium canadcnfe. Linn. Syft. Nat. Tom. 2. p. 268. 
Iaponice: Kentan, vulgo Oni Iuri, ct lamma Iuri. 
Crefcit liinc inde in fylvulis, Nagafaki montilms, 
alibi. 
Florct lunio, luiio. 
Folia verticillata, lanceolata, fubtus nervofa, crefta, 
poliicaria. 
•Corolla campanulata, apicibus reflexa, purpureo- macu-
lata. 
pbiIadd-L> foliis verticiltatis, floribus erc^is, coroiia campanu-
pbicum. l*ta> P e t a l i s ^nguiculatis. 
Lilium phiiadelphicum. Linn. fp. Pl. p. 43v 
Folia inferiora alterna, fuperiora terna et quatcrna ob. 
longa, fubtus nervofa, fefquipoliicaria. 
U V U L A R IA. 
fem. U. foliis feffiHbus oblongis 
Uvularia feffilitoha. Lmn.fp. Pl. P* 437-
Japonice- Safa Iuri. 
Crefcifin infuia Nipon. 
Floret Maio, lunio. 
Radix fibrofa fibris longis. ^ i - l k funer-
<™££tf?S£Z2££^%~ 
Corofla campanulata, alba. 
I 4 ' 
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cirrbo- U- foliis feffilibus cirrhofis. 5 
fa, Japonice: Bai Mo. 
Caulis teres, articulatus, ftriatus, gtaber, fimplex, 
ere&us. 
\ Folia ex eadem gemma duo , feifilia, linearia, apice 
cirrhofa, integra, glabra, digitalia. 
Flores e gemma foliorum, pedunculati, cernui. 
Fedunculus reflexus, unirlorus, unguicuiaris. 
Fetala 6, oblonga, Iutea, fubpollicaria. 
Filamenta iex, germini inferta, aiba, corolla duplo 
breviora. 
Anthcrae oblongae, didymae, inclufae. 
Stylus unicus, corolla paullo brevior, ftaminibus lori-
Stigmata tria, reflexa. 
hirta* U. foliis amplexicaulibushlrtis, caule villofo. 
Iaponice: Iamma Fotogis. 
Crefcit iuxta Ie'do. 
Caulis tcres, piiis longis denfis valde hirfurus, erectus, 
craffitie caiami, pedalis. 
Folia alterna, amplexicaulia, cordata, oblonga, acumt-
nata, 7-nervia, patentia, viilofa piiis breviffimis, 
bipollicaria. 
Flores non vidi. 
HYPOXIS. 
fpicataM. erecra foliis enfiformibus falcatis glabrls, floribus 
fpicatis. 
laponice: Funfjoifai, it. Madang Gufa. 
Crefcit in Nipon, inter Miaco et Quana. 
Floret Maio, Iunio. . 
Radix fibrofa fibris capillaribus fafciculatis. 
• Folia radicalia, plurima, enfiformia, fubfalcata, integra, 
trinervia, glabra, fcapo breviora, fpithamaea. 
Scapus ^tiformis, fubangulatus, flexuofus, eredus, vll-
lofus, pedaiis. 
tlores e medio fcapo ad fummitatem fpicati, atterni3 
remoti, plurimi. 
CapfulaA uti et rachis valde hirta. 
ORNL 
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ORNITHOGALUM. 
Iaponi- O. racemo fpicnto cylindrico longiflirno, fcapo ftriato. 
cnttu laponke: Menfoni, i t Kui Simira, i. c. Simira edulis; 
Kni Simira. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p .$12 . 
• Crefcit iuxta Iedo, Nagafaki, alibi. 
Floret Augufto , Septembri. -' 
Radtx bulbofa. Bnlhtis conicus, carnofus, albus, nu-
ce avellana paulio maior. 
Folia radicalia, linearia, plana, glabra, erech, digita-
lia, fcapo breviora. 
Scapus teres^ ftriatus, glaber, erechis, pedalis vel lon-
gior. 
Ffores racemon*, erecli. 
Racemus fpicatus, cylindricus, fenfim florens, digtta-
lis vei uitra. 
Bractea fub pedunculis iinearis, marcefcens, perfiftens, 
peduncuio brevior. • 
Pedunculi capiilares, erecri, uniflori, lineam lone;i. 
Corolla 6-petaia, purpureo-coerulea, patens, perfiftens. 
PetaJa lanceolata, Hneam longa. 
Filamenta fex, fubulata, ere&a, alba, corollae longitu-
dine; alterna bafi latiora. 
Antherae ovatae, didymae. 
Germen fuperum. 
Stylus fubulatus, ereftus, albus, longitudine corollae. 
Stigma fimplex, obtufum, album. 
Capfula ovata, acuta, triquetra, 6-ftriata4 fubvillofa, 
trivalvis, trilocuiaris. 
S C I L L A . 
l&poni- S . flomm umbella terminali faftigiata. 
** - laponice: Kotjo. 
Scapus ere&us, fimplex, glaber, palmaris. 
Bracieae in fcapo et fub floribus alternae, membrana-
ceae, lanceplatae, ere&o-adpreflaet unguiculares, 
• interftitils breviores. 
Flores terminales, fubumbellati. 
i ? Fedmi-
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Pedunculi femiunguiculares. 
Corolla 6-petala, patens, albo-purpurea. Petala iii UIl. 
gues attenuata, oblonga, obtufa, unguicularia. 
Filamenta fex, infima bafi petalorum inferta, filiforrnia 
coroila paullo breviora. '• 
Antherae oblongae, cocrulefcentes. 
Germen£upemm, ovatum, glabrum. 
Stylus filiformis, erectus, coroiia paulio longior. 
Stigma capitatum, lobatum. 
Falia nunquam vidi in planta florente. 
fcfoIia.S. floribus erectis racemofis, foliis fubbinis radice ft. 
lida. 
Scilia bifolia. Linn. fp. Pl. p«443. 
Crefcit in Niphon, infularum iaponicarum maxima, 
ANTHERICUM. 
Japoni-A. foiiis enfiformibus convolutis glabris, fcapo ramoft 
cum> angukto, fioribus racemofis cernuis. 
Crejcit in Iaponia, China et Iava. 
Folia fubradicaiia , enfiformia, apice valde attenuata, 
convoluto - canalicuiata, integra, glabra, coriaceaj 
erecla, pedaiia. 
Scapus angulatus, ramofus, bracreatus, flexuofus, ere-
chis, glaber, longitudine foliorum. 
Flores in ramis et ramulis fcapi racemofi, cernui, albi, 
decidui. 
Filamenta fubulata, breviflima. 
Antherae lineares, erectae, longitudine corollae. 
POLLIA. 
Iaponi- Pollia. . 
ca. Pollia iapomca. Hornftedt DuX Nov. Plant. 'Gen. P. L 
p. I I , 12, 13. • " 
hftf 
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laponice: Iamma Mioga. 
Crefcit prope Nagafaki; in infula Iaua quoque crefci*| 
Floret Septembri. 
Caulis angulatus, ereShis, articulatus, parum ramofus", 
viiioib-afperatus, bipedalis. 
Rami alterni, breves, fenfim florerites, cauli fimiles. 
Folia in infimo - caule approximata., in fupremo valde-
remota, alterna, amplexicaulia, enfiformia, iorigi-
tudinaliter nervofa, integra, giabra fed tamen re-
trorfum afpera, fubtus albida, patula, pedalia fu-
perioribus brevioribus, poilice latiora. 
Flores verticillato-corymbofi. 
Pedunculi verticiilati, 4-6, villo.fî  virides, pate.ntes, bi-
flori vei triflori., poliicares. 
Ftdicelli breves, nivei. 
Broclea fub fingulo pedunculo lanceolata, cpnvexa, 
aiba. 
ASPARAGUS. 
tffici- A. berbaceus, erectus foiiis fetaceis, ffipuiis paribus, 
nalis. Afparagus officinaiis. Linn. Syft. Nat< Tom. 2. p.' 274. 
fp. Pl..p. 448. 
Japonke: Kikak Kufi. 
Crefcit in Iedo cuitus. 
ftfza- A. aculeis foiitariis, foliis enfiformibus faicatis. 
tas. Afparagus faicatus. Linn. fp. Flant. p. 449. . 
laponice: Kemundo, it. TenMondo, < 
CONVALLARIA. 
laponi- C fcapo nudo ancipiti, racemo cernuo. 
flr* Convaikria Iaponica. Linn. fupplement. Syftem. p, 
204. 
Duplex •varieta» datur, maior et minor. 
#. Liponice: Iamma S*b, it. lawang. 
Crefcit 
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Crefcit circum Nagafaki, inque Kcfido. 
Fructus maturus Decembri, Ianuario, 
Folia radicalia, plura, io vel ultraa iinearia; inferne 
. .attenuata, trigona., inde plana, integra, ftriata* 
recurva, bipedalia et ultra. 
Scapus anceps, tenuiffime ftriatus, glaber, fpithamaeus; 
apice floriferus, tetragonus, cernuus. 
. Flores racemofi, pedunculati , fecundi. 
Fedunculi aggregati, 2 - 6, plerumque uniflori, raro b£-
flori vel quadriflori, a bafi ad medium filiformes* 
a medio ad apicem incrafiari, glabri, cernui, un~ 
guiculares, albi, aetate virefcentes. 
Braciea ad bafin pedunculi, lanceolata, alba, peduncu. 
lo brevior. 
Ferianthium nuilum. 
Corolla 1 - petala, alba, 6-partita: laciniae lanceolataet> 
patulae, lineam longae. 
Filamenta fex, breviffima, ut fere nulla. 
Antherae lineares, acutae, erectae 3 fufcae, corolla bre-~ 
viores. ' 
Stylus unicus, filiformis, erectus, longitudine corollae* 
albus. 
Stigma fimpiex .obtufum. 
Bacca ovata, obtufa, glabra, calyce perfiftente ornata* 
coerulea, magnitudine pifi, unilocularis» 
Semen unicum, album, totam baccam replens. 
/3. Iaponke: Mondo, it. Biakf Mondo, vulgo Riun» 
Fige, i. e. Barba ferpenttna. Kaempf. Am. exet* 
Fafcic. V. p. 823. fig. p. 824. 
Crefcit iuxta Nagafaki locis umbrofis inter frutices, 
Fruclus marurus DecembrL 
Fadix fibrofa, tuberculata, alba. 
Folia radicalia., inferne rr^mbrana tenuiffima involvta^ 
linearia, acuta, i&iata, integra, incurvata, fe-
m\fay 
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cunda^ glabra, palmaria vel ultra, femilineam 
Iata. 
Scapus anceps, glaber, foliis duplo brevior. 
Flores ut in priori. 
Bacca ovata, coerulea, glaberrima, magriitudine pifi, 
intus albida carne tenui, unilocuiaris. 
Semen unicum, totam baccam replens, duriufculum, 
fubdiaphanum, album odore alliaceo. 
Radicum tubera faccbaro condita aegrotis commendant 
et Sinenfes et laponenfes. 
Jpicata.Q* fcapo nudo ftriato, racemo fpicato, floribus flg-
gregatis. 
Crefcit prope Nagafaki. 
Floret Septembri, 
Radix fibrofa, 
Folia radicali^, iinearia, inferne attenuata* obtufiufcula 
multiftriata, glabra, fcapo longiora. 
Scapus ftriato-angulatus, fimplex, ere£tus, glaber, pal-
marisj usque pedalis. 
Flores racemofi. 
Racemus djgitalis flofculis fparfim aggregatis." 
Fedunculi teretes, patentes, glabri, uniflori, lineam 
longi. 
Corolla 6petala, fubglobola, glabra, violacea; petafa 
ovata, obtufa, concava. 
Filamenta fex,. gerrnrni inferra, brevtffima, ere£ta. 
Amhtrae ovatae, didymae, ere&ae. 
Germen fuperum, 6-ftriatum, glabrum. 
Stylus unicus, ereftus, albus, ftaminibus brevior* 
Stigma fimplex. 
Fructus obfcurus; fed bacca videtur globofa. In alio 
fpecimine videbatur capfula trilocularis feminibus 
in fingulo loculamento duobus. 
C.fo-
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'Bolygo- C. foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pe, 
7idtum. dunculis axillaribus fubunifloris. 
Convallaria Polygonatum. Linn. fp. Pl. p. 451. 
laponke: Sayoru, it. Ifui et Amatokoro. 
Crefcit prope Iedo, in Fakona alibique, locis mon« 
tofis. 
Floret Aprili, Maio. 
tnultu C. foliis alternis amplexiqaulibus, caule tereti, peduiu 
flora. culis axiiiaribus multifloris. 
Convaliaria 'multiflora. Linn. fp. PL p, 452. 
Japonice: Woofy. 
Crefcit in infula Nipon prope Fakonam. 
Floret Maio, Iunio. 
HEMEROCALLIS. 
futva. H. foliis enliforrnibus canaliculatis,coroliis fulvis. 
Hemerocallis fulva. Linn. fp. Pl. p. 462. 
laponke: Ken, yulgo Qwanfo, it. Wafrigufa. Kaerapf. 
Amoen. exot. Fafcic. V. p. §73. 
Crefczt- hinc inde,* faepe culta. 
Floret Iunio, Iulicn 
Variat flore fimplici et pleno; foliis unilocularibus et 
albo pi&is. . ' . . , ) 
laponi- H. foliis petiolatls ovato-lattceolatis feptemnerviis. 
ca* laponke: lakfan, vulgo Gibboofi, ir. Simagj Gibbofi. 
Kaempf. Am. ex. Fafc. Vk> p. 863. 
Crefcit in reglonibus Fufi et Fakoniae, Nagafaki et 
alibii ' -
Saepe culta occurrit in hortis' et domibus ob elegantiam, 
Floret Atigufto , Septembri» 
Fotia 'radicaiia * petioiata, ovato-lanceolata * acuminata 
"* " apice 
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apice patulo, intcgrn, feptemncrvin, evc&a, fupra 
faturatius viridia, digitalia. Quaedam folia pal* 
mam fere, aiia polliccm lata. 
Petioli canalicuiati, carnoii, fubulati, glabri, folio lon* 
giorcs. 
Scapus teres, articuiatus, ereftus, glaber, foliis longior; 
Brnckac ad gcnicuia icapi et fub pedunculis ovatae* 
concavae, glabrae. 
Florcs in fummitatc fcapi racemofi, cernuL 
Pedunadus tcres, gleber, unguicularis. 
Corolla i-petala, tubulofa, alba. Tahus cylindricus^ 
fukatus, agice.carnpanulatus, unguicularis. L//»~ 
• biis 6 partims, campanulatus: laciniae ovarae, ex-
trorium flexae. 
Filamcnta fe\y coroliae bafi ad litns capfulae affixa, fili-
formia, .declinata, reflcxa, alba, aequalia, coroita 
: longiora. 
, Antberae oblo.n-gae, incumbentcs, flavae. 
Germen fuperum, ovatum, giabrum. 
Stylus unicus, fiiiformis, dcclinatus, rcflexus, albus, 
ftaminibus longior. 
Sthma fimplex, obtufum, aibum. 
Ctfp/«/aobionga, 6-Mca, glabra, trivalvis, triiocularis/ 
Semina plurima. 
'hta.VL* foliis cordatis venofis. 
Iaponice: Bakuli et Tepuh, lt. Iamrria Saknfo. 
Crefcir in infula Nipon^ iuxta Nagafaki, faepe culta* 
Cauiis teres, ere&us, glaber, pedalis et ultra. 
Folia alterna, petiolata, cordata, ovato-oblonga, acUta, 
fupra viridia, fubtus pallida, utrinque glabra^ve-
nofa> erech,kfpithamaca, paimam lata; iumort 
fenfim minora etminus cordata^ 
Feticli comprcffi, alati, lansritudine folii. 
Flores terminales, alterni, ercfti. Defloratos tantum 
'Capfula* artgulata, ovata, fexvalvis, ferioculari^ glabra, 
pollicaris. . . . . 
Semina in fingulo locuiamento plurima, lmbncatimim-
pofita, orbiculata, deprctfa, ^glabra, ata menibw 
nacea cincla, matura Oclobri. 
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ARISTOLOCHIA. 
hnga. A. foliis cordatis petiolatis integris obtufis, cauie infa, 
mo, floribus folitariis. 
Ariftoiochia longa. Linn. fpec. Plant. p. 1364« 
laponke: Koma no fufu i. e. Campanula equina, ex ft. 
militudine feminum. 
Crefcit iuxta Iedo. 
ACORUS. 
Calfr' Acorus. 
nms' Acorus Calamus. Linn. fp, Pl. p. 462. 
lapanice: Kawa Sob, Kawa Sobu. -Kaempf.Am.exot 
Fafc. V. p. 912. • ' * 
Crefcit prope templum Meofufi iuxta Nagafaki, prope 
Iedo et alibL 
ORONTIUM 
I 
laponi- O. foliis enfiformibus venofis. 
ctm. Sinke: Mannefi. 
laponice: Kiro et Rirjo, vulgo Omotto. Kaempf. Ara, 
exot. Fafcic. V. P- 785-
Crefcit prope Nagafaki et alibL 
Fruclus maturus Decembri, Ianuario. 
Folium radicale folitarium, enfiforme ; inferne attenua-
tum, convolutum; venis pluribus longitudinali-
bus venofum, integrum ? giabrum, duos pollices 
latum, bipedaie. 
Scapus teres, giaber5 erechis* digitalis usque palmark 
Flores in apice fcapi fpicati, diftinctL 
Spica oblonga, pollicaris. 
JDiffert abikO. aquatico; I» foliis multo longioribus, 
inferne attenuatis et ve* 
nis plurimis elevatis no« 
tatum. 
2* fcapo breviori. 
ya,p.rj.j./{d.cTal>. 2j 
LmBERA.nmAe/lcctn 
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I U N C U S . 
glome- I. culmo nudo ftri&o, capitulo laterali. 
ratus. luncus conglomeratus. Linn. fp. Pl. p. 464. 
Crefcit in regionibus Fufi et Fakoniae, iuxta vias. 
Floret Aprili, Maio. 
effufusX culmo nudo ftri&o, panicuia laterali. 
Iuncus effufus. Linn. fp. Pl. p. 464, 
Japonice: Rin, vulgo Sikifo. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. 
p. 900. 
Crefcit in foffis et agris ory^ae, vulgaris» 
Floret lunio. 
Ex hoc conftruuntur tapetes meliores 5 quibus culmo 
farclis fternuntur pavimenta domorum. Ut prae-
longus evadat, in agris paludofis, inftar oryzae, 
colitur. Irrigatione et infolatione deaibatur. 
pilofus.L foliis planis piloiis, corymbo ramofo. 
Iuncus pilofus. Linn. fp. Pl. p. 468« 
Crefcit hinc inde, locis montofis. 
Floret Aprili. 
campe- I. foliis planis fubpilofis, fpicis fefiilibus pedunculatis-
flris* que. 
Iuncus campeftris. Linn. fp. Pl. p. 468. 
'teponice: Sine fuge. 
Crefcit in marginibus viarum vulgaris. 
Eloret Aprili. 
L I N D E R A , 
^wJe/Az-Lindera. vid. Iconem tabula libro fubnexa. 
**• hponice: Kuro Nofji, KuroMoji. it.KuroGanniMotij. 
Kuro Nofji. Kaempf. Am. ex, Fafc. V. p. 908. 
Crefcit in Fakona. 
Floret Aprili, Maio. 
Caulis fruticofus, laxus. 
Rflmi et ramuii alterni, ftexuofi, glabri> patentifllmi. 
K JWto 
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J&lia in ultimis apicibus ramulorum aggregata^ petio-
lata, oblonga, acuta, integra; fupra viridia, gia-
bra; fubtus pallida, viliofa ; pollicaria. 
Fetioli vix lineam longi, fupra villofi. 
Flores terminales, umbellatl. 
Umbella fimplex, multi&ora. 
Fedunculi parum pilofi, unguiculares, 
Fedicelli tomentofi, duplo fere breviores. 
Ufus: e iigno conficiunt Iaponenfes penicilios niolles 
pro purifiearidis dentibus. 
« 
BERBERIS. 
vulgfr B. foliis ferratis. 
Tlu Berberis vulgaris, Linn. fpec, Pl. p. 471» 
Iaponice: Suo Kt, it. Tori Tomara Soe. 
Crefcit in monte Fakona. 
F/ortt Apriii, Maio. 
cretica. B. foliis integris, 
Berberis cretica. Linn. fp. Pl. p. 472.. 
Caulis et rami angulati, purpurei, glabri3 aculeatL 
Aculei inferiores tres?'reflexi; fuperiores foiitarii} hori-
^ontaies. 
Folia fafciculata, inaequalia, attenuata in petiolos, ova-
ta, obtufa, integerrima, glabra, patentia, ungui-
y cularia. 
Flores racemofi. 
Corolla bafi glandulis duabus minutls. - . 
r Stigma capitatum, planum. 
NANM-
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NANDINA, 
ffow^i-Nandina. 
ca. Nandina domeftica. Hornftedt DhT. Nov. Plant. Gene-
ra P. 1. p. 14, 15, 16. 
laponke; ?Nandljokf, vulgoNattenvelNandin. Kaempf. 
Am. ex. Fafc. V. p. 776. 
Crefcit ubique, omnium vulgatiflima in omni villa 
culta. 
Floret Maio, Iunio. 
Radix perennis, caules plures edens. 
Caulis fruticofus, erechis, laxus, fupeme ramofuS) or-
gyalis, crallitie digiti vel poliicis. 
Rami vaginis foliorum veftiti,- flexuofi, apice foliofi, 
F0//2 petiolata, fupradecompofita, ternata. 
Foliola fubfefliiia, ovata, fetaceo-acuminata, iritegem* 
ma margine reflexo, glabra. 
Fttioli fulcati, glabrl 
Flores terminales, paniculati. 
Fanicula fupradecompofita. 
Pedunculi et Pedicelli angulati. 
D I G Y N I A . 
ORYZA. 
fatto*. Orywu 
Oryxa fativa. Linn. fp. PL p. 47J. 
Japoniee: Korne vel Wafi. Kaempf. Am. e-x. Fafc. V.p» 
Ko> vulgo Motf), Gome, it. Urufjine. Da et Mocfj no 
lone. ibidem p. 834-
Crefcit ubique per totum regnum • culta, non modo Io-
cis aquofis depreflis fed etiam in coilibus et mon* 
tibus artificio fingulari. 
K a Qryzti 
I 4 8 HEXANDRIA. Trigynia. 
Oryza Iaponica omnium aiiarum regionum praeftat et 
pradfertur, ob aibedinem, mollitiem et pinguedi. 
nem. Cara tamen eft et raro in Europam trans-
vehitur. 
T R I G Y N I A, 
R U M E X . 
trifpus-R. floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis> 
foliis ianceolatis unduiatis acutis. 
Rumex crifpus. Linn. fp. PL p. 476. 
laponice: Gifigifi. 
Crefcit iuxta vias et margines agrorum vuigaris. 
Floret Apriii, Maio. 
perJica-R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, 
.rioides. foliis lanceoiatis pianis. 
Rumex perficarioides. Linn. fpec. Pi. p. 477. 
laponice: Suiba, vuigo Skanbo. 




quinataR. foliis quinatis: foiioiis emarginatis > floribus umbei-
latis axiilaribus. 
laponice: Fagi Kadfura, it. AkebL 
Crefoit circum' Nagafaki, inque Kofido. 
Floret Apriii, Maio. 
Caulis volubilis, teres, cinereus, glaber, ramofus. 
Folia ex axiilis plura, petiolata, quinata, glabra. 
Foliola umbellata, petioiata-, ovata, emaiginatax-cum 
acumine, integra, unguicuiaria usque poliicaria. 
Petioli 
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Petioli communes fiiiformes, glabri, bipollicares et ul-
tra; partiales* iemiunguiculares. • 
Flores ex eadem gemma cum foliis petiolati, um-
bellati. r 
Pedunculi filiformes, iongitudine petiolorum. " 
Pedicelli capillares, unguirculares. 
Differt a R, pentaphylia «) foliis quinatis petioiatis et 
petiolulatis. 
$ ) floribus umbellatis axillari-
bus. 
R, 6-phylla. a) foliis emarginatis. 
b) floribus umbellatis. 
bexa- R. foliisfenatis: foliolis oblongis acutis, floribus rac«-
fhylla. mofis. $ 
Japonice: Akebi, it* Mbe Kadfura, et Tfu So. 
Crefcit in regionibus Fakoniae, inter frutices. 
Floret Aprili. 
Caulis teres, ftriatus, glaber, fcandens. 
Folia alterna, petioiata5 fenata, giabra. 
Foliola umbellata, petioluiata, obionga, acuta, integra, 
venofa, fupra viridia, fubtus .pallida, bipoiii-
caria. 
Petioli teretes, bafi apiceque incraflati, flexi, pal-
mares. 
Petioluli fiiiformes, patuli, femipollicares. 
Flores axillares, racemofi, nivei. ; 
Dijfert a R. quinata: u) folioiis pierumquc fenis, acu-
tis, fubtus venofo-reticulatis, 
maioribus. 
/3) floribus racemofis, niveis. 
DIOSCOREA. 
feptem- D. foiiis cordatis feptemlobis feptemnerviis. 
loba. Coulisltexes, fcandens, uti tota pianta giaber. 
Folia alterna, cordata, feptemangulatolobata lobi mt-
dio maximo aouminato, 7-nervia, integra, laevia* 
palmam lata et longa, iupremis ienfirnrtninpribus. 
Petioli digitales. 
Flores axillares, racemofi, minimi. 
. •: » " " . . K 3 . . Capftr 
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Capfula ovata', triangularis angulis alatis, crnarginata 
ftylo perfiftente 3 trivaivis, trilocularis, unguicu-
laris. 
quin- D. foliis cordatis quinquelobis novemnerviis. 
quelobaJaponke: Kafluda, it. Fanna Dakka et Karafuno Sent 
Fanna fignificat nafum et Dakka aitiorem ; infan-
tes enim capfulas alatas nafo imponentes, fic na« 
fum criftatum reddunt, unde ratio nominis. Ka-
rafu fignificatj Corvum et Seni baccam L e.Bacca 
Corvi. 
Kat} vulgo Tokoro. Kaempf. Ain. exot. Fafc. V. p. 
827. 
£ Crefcit prope Nagafaki copiofe, in Papenberg et Ko-
fido. 
F/<?m Augullo, Septembri. 
Caulis filiformis, volubilis, fubtortus, longiflimus, uti 
tota planta glaber. 
Folia alterna, petiolata, fecunda; infima feptemloba, 
maxima; fuperiora quinqueloba; fuprema trfioba, 
mfnora; novemnervia, integra, acuminata, pa-
tentia. ' 
Petioli bafi et apice incraffati, refiexi, digitales, 
Flores mafcuii et feminei diftincti in diftincla planta* 
raceroofi, pedicellati. 
Racemi axiliares £uo vel tres} laxi, fubfpithamaei. 
Pedicelli patuli, triflori vel quadrirlori, lineani iongi. 
Bracleae ovatae, acutae, fubfingulo pediceilo. 
C? Perianthium i-phylium, 6-partitum, croceum: la& 
' niae ovatae, obtuiae, patentes, perfiftentes. 
Corolla nulia. 
Filamenta fex, calyci inferta, brevUEtna. 
Antherae rotundae, minutae. 
$ Germen inferum, giabrum. 
Styli tres, fubulati, etfpcto-patuiij breve*. 
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Stigmata fimplicia, ohtufa. 
Capjula oblonga, triquetra, calyce perfiftente coronata, 
glabra; angulis acutis produftis compreflis; fc-
miunguicularis, faepe fterilis, trivaivis, trilocu-
laws. 
Semind minuta, bina in fingula ala. 
Frucius potius dicatur Capfiila, cum femina includat, 
quam femen nudum. 
Calyx potius corolla dicendus, cum Ht coloratus. 
Japoni- D . foliis cordatis acuminatis novemnerviis. 
ia* Iaponice: Dfojo, vulgolamma Imo. Kaempf.Am. exot* 
Fafc.V.p.823. 
Crefcit prope Nagafaki. 
Floret Septembri. 
Caulis filiformis, angulatus, volubilis, ramofus, uti to-
ta plnnta glaber. 
i?awiparf i , pauci, cauli fimiies. -\\ 
Folia oppofita, petiolata, cordata, oblonga, integra» 
acuminata, novemnervia, reticulata, poliicaria vel 
fefquipollicaria. 
Petioli fubangulati, reflexo-patentes, longitudine fere 
foliL 
Flores axillares, mafculi et feminei in diftincta planta. 
Spicae folitariae vel duae, patentes, rachide angulata, 
foliis longiores. 
Valde fimilis eft R. cordatae, differt vero foliis g-nerviis. 
Radix edulis cocla et in firufta concifa. 
Jativa.T>. fofiis cordatis alternis, caule tereti laevi. 
Diofcorea fativa. Linn fp.Pl. p. 1463. Syft. N a t Tom. 
2- P. 744-
Japonice: KaQuo Kadfura. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Fioret Septembri, Ocrobri* 
°Ppofi; D . foliis ovatis acuminatis. 
ta. ' Diofcorea oppofitifolia. Linn. fp. PL p. 14^3- ^yft. 
Nat. Tom. 2. p. 744. 
laponice: Tfakne Imo. Kaempf. Am. ex. Ffifc V. P- 828-
Crefcit in infula Nipon. 
K 4 S M I " 
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S M I L A X. 
cbina. S. caule aculeato tereti, foliis inermibus cordato-ovatis 
quinquenerviis. 
Smilax china. Linn. fp. Pl. p. 14^9. 
Iaponice: Sankira it. Bakats, vulgo Kuakuara. 
Sankira, vuigo Kuakuara. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p 
7 8 L % P- 782. 
Crefcit in Papenberg, Kofido. 
pfetido- S. caule inermi tereti, foliis mermibus: cauiinis corda-
cbina. tis, rameis ovato-oblongis quinquenerviis. 
Smilax pfeudochina. Linn. ipec. Pl. p . 1461. 
Japonice: Sankira. 
Bacca giobofa, glabra. 
Semina 2, 3, 4 feu 5, rubentia. 
MELANTHIUM. 
luteum. M. floribus fpicatis, foliis lanceolatis planis integris, 
~ Veratrum luteum. Linn. fpec. Plant. p. 1479. 
laponice: luki no Fute, i. e. Peniciiius nivalis, ob II-
miiitudinem fpicse florum cum peniciiio, ex niye 
quafi confectp. item Sira Ito So. 
Crefit in aquis iuxta Nagafaki. 
Floret Septembri, Octobri. 
Folia radicalia non vidi; caulina alterna, fefliiia, lanceo-
iata, integra, giabra, internodiis breviora, poiiicaria. 
Caulis herbaceus, fimplex, teres, frriatus, giaber, fle-
xuofus, fpithamaeus. 
Flores in caule terminales, fpicati, luteL 
Spica fenflm excrefcens, digit3lis. ~ 
Petala 6, oblongo-linearia feu inferne angufta, deinia-
tiora, obttifa, integra, patentia, perfiftentia, ungui-
cularia. 
Filamema fex, bafi petalorum inferra; fubulata, brevifk 
ma, vix femilineam longa. 
Antherae quadratae3 luteae. 
Germen fuperum, unicum, ovatum, glabrum. 
. SVy/z tres, revoluti, kitefcentes, longitudine germinis. 
Stigmata fimplicia, obfufa. 
Capfula fruchis eft. -
Ex 
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Ex hifce'patet, minime plantam pertinere ad claiTem 
Polygamiae; fldres enim omnes fertiies; germea 
unicum, nec tria; petala integra, nec ferrata; 
capfula unica3 ncc tres. 
POLYGYNIA. 
ALISMA. 
flwa» A. foiiis ovatis acutis, rloribus globofis. 
Alifiiia flava.' Linn. fp.PI. p. 486. 
laponice: Tokufa, vulgo Safi Omodaka. Omodaka eft 
cochleae fimilis et Safi cochlear denotat. 
Crefcit in aquis circum Nagafaki. 
Floret Augufto, Septembri. 
cordifo-A, foliis cordatis obtufis, floribus dodecandris, femini-
Hat bus uncinato-muricatis. 
Alifma cordifolia. Linn. fp. Pl. p. 487. 
Iapomce-i Mids obacko. 




H E P T A N D R I A . 
M O N O G Y N l A . 
AESCULUS. 
Tavia. A. floribus oftandris. 
Aefculus Pavia. Linn. fp. Pl. p. 4.3J. 
'. Japonice: Totji no Ki. 
Crefcit in infula Nipon. 
T E T R A G Y N I A . 
SAURURUS. 
cer«««J.Saururus. 
Saururus cernuus. Linn. fpec. PI. p, 489. 
l&ponice: Kampakso, vulgo Hange So< 
Qrejcit ubique vulgatiffimus iuxta. vias et foffas. 




O C T A N D R I A . 
MONOGYNIA. 
OENOTHERA. 
farvt- 0 . follis ovato - lanceolatis planis, caule laevi fub* 
fiora. villofo. 
Oenothera pa^viflora. Linn.fpec. Pl. p. 492. 
Crefch iuxta Nagafaki in collibus et in horto Dewmae,1 
Floret Septembri. 
VACCINIUM. 
hirtum, V. peduncuiis uniftoris, foliis ovatis ferratis, ramis tc-
retibus divaricatis. 
laponke: Ko Utfugi, et/contra£te Kufki, it. Ko Ut* 
fungi. 




Rami alterni, teretes, divaricato - patentiffimi, ferrugi-
nei, glabri. 
Ramuli fiiiformes, rugofi, apice viliofi. 
Folia annua, alterna, fubfeflilia, ovata, acuta, ferrata* 
villoia, fubtus paullo paliidiora, patentia, inaequa-
lia, unguicularia. * 
Flores in ramuiis fparfi, foiitarii, pedunculati, cernui. 
Fedunculus femiiinearn longus. 
Terianthtum quadrifidum, torolia triplo breviu* 
CoYOlfa 
% 
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Corolla monopetala, campanulata, quinquefida Iaciniis 
revoiutis.* 
Filatnenta octo, breviflima. 
Antherae ovatae, corolia breviores, apiculatae apice fa. 
bulato bifido. 
Stylus filiformis, angulatus, coroila paullo lono-ior ex-
fertus. 
Stigma obtufum. 
braclea-V.zzcemis foliatis, foliis ferratis acutis* -
^ifttm.:, Japoriice: Ki Fufi. 
Crefeit in infula Nipon. 
Floret Iunio. 
Caulis fruticofus, totus glaber. 
Rami et ramuli akemi. divaricati. 
Folia caulina aitsrna, breviftime petiolata, ovata, acuta 
ferrata margine revoluta, venofa, utrinque glabra 
pollicaria; racemorum lanceolata, ferrata iineam 
longa. 
Flores racemofi, {ecundi. 
Racemus axillaris, fuprafoliaceus, foliatus, foliojlon* 
gior, patentiffimus, digitalis. 
Bracteaein medio pedunculi binae, fetaceae, longitu-
ne peduncuii. . • . 
Pedunculus vix femilineam longus; 
Caiyx brevifiimus. . . " 
Corolla cylindrica, alba. 
eilia- V. racemis foliatis, foiiis ovatis integris hifpidis. 
tum Japonice: Safjebu. 
Caulis fruticofus, cinereus, glaber. 
Ramuli alterni, erecti, villofi. 
Folia ramea fparfa, ovata, acuta, integra, nervofa ner-
vis undique hifpidis, inaequalia, pollicaria et 
bipoliicaria; racemorum lanceoiata, glabra, femi-
unguicuiaria. 
Flores racemofi, fecundi. * 
Racemus in ramulis terminalis, foliatus, digitaliu 
Qtlyx 
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Qalyx breviflimus. - * " -
Corollaxuhia. 
DIOSPYROS. 
Kaki. D- pedunculis tripartitis. 
Varietas duplex occurrit. 
. «. Iaponice: S i , vulgo Kaki , Jit. Ono Kaki, Kineri 
Gaki et Siba Kaki. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p, gc j , 
SG7, 808. fig. p. 806. 
Crefcit vulgaris iponte et culta. 
F/tfrtf Iunio. 
Fruclus maturus Octobri, Novembri, Decembri. 
Caulis arbor mediocris, ramofiflima. 
jRfl/»i et ramuli aiterni, teretes, punirati, glabri, apice 
. tomentofi, patentes. \ 
Folia alterna, petiolata, ovata, acuminata, integerrima; 
fubtus paliidiors, vix manifefte villofa, reticulato-
nervoia; fupra giabra; poilicem lata et ultra, pol-
licaria usque tripollicaria, patentia.. 
Petioli femiteretes, fubtomentofi, unguiculares. • 
Flores axillares, pedunculati. 
Pedunculi tripartiti, tomentofi, unguiculares. 
Pedicelli uniflori pedunculis fimiles. 
Perianthium i -phyl lum, villofum, perfiftens, 4-p^rti-
" tum : laciniae ovatae, acutae \ corolla breviorcs. 
C&rolla 1-petala, fubcampanulata, 4-fida: tubiis aequa-
lis; limbi laciniae ovatae, obtufae, reflexae, 
Filamenta octo, corollae bafi inferta, breviflima. 
Antherae didymae, quafi duplicatae, lanceolatae, palli-
dae, erectae., corolla breviores, duplici ferie ap-
proximatae, villofae, interioribus, paullo brevio-
ribus. ' 
Germen fuperum, conicum. 
Styltis 
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Stylus fubulatus, ere&us, caly.ce brevior. 
Stigtna fetaceo - bifidum. 
Fomum fubglobofum, obfolete tetragonum, glabrum, 
iin.maturum viride, maturum flavum, bafi trunca-
tum, calyce perfiftente omatum, obtufum ftig. 
mate perfiftente, octovalve, ocloloculare, magni-
tudine pomi mediocris, fapore fere pruni aibi dul-
cis, carnofum. 
Smina in fingulo loculamento folitaria, femilunata, at 
teromargine comprefta, glabra. Interdum unum, 
duo vel plura loculamenta fterilia. 
Frucius copia comefus diarrhoeamjet dyfenteriam ex-
citat menfibus.Septembri et Octobri. 
Frucius farina vel faccharo infparfis confervantur uti 
Ficus. 
Reduci certe debet hoc Genus ad Octandriam; femper 
enim ftylus adeft in omnibus floribus, licet non 
femper fertilis fit. Nulli flores alterutrtus tantum 
fexus dantur, fed hermaphroditi omnes. 
/3. laponkex Sina no Kaki., it. Futo Gaki et Iamma 
£aki. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Frucius maturus Octobri, Novembri. 
Folia alterna, petiolata, oblongo-ovata, acuta, integer-
rima\ nervofa, fupra viridia^ fubtus pallida, pa* 
tentia, glabra, digitalia. 
Petioli femiteretey, canaliculati, unguiculares. * 
Flores in ramulis alterni, approxlmati, fubfefliles, pe* 
dunculis .breviflimis. 
Periantbium i-phyllum, viride, patens, perfiftens, 4-
partitum: laciniae ovatae, obtuilufculae/glabrae» 
Germen fuperum, 4-ftriatum, rarius 5-ftriatum. 
Stylus br^viilimus, tetragonus, albidus. 
•Pomum ovatum, obtufiffimum, glabrum, fiavum, car-
ne molli aurantiaca adftringente; faepius 8^o c u -
lare» 
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lare, raro ioloculare, ' rariffime cj.loculare; magni* 
tudine ovi columbini femper fterile mihi vifum. 
DAPHNE. 
odora. D. floribus aggregatis fefTiiibus terminalibus, foliis ova* 
tis altemis glabris. 
Japonice: Din no Fanna , it. Sjiko et Suiko, vulgo 
• Rintfjo, Rantfioge et Iarruna Rinijo, 
Sjiko, vulgo Rintfjo, Rantijoge et Iamma Rintljo. 
Kaempf. Amoen. exot. Faicic. V. p. 844. 
Crefcit in Nagafaki, alibi. 
Floret Februario. 
Caulis frutefcens, dichotomus, fufcus, glaber, nuduj, 
erechis. 
Rami cauli fimiles, divaricato-erecri. 
Folia in apice ulttinorum ramulorum approximata; fe£ 
filia, alterna, oblongo ovata, acuta, in.tegerrima, 
patentia apice recurvo; fupra faturate viridia, fui-
co medio; fubtus paliidiora; glabra, inaequalia, 
craiTa, fempervirentia, pollicaria. 
Flores in ultimo ramulorum aplce aggregati, feffiles, 
circiter undecim. 
Bracteae inter folia et florum umbellam feffilem imbri-
catae, lanceolatae, circiter decem, integrae, conca-
vae, virides, glabrae* calyce duplo breviores. 
Corolla i-petaia, tubulofa, glabra, 4-partita; tubus lae-
vis, purpureus, iineam longus; limbi laciniae fub-
cordato - ovatae, obtufae, extus purpureae fubru-
goiae, intus incarnatae, patentes, alternatim in-
• cumbentes. 
Filamenta octo, tubo infra os inferta, breviffima, alba; 
quatuorfuperiora, quatuor inferiora. 
Antherae oblongae, didymae, ereftae, flavae, quatuor 
inferiores inclufae, quatuorfuperioresexfertae. 
Germen fuperum,- ovatum, glabrum. 
Styhs 
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Stylus nullus. -
Stigma fimplex, feffile, globofum / fulco fransverfo re-
tufum, albidum. 
Tericarpium ovatum, glabrum, i-valve, i-loculare. Air 
•• bacca £t3 videre non potui. 
Semen unicum, ovatum, glabrum. 
-> *. Dtffhrt I. a Pafierints ftylo nuilo. 
IL a Daphne indica: cc. capitulo feffilL 
/3. foliis alternis. 
Daphne et Paflerina mmis affinia funt genera, vixque a " 
flore diftinguenda, nifi ftylo, qui in Paflerinis fi-
liformis et longitudine tubi coroiiae eft, in Daph-
ne autem brevifftmus. 
D I G Y N I A. 
CORYLUS. 
Avella-.C ftipulis oyatis obtufis, 
**••:. CorylUSAVellana.Linn.fpeC.PLp.i4i7. 
Iaponice: Timbai, it Sin , vulgo Fafi bami et Fa. 
Sin} vuigo Fafi bami, it. Fa. Kaempf. Am. exot. Fafc. 
V. p. gi6. 
Crefcit iuxta Iedo, Iagami et aiibi. 
Floret Martio. 
Nuces maturae Iiinio, Iulio. 
A C E R. 
tlijfe- A. foliis multipartito-palmatis: laciniis.fubpinnatifidis 
&um. ferratis. 
Japonice: Momidfi. 
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Pnmi et ramuli tricHotomx et dichotomi,- fubangutath 
glabn, patuli. & > 
Fo//* oppofita, petiolata, mttltipartito-palrtiflto, riabrAi 
lactmae iubpmnatifidae, ianceoiatae, ierratael . 
Petioli capiilares, glabri. 
Flores tenninales iiT apice ramulorum, peduiicuiatu 
umbeilati* - ' 
Umbella fimplex. 
v Pedmmii capiiiares, longitudine jpetiolorum* 
Pedkclli capillares, unguiculares, 
Corollae purpureae, minutae. 
Variat: a) folils viridibus, 
/3) foliis rubris. 
-Differt I. ab A. Negundo-: u) foliis ad bailn g-ro pflf-
titis: iaciniisintegrispin* 
riatifidisque acute fer* 
. ratis. 
/3) floribiis" corymbofis; 
I t ab A. japonlco: foliis ad bafin diffectis, at* 
tenuato-fubpetioiulatis. 
laponi* A. foliis muitipartito-incifis viitofis, floribtis fubumbel* 
t*vn. latis, 
lapojike: Momifivit. Farina Momifi, Momifi appeliaflt 
omnes in genere Aceres. 
"- Crefcit iri regioriibus mbritium Fufi et Fakoniae, 
Floret Apriii, Maio < 
Caulis arboreus, 
Ramz etramuli teretes, purpUrei, glabri. 
Folia oppofita, petiolata, fubrotunda, inciib- i^-partiti^ 
ferrata, utrinque viliofa imprimis venis hirfutis-
Petioli fbliis breviores. 
Flores terminales in ultimis ramulis ex apice cum fo-
liis, peduncutati, umbellatL 
L Um. 
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Umbelia fimplex, muitiflora. 
Pedunculi petiolis longiores, giabri. 
PedkJli hirfuti, unguicuiares. 
Corolla purpurea. 
Semina alata, lanata. 
palma- A. foliis paimatis ferratis giabris, flonbus umbeilatis. 
tum. Joponke: Kekvan Mokf, "vulgo Kaide, it, Moniidfi, 
(iye Momiii. Kaernpf. Amoen. exot. Faicic. V. p. 
89*. . . . 
Crefcit prope Nagafaki et alibi. 
Florei Maio. 
Arbpr mediocris, tota glabra. 
Rami et ramuli oppoilti, teretes, purpurafcentes, pa-
tentes. 
Folia in extremitatibus ramulorum duo, petiolata, in-
ciib-paLmata, 5 vei 7-nervia, utrinque glabra: lobi 
5 vei 7, ianceoiati, acuti, aequaiiter argute ferra-
ti. Nervi interdum piiofi. 
Fhrcs ex apicibus cum foiiis pcdunculati, umbellati. 
Dijjert ab A. pktanoide foliis non lobatis fed incifo-
palmatts. 
feptem- A. foliis feptemlobis glabris: iobis acuminatis aequali-
lobum. ter atgute ferratis. 
Crefcit in Fakona. 
Cavlis arboreus: 
Folin petioiata, feptemloba, feptemnervin, utrinque 
glabra, fupra viridia , fubtus paliidiora, Lobi 
ovati, acuminati, srgute aequaliter ferrati. 
Differt ab A. pfeudopiatano: a. lobis nervisque fe-
ptem. 
• j3. lobis aequaliterfer-
ratis, acutis. 
piakum. A. foliis feptemlobis glabris: lobls acuminatis in-
tegris. 
Iaponice: Momifi, it. Kekvan eadem. Kaempf.Atn.ex. 
Fafc. V. p. 892. 
Crefcit in regionibus Fufi etFakoniae. 
Arbor mediocris. 
Rauti 
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Rami et ramuli teretes, cinerei, glabri. 
Folia in fummitatibus aggregata, aiterna, periolara 
feptemloba, feptemnervia, utrinque glabra, albo-
variegata: lobi oblongi, acuminati, integri. 
Fetioli glabri, folio longiores. 
Dffert ab A. pfeudoplatano et rubro: Iobis feptem in-
tegris, acuininatis. ' 
tr\(i> A. foiiis indivifis trirldisque integris. 
dum. Joponice: Kakure Mimo. 
Crefcit m Fakoniae regionibus. 
Caulis arboreus. 
Ramuli teretes, glabri, purpurafcentes. * 
Folia in fummjtatibus ramulorum, fparfa, indivifa hU 
loba et triloba, integra, utrinque giabra, fupra vi-
ridia, fubtus pallida; mtegra, ovata, acuta^ trilo-
ba lobis ovaiis, acutis, patulis. 
Differt facile ab A. penfylvanico; foliis integris. 
monipefTulano; «. foliis integris et 
lobatis. 
/3. foliis multoties 
maioribus. 
T R I G Y N U 
POLYGONUM. 
Biftor* P. caule fimplici monoftachyo, foliis ovatis in petio* 
ia. lum decurrentlbus. 
-Polygonum Biftorta. Linn. fp..Pl. p. 516. 
Japonice: Kenfin, vulgo Ibaki Toranoo i# e, cauda 
Tigris. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Fioret Qctobrf. 
flifor- P. fioribus pentandris digynis, fpicis fiiiforrnibus, foliis 
w. ovatis, ftipulis ciliatis. , 
laponice; Misfiki, i. e, corda ceremonialis; ob fimilitu-
nem fpicae. 
L » Crefcit 
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Crefcit iuxta Nagafaki. 
Floret Septembri, O&obri. 
Caulis teres, lineis elevatis obfoletis iineatus, ere&us 
villoius pilis adpreffis, ferrugineus. 
Rami aiterni, hirfuti, erecti.-
Folia alterna, petiolata, ovata, acuta, integra, ciliata, 
nervoia, villofa, erecta, pollicaria. 
Fetioli bafi diiatati, ampiexicauies, vaginantes. 
StipuJae intrafoliaceae, inflatae, truncatae, ciliatae, mem. 
branaceae. 
Flores fpicati, inferne remoti, fuperne approximati, 
minuti, fenfim florentes. 
Spica terminaiis, fiiiformis, apice cernua, fpithamaea. 
Bractea ampiexicauiis, barbata, triflora. Intra hanc 
duae bracteae, finguium florefn obvoiventes, ian-
ceoiatae, integrae. 
Corolla ad bafin ,fere 4-partita, glabra: laciniae ova. 
"tae, femilineam iongae; tribus fuperioribus ru-
bris, inferiora verfus fiexis; infima alba. 
Fiiamenta quinque , prope germen inferta, capillaria, 
caiyce paullo breviora, tribus brevioribus, aiba. 
Antherae giobofae, flavae. 
Qermen triquetrum, fuperum. 
Styli duo, fubulati, albi, erecti, longirudine-filamcn-
torura. 
Stigmata fimplicia, obtufa, patuia, aiba. 
Affinis valde P. barbato, difFert vero: 
1. floribus pentandris, digynis. 
2. foliis ovatis, nec eiiipticis; 
. g, fpicis fiiiformibus, fimpiiciffimis, longifiimis. 
4. ftipulis ciliatis ciiiis bfevibus. 
P. flori-
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larlar P. floribus hexandris trigynis, fpicis virgatis, ftipulis 
tuntt ciliatis, foliis lanceoiatis. 
Polygonum barbatum. Linn. fp. Pl. p. jog. 
Tlures huius funt varietates, fatis exftantes, quarum in 
Iaponia fequentes habul: 
laponice: cc. Rio, vulgo Tade. Kaempf. Am.'ex. Fafc. 
V. p. 891. 
$. KoOj vuigo KeTade, it.InuTade.Kaempf. 
Am. ex. Fafc. V, p. 89*1". 
y. Ai, It Borfome. 
, Crefcit circum Nagafaki,. in Dezima aiibique in foflis 
et locis aquofis, vulgare. In capite bonae fpei, 
Ceilona et Iava commune inveni, iicet vaide va-
rians hocce Polygonmn. r 
Floret Augufto, Septembri. 
«. Caulis tevesy ere£his, glaber, purpureus. 
Rami altefni, erecti, cauli fimiles. 
Folia petioiata, aiterna, eliiptica, acuminata y integra, 
ciiiata, viilofa imprimis nervis, paraiielo-nervofa, 
nervo medio craffo,- tripoilicaria fuperioribus mi-
noribus. 
Fetioli bafi dilatati, amplexicauies, ftriati, breviflimi. 
Stipttlae intrafoliaceae, cylindricae, hirfutae, truncataei 
ariftatae ariftis erectis, longitudine ftipuiae. 
Spicae terminales, folitariae,-faepe binae, rarius tres* 
filiformes, erectae, imbricatae, digitaies, 
Erackae ut in P# fiiiformi. • 
(3. Caulis teretiufcuius, parum villofus. 
Rami aiterni, ftriati, erectî  viiiofi. 
. Folia petioiata, elliptica, acuminata, integra, ciliata, 
nervofa nervis paraileiis villofis, bipoilicaria et 
ultra. 
Spkae terminaies, cylindricae» divifae* binae^vel piu* 
. res; pollicares, 
L 3 Semim 
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Semina stra nitida, laevia. 
7. Caulis teres, debilis,- erechis, glaber. 
Bavti alterni, filiformes, ftriati5 erecto-patuii, glabrh 
Folia petiolata, altema, eiiigtica, acuminata, integra, 
ciliata, glabra, pun&is minutis frequentiffimis al-
bidis adfperfa, pollicaria. 
Fetioli, ftipulae et bracteae ut in P. fiiiformi. 
ipicae'terminales, cylindricae, folitariae vel binae, un-
guiculares usque pollicares. 
Semina atra, laevia, nitida. 
Differt a P. fiiiformi fequentibus notis: 
1. floribus hexandYis, trigynis. 
2. foliis eilipticis, acuminatis. 
3. fpicis brevioribus, latioribus, faepe divifis feii 
pluribus approximatis. 
4. ftipulis ariftatis. 
erienta-V. rloribus heptandris digynis, foliis ovatis, caule ere-
le* < &o, ftipulis hirtis hypocrateriformibus. 
Polygonum orientale. Linn. fp. Pl. p. 519. 
_ _ Iaponke: Paute Cobra nomine portugaliico. 
'•"'- Creftit in Nagafaki, huc a Portugaliis allatum. 
Floret Octobri. 
Folta huic lato ovata, acuminata, longius petiolata. 
Stipularum margo integer, revolutus. 
avicula- P. floribus oclandris trigynis axillaribus, foliis lanceo* 
*'*•• latis, caule decumbentc-herbaceo. 
Polygonum aviculare. Linn. fp. Pl. p. 519. 
Crefch in oris maritimis Kofido, alibi. 
chinen- P. rloribus ocrandris trigynis, pedunculis fcabris; fo-
J*% liis pyatis. 
Polygorium chirienfe. L inn . lp. PL p . , 5*0 . 
hponke: Ai, it. Itadori. 
Crefcit circum N3gafaki. 
F/oret Octobri, Novembri, Decembri, 
Cmlis tetragonus, laevis* glaber? fulcatus, decumbens, 
.ramofus. 
JWi-aiterni, cauli fimiles, patentiffimi. 
Folia 
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Folia alterna, petiolata, fubcordata, ovata, acuminata, 
integra, glabra, fefquipollicaria. 
Petioli bafi diiatati, vaginantes, ftriati, unguiculares. 
, Stipulae bifidae, membranaceae, petiolo fere longiores? 
laciniae lanceolatae, fetaceae. 
Fhrcs terminales, in pediceUis paniculati, fubtricho-
tomi. 
Pedunculi uti et pedicelli tetragoni, fulcati, glabri, (vix 
icabri) erecH, poliicares et unguiculares. 
Corolla i-petaia, fubglobofa, 5-partita, albida. 
Filamenta o&o, alba, erecla, longitudine corollae. 
Stylus ereclus, bafi fimplex, mox trifidus, aibus, ion-
gitudine ftaminum. 
Stigmata tria, revoluta, alba. 
Platita eft coeruleo-tin&oria iriftar Indigo; folia ficcata 
et contufa in placentam rediguntur atque fub hac 
forma confervantur et venduntur pro tingendis 
tam ferico, quam goiTypio.- Polygonum barba-
tum et avkulare eundem in finem heic uti chincnfe 
faepe coiuntur. 
fagitta-1?. foliis fagittatis, caule aculeato. 
tum. Polygonum fagittatum. Linn. fp. Plant.p. 521. 
Fagotritico fimilis, anguftiori folio, convolvuli modo 
fcandens, Planta Maqana, caule fpinulis derlexis 
-denfius obfito. Pluken; Mantiflf. p. 74. tab. 398. 
fig. 5. 
lapohke: Kawa Sawa. 
Crefcit in infula Nipon, circum Nagafaki vulgariffimum 
et aiibi etiam frequens. 
Floret a Maio usque in menfem Oftobris, 
Caulis decumbens, ramofus, breviffimus. 
Rami aiterni, tetragoni snguiis acutis retrorfum acu-
leatis, glabri, ere&iufcuii, pedaies. 
L 4 *W« 
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Fdlia perialata, alterna fed ramo oppofita, fagittata, in. 
tegra, glabra, fubtus paliida, poilicaria. 
fttioli inaequales, plerumque folio dimidio breviores ' 
aculeati, patentiflimi. ' v 
Stipulae biSdae, parurn inflatae, integejrrimae, brevit 
fimae. 
Flore^ terminales, aggregati in capitulum fphaericum. 
Bracieae ovatae, acutae , integrae. 
Stamina feptem et Piftilla tria. 
Semina nigra angulis aequalibus, obtufis, integris. * 
Diverjum videtur a Poiygono Piukenetii Tab. 393. f. 2. 
floribus capitatis. 
&rifo. P. foiiis haftatis, caule aculeato. 
liutn, Polygonum arifolium. Linn. fp. Pl. p. 521. 
Fagotrttico (imiiis fpinofa fcandens, arifoiio latiore, 
aoridana. Piuken. Amaith. p. 87. rab. 393. ft ^ 
Fagotriticum rectum Sinenfe, convolvuii minoris folio, 
ad caulium nodos appendicibus pilofis auriculato, 
Plukenet. Amait. p. 86. tab. 398. £ 4. 
laponicc: Umo Sura, it. TaSoba; 
Crefcit circum Nagafaki vulgare. 
Floret Septembri et fequentibus rrfenfibus.. 
Caulis decumbens. 
Eami aiterni, angulati, glabri, ere&o-patentes: anguli, 
-inaequales, plures, retrorfum aculeati. 
Folia aiterna, petioiata, haftata, acuminata, villofo.ftri-
gofa, inaequalia, fubpollicaria. 
Fetioli aculeati, folip quadruplo breviores. 
&ipz//aetvuncatae, hirfutae , ciliatae. 
Flores in ramuiis alternatim aggregati, 
Bracteae ciiiatae. 
Stamina feptem cum ftylis tribus, capiliaribus. 
Stigmata globofa. 
Semina laevia, angulata angulis integris. 
perfo» P. foliis triangularibus, caule aculeato, ftipuiis perfo-
liatum. Hatis patentibus fubrotundis. 
Polygonum perfoliatum. Linn. fp. Pl. p. 521. 
Polygonum perfoliatum. Eurman, Flor. indic. pag 90. 
tab. 31, f. 2. 
lap$. 
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Iaponice: IfinoKawa, it. Kawa Soba et Ifirni Kawa; 
atque SiiiRoo, valgo Midfu Soba. 
Sui Roo> vuigo Midfu Soba. Kaempf. Am. ex. Fafc. 
V- p. 835-
Crefcit circutn Nagafaki copiofe3 in Papenberg, Vi-
fcliers Eyland, Kofido. 
Floret Augufto, Septembri, Octobri. 
famy-?. foliis cordato-fagittatis, caule erectiufculo inermi, 
rum. feminum anguiis aequalibus. 
Polygonum fagopyrum. Linn. fpec. Plant. p. 522* 
laponice: Kjo, vulgo Soba. Kaempf. Am. ex.Fafc. V. 
p. 835-
Crefcit circum Nagafaki et in omnibus fere provinciis 
vulgara, iponte et cultum, 
Floret Iulio et fequentibus menfibus. 
E farina huius placentae rotundae, faepe coiorataer 
co&ae in ufum peregrinantium, in omnibus ta-
bernis venaies exftant 
Convol-P. foliis cordatis, caule voiubill angulato, floribus^ob-
vulus. tufis. ^ . 
Polygonum Convoivulus. Limnu Syft. Nat. T. H.p* 313. 
fp. PL p. 522. 
Crefch circum Nagafaki vulgare. 
Floret Augufto» 
muhi- P. foliis cordatis y caule volubili angulato, florum pani-
fiorum. cula ramofa. 
Iaponice: Asju. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Floret Augufto, Septembri. 
Cdtdis inferne fcandens, angulatur, hinc inde flexus, 
laevis; fuperne volubilis, filiformis, glaber. 
L j -Foii* 
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Folia alterna, petioiata, fubcordata, ovata, acuminata 
integra, glabra; inferiora fefquipollicem lata, bafi 
fubtruncata, bipoiiicaria; fuperiora magis cordata 
minora. 
• • • Flores exaxillis foliorum.panicuiato-racemofi. 
Fanicula compofita, patentiffima. 
Fedtmculi et pedicelli capiiiares, divaricari. 
Bracteae ovatae, acutae, integrae. 
Differt a P. dumetoram, cui valde fimiiis : 
1. floribus minutis, obtufis. 
2. panicula ramofa, racemofa, patentiflima. 
Fadix tuberofe, fubcarnofa, fibrofa,. alba, 
Ufus: Radix cordiaiis dicitur eumque in finem a Iapo. 
nenfibus cruda adhibetur. Sub cineribus aflfatt 
amara eft. 
PAULINIA. 
lappni' P* fou"s quinato-pinnatis, petioiuiatis marginatis, caute 
ta. herbaceo inermi* 
Iaponice: Bak Ren. 
Crefcit in infuia Nlpen et alibt. 
Caulis herbaceus, anguiatus, fcandens, glaber, craffitie 
vix cuimi, inermis. • >, 
Folia aiterna, petiolata, quinata, giabra: Foliola infi-
ma ovata, fubfeffiiia, incifo-bifida vel trifida inci-
furis integris, poilicaria; foliola intermedia terna-
ra petioluio marginato: pinnis iateraiibus ovstis, 
integris vei incifis, intermedia trifida; Foliolum 
* tiltimum pinnatum petioiulo articuiato, margina* 
t o : Finnae bijugae, obiongae, incifo-trifidae vel 
5-fidae, uitima trifidamajori. 
Fetioli cauli fimiies, bipollicares. 
Florti 
OCTANDRIA. Trigynia. 17. 
Flores foliis oppofiti r paniculati. 
Fediificuli longitudine fcliorum pedicellis brevifSmis. 
T E T R A G Y N I A . 
P A R I S . . 
qaalri-Vith. 
fvlia. parjS quadrifolla. Linn. fpec. PL p, 527. 
laponicc: Kikoku So. 




E N N E A N D R U 
MONOGYNIA. 
LAURUS. 
Cam> L. foliis trinerviis lanceolato-ovatis. 
pbora. L a u m s Camphora. Linn. fp. FL p . 528. 
laponice: Sjo, vulgo Kus no Ki, i t Damo et Surno Fa. 
S/0, vulgo Kus noKi. Kaempf. Am.ex.Fafc. V. p.770, 
% . p. 771. 
Crefcit ubique vulgaris in^ infulis Saikokf, Nipon, 
aliis; maxima vero copia in provincia Satfuma. 
Floret lunio, Iulto. •  -
Frucius msturus eftNovembri, Decembri. 
Variat baccis rubris, fiavis, atropurpureis. 
L Sevum e baccis exprimitur, quod pro candelis 
faciendis, loco cerae, adhibetur. 
II. Camphora, fere omnis, quae in Europa et In-
diis confumitur, ex hacce arbore fublimatur. 
Extraclio Camphor3e rufticorum opus eft in 
provincia Satfuma et infulis Gotho, qui tam 
radices quam ligna trunci in feftucas commi-
nuta, cum aqua affufa coquunt in vefica fer-̂  
rea. Impofito capitello rlclili amplo et ro-
ftrato fublimatam reiinam excipiunt ftrami-
n i , quod capitellum replebat, adhaerentem. 
Camphora haec aiba quidem eft, fed mini-
mis granis conftans et virtute fua debiiis. 
Vafis ligneis culmo extus obvelatis adjlndias 
et Europam maxima copia fertur, ubi fubli-
matione purificatur et in folidam, peiluci-
dam maffam redigitur. 
L. fo-' 
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dauca. L. foliis nefvofis^ knceoktis perennibus, ramulis tuber-
cuktis, iioribus foiitariis. 
Iaponice: Snr no Fa, Kuro Tfons vel Proh Tfons, it. 
Kuro Tfus no Ki. 
Kurd Tfbns vei Proh Tfons,' ir. Kuro Tfus no KL 
Kaempf. Am. exot.FafcV. p. 770. 
Crejcit prope Nagafaki. 
Fructus matums Ianuario, 
Caulis arboreus. 
Rami puncris elevatis fcabridij glabri, cinerei, pa* 
, tentes. 
Ramuli fubverticillati, ramis fimiles. 
Folia in ultimis ramuiis verfus apicem frequentia, al-
terna, petiokta, knceokta > acuminata acumine 
obtufo, integerrima margine reflexo, patuk, ner-
vofa, fupra pallide viridia, fubtus glauca, vel lu-. 
tea, glabra, bipoliicaria vel ultra. 
Petioli femiteretes, fupra fulcati, gkbr i , unguicu-
lares, 
Flores in ramulis infra foiia, fparfi , foljtarii, pedun- • 
culati. 
Fedunculi brevifiimi, unifiori vel bifidi, crafii, cinerei, 
femilineam longi. 
Drupa ovata, apic.e parum attenuata, obtufa, coeru-
leo-atra, fucculenta, glabra, . magnitudine pifi, 
fucco coeruleo. 
Nux figura Drupae, ftriata, ferruginea, unilocularis. 
Nucleus folitarius, albidus. 
Oleum frucluum expreflum pro fundendis candelis in-
fervit. 
tniica. L. foliis venofis knceolatis perennantibus , ramulis tu-
bercuktis, fioribus racemofis. 
Laurus indica. Linn. fp. Pl. p. 529. 
Tamu no Ki. Kaempf. Am, ex. Fafc Vr p. 906. 
Caulis arborei>s. 
Ratni et imprimis ramuli ckatricibus a cafu foliorum 
tubercukti, alterni, incurvi, rugofi, glabri. 
Folia fparfa, petiokta, obovata, acuminata acrlmine 
. .pbmfiufculo, integerrima, glabra, fubtus parum 
glauca^ venpfa, reflexa, perennantk, digitalia* 
tetidlus 
J74 ENNEANDRIA. Monogynia. ' 
Fetiohis femiteres, fulcatus, glaber, reHexus' «m„: 
cuiaris. ' \ °u" 
Flores terminales, inferne racemofi, fuperne nanJp 
Fankula trifida. 
Ci/ĵ v 6-Sdus. Corolla nulla, vel contra. 
Squamae ncckreae , ovatae , rubrae , iuxta bafin fila, 
mentoruiu; 
Filamenta g, rarius 7 vel 9; 6 exterioribus, 2-3 inte-
rioribus. 
pciun- L. foliis nerv-ofis oblongis integris, floribus folitariis 
culata. pedunculatis. 
Caulis fmticofus. 
Ratni teretes, a cafu foliorum nodulofi, cinerei ru« 
gofi, giabri. 
Folia oppofita, breviter petlolata^ oblonga acuminata 
nervoia, integra, glabra, bipoilicaria. ' 
Flores verfus apicem ramulorum fparfi, pedunculati ' 
Fedtmouli folitarii, unifloriy Ibngitudine dimidia fo-
liorum. 
luciia. L. foliis obiongis ferratis, ramulis ternis, floribus axil. 
laribus fbiltariis fubfeiiilibus. 
Caulis arboreus, totus glaber. 
Rami terni, teretes, nodofi3 cinerei, divaricati. 
Ramuli terni, angulati, divaricati. 
Folia verfus apicem ramuiorum fparfa, breviflime pe-
tiolata, ovato-oblonga, acuminata acumine obtu-
fo, obfolete ferrata margine reflexa; fupra lueida, 
- nervo medio exftanti; fubtus pallida, glabra, pol-
licaria et fcfquipollicaria. 
Fiores in axillis foliorum fubfeffiles vel breviflnne pc-
dunculati, faepius folitarii, rarius bini. 
FrucJus oblongi piftiilo perfiftente* 
Flom 
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Fhres defioratos tantum vidi adeoque de genere non 
omnino certus. ' 
umbclh-L. foliis ovatis ferratis, ramulis umbeliatis, rloribus 
racernofis. ^ 
Caulis fruticofus. ramofiilimus. 
Rami circiter terni, rugofi, tuberculati, cinerei,. glabri, 
incurvi. 
#tf;/;»irfubuaibellati, quaterni, quini vel plures, an-
gulati, erecti. 
Fo/itf verfus apiccm ramulorum fpsrfa, petiolata, ova-
ta, obtufa, marginata, ierrafci, nervofa; fupra ni-
tida; fubtus pallidiora, giabra, pollicaria vel 
uitra. 
Fructus racemofi. 
* Drupa (forfan potius Bacca) globofa, coerulea, magni- ' 
tudine pifi, monofpenna. 
, Flores rion vidi, fed tantum fruclus; de genere itaque 
non certus. 
QJJERCUS. 
vkhfa. Q- fo^is lanceolato-obiongis acuminatis glabris. 
Caulis arboreus. 
Rami terni et bini, rugofi, noduiofi, erecto-patuli. 
F&lia alterna, petiolata, lanceolato • obionga, bafi atte-
nuata, cufpidata, integerrlma, paralielo-nervofa, 
utrinque glabra, fupra nitida, fubtus flavefcentia. 
Spicae rlorum terminales, folitariae, binae vel tres, to-
* mentofae. 
Mta. Q. foiiis oblongis cufpidatis, iunioribus^ tomehtofis. 
Rami nodulofi, punctis albis notati, cinerei ,.g'(abri, 
apice tomentoii. 
. Folia alterna, petiolata, oblonga, bafi rohmdata, cnf-
pidata, integra, parallelo - nervofe, adulta glabra, 
' iuniora fubtus ferrugineo- tornentoin. 
Spicae florum axiilares, tomentofo ferrugineae. 
ghucti. Q. foliis obovatis acuminads apice ferratis fabtus 
glaucis. 
lapo-
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: laponice: Kas no KL Kaempf. Amoen. ex. Fafc V a 
816. ^ ' f ' 
Crsfcit prope NagafakL 
: - Gw/w arboreus, vaftus. 
Ba»;z ct ramuii fubumbeliatl, teretes, glabri, pun&ii 
elevatis albis notati, purpurei, erecli. 
Folia alterna, • petiolata, obovata; bafi attenuata in pe. 
tioios, integra; a medio ad apicem dentata vel 
ferrata, cufpidata; fupra glabra, viridia; fubtu» 
farinofb-alba, paraileio nervofa; poliices fere duos 
lata, duos vel tres longa. 
Peticli femiunguiculares. 
Flores axiilares. 
Ramis adhaeret faepe nidus infe£H?, cui nomen Mino-
mufi, 
Differt a Q. Tlice et Subere: foliis latioribus 5 robovatis,-
cufpidatis, bafi attenuatis et integris, fubtus glau-
cis vel farinofis, nec tomentofis, paralleio-ner-
vofis. 
cufpida-Q. foliis ovatis cufpidatis ferratis giabris. 
ta. laponice: Sui, vulgo Sino Ki. Kaempt* Am. ex. Fafc 
V. p .816 . 
Crefcit iuxta NagafakL 
Rami ftriati, giabri, patulL 
Folia aiterna, petiolata, ovata, bnfi rorundata, cufptda-
ta, a medio adapicem ferrata ferraturis inermibus, 
parallelo-nervofa, utrinque glaberrima, poilicaria. 
Flores feminei, quos tantum vidi, in ramuiis fparii, fo-
litarii, fubfeiTiles. 
Fruclus calyces echinati, magnitudine nucis avelianae* 
Fructus et cochis et crudus eduiis dicebatur. 
* Differt a Q. llice et Subere: foiiis giabris. 
Q. coccifera: foliis cufpidatis et ferraturis in-
ermibus. 
Q. glauca: foliis ovatis, giaberrimis. mino-
ribus, calycibusque echinatis. f, 
ferrata.Q. foiiis oblongis ferratis paraileio- nejrofis viilofis to-
' mentofisque. 
laponice: Hawa So, it. Nara no Fa. 
Crefcit 
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Crefcit in regionibus Fakoniae et alibi. 
Florct Maio, Iunio. 
Caulis arboreus. ^ . . . 
Rami et ramuii aiterni, glabri, cinerei, nodulofi, pun-
ctis albis nmricsti, patentes. 
Folia alterna, oblonga, acuminata, tota acute et aequa-
iiter ferrata, fupra viridia, fubtus pailidiora, pa-
raiieio nervofa, aduitiora tenutffime villofa, iunio-
ra fericeo-tomentofa} inaequaiia , poliicaria usque 
paimaria. 
dentata.Q. foliis obovato-oblongis obtufis incifo • dentatis fub-
tus tomentofis. 
laponke: Koku, vulgo Rafjuwa, Boku Soku et Sjira-
kas. Kaempf. Amoen. exot. Fafcic.V. p. g i6 . 
Crefch in regionibus Fufi et Fakoniae montium. ' 
Eoret Apriii, Maio. 
Caulis arboreus. 
J t o i e t r a m u l i crafli, rugofi, fulcati, punctfs nodulis-
que muricati, fummi tomentoii, erectf. 
Folia in apicibus aggregata, breviflime petiolata, obo-
vato-oblonga, obtuia, incifo-dentata, inermia, pa-





D E C A N D R I A. 
MONOGYNIA. 
SOPHORA. 
fyponi-S. foliis p inna t i s : foliolis plur ibus ovatis glabris, cau. 
Ctf. le arboreo. 
Sophora Iapomca. L inn . Syft. N a t . tom. 2. p . 32C. 
laponice: Ienfju, et Iendfu no Ki . 
Caulis arboreus. 
Rami teretes laeves , purpurafcentes. 
Folia alterna} pinnata cum impari. Folioh fuboppo-
fita, breviffime petioiara. o b l o n g a , obtufa cum 
a c u m i n e , integerrima, fubtus giauca, glabra, pa-
tent;a, pollicaria. 
Fhret in ramulis pamculatls racemofis. 
Legumina fubcarnofa, fimplicia vel biarticulata articulis 
globofis. 
hepta- S. foliis p inna t i s ; foliolis feptenis oblongis giabris. 
thU*< Sophora heptaphylla. ^ L inn . fp. Pl . p . 5 3 3 . Exciufo fy. 
nonymo Rumphii , quod ad S. tomentofam aman-
dandum. 
Japonice ? Kufin et Kudfin . 
Crefcit cum pr i# r i , h inc inde , in infula N ipon , 
C E R C 1 S. 
Siliqua-C. foliis cordato-orbiculatis glabris. 
firum. Cercis Siliquaftrum. Linn. fp, PL p. 534. 
Japonice:. Fanna Suwo. Suwa fignificat iignum campe-
chianum five Indianorum Sappan. 
Crefcit 
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CrefcJt in regionibus fluvii Ojigawae, 
Floret Aprili. 
Folia cordata, orbicuiata, nec ovata, acuta ut in C, 
canadenfi. 
CAESALPINIA, 
crifia. C* acuieata foliis ovatis, floribus pentandri*. 
Caefaipinia crifta. Linn. fp. Pl. p. 54^. 
Iaponke: Saikatje five Saikatii. 
Crefcitinter Oygawae rivum et Fakoniae montes, inter 
alios frutices. 
Floret Maio, Iunio. 
Caulis arborefceris, orgyalis. 
Sami teretes, aculeati, purpurei, glabri. 
Folia pinnata: foliola fubfeffilia, oblonga, obtufiffimâ  
integra, aequilatera, glabra, unguicuiaria: 
Flores tenninales, racemofi, cernui, albidi. 
Pedunculi alterni, fiiiformes, horizontales, uniflori, 
glabri, digitaies. 
Filamenta a baii ad medium ianata, 5, 6 vei 10, di-
flincla curvata. 
Antbtrae didymae, fufcae. 
CASSIA. 
lom. C< foiiis trijugis obovatis, exterioribus maioribus, glan* 
dula fubulata inter inferiora quatuor. 
Caffia Tora. Linn.fp. Pi.p. 538. 
Crefcit mxta. urbem Nagafeki. 
Floret O&obri, Novembri. 
pmum-C. foiiis multijugis eglandulatis, catile decumbente. 
ktnu Caffia procumbens. Linn.fp.Pi.p.543. Syft.Nat,T.2. p.328. 
Crefcit iuxta NagafaJd. 
M 2 RUT*A„ 
igo DECANDRIA. Monogynia. 
R U T A. 
craveo- R. foliis decompofitis, floribus lateraiibus quadriSdis. 
Ims* ^ u t 3 graveolens. Linir. fp. PL p. 548. 
laponicei Mats Kafe $0 ; aiiis Ruta audit. 
Crefcit iuxta Iedo. 
M E L I A. 
&zeda- M. folils bipinnatis. 
* ^ « Meila Azedarach. Linn. fp. PL p. 550. 
Japonice: Den, it. Oots, vdgo Sendan, aiiis Kindeis> 
it. Ku Ren. Kaeinpf. Ain. ex. Faic. V. p. 7S8* 
Crefcit ptope Xagafakl et Iedo, in iniuia Nipon vul-
garis. 
Ftoret Maio, Iunio. 
Fructus maturus Decembri; contufus et co£rusprelo« 
que fubniiCTus oleum dat, conliilentia ievi, quo 
pro candeiis fundendis utuntur inuigenae. 
IUSSIEUIA. 
tncta. I. erech, glabra floribus tetrapetalis ocbmdris feffillbus, 
Iuiliaea erecta. Linn. fp. PL p. 556. 
Caulis herbaceus, ereclus; anguiatus, glaber5 ramofus, 
bipedalis. 
Rami alterni, filiformes, angulatl3 glabri, erefto.patentes. 
Folia fparia, petiolata, eiiiptica, Integerrima, nervofa, 
giabra, inaequaiia, polilcaria usque tripoilicarla, 
. patentia. Aiiis folia elliptica, aliis laneeolata* aliis 
iublinearia. 
Petiolifen&m In folium abeuntes, ungulculares. 
Fiores axillares, fefliles vei breviflime pedunculati , fo-
Iitarii vei bini? rarillime tres. 
Perianthiwn faepius 4-partituajj rarius 5-partitum. 
CoroIIa iutea. 
Inwni 
. 77«. •/: if/afXf?. iSx .<7fi/>.&h. 
ANDKOMEDAl 3 tApomca. 
DECANDRIA. Monogynia. 18* 
Invetii hanc fpeciem ctiam in Iava et Oi iona, femper 
vero foliis anguftioribus et floribus fuhpeduncu-
latis, dum huic foKa unguem lata ct flores feiiilcs 
faepiffime iiint, 
RHODODENDRUM. 
inaxi- R. foliis nitidis ovalibus obtufis venofis margine acuto 
utum* reflexo, peduncuiis unifloris. 
jtfiodendrum maximum. Linn. fp. Pl. p.563. 
laponice: Seki Nan, vulgo Saku Nange. Kacmpf. Am. 
exoL Faicic. V. p.^877* 
Frutcx in regionibus Nagafaki et alibi rarior, cultus. 
ANDROMEDA. 
Japoni-A. racemis pamculatis cylirjdricis brafteacls, foliis elli-
ca* pticis reflexis apice ferratis. 
Japonice: Sis K w a s i. e. Leo non edat vel Leoni n o n 
conduci t e d e r e ; Sis enim Leonem figniflcat. I tem 
Sifiigakure. 
Ctefcit iuxta Nagafaki . 
Eoret Decembr i . 
Caulis arboreus, ramofus. 
Rami terni vel plures fuhumbel la t i , ftriato - angulatj , 
glabri , purptirafcentes, a cafu foliorum noduioii , 
erecti, i te rum ramulofi. 
Folia in ul t imis ramulis f requent ia , a t terna, petjolata, 
obovato-lanceolata, acuta, inferne attenuata in pe-
t io los , a medio ad apicem crenata, patentiffima 
vel reflexa, nervoia, glabra, bipolitcaria. 
PetioJi femiteretes, fulcati, rubri , l ineam longL 
Ffores in apicibus ramulorum racemofi. 
Racemi al terni, laxi, rubr i , digitales. 
Perf*»c*/iangulati , g labr i . 
Ivf 5 Ftikelli 
Ig2 - DECANDRIA. Monogynia. 
Pedicelli teretes^ incraffati, erecK, lineam longi. 
Bracieae fubulatae, fparfae fub et in pedicellis. 
Fcrianibium ante norefcentiam 5-gonum, acutum, gia-
briim, alterd latere rubrum, altero viride, ad ba-
fin fere 5-partitum: lacmiae lanceoiatae,. vix U* 
neam longae. 
Corolla i-petala, fubcyllndrica^ ore quinquefido," alba, 
calyce brevior, 5-ftriata. 
Filamettta 10, receptaculo inferta, iinearia, albarcaly-, 
ce triplo breviora. 
Amherae ovatae, erectae, intusgibbae, purpurafcentes, 
Qermcn fuperum, 5-ftriatum, convexum, giabrum. 
5/>'/#.rfiliforrnis, viridis, bfevifllmus. 
Stigma fimplex, obtufum, viridi-purpureum. 
Capfula ovato-globofa, 5-fulca anguiis obtufis, glabra, 
5-valvis, 5 iocularls. 
Semina plurima, minuta. 
DIGYNIA. 
CHRYSOSPLENIUM. 
aher- C. foliis alternis. 
nans. chrvfofplenium alternifoiium. Linn.fp. PI. p. 569. 
laponke: Fa Kobi. 
Crefcit in montium Fakoniae regionibus. 
Floret Martio, Apriii. 
Semina matura Maio. 
SAXIFRAGA, 
farmenS. foliis incifo-iobatis piiofis, caule fubnudo erecto pa* 
tofa. ni cula to. , 
Saxifraga farmentofa. Linn» fuppL fyft. p« 240, 
lapo-
Cfior; ScLp. p 1 83. JCLD. Q£>. 
DIANTHU^ TlZ.ClMSr 
-"V- L-GUj.jftro rn Ctef. 
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laporike: Sekika, vulgo Kifinfo, i. e, herba Diaboli; 
Kifin enim Diabolum fignificat. Item lukinofta, 
feu Iuki no Sita i. e. fub nive fita vel creicens her-
b a ; luki namque nivem et Sita herbam figni-
ficat. 
Sekika, vulgo Kiiinfo, it. Iukinofta. Kaempf. Am. ex. 
Fafc. V. p. 870. 
Crefcit iuxta Nagafaki prope aquas , in infuia Ni-
pon vulgaris locis montofis et humidis inque la-
pidibus. 
Floret Maio, Iunio. 
Sadix fibrofa. 
Folia plurima radicalia; caulina alterna, petiokta, fub-
peltata, cordato-orbiculata, incifa, dentata, cilia-
ta; fupra pilofa, fubcucuilato - plana, nervofa, fa-
turate viridia ftriis maculisque rubris; fubtus ru-
bicunda, glabra. 
Petioli femiteretes, pilofo-fcabri, erecto-patenres, foliis 
longiores. 
' Caulis farmentofus, fucculentus, hirtus. 
Flores in ramulis paniculati. 
Fedmiculi et pedicelli capillares, ftriati, villofi, pa-
tentes. .' . » 
Corolla irregularis. Petaja tria minora, erecta; duo 
maiora, dependentia. 
Vix novum genus hinc conftitui debet, licet petala 
inaequalia. 
DIANTHUS. 
iapont- D, floribus aggregatis fafciculatis, fquamis calycinis acu-
ms tis ciliatis tubo brevioribus. 
laponice: Sekitfiks, i t Nadefiko et Nadefko. 
Crejcit prope Nagafaki, In Kofido , alibi. 
. Floret Augufto. . 
Caulis bafi decumbens, dein erecrns, teres, laevis, gla-
ber, fimplex, rarius apice diyifus, pedalis. 
Folia oppofita, petiolata, ovata, acuta, mtegra, gla-
bra, enervia, ereSa, pollicaria fuperionbus mi-
noribus. 
Tetioli lati, amplexicaules. 
M 4 Fiores 
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Flores terminales, fafciculati, faftigiati. 
Calyx longitudine tubi coroliae, ftriatus, glaber. 
Calyculus bafiovatus, dein lanceoiarus, acuminattis, 
carinatus* ciiiatus, calyce et tubo coroliae duplo 
brevior. 
Corolla crenata. 
ieltoi- D. -floribus folitariis * iquamis caiycinis lanceolatis bi. 
des. nis, corollis crenatis. 
Dianthus deltoides. Linn. fp. Pl. p. 588-
. Crefcit hinc inde iocis arenofis. 
caryo- D. fioribus folirariis» fquamis caiycinis fubovatis bre-
fbyilns. vibus coroilis crenatis. 
Dianthus caryophyllus. Linn» £p. Pl. p. 5S7. 
l&ponice: Mondo^ vulgo Iammafuje, it. Sogalf. Kaempf 
Am. ex. Fafc. V. p. g^6. * 
T R I G Y N I A . 
S I L E N E. 
Saxi- S« caulibus lubunifloris, pedunculis longitudine cauiis* 
fraga. foiiis glabris, fioribus hermaphroditis femineis-
que. 
Silene Saxifraga, Linn. fp. PL p. 602. 
Caulis debiiis, fiiiformis, param ramofus, decum-
bens. 
JKWicapillares, erecti. 
Folia acnplexicaulia, linearia, acuta> integra, glabra* 
Unguicuiaria. 
Floresm ramis terminaies, foiitarii. 
Calyx oblongus, glaber, 5*fidus» 
Petala bifida. 
DEU-
J^toi: <±fafJ.p.i&o.Jab 24.. 
DEUTZI 
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Jcabra. Deutzia* 
Deutzia fcabra. Hornftedt- DifT. Nov. Piant. Gener. p. 
19, 20 et 21. cum figura. 
laponiw: Ioro, vulgo Utfugi vei lamma Utfugi. Kaempf. 
Am. exot. Fafc. V. p, 854. 
Crefcit in montibus Fakoniae et adiacentibus regio-
nibus. 
Floret Maio, Iunio. 
Caulis arboreus, orgyalis, ramofiffimus. 
Rami alterni, teretes, laeves, purpurafcentes. 
Ramuli villoli,- fcabri, patuli, ramis fimiies. 
Folia oppofita, petiolata, ovata, acuroinata, fcrrata, ve-
- noib-rugofa,. pilis fteliatis fcabra, patentia, polli-
caria vel ultra. 
Tetioli viilofo fcabri, lineam longi. 
Flores in ultimis ramulis panicuiati. 
Panktda compofita pediceHis alternis. 
Pedunculi et pedicelii angulati, tomentofa-fcabra. 
Ufus: Folia fcabra pro laevigandis et poiiendis variis e 
ligno confefitis rebus a fabris lignariis adhi-
bentur. 
STELLARIA. 
•mdula-S. foliis oblongis unduiatis, caule angulato, floribus 
ta+ axiliaribus. 
Japonicci Sufume Ami. 
Crefcit iuxta vias, in marginibus. 
Flortt Apriii. 
Caulis decumbens, herbaceus, tenellus. 
JRflwiiatigulati, ereai, parum ramuiofi, deWles» g^bn, 
palmares. 
Ig6 DECANDRIA. Pentagynia. 
Folia oppofita, (eftilia, obio&ga, acuts, undulaia, gk-
bra, longitudine internodiorum » femltiDgnlcu-
laria. 
Flores axiiisres et terminales, bixsi, ternique, pedun-
cniati. 
Pedunculi capillares, uniflori* foliis longiores. 
Cslyx gkber. 
ARENARIA. 
firpylli-A. foliis fubovatis acutis feffiiibus, corollis caiyce br*-
folia* vioribus. 
Arenaria ferpyiiifoiia. Linn. fpec. VI p. ̂ c6. 
0'eftit iparfim propa Xagalaki ct alibL 
P E N T A G Y N I A . 
S E D U M. 
Tr/e- S. foliif planiufcolif femtif, panicuh la!iofat cauJc 
fbium. erecro-
Sedum TelepMum. Linn, ip« Pi p. 6t6-
laponke: BinkeSo. 
Crefcit iuxta ledo, Quana; Miaco» Qfakka, Xagafak:, 
alibi^ 
* Floret lunto. 
mtfCffn-S. foiiis cunelforrnibos ihtegrif, caulibus decumbenri-
fhcros. bus, floxibus panicalatif, 
Sedum anacamp&rof. Linn. ip. PL p. 6f 6. 
leponice: RengeSo. 
Cr&fcit iuxta Nagalaki fponte et fiepe cnituin , tnsjne 
rimis rupium in RarninofekL 
floret Septembri, Ocxobri. 
fpino* S. foliis planis obiongis fplnofo-mncronaiis, caole fpi-
funu cato fimplici. 
Cotyledon fpinofum. Linn. fp. PL p. 6l%* 
CraiTuIa fpinoft. Liiun. Syft. Nat. Tom- 2. p. 252. 
Creftk 
DEGANDRIA. Pentagynia. ig^ 
Crefit w regionibns Nagafski, in oflis cultum. 
Flora Augufto et feqnentibus menfibus/ 
limare. S. foiiis tereti-linearibus oppofitis, cyma trifida. 
laponkei Sent Ki. 
Crtfdt inregionibus Fakoniae, 
Ficrzt Iunio. 
Caulis glaber, firnpicx, rsro ramofus. 
Foiia oppcfita, amplexicaulia, tereti - Hnearia, acut^ 
glabra, pstentta, poliicaria, 
Florcs cyrncfi, lutei. 
Cyma compofita, trifida flore intermedio feffiii. 
O X A L IS . 
A'ito- O. fcapis unifloris, fbliis ternatis: foiiolis obcotctaxs 
ftlia* pilcfis-
Oxalis Acctofella. Linn. fp. PL p. 620. Haft Di£ de 
Oacaiide. Up£ 1780. p. 5 et 9. 
Japonke: Katabsmi. 
Crefcit in Fakoniae montis regionibus. 
Fioret Aprili. 
c&rnku- O. caule deeumbente herbaceo , pedunculis umbelii-
lasa* feris. 
Oxalis cornicuiata. Haft Differt de Oxaiide. Upf. p. 7; 
et 22- Linn. fpec. PI. p. 623. 
Iaponke: Sunfjo, it. Saijo, vuigo Sikambo, it. Kata-
bami et Simmogufa. 
Safjo* vul^oKatabamiet Simmoguia. KaempC Am. ex. 
Fafc. V. p. ggg. 
LYCHNIS. 
coron*- L. giabra foliis axillaribus terminalibusque folitariis, pe-
Jtf. talis laciniatis. 
laponke: Sen Qun Ra, vulgo GanpL Kaempf. Am, ex* 
Fafc. V. p. 873. 
Qrefcit vulgaris fponte: et faepiusin hortis cuita. 
Fiora Maio, iunio, lulio. 
Tota planta glabra. 
Caulis 
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Carilis Gmplex, teres, erectus, pedalis. 
Folia oppofita, amplexicaulia, oblongo-ovata* acuta> 
integra, pohicaria vei paullo ultra. 
Flores axillares et terminalesj aggregati, circiter tres> • 
feftiles. 
Calyx decagonus. 
Fetala incifa, crenato-multifida. 
Filamenta longitudine tubi coroUae* filiformia. 
Germen fuperum. 
Styli quinque, tubae corollae multo breviores. 
chalce- L villofa floribus terminalibus fafciculatis > calycibus 
donka* ciliatis. 
Lychnis chalcedonica. Linn. fp. PL p. 625. 
laponkum fpecimen floribus eft circiter ternis, pe-
dunculatis, qui in aliis videntur efTe fefliles; di-
ftingut tamen non poftunt, cum utrisque folia et 
calyx ciliata caulisque villofus. 
CERASTIUM. 
vulga- C. decumbens foiiis ovatis* petaiis calyce aequalibus. 
ttif?' Ceraftium vulgatum. Linnf fpec. Pl. p . 627. 
, laponke: Fakobi, it. Fagu Iera et Fan Ru. 
Fan Ru^vulgo Fakobi, i t F3gu Iera. Kaempf. Am. ex. 
Fafc. V. p. 896. fub hoc nomine camprehendun-
tur alaponenfibus et Ceraflium vulgatum, et Aifi-
ne media. 
j 
Crefcitxn Qezima, montibus Nagafaki* alibique vul-
gatiflimum. 
Floret toto fere annb. 
vifco- C. erectum villofo-vifcofum. 








cclan- P. floribus o&andris ocbgynis. 
dra. phytolacca octandra. Linn. fp. PI. p. 631. 
Iaponice: Sjoorike, vulgo lammu GO^JO. Kaempf. Am. 
exot. Fafcic. V. p. 829. 
Crefcit prope Nagafaki alibique. 
Floret Augufto. 
Valde venenata eft etiam heic, comefta fuit per erro-
rem a duobus fervis japonicis, quorum alter poft 
oclo dies convaluit a morbo, alter vero diu exan-





D O D E C A N D R I A , 
M O N O G Y N I A. 
CERATOPHYLLUM. 
£*mtr- C. foliis dichotomo-faigeminis, fruSfcibus rnipincfk 
fum* Ceratophylium demerium. Linn. ip. Piant. p. I4-3. 
iaponke ~ Mo« 
Cr</**r in aquis iuxta Xsgafaki ct «HtL 
Fhret Septeinbn y OclobrL 
A S A R U M. 
c*ffff- A. foliis reniformibus mucronstis. 
*>*/*- Afarum canadenfe. Linn. fp. Pl. p. 633. 
laponke: Kamo AwoL 
Crefert prope ledo. 
JF7orff Maio. 
mrgimi-A. foliis cordatis obtufis glabris pctiofatis. 
otML Afanxm vixginicam. Linn. fpec.Plsntp. 633-
laponkei Ssifin, :t Husfaa Saifia» 
F<?/ia aifao pichu 
T O M E X. 
Istpcni- Tomex. 
<*• lapotike: Fiwa. 
Cr*/Hr in Kofido, fatis vulgarit. 
jF/or** O&ofari, Novemfari, 
Ca«fis srboreus, eitcelfiis, rtmofus, plus qami or-
1: ;• / ^ S 
"S 
gu, *-. i~~1~w+- -U V J i * } 
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Rami et ramuli tomentofi, nodulofi, ultimi*angulatL 
•Folia alterna, petioiata, oblonga, obtufa, integerrima, 
erecta, parallelo-nervofa; fnpra glabra, viridia; 
fubtus incano-tornentofa, palmaria iunioribus mi-
noribus. 
Petioli angulati, ftriati, tomentofi, pollicares. 
Flores axillares , in capitulum colle&i 5 pedicellati^ 
dioici. 
Pedunculi angulati, ftnati, folitarii, tomentofi, braftea* 
ti, femiunguiculares. 
Bracleae oppofitae prope bafin, minutae, tomentofae. 
Pedkelli intra capitulum breviftimi, quini, raro fex, 
uniflori, tomentofi, femilineam longi. 
Frucius et femineos flores nunquam vidi. 
, APACTIS. 
hponi- Apactis. 
ca* Catdis arboreus, erechis, ramofiiTimus. 
Ratni alterni, teretes, punctato-fcabri, ere£u\ 
Ramuli ramis fimiles, ultimi frequexites." 
Folia in ramulis alterna, petiolata, o\rata, acuta, ferra-
ta, bafi ifttegra, nervofa, glabra, fubtus pallidio-
ra3 pollicaria. 
PetioU femiteretes, fulcati, femiunguiculares. 
Flores in uitimis ramulis racemofi. 
Racemi faepe ovati, excrefcentes magis oblongu 
Pedumulus et pedicelli villofo-fcabri. 
EURYA. 
laponi- Eurya. vid. icQnem in tabulis fubnexis. 
((lt ' laponice: Fifakaki, it. Siba; 
Fifakaki. Kaempf. Ajn. exot. Fafcic. V. p. 778-
Crefcit iuxta Nagafaki in montibus, vulgaris. 
Flont 
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Floret Septembri, Octobri. 
Caulis fruticcfus, uti omnes eius partes, glaber. 
- JRami et ramuii aiterni, hxi, erecto-incurvi, cinerei.. 
Folia in ramulis alternaj, frequentia, petlolata, ellipti-
ca feu obionga utrinque attenuata, ierrata, mar-
gine parum reflexo, baii integra, glaberrima, craf-
•fiufcula, fempervirentia, difticha, erecta, acumi-
ne emarginato, nervofa; fupra viridia; fubtus fla-
vefcentia; poilicaria et ultra. 
Fetioli decurrentes, femiteretes: fupra fulcati, glabri, 
lineam longi. ' 
Flores axiilares, bini, peduncuiati, cernui, raro folitarii 
et terni. 
Fedunculi fliiformes, uniflori, glabri, cernui, petiolis 
vix longiores, 
Dioici videntur flores faepius effe. 
PORTULACA. 
okra- P. foliis cuneiformibus, floribus feflilibus. 
eea. Portulaca oleracea. Linn. fp. Pl. p. 638* 
laponice: Bakinf, vulgo Uma Biju, it. Siberi Fiju. 
Kaempf. Amoen. exot. Fafcic. V. p. £31. 
Crefcit ubique vulgaris, praecipue circum Nagafaki et 
in Dezima locis cultis. 
Floret Iunio, Iulio, Augufto, SeptembrL 
LYTHRUM. 
Salica- L. foliis oppofitis cordato-lanceolatis, floribus fpicatis 
ria. dodecandris. 
Lythrum Salicaria. Linn. fpec. Pl. p. 640. 
Iaponice; Sju, vulgo FagL Raempf. Am. ex. Fafc. V. p. 
875- . . . 
Crefcit prope Nagafaki et aiibi, florens Iulio. 
Europaeum totum villofum, japonicum vero totum 
giabrum. 
DIGY* 
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MENISPERMUM. 
Japoni-M. foliis peltatis rotundato-ovatis integris, 
mm* Iaponice: Fas no Kadfura. 
Crefctt iuxta Nagafaki, alibi. 
Floret menfibus autumnalibus. 
Caulis herbaceus, volubiiis, ftriato-polygonus, omnibus 
partibus glaber, fimpiex. 
Tolia alterna, petiolata, fubrotundo-ovata, acuminata 
acumine obtufo iubretufo, integerrima, fupra vi-
ridia, fubtus glauca, nervofa nervis e centro ex-
currentibus, paimaria. 
Tetiolt volubiles* iulcati, vix torti, digitales et ultra. 
Flores axillares, decompofite fubumbeilati, pedicellati 
dioicL 
Fedunculus ftriatus, poliicaris, 
Fedicelli ftriato-angulati, umbeilati, vix lineam longi, 
Baccae duae, obovato-fubreniformes, comprefiTae, ma* 
^ls inferius, latere utroque lacuna magna oblon .̂ 
ga unitae, muricatae , unvivaives, uniioculares. 
Semen album. 
ncutum.M. foliis cordatis poftice angulatis acuminatisj caule 
tereti ftriato. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Caulis volubiiis, teres, (implex, ftriatus, totus glaber. 
Folia alterna, petioiata, profunde cordata, poftice an-
gulata, fubrotundo -ovata, longe acuminata, inte-
gra, nervofa, fubreticuiata, fupra viridia, fubtus 
glauca, glabra, palmam ionga et lata. 
Petioli iaxi, teretes, ftriati, folio paullo breviores. 
Flores nunquam vidi, led huc retuli ob fimilitudinem 
foliorum, quae certe hoc genusprodunt 
N M. fo-
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orbicu* M. folils ovatis fubtus villofis. 
latum* Menifperraum orbicuiatum. Linn. fp. Pl. p. 1463. 
Jafonke: Kamatsdura. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Boret Augufto, Septembri. 
Totutn tenuifTime villoium. 
Qaulis teres, voiubiiis, ramofus. 
Rami alterni, cauii fimiies. 
Felia alterns, petiolata, mfima triangukri-Ovata, ramca 
ovata,' fuprema orbicuhta, obtufa cum acumine, 
inteora, poiiicaria, fuperioribus fenfim mino-
ribus. 
Petiolus femiunguicuiaris. 
Flores axiilares, paniculati, dioici. 
•rrilo- M. foliis triiobis. 
bum. japonice: Kumatsdura. 
Crejcit prope Nagafnki. 
Florct Septembri > et Augufto. 
C^///*fiiiformis, voiubilis, parum ramoflts, utt omrics 
partes hirtus et viliofus. 
Folia aiterna, petiolara, triioba, acuta cum acuminc, 
integerrima, nervofa, iubtus paiiidiora, poilicaria. 
Fctioli teretes, viilofi, bafi reflexi, unguicuiares. 
Fiores axiiiares, racemofi, decidui, dioici. 
Feduncuhs teres, vix femiunguicularis. 
Fedicelli giabri, uniflori, vix femiiineam longL 
<? Perianthium triphyiium, minimum, glabrum* albi-
dum : laciniae rotundae, concavae. Praeter ftria 
caiycis foiia faepe duo aiia, omnium minutilTima 
inftar caiyculi. 
Corolia tripetaia, campanuiata, aiba. Pctala rotunda-
ta> obtufa, integra, concava, .femiiineam longa. 
Necfo-
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UeSariumx Folia fex, intra petala cumque iis alter-
na, linearia, apice fiffa, aiba, longitudine co-
rollae. 
Fihmmta fex> necterii foliis inferta a filiformia, apice' 
inflexa, albida, ne&ario breviora. 
Anthcrae rotundae, flavae. 
$ Bacca globofa* magnitudine pril minoris. 
Semeti unicum, globofum, tqrulolum, baccam replens,, 
AGRIMONIA. 
tupato- A. foljis caulinis pinnatis: impari pctlolato, fructibils 
rj0t hifpidis. 
Agrimonia eupatoria. Linn. fpec, Pl, p. 643. 
Iaponke: Daikon So, it. Binke So, Tftome et Kenfi* 
no Kubi Tfubi. 
Crefch prope urbem NagafakL 
Floret Augufto, SeptembrL 
IUGLANS. 
nijtra. I. foliolis quindenis lanceolatis ferratist exterioribui 
minoribus, gemmulis fupra axillaribus. 
Iuglans nigra. Linn. fp. PL p4 1415. 
laponice: Kurumi, it. Koba. 
Crefcit ptope Metropolin Iedo. 
T R I G Y N I A , 
F A G U S . 
Caj?^f/j.F.foliislanceolatis acute ferratis fubcus nudii, 
Fagus Caftanea. Linnfp, PLp. 1416« 
Na hpo* 
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hponice: Rtits, vulgo Kuri, i t Sibakuri. Kaeirjpf. &m 
ex. Fafcic. V. p. gi6. 
Crefcit iuxta Iedo, Miaco, alibi. 
Floret Iunio. 
EUPHORBIA. 
cam- E. aculeata nuda fubtetragona, aculeis gemkiatis. 
rienfis. £Up[10rDia canarienfis. Linn.fp. Pl. p. 646. 
Crefcit in Infulis Liquejo t culta in Ofacca. 
hirta. E. dichotomafoliis ferrulatis ovatis acuminatis, pedun-
cuiis capitatis axiliaribus, caulibus pilofis. 
Euphorbia hirta. Linn. fp. Pl. p. 651. ' 
Crefcit in hortis Dezimae. 
Forfan cuin feminibus e Batavra huc allata fuit. 
• thymu E. dichotoma foliis ferratis ovali-oblongis, capitulis 
folia. axiilaribus glomeratis fubfeffilibus, caulibus de-
cumbentibus. 
Euphorbia thymifolia. Linn. fpee. Pl. p. 651. 
Crefcit in Dezima et alibi. 
Floret Augufto, SeptembrL 
Peplns. E. umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, fo- . 
liis integris obovatis petiolatis. 
Euphorbia Peplus. Linn. fp. Pl. p. 653. 
Crefcit iuxta Nagafaki; in Deznna alibique. 
Floret Februario et fequentibus menfibus. 
Lathyris.E.umbelfo quadrifida: dichotoma, foliis oppofitis in-
tegris. 
Euphorbia Lathyris. Linn.fpec. Pl.p.655. 
Iaponice: SokuSuifi. 
Crefcit hinc inde; 
E. um-
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kliofco-Z. umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involu-
•̂  celiis obovatis5 foliis cuneiformibus ferratis. 
Euphorbia heiiofcopia. Linn. fpec. Pl. p* 6jg. 
Japonke: Sufu Fri, i t KanfuL 
Crefcit iuxta vias hinc inde, inque monte Fakona. 
Floret Aprili. 
Maior et craflior lieic crefcit, nec adeo debiiis et te-
nuis atque in Europa. 
edral- E? umbella qiiinquefida: trifida: dichotoma, involucel-
loides. Hs ovatis, foliis lanceolatis. capfulis lanatis. 
Euphorbia coralioides. Linn. fp. PL p. 659. 
Japonke: Too Daikufa. it. Todai Kufa. 




I C O S A N D R I A. 
MONOGYNIA, 
CA.CTUS. 
Fitos. C. articuiato-prolifer, articulis ovato - oblongis fpinis 
fetaceis. ' ^ 
Ca&us Ficus indica. Linn. fpec. Plant. p. 66o* 
laponice: Sabotin, it. Satfura Sapo. 
Crefcit hinc inde in infula Nipon, 
MYRTUS. 
hevis. M. pedunculis umbellatis, foliis ovatis acuminaifs; 
Japonke: Kojas no Ki. 
Caulis fruticofus, totus glaber. 
Rami et ramuli alterni, erecti. 
Tolia e gemmis alternis foiitaria,. bina vel terna petio-
lata, ovata, acuminata, acute ferrata, venofa 
utrihque glabra, fubtus pallida, patentia, inaequa! 
iia, poliicaria et ulfcra. 
Petioli femiiineam longi. 
Fiores in ramulis terminales, umbellati. 
Umbetta fimplex. 
Pedunculi filiformes, cicatricibus verucofi, poliicares, 
Perianthium fuperum, 5-dentatum> glabrum. 
Stylus unicus ftigmate capitato. 
Bacca bi- feutr i locularis. 
Semina folitaria in fingulo locuiamento. 
Valde affinis Crataego laevi et villofae; differt vero 
. I . a C. vittofa: a. quod tota giabra. 
j8. piiHllo unico. 
y. foliis aggregatis. 
2, a C. laevi: x. piftilio unico. 
$ . foiiis ovatis, tenuibus, longo 
acuminatis. 
FUNI-
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PUNICA. 
Qrana- P* arborea foliis lanceolatis. 
tum. ' Punica Granatum. Linn. fp, PI.fp.679. 
laponke: Dffakurgo, vulgo Sakuro. JKaempf. Am. ex. 
Fafc. V. p. 800. 
Crefch vulgaris in Kofido. 
Floret Iunio, lulio. 
AMYGDALUS. 
Terjtca.b* foliorum ferraturis omnibus acutis, floribus fefllli-
bus foiitariis. 
Amygdalus Perfica. Linn. fp. Pl. p. 676. 
Japonke: T o o , vulgo Momu, it. KeMotnu ; Kata ifi 
Momu, Fito Momu et Sato Momu. 
Varietates funt Kaempf. Am. exot. Fafc. V. p. 798. 
u) KeMo?nuy fructu tomentofo, acuto. 
/3) Kata ift momU) fruchi rubro, glabro, rotundo. 
y) Fito Momu^ flore rubro, pleno. 
h) Sato Mcmu^ rlore albo, iimplici. 
Crefcit ubique vulgaris , praecipue iuxta Nagafaki. 
In omni horto colitur ob elegantiam ftorum. 
Florct Martio, Aprili. 
Fructus maturantur Iuiio. 
Kima. A. foliis baii attenuatis. 
Anuygdalus nana, Linn. fp. PI.p. 677. 
Bai, vulgo Ume et Umebos. Kaempf. Am. cxot. Fafc. 
V . p . 7 9 9 . -. . - . . t . 
Drupa ovata, carnofa, magnitudine pruni vulgans. 
Nux ovata, anceps, dura, fubforaminulofa. 
Specimen florens tam miferum mihi contigit videre v ut 
certus omnino non fim, an fit nana, vel nova 
fpecies. 
PRUNUS. 
ellipti- V. floribus racemofis, foliis ellipticis ferratis glabris. 
cn. Caulis arboreus. 
' Rami et ramuii alterni, nodofi, albo pun&ati, rugofa, 
glabri. 
Folia in ramulis1 aggregata, fparfa, breviter.petiolata, 
elliptica, obtufiufcuia, ferrata, venofa, giabra, pa-
tentia, digitalia. 
.F/om raqemofi, pauci. 
N 4 Drupe 
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Drupa oblonga, magnitudine paiTulae. 
Flores non vidi. 
A Lujtianis advecta dicebatur arbor, loco Olivarum ar. 
boris, ' " 
panicu- P. flonbus paniculatis patulis, foliis ovatis. 
lata* Iaponice: Mots no Ki, vel Motji no Ki. 
Caulis arboreus, totus glaber. 
Ra?ni et ramuli alterni, erecti. 
Folia fparfa, petiolata, ovata, acuta, ferrata, venofa 
glabra, inaequalia, pollicaria, bipoilicaria et 
ultra. 
Petioli erecli, lineam longi. 
Flores paniculati, albi. 
, Fanicula ampla, patentiffima. 
DiJJert a V.Mahaleb, cui quodam modo fimiiis:. 
1, panicuia fiorum longe maiori et patentiffima. 
2, floribus minoribus. 
3, foliis magis obiongis, inferne attentiatis acute-
que ferratis. 
armc- P. floribus feffilibus, foliis fubcordatis. 
.niaca, p m n u s armeniaca. Linn.Tp. Pi. p. 386. 
laponice; Kjoo, vulgo Kara Momu, it. Anfu, Kaempf 
Am. ex. Fafc. V\ p. 798. 
Arhor magna et vafta, ramofiflima. 
Foiia fubcordata, ovata, acuminata, irtaequaliter ferrata, 
glabra. 
Flores in ultimis ramulis alterni, feffiles. 
Feriamhium 1 phyilum, tubulofo - campanulatum, gla-
brum, viridi-purpureum, corolia brevius, 5-par-
titum: laciniae ovatae, obtufae, concavae; tubus 
breviffimus, intus cingulo nurantiaco. 
CoroIIa 5-petala, tubo calycis tnferta. Petnla obovata, 
concava, obtufiffima, aiba^ patentia, decidua. * 
Filamenta plurima, tubo calycis inferta, capillaria, albâ  
erecte, corolla breviora. 
Antherae rotundae, didymae, flavae. 
Germen 
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Gcrmen fuperum, ovatum, pilofum. 
Stylus fiiifonnis, framinibus brevior. 
fo£?#tf fimplex, obtufum. 
ctnfus.V-umbellis fubpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis ria-
bris conduplicatis. 
Prunus cerafus. Linn. fp. Pi. p. 3^5. 
- Varietas duplex: ct) fiore pleno. 
0) rlore iimplici. 
Japomce: cc. I e , l o , O , vuigo Sakura. Kaernpf. Am. 
exot. Fafc. V. p. 799. 
/3. Iamma Sakuia. Kaempf Amoen. ex.Fafc. 
V. p. 799. 
contrarium quidem habet Kaempferus, 
fed hoc corrigendum. 
Crejcit et colitur ubique. 
Floret menfibus vernalibus, Martio, Aprili. 
Caules tuberculis frequentibus ferrugineis toruiofi. 
Folia valde acuminata funt ferraturis fetaceis. 
afpera* P. noribus folitariis terminalibus, foliis ovatis ferratis 
afperis. 
hponice: Muk no Ki. Kaempf. Amoen.exotFafc.V, p. 
799-
Ram; et ramuii teretes, pun&ati. . 
Folia alterna, petioiata, ovata, acuminata, ferrata, vc-
nofa, utrinque fcabra, fubtus pailida, patentia, 
bipoilicaria, 
Petiolus vix unguiculans, fulcatus. 
Flores in ultimis ramulis terminales, folitarii. 
Drupa magnitudine piperis, globdfo-ovata ftylo perfi-
ftente, coerulea^.glabra. 
Nux triquetra, dura, ovata, acutiufcula. Nucleus al-
bidus. 
Frticltts edulis. 
Folium pagina fuprema aiperum ad poliendum adhi-
betur. 
laponi- P. pedunculis folitariis, foliis ovatis acuminatis glabris, 
u> ramis inermibus. 1 
N 5 Catilu 
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Caulis fruticofus, totus glaber. 
Rami et ramuli alterni, teretes, cinerei, rugofi erefti 
Folia alterna, petioiata, ovata, acuminata, duplicato fer-
rata, utrinque glabra, venofa % patentia, polli-
caria. 
Stipulae binae, fupra foliaceae, fetaceae, iongitudine 
petioli. 
Flores folitarii, pedunculati. 
Feduncnhs infra ramulos, uninorus, unguicularis. 
Drupa magnitudine pifi. 
glandu-?. pedunculis folitariis, foliis oblongis glandulofo-ferra. 
iofa. tis, ramis inermibus. 
laponicc: Kome Sakura i. e. Cerafus pumila. 
Caulis friiticofus, ramulofus, omnibus partibus glaber. 
Rami teretes, ftriati, cinerei, ramuiis fenfirn filifor-
mibus. 
Folia fparfa, petiolata, oblonga, ferrata ferraturis glan-
dulofis, patentia, fubtus venofo- reticulata, ungui-
cularia. 
Tetioli foiiis multoties breviores. 
FJores fparfi, foUtarii', pedunculati. 
Pedunculi penduli, longitudine foliorum. 
Calyx fubcampanulatus, corolia incarnata. 
Differt L a P. putnila: foliis acutis, tenuiffime ferratis 
fubtusque concoloribus, nec 
obtufis, fubintegris et giaucis. 
II. a P. incifa: foliis glandulofo - ferratis, gla* 
bris. 
tftcifa* P. pedunculis foKtariis, foliis ovatis incifo-ferratis villo-
fis, ramis inermibus. 
Japonice: Fingan Sakura. 
Crefcit in Fakona. 
s Floret Maio. 
Caulis arboreus, parum crafTus, debilis, orgyalis. 
Ranti et ramuli aiterni, flexuofi, glabri, cinerei, iner-
mes, j patentes. 
Folia ex apicibus ramulorum plura, breviflime petio-
lata, ovata, acuta, incifo - ferrata, villofa, vix un-
guicularia fub ftorefcentia, dein excrefcentia. 
Prtioli foliis duplo breviores. 
Flom 
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Flores ex apicibus ramuiorum folitarii, pedunculati, in* 
carnati. 
Pedunculi capillares, glabri, foliis duplo longiores. 
Periantbium cylindricum, apice dilatatum, glabrumi 
ferrugineum, corolla- duplo brevius. 
Differt a P. infititia: c&. pedunculis folitariis. 
/3. ramis inermibus. 
y. foliis incifo-ferratis. 
a P. Jpinofa: a. foliis ovatis > pilofis, incifo-
ferratis. 
b . ramis inermibus. 
tometu P. pedunculis folitariis 3 foliis ovatis fubrus tomen-
" $ofa. tofis. 
Caulis arboreus, ramofus. 
Rami glabri, erecii, ramulofi. 
Ramuli alrerni, patuli, tomentoli. 
Folia altema, petiolata, ovata, acuta, ferrata, venofa, 
fupra viiiofa, fubtus tomentofa, patentia, fub-
pollicaria... 
Pttioli tomentofi, femilineam longi. 
Flores folitarii, pedunculati. 
Brupa magnitudine pifi. 
lomjttf. pedunculis folitariis, foliis lanceoiatis glabris, ramis 
cn. fpinofis. 
Prunus domeftica. Linn. fp< PL p. 386. 
laponice: Si Monro, it. Ri, vulgo Su Momu. 
JR/, vulgo Su Momu. Kaempf. Am. exot. Fafcic. V. p ; 
79*-
Frtiftus maturus Iunio > Iulio. 
fpmofif. pedunculis folitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis 
fpinofis. p m -
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Prunus fpinofa. Linn.. fp. PL p. 6gr. 
Crefcit hinc inde, vere florens floribus albisv 
D I G Y N I A, 
CRATAEGUS., 
vijlofa. C. foliis oblongis- acuminatis glabrii ferratis florum 
umbella compofita. 
Caulis fruticofus. 
Folia alterna, petiolata, ovato-oblonga, acuminata, fer. 
rata, venofa5 villofa, bipollicaria. 
Fetioli teretes, glabri, vix unguiculares. 
Flores terminales, umbellati. 
Umbdla compofita. 
Fedunculi umbellae circiter fex, pedicelli tres vel qua-
tuor, omnes filiformes, tuberculati, villofi, pol-
licares» 
Styli duo ftigmatibus capitatis. 
Fruclus villofus.. 
laevis. C foliis ovatis acuminatis glabris ferratis, florum um«l 
bella fubfimplici. 
Caulis fruticofus, totus glaber. 
Kami et ramuli alterni, cinerei, patentes. 
Folia e gemmis alternis tria vel quatuor, petiolata, 
ovata, acuminata, tenuiffime ferrata, plana, gla-
bra3 tenuia, patentifiima, inaequalja, pollicaria. 
Flores terminales, umbellati, patentiflimi. 
Umbella fubfimplex* rarius radio unico trifldo vel ra-
cemofo. 
Fedunculi capillares, callofi, pollicares. 
Ferianthium i-phyllum, 5-fidum, corolla duplo 
brevius. 
Fetah 
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Petala 5, orata, Integra, aiba, lineam longa. 
Stamina corolla breviora. 
Styli duo ftigmatibus capitatls) 
Differt a Cvillofa: sc. foliis magis in medio lati^, ma-
gisque utrinque attenuatis. 
/3. foliis aggregatis, nec folitariis* 
«y. umbella fubfimpiici. 




Rami et ramuli fubverticillati, ftriati, glabri, pa-
tentes. 
Folia fparfa, petiolata, obionga, acuta, ferrata margine 
parum refiexo, perennantia, venofa, giabra, fub-
tus pallidiora, patentiffima, digitalia. 
Petioli anguiati, fulcati, giabri, patentes. 
. Flores terminaies, paniculati. 
fankula compofita, lubfaftigiata, 
Pedunculi angulati, glabri, pediceliis fenfim beviori-
bus et magis approximatis. 
Perianthium i-pbylium, 5-dentatum, glabrum, corolla 
duplo brevius. 
Petala 5 , obovata, obtufa, integra, alba, bafi viilofa, 
patentia. 
Filamenta plurima, calyci inferta, longitudine co-
roilae. 
Amherae globofae, didymae. -
Styli duo ftigmatibus capitatis. 
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/3. petalis bafi villofis» 
y. panicula magna, compofita* 
PENTAGYNIA. 
MESPILUS. 
laponi- M. inermis foliis oblongis apice ferratis fubtus tomea-
ca. toiis. * 
Iaponice: Fiwa it. Blwa et Kufkube. 
Bywa. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. goo. 
Fhret Oclobri, Novembri 
Fruclus eduies maturi Maio, Iunlo. 
Crefcit in pluribus regni provinciis vulgaris, prope Na-
gafaki, Iedo. alibi. 
Arbor excelfa, vafla. 
Rami craffi, nodulofi, ramulis fimilibus tomentofis. 
Foiia alterna, fubpetiolata, oblonga, obtufa, inferne 
attenuata, integra, verfus apicem ferrata, erecta, 
apice recurva, nervofa nervis parailelis; fupra lae* 
te viridia, glabra; fubtus cinereo-tomentofa, 
nervo medio craffo; fpithamaea Iunioribus mino-
ribus. 
Fetioius craffus, brevifiimus, tomentofus. 
Flores in apicibus ramulorum fpicati. 
Spica compofita, tomentofa. 
Fedunculi et jpedicelli craffi, breves „ tomentofi, fqua-
mofi. 
Sqnamae&ubra&cze ovatae, obtufae, concavae; adpref 
fae, tomentofae. 
Periantbitm i -phyi lum 3 campanulatum y crafium to-
mentofum , 5-fidum : lacimat obtufae erecrae. 
Filamenta. 2 0 , calyci inferta, filiformia, calyce lon-
giora. 
Antherat 
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Antberae rotundae. 
Germen hirfutum. 
StyliS-» fiiiformes, longitudine calycis* 
Sti%mata fimplieia, obtufa. 
Bacca ovata, cerafi magnitudine, fubtqmentofa, flava* 
pulpola, fubiocuiaris, 1-5* fperma. 
Senrina 1, a, 3> 4 vef 5> femiglobofa feu aitero lntere 
plana, glabra, pifo maiora, brunnea. Si unicum 
femen fit, tum illud omnino globofum. 
Videturhaec bacca fere pomum eife, i , 2, g, 4 vel 
5-loculare. 
Sapor fructus eduli$ acidoduicis eft; fere pomi. 
PYRUS. 
timmu-V. foliis ferratis, pedunculis corymbofis. 
«//* Pyrus communis. Linn, fp. Pi. p> 6g6V 
laponice: Ri, vuigo Nas. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p ; 
800. 
Crefcit hinc inde, etiam in hortis cuitus. 
hicata.P. foliis ferratis, pedunculis confertis, pomis bac-
catis. 
Pyrus baccata. Linn. Syfl. Nat, Tom. 2. p. 389. Man-
tiff. p . 7$: 
laponke: Rai Kin, vulgo Ruko, Reikin et Reike. KaempC 
Am. ex. Fafc. V. p. goo. 
Crefcir in urbe Ofakka in Diverforio Hoilandorum. 
Floret Aprili. 
Vaita et exceifa arbor, floribus refertiffima etpulcherriina; 
hponU P. foliis euneatis crenatis giabris, floribus foiitariis, 
ca. Iaponke: Atfuma Kaido, it. Buke etKiBuke. 
Buke. Kaempf. Am. ex. Fafc, V. p. §44* 
Crefcit in monte Fakona. -
Floret Februario, Martio , Aprili* 
Sujfrutex vei arbu*fcuia et interdum arbor, tota glabra. 
Rami et ramuii akerni, flexuofi, gemmis nodoii, iae-
ves, cinerei, erecti. 
Folia in ramulis e fingula alterna gemma pltlra , fubpe-
tiolata, ovata feu cuneara, obtufa, interdum emar-
ginata, ferrata; fupra nervoia., faturate viridia; 
' fub-
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fubtus reticulata, paliida; patentia, glabra, inae« 
qualia, poILicarla. 
Flores in ramulis aiterni, fubpedunculati 3 bini. 
Pedtmculi breviffimi, craffi, virides. 
Peria?itbium I-phyiiuin, ^campanulatum, corolla triplo 
brevius, inferne viride. iuperne purpureum, c-fi. 
dum: laciniae ovatae, concavae, obtufae. 
Corolla 5 - petala , purpureo - incarnata. Petala- inferne 
unguiculata unguibus breviffimis; laminae ova-
tae, obtuiiffimae, concavae, unguiculares. 
Filamenta plurima, ultra 30, calyci inferta, fiiiformia, 
erecra, inaequaiia, corolia breviora, aiba. 
Antherae ovatae, didymae, flavae. 
Germen fuperum effe in fundo calycis videbatur. 
Styli^i filiformes, erecti, virides, iongicudine fere fi-
lamentorum. 
Stigmata trifida, reflexa, flava. 
Pomum fubglobofum, glabrum, magnitudine iuglan. 
dis, 5 valve, 5-ioculare. 
Semina in fingulo loculamento plura, impofita. 
Cydonia.?. foiiis integris, floribus folitariis. 
Pyrus Cydonia. Linn. fpec. Plant. p. 687-
laponice: Umbats, vuigo Marmeer. Kaempf. Am. exot. 
FafcV.p.goo. 
Colitur hinc inde, 
Floret menfe Aprilis. 
Frucius non raro a Nautis hinc Bataviam adferuntur, 
fatis fapidi. 
TETRAGONIA. 
Idponi- T. foiiis fubcprdatis ovatjs pun&atis, floribus axiilari-
ca. bus folitariis. 
laponice: Tfuru Na i. e, Braffica fcandens. 
. Tota 
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Tota planta fucculenta, glabra. 
CatiUs herbaceus, angulatus, decumbens, fimplex, 
pedalis. 
Folia alterna, petiolata, fubcordata, ovata, fubangula-
ta, acuta, integra, poris tenuifiimis unciiquepun* 
£hta, bipoiiicaria fuperioribus fenfim minoribus. 
Petioli breves, feniim in folium dilatati. 
Flores axillares, pedunculati, folitarii. 
Fedmcidus brevis, femilineam longus. 
Perianthium 4-partirum3 cinereum, perfiftens. 
Drupa 4-gona5 4-cornis, magnitudine pifi. 
SPIRAEA. 
Ullofa. S. foliis lanceolatis acutis ferratis fubviliofis , panicula 
decompofita fubfaftigiata. 
Japonke: Niko , it Sirno Stuke vel SimotskL 
Crefcit in infula Nipon. 
Floret Iunio. 
Caulis fruticofus, ramofus. 
Rami et ramuli alrerni, fubteretss, villofi, purpura- . 
fcentes, erecti. 
F*Iia petiolata, alterna, elliptica, acuta, inaequaliter 
ferrata ferraturis remotis et eglandulofis; inferiora 
villofa imprimis nervis; fupra viridia, fubtus glau-
ca, nervofa, erecta3 fefquipoliicaria. 
Fetioli lineam longi, femiteretes, bafi extus callo utriri-
que glabro, rubente. 
Fiores terminales, paniculati, rubri. 
Fankula fupradecompofita, fubfaftigiata. 
, Pedunculiet pedicelli villofi. 
Diffirt I. aS. tomentofa: a, foliis. villofis, nec tomen-
tofis. 
/3. fioribus paniculatis. 
o n. 
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' II. a S , falicifolia: a) foliis manifefte petiola* 
latis, ellipticis, acutio-
ribus, iongioribus. 
b) ferraturis foiiorum re-
rnotis. 
c) panicuia faftigiata, nec 
ipicata. 
d) foliis iubtus, caule et 
pedunculis viliofis. • 
dawae.S. foliis ovatis incifoferratis glabris, umbellis pedun-
ArifoUa. culatis. 
Spiraea chamaedrifolia. Linn. fpec. Plant p. 701. 
Jopouice: Kodemarikva, aliis Kotemavari, it. Sufu 
Kaki. 
Kodemarikva. Kaempf. Am. exot. Fafc. V. p 854. 
Crefcit inter Miaco et ledo, locis montoiis; colituj 
vbique ob copiam niueorum flcrum. 
Floret Aprili, Maio. 
Caulis fruticoius, omnibus partibus glaber. 
Rami flexuofi, teretes, purpurei. 
Ramuli filifonnes, alterni, fecundi, floriferi. 
Folia petiolata , oblonga, acuta, a medio ad apicem 
ferrata, ferraturis remoris, giabra, fubtus paliida, 
rugofa, vix poMicaria. 
Fetiohts foliis multo brevior. 
Ftores in ultimis ramuiis paniculati, albi. 
Fanicula convexa, fimplex. 
Fedunculi capiiiares 3 unguiculares. 
erenata.S. foliis obiongiufculis apice ferratis, umbellis latera-
libus. 
Spiraea crenata. Linn, fp. Pl. p . 7©I. 
laponice: Niwa Sakura, it. Awajuki. 
Nnm Sakira. Kaempf. Amoen. exot. Fafcic. V. p« 
7C'9-
Crefcit iuxta Nagafaki et alibi. 
Floret Febr-uario. 
Caulis fruticofus, laxus, omnibus partibus glaber. 
Rawi teretes. 
Ramuli 
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Ramuli filiformes, alterni, brunnei, erecto - patentes 
iaxi, apicecapiliares, virgati, pedales, frequentes' 
interdum iterum ramuiofi. * 
Folia- alterna, petioiata, lanceolata, integra vel apice 
ferrata, frequenria, ere&a, unguicularia. 
Flores in raroulis umbellati, bini vel tres e fingula 
gemma. ° 
Vmbdla fimpiex, fefliiis. 
Fcdmbuli capiilares, ereSi, uniflori, longitudine inter* 
nodiorum, unguiculares. 
Gemmae ccnftant foiiolis circiter 17, quorum 12 exte-
riora imbricata, ouata, acuta, purpurea; interio-
ra 5 , aequalia, ovata, acuta, viridia, flores pie* 
rumque tres includentia. 
Feriantbium 1-phyilum, purpurafcenti - virefcens, cam-
panuiatum, 5-partjtum: Uciniae ovatae, obtufae, 
virides, corolia triplo breviores, perfiftentes. 
. Corolla 5-petaia3 aiba, decidua. Petala ovata, emar-
ginata, patentia, lineam longa. 
Filamenta 20, calycis Iateri interno inferta, filiformia 
alba, caiycis iongitudine. * 
Gepnina 5, oblonga, acuta, fupera. N 
Styli 5, fiiiformes, ereeli, filamentis breviores» 
Capfidae quinque ftigmatibus fimplicibus. 
Differt alia-Varietas ab hacce, foiiis ovatis et latiori-
bus, floribusque plenis, Iaponeniibus Niwa Saku* 
ra dicla. 
Artmcus.S. foliis fupradccompofitis, floribus racemofis» 
Spiraea Aruncus. Linn. fp. Pl. p. 702. 
Crefcit in montibus Fakoniae eiusque regionibns* 
Fioret Maio, Iunio. 
Caulis bafi fquamofus* teres- ere£tus3 hetbaceus, totus 
giaber, 
O a Folia 
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Folia alterna, petiolata, fupradecompofita ternata. * 
Foliola breviter petiolata, lateralia minora, ovata, acu-
minata, duplicato ferrata, glabra, fubtus pallidio-
ra, nervofa, pollicaria et ultra. 
Fetioli teretes, iupra fulcati, vltitni capillares. 
Flores ternrnales, racemofi, hermaphroditi. 
Racemi plurimi, fparfi, difrichi, raro compofiti, digi-
tales et ultra. Racemi in fpontanea nonadeoden-
fi, ac in culta. 
Pedunculi fiiiformes, viilofi; pedicellis unifloris, bre-
vifiimis. 
Ftrianthium i -phyl lum, femiquinquefidum: lacinki 
ovatae, obtufae. 
Fetala 5, oblonga, obtufa, alba. 
Filamenta decem, filiformia, corolla longiora, alba. 
Germen oblongum, fuperum, 
Styli duo e germine continuati, ftigmatibus obtuik 
Flores in meo japonico fpecimine omnes inveni her-
maphroditos, nec uilos poiygamos. 
fdmata.S. foliis palmatis ferratis, panicula fupradecorapo* 
fita. 
Crefcit m infula Nipon. 
Fiorct InniO) Iulio. 
Caulis herbaceus, ftriatus, ereclus, totus, glaber. 
Folia alterna, petiolata, palmata, incifo - quinqueloba 
vei feptemloba, glabra, fubtus pallida, venofo-re-
ticulata, palmaria. Lobi obiongi, acuminati, acu-
te et dupiicato-ferrati. 
Fetiolus ftriatus, folio quadruplo brevior. 
Flores terminales, albi vel rubri, parriculatu 
Fanicula fupradecompofita. 
Hanc rloribus rubris tetragynam inuenL 
Diffm 
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Ditfcrt a S. opulifolia, cui foliis* proxime accedit: 
j . foliis 5- vel 7-lobatis. 
2. ferraturis acutis. 
3. panicula decompofita. 
4. caule herbaceo. 
incifa. S. foliis ovatis incifo-5~partitis ferratis, umbellis termi-
nalibus. 
Crefcit in Fakona monte eiusque regionibus. 
Floret Iunto. 
Caulis fruticofus, erectus, ramofiflimus. 
Rami et ramuli alterni, filiformes et capillares, flexuofi, 
cinerei, glabri, patentes. 
Folia petiolata, ovata, acuta, incifa, tfubquinquepar-
* tita, ferrata, fubtus pallida, villofa, patentia, un* 
guicularia. 
Petiolus cspillaris, folio quadruplo brevior. 
Flores in ultimis ramulis umbellati. 
UmbeUa pedunculata, fimplex. 
Pedunculi circiter duodecim, capillares, uuguiculares. 
C+rollae albidae, minutae. 
POLYGYNIA. 
• R O S A . 
rugofa.K. germinibus globofis glabris, pedunculis caule petio-
lisque aculeatis, foliis fubtus tomentofis. 
laponice: Ramanas. 
Crefcit in Miaco, florens menfe Maio et Iunio. 
Caulis fruticofus. 
Rami teretes, fubtomentofi, aculeafci aculeis maioribus 
minoribusque, denfiiTimts, patehtibus, aibis. 
O j ' Folhi 
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Folia pinnata, cum impari, quadriiuga. Folioh ovata, 
obtufa cum acumine, ferrata; fupra viridia, ru-
gofa; fubtus tomentofa, venofe, rugofa, polli, 
caria. 
PmV/^tomentofus, aculeatus aculeis fparfis, patulis, 
albis. 
Flores foLitarii. 
Fedunculus tomentofus,^ aculeatus aculeis tenuiffimis^ 
frequenribus, patuiis, albis. 
CaJyx intus tomentofus, extus hirfutus. 
Germen giobofum, inerme, glabrum. 
Differt faciie ab-omnibus aliis Rolae fpeciebus: 
«) foliolis obtufis cum acumine, rugofis, tomen-
tofis. 
$ ) ramis maxime aculeato-hifpidis. 
galliea.V*.. germinibus ovatis caule petioiis pedunculisque hif-
pido- aculeatis. 
Eofa gallica. Linn. fp. Pl. p. 704. 
Crefcit in Dezima, aiibL 
Florft ;-r totam aeftatem floribus pienis, rubris. 
canina. F. germinibus ovstis pedunculisque glabris, caule pe-
tiolisque aculeatis. 
JRofa canina, Linn. ipec. Pl. p, 704. 
laponke: Foofen, i t Kinfo Kua, vulgo Ibara, i t Ige 
et Igino Fanna. Kaempf. Am. exot Fafcic. V» p; 
Crcftit in Dezima alibique» 
Floret per totam aeftatem floribus rubris inodoris et 
floribus albis odoris, fimplicibus. 
tnuki- R. germinibus ovatis pedunculisque inermibus villofi*, 
fiofa. cauie petiolisque aculeatis. 
Iaponice: No Ige fiue No Ibara. 
Crefit prope Nagafaki» in Vifcheis Eyiand, Papen-
bergvKofido* 
Ciulis 
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Caulis fruticofus, erechis., ramofus. 
Rami teretes, purpurei> aculeati, glabri, ere&i. ' 
Aculei fparfi, recurvi. 
Fotia alterna, petioiata, pinnata. Folkla oppofita, *a-
r i u s a k e r n a , fefiilia ^ ovata, ferrata; fupra viridia, 
giabra, fubtus pailida, viiiofa. 
Petioli viiiofi, acuieati acuieis fparSs, minutis, re . 
curvis. 
Flores terrainales» psnicuia t i , magnkudine florum-
Rubi . 
Tanicula decompofita, patens» 
Tedunculi et pediceili viiiofi, inermes. 
Calyx vaide hirfutus villo aibo^ imprirnis ma*gine4 
Corolla alba^ 
Germen ovatum, viilafum, Inerme. 
>Differt optime ab omnibus aliis RofiV, 
# ) floribus paruis panlculatis* 
/3} peduncuiis viHofis. 
RUBUS. 
triphyk R. fbliis ternatis fubtus tomentofis: folioKs ovatis rnci-
lus> fis dentatis , ramis. petioiis pedunculisaue villofis 
aculeatisque. 
Cattlis fuffruticofus, glaber, aculeatus. 
Ratni debiles, flexuofo-ere£ti, aculeati, villofi» 
Folia petiolata, ternata. FoTiote obovata, fubangulata, 
incifa,, dentata dentibus magnis fubfetiferis, fupra 
glabra, fubtus tomentofb-alba. 
Teti&li et pedunculi viilofi, aculeato-hlfpidu 
Flores m ramulis terminales y fubpankfulati. 
Calyces tomentofi, hifpidi. 
o 4 R.fo-
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iiaeus. R. foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato 
petioiis canaiiculatis. ' 
•Rubus idaeus. Linn. fp. Pl. p . 706. 
Iaponke: Itfingo. 
CauliS) petioli et folia denfo villo tomentofa. 
CuuUs ereclus et petioli acuieis fparfis paruis re-
curvis. 
Folia quinata, inermia. Foliola obionga acuta, paraL 
leio-nervofa, inaequaliter ferrata, ultimo maiori. 
wjius* R. foiiis ternatis fubnudis: lateralibus biiobis, caulete-
reti aculcato. 
Rubus caefius. Linn. fp. PL p .706 . 
lzponice; Foo, it. Moo, vuigo Itfingo. Kaempf. Arri, ex, 
Fafc. V. p . 787. 
Crefcit in montibus Nagafaki. 
Floret Aprili. 
Caulis decumbens , ramis erecriufculis et fcandentibus, 
acuieatus et tubercuiatus. 
Rami cauli fimlles, purpurei, apice viiiofi. 
Folia terna ultimo foiioio maiori, ovata, acuta, ferrata,' 
viiiofa imprimis fubtus. 
Pwo/zetpedunculi tomentofi, hifpidi, acuieati. 
Flores e gemma foiiorum foiitarii, peduncuiati. 
Feiuncuii longitudine foliorum. 
biffi- R. foiiis ternatis nudis , cauiibus petioiisque hif-
ius. pidis. 
Rubus hifpidus. Linn. fp. Pi. p . 706. 
laponice: Rvanfo Itfigo. 
occiien-R. foliis ternatis fubtus tomentofis, caule aculeato, pe-
taiis. tiolis teretibus. 
Rubus occidentaiis. Linn. fp. Pl. p. 70-5. 
laponice: Ura Tfuro i. e. pagina Inferior alba; etenim 
Ura paginam inferioreni et tfuro aibam fignificat. 
Crefcit prope Nagafaki, In Vifchers Eyland, Koiido. 
Caulis aculeis frequentibus patuiisque uti petioii, ner. 
vus dorfalis foliorum, peduncuii et calyx, obiltiis 
R. fo-
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trifidusX foliis fimplicibus incifo - trifidis glabris," caule in. 
ermi. 
laponice: Kara Irjigo, f t Fibara. 
Crefcit prope Quana. 
Floret Apriil 
Fructus ruber, edulis, grati faporis. 
Caulis herbaceus, rlexuofo-erecrus, teres, fubfimplex, 
purpureus, glaber. 
Folia petiolata , cordata, fubrotunda, trifida, utrinque 
giabra, fere paimaria: lobi incifi, inaequaliter 
ferrari. 
Flores e gemma cum foiiis, pedunculati, folitarii, pe-
dunculo fiinpiici, rariusbifido. 
Petioli et peduncuii villofi, digitales. 
CalyX) albo-tomeniofus. 
palma* R, foliis cordaris^ palmato-trilobis glabris, caule petiolis* 
tus. que aculeatis. 
Japonke: Ki Itfigo. Kaempf. Amoen. exot Fafc. V. p. 
787- , 
Crefcit inter Miaco et Quana locis monticulofis. 
Floret Aprili, 
Fructns lutei, edules, fapidi. • 
Caulis frutefcens, erectus, bipedalis vel tripedalis. 
llmm teretes, purpurei, flexuofi, aculeati acuieis fre-
quentibus, patulis. 
Foiia e gemmis plura, petiolata, cordata, oblonga, 
palmato-trifida vel quinquefida, iitrinque giabra, 
venofa venis villofis, patentia, pollicaria vei ultra. 
Lobi tres, faeptus iimplices, rarius iterum in tres 
diuifi, Ianceolati, acuminati, acute et inaequaliter 
ferrati, intermedio longiori. 
Fetioli capillares, aculeati aculeis recurvis, longitudine 
foliorum, inaequales. 
Tlores e gemmis inter folia pedunculati, folitarhV 
Calyx villofus, Iaciniis lanceolatis. 
Corolla maiufcula, calyce duplo longiar, alba, ungui-
cularis. 
incifus* R. foliis fimplicibus cordatis incifis glabris, caule ere&o 
aculeato. 
O j Caulis 
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Cnutis frutefcens, erecriufculus, glaber, purpureus a n 
iearus aculeis iparfis, patentibus. y 
Rami cauii fimiles, aculeis frequemibus. 
Folia e gemma plura, petioiata. cordata, ovata, rotun 
data, raro acuta, incifa, fublobata, ferrata nervo* 
fa nervis elevaris, utrinque glabra, inermta pom 
caria. ' r 
Fetioli glabri, recurvato-aculeati, patentes, longitudinft 
foiiorum/ 
Fedunculi capiilares, inermes et acuieati, giabri, l0Doi 
tudine petioiorum.. ' °" 
Fhres axiilares, peduncuiati, folirarii. 
Calyx extus glaber, intus aibo-tomentofas. 
Dijfert a R. moluccaho : caule erecro foliisque glabris. 
a. R. villofo: i . foiiis giabris inermibus, obtuds 
incifo. ' 
2. pedunculis petiolisque W i o -
ribus. 6 
villofusR. foliis fimplicibus cordatis acutis aculeatis, cauie ere-
cto petiolisque acuieatls. 
Iaponke: Umba Itligo. 
Crefcit inter Miaco et ledo. 
Floret Aprili. 
Caulh fruticofus, erecrus, tomentofus, aculeatus aculeis 
fparfis, patenti-recurvis. 
Fo/zff petiolata, fimplicia, cordata, ovata, acura; fublo-
bata, ferrata, viiiofa, venbfa, nervo dorfali aculea-
ta , poliicaria. 
Fetiolus recurvato-aculeatus, folio breuior. 
Flores axillares, folitarii, peduncuiati. 
Fedunculus capiliaris, tomentofus, inermis, unguicu-
laris. 
Ante explicationem folia pulcbreplicata. 
Differt I. a R. hifpido: a. foiiis firhplicibus, nec ter-
natis. 
& £ . foliis piiofis. 
II. a R. moluccano:a. foliis oblongo - ova&, 
acutis. 
b . caule fruticofo, ereSo, 
Rfo-
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tnoluc' K. foliis fimpiicibus cordatis lobatis, caule aculeato de« 
KMUS. cumbejite. 
Rubus moiuccanus. Linn. fpec. Plant. p# 707. 
Japonice: Tfuru Itfigo. 
Crefcit prope Nagafaki in circumiacenttbus monribu* 
et collibus; etiam inveni in Iavae et Ceilonae 
fyivis. 
Floret Septembrl 
Caulis fhttefcens, decumbens vel fcandens inter ar* 
bufta. 
Rami erefti, hirfuti, aculeati aculeis nrinutis, recurvi* 
Folia alterna* petiolata, corciata, obtufa, iobata vei 
fublobata, ferrata, fupra glabra, rugofa; fubtus 
venofa, cinereo-tomentofa. 
Petioli tomertfofi, aculeati, longitudine folii. 
Flores fparfi in axiliis, et terminales, folitarii et race^ 
mofi. ',. 
PeduncuIitomentQQ? aculeati, unguiculares. 
Calyx extus tomentofus. 
Corolla vix calice longior. 
FRAGARIA. 
fimlis. F. caule decumbente repente. 
Fragaria fterilis. Linn. Ip. PL p. 709. 
laponke: Kuanio Itfigo. Kaempf. Am. ex. Fafcic. V. pl 
788. m 
Crefch in infula Nipon. 
POTENTILLA. 
iitrm, P. foliis radicalibus quinatis acute ferratis retufis, catt« 
linis ternatis, caule declinato. 
Potentilla verna. Linn. fpec. Pl. p. 713» 
Crefch In montibus Fakoniae et aiibi. 
Floret Apvill, Maio. 
frandi- P. foliis ternatis dentatis utrtnque fubpilofis, caule de* 
pora. cumbente foliis longiore. 
Potentilla grandiflora. iTinn. fp. PL p. 71?. 
laponke: Itfigo Gufa^ JCawara Saika, Hebi Itfigo et 
Kutsnawa Itfigo. 
Kim 
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Kutsnawa Itfigo* Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 7Q7. 
Crefcit iuxta margines viarum et alibi vulo-aris. 
F/wfMart io, Aprili. 
. G E U JVL 
laponi- G. floribus erectis3 fructibus hirfutis, ariftis midis, foliis 
cum. fubtrilobis. 
Caulis teres, flexuofus, erectus, hirfutus, pedalis et ui-
tra, apice parum et rarius ramofus. 
Ratni altemi, breviffimi, fubtomentovi. 
Folia aiterna, petiolata, fubrotunda, triloba vel fob-
quinqueloba, dentata, villofa, mollia, poliicaria, 
Fetioius tomentofus, folio paulio brevior. 
Stipulae binae, foliaceae, ovatae, incifo-dentatae, peuV 
lo breviores. 
Flores terminaies in caule et ramis, folitarii. 
Calyx io-fidus, laciniis alternis minoribus. 
Petala longitudine calycis. 
Semina ovata, piiis grifeis hirta , ariftata. 
Arifiae fubulatae3 uncinatae, reflexae, glabrae. 
CLAS-
2 2 1 
CLASSIS XIII. 
f O L Y A N D R U 
M O N O G Y N I A . 
A C T A E A . 
Jdponi- A. fpicis longiffimis, foliolis incifis p.aimatis indiuifis. 
M' Planta herbacea, tota glabra* 
Folia petiolata ternata. Foliola petiolata, fimplicia5 
cordata, incifa, 5-Ioba vel 7-Ioba lobis incifis, fer-
rata, fubtus pallida , palmam lata et longa. 
Tetiolus et petioiuli ftriati, foliolis longiores, 
Florey fpicatL 
Spica longiffima, palmaris usque fpithamaea. 
Calyx et corolla caducae. 
Germtn obiongum, glabrum. 
Stylus nullus. 
Diffen ab A. racemofa: 
1. folioiis indivifis, nec pinnatis. 
2. foiioiis cordatis, aeque latis ac longis, nec ob-
longis. 
3. petioiulls foliolis longioribus, 
4. tloribus feffilibus. 
CHELIDONIUM. 
laponi- C. pedunculis unifloris, foliis jpetiolatis pinnatis ovatis. 
mm- Taponice: Iamma Buki So, it. SifiagL 
Catdis herbaceus, ftriatus, glaber, debiiis, ereftus. 
Folia alteriia, petiolata, pbnata cum imparL 
Fcliv-
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Foliola terna vel quina, oppofita, breviffime petiolulata 
ovato - oblonga, acuta, incifa, inaequaliter ferrata 
ferraturis acutis ciliatis, glabra, fubtus pallida 
poUicaria et fefquipoUicaria, pinna ultima femper 
maiori. 
Fetiolus cauli fimiiis, digitalis. 
Flores axillares, folitarii, pedunculati. 
Pedunculus uniflorus, capiliaris^ longitudine fere - folio, 
rum. 
Gz/y# 2-phyIius, glaber. 
Corolla calyce paullo longior, Iutea. 
Stamina numerofa, corolia quadruplo breviora. 
PAPAVER. 
Z?fo^.P.%capfulis glabris gbbofis, caule pilofo multifldro, &. 
iiis pinnatifidis incifis. 
Papaver Rhoeas. Linn. fp. Plant p. 72S. 
lafonke'. Reifjun, vulgo Bidfinfoo. Kaempf. Am, ex. 
Fafc. V. p. 910. 
Crefcit iuxta Iedo et alibi* faepe culta in vafis/ 
Floret Maio, Iunio. 
fomni- P. calycibu* capfulisque glabris, foliis amplexicaulibm 
jerum. incifis. 
Papaver fomniferum. Linn. fp. H. p. 726. 
laponice: Ieifoku, vulgo Kes, Kaempf Amoen. cxot, 
Fafcic. V. p. §35. 
Crefcit cultum vulgare* 
JF/cwMaio, Iuniojr 
Nym-
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NYMPHAEA. 
to. N. foliis cordatis integris, calyce petalis maiore penta-
phyllo. 
Nymphsea lutea. Linn. fp. pl. p. 739. 
IapontLe: Feifo, vulgo Kawa bone. Kaempf. Am. exoL 
Fafc. V. p. 880. 
Crefcitm aquis hinc inde. 
F/omlunio, Iulio. 
NWirw-N. foliis peltatis integris. 
^* Nymphaea Nelumbo. Linn. fp. Pi. p. 750. 
Japonice: Ren> it. Fatfis. Kaempf. Am. ex. Fafc V* p.' 
880. 
&*/«/• in aquis paffim. 
Folia exa&e peltata cum fcrobiculo"cehtrali fupra, ve-
nis e centro dichotomis exeuntibus, orbiculata» 
utrinque acumine notata, parum undukta, inte-
gerriroa; tenuia, fubtus pallidiora, glabra, natan-
tia, diuerfa pro aetate magnitudine, palmaria us-
que pedalia. 
Petiolus longus, inferne craffior, fuperne attenuatus, 
muricatus, glaber. 
JPeduncuIus inferne digitum crafTus, fuperne attenuatus* 
fpongioius, giaber, muricatus, uniflorus. 
flos maximus magnitudine volae manus et ultra, coe-
ruleo -purpureus. 
DiffertiN.Lotb: a. foliis integris, tenuibus. 
/3. petiolo et pedunculo fcabris. 
Paganis facra eft planta, cuius floribus Fanorum aras 
exornant; eidem infidentes Deos pingunt et pios 
morientium animos coelum petere docent 
Cauks praelongi edules inter olera alia recipiuntur. 
TILIA. 
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T I L I A. 
iuro- T. floribus nectario deftitutis, 
paea. ^ - ^ a e u r 0 p a e a , Linn. fp. Pl. p. 733. 
Iaponice: Badaifin. 
Crefcit iuxta Iedo, 
CLEYERA. 
Iaponi* Cieyera. 
M% laponice: Mokokf vel Mukokf. Kaempf. Am. ex. Fafc. 
V: p. 873. % P- 774-
Crefcit prope Nagafaki. 
Floret meniibus autumnalibus. 
Caulis arboreus, ramulofus, omni parte glaber, 
Rami et ramuli fubverticillati, terni, quaterni vel quini, 
cinerei, rugofi, fecundi, ere£ti# 
Folia in ultimorum ramulorum ultimo apice fubuerti-
cillata, quaterna, quina vel fena, inaequalia, pe-
tiolata, oblongo-ovata, obtufa, apice tenuiftime 
ferrata, crafTa, fempervirentia, fupra laete viridia, 
fubtus pailidiora, piana, fefquipollicaria. 
Fetioli femiteretes, fupra fulcsti, rubri, lineam longL 
Flores axillares, unus, duo vel tres, peduncuiatir 
Pedunculi cernui> uniflori, femipollicares. 
Differt a Vateria indica, cui fimilis videtur: 
1. Capfuia laeui, bilocuiari, etminbri. 
2. foliis longe minoribus et obtufioribus. 
3. fioribus axiilaribus in peduncuiis unifloris, 
LAGERSTROEMIA. 
itidica. Lagerftroemia. Linn. fpec. Pl. p. 734. 
laponke: Sibi, vulgo Fakudiitkva,- it. Fakufinda. et Fa« 
kuiits. Kaempt. Am. exot. Faicic. V. p. 85) • 
Crefcit 
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Cnfcit hinc imle iuxta Nagafaki et alibi, rarion. 
Floret Septembri. 
Ciiulis arboreiw, orgyalis et ultra, totus omni parte 
glaber. 
Rami alterni, fnbnngulati, flexuofi, rigidi, paten tes, 
Kamuli tetragoni, ramis fimiies. 
Folia alterna, {uhfcflilin, ramulorurn ovata, ramorum 
obiongn, obtula, integra, nervofa, rigidula, ie* 
mipollicaria et pollicaria* 
Florcs paniculati, in ramulis tcrminales. 
Pnnicula decompofita, trichotoma, nuda, patens. 
Skcatione folia et flores faciie dccidunt. 
Feriantbium i.phylium, inflatum, hexagonurn'!, vire-
fcens, 5-partitum: laciniae ov&t&c, erecrae. 
Corolla 6-petala, purpurea. TJngues inter iacinias ca-
lycis inferti, filifornies, unguiculares; laminae 
ovatae, totae criipae, femiungutcuiares. 
Filamema plurima, calycis bafi inferta, capiliaria, in-
camata, longitudine unguium, quorum aliquot 
piftilio fimiiia, crafliora et longiora, 
Antherae rotundae, minutae, flavae. 
Germen fuperum, ovatum, album. 
Styius unicus , filiformis, purpureus, ftaminibus lon-
gior. 
Stigma obtufum. 
Capfula ovata feminibus plurimis. 
T t H E A. 
hohta. T. floribus hexapetalis. 
Thea bohea. Linn. fp. PL p. 734. 
Iaponice: Tfia, Ta, Teh et Sa. 
Ta ; it. Sa, vuigo Sinenfibus Teh, Iaponenfibus Tfia, 
Kaempf. Am. exot. Fafc. V. p. 8*7« 
1 p Crefci^ 
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Crefcit ubique fponte et culta in marginibus agrorum 
Floret Septembri, Oclobri; etiam Ianuario , Fe« 
bruario. 
CauJis fruticofus et arborefcens, -orgyalis, rarius ultra 
omnibus iuis partibus giaber et fempervirens. 
Folia alterna, petiolata, oblongo ovata, obtufa, emar-
ginata, bafi integra, inde ferrara, fubcanaliculata 
paralieio-nervofa, erecta apice reflexo, craffiufcula, 
fupra faturate viridia^fubtus paiiidiora, interfti 
tiis longiora, bipoiiicaria* ' • 
"Betioli femiteretes, gibbi, lineam iongi. 
Flores in ultimis ramuiis axiilares, peduncuiati, folita-. 
rii vel faepius bini. 
Pedunculi incrafTati, articulati, cernui; uniflori, petiolis 
dupio iongiores. 
Ferianthium j-phyiium, viride, perfiftens, coroiiamul- . 
to brevius: foliola ovata, obtufa , concava. 
Petala fex, albo, ovata, obtufiflima, concava, inaequa-
lia; tria inferiora minora; fuperiora tria maiora, 
unguicularia. 
Filampita piurima, receptacuio inferta, capillaria, 
erecla, aiba, coroiia p.auiio breviora exterioribus 
brevioribus. 
Antherae rotundae, didymae. 
Germen fuperum, conicum, fubfquamofum. 
Stylus unicus, filiformis, erectus, breviffimus, 
Stigmata tria, fiiiformia, erefta, viridia, iongitudke 
rliamentorum. . 
Capftda tricocca, faepe fteriiis vel tota, vei aiterutro 
locuiamentorum. 
Duplex quidem occurrit huius varietas: 
I. foliis minoribus, pianis, faturatius viridibus, fer-
raturis rectis. 
II. foliis maioribus, unduiatis, laetius viridibus, ' 
ferraturis finuatis. 
Vif 
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Vix tamen infpecies diftingui poflunt diverfas, 
Differt a Camellia Safangua, cui valde fimilis: 
a ) petalis minoribus, nec fub apice cafinatii. 
Q) foliis craliioribus, recurvis. 
*y) floribus axillaribus, binis. 
JJiftoria Theae videaturin Raempferi Am. ex. Fafc.IIL 
p. 60s- feqq. Triennis frutex lectionem primam 
patitur foliorum^ quae tum et praeftanciftima et 
copiofa exhibet. Septennis amputandus eft, ut 
ftoiones e radice confurgant noui et copiofi. Folia 
figiilatim capienda, non carptim rapienda funti 
quorum decem circiter Catti per diem ab illo iegi 
poffunt, qui a teneris in labore^verfatus eft. Tri-
plici vice plerumque colle&ip follorum .peragitur. 
I. Menfe Martio, dum foiia tenella et vix integrc 
expiicata per duos vel tres dies fuerunt. Haec pre-
tioiiiTnna funt et Theae Caefareae vel florum theae 
novnine veneunt. II. Menfe Aprili, dum folia 
explicata cum atiis femicxplicatis coliiguntur et in 
ciaffes feliguntur. III. Vberrima collectio fit men-
fe Maio, foliorum in tres ciaffes diuidendorum. 
Foiia decerpta torrentur fupra iaminam ferream et 
tofta, dum feruent, voluuntur volh manuum fu-
pra ftoream, donec crifpa reddantur. Thea tofta 
et fri^efacta recondenda et ab aere caute munien-
da ent. Vei attrita vei irifufa vel decocta Thea 
uiurpatur interne et quandoque pro telis fericeis 
badio colore imbuendis. Vim folia habent ine-
briandi et fpiritus animales turbandlrecentia, ex-
hilarandi autem adultiora; obftructiones vifcerum 
referant, fanguinem defoecant et tartaream caicu-
ii materiarn eluunt. 
CORCHORVS. 
i. C. capfulis rotundis glabrls, foliis duplicato-ferratis. 
hponice: a) Tcito, vulgq Iamma^Buki, it. IammaBu-
ki So. Kaempf. Am.ex. Fafcic. V. p, §44-
flbre fimpiici. . 
P % /3) 
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/3) lamma Buki alter. Kaempf. ibid n o. 
flore pleno. P ' W 
Crefcit iuxta Nagafaki aiibique fponte et culf* uwni1 
ob eiegantiam florum. " iCiue 
fi(Jref Februario et fequentibus menfibus. 
Caulis frarefcens, bipedalis et uitra , glaber 
Ra?ni alterni, angulati, patulo-erecti, virgati, giabri. 
F*/ia e gemmis aiternis plura petiointa. fubcordata 
ovata, acumimta; incifo-ferrata ferraturis ferratis' 
acutis, omnibus fubfetaceis •, nervofa, viiiofa im! 
. primis nervis fubtus, femipollicaria usque- fefqui-
poilfcaria. * 
Fetiolus iineam longus. 
JBlores in ramulis terminales, folitarii, breviter pedun-
cuiati. 
Corolla 'flava vel .aurantiaca. 
Differt optime ab omnibus aliis C. fpeciebus: foliis 
dupliciter ferratis, ierraturis omnibus iterumangu. 
fHfTImis et fubfetaceo.ferratis. 
hirtus. C. capfuiis oblongis^ cauleque piioiis, foiiis oblongis 
ferraturis aequalibus» 
Corchorus hirtus. Linn. fpec. PI. p . 747. 
Iaponice: Keaki, it. Moku Ieno Ki. 
Crefcit hinc inde, prope Nagafaki, in Fakona, alibi. 
tomen- C. capfulis oblongis lanatis, foliis tomentofis. 
tofus* Corchorus hirfutus. Linn. fp. PL p. 747. 
Crefcit in montibus Kofido et prope Nagafaki. 
Floret Septembri, Octobri. 
Caulis. frutefcens, teres, erectus, ramofus, purpureus, 
glaber, bipedalis et uJtra, ramofifTimus. 
Ra?ni aiterni, inferne purpurei et glabri, fuperne to-
mentofi, erecli, virgati. 
Ramuli 
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Ramuli filiformes, patentidimi, tomentovl. 
Folia alterna, petioiata , ovata, obtufa, aequaliter et 
6'btufe ferrata, nervofa, utrinque tomentofa , pa-
tentia, unguicuiaria. 
Petiolus breviflimus, tomentofus, uti etiam calyx. 
Flores axillares et terminales, fubfolitarii. 
Corolla aurantiaca. 
Capfula cyiindriea, lanata. 
Foliis tomentofis a ceteris fpeciebus diftinctifTinius eft. 
MIMOSA. 
urboteaM. inermis, arborea foliis bipinnatis: pibnis dimidiatis 
acutis. '•-?«»"* 
Mimofa arborea. Linn.fpec. Pl. p. 1503! *' 
hponice: Gookvaribock, Kokvan et Gokvan, vuigo 
Nemm no Ki, Neburi fto Ki et .Nemuri. 
Koquan feu Gokvan, vulgo Nemu no Ki et Neburi no 
Ki. Kaempf,. Am. exot. FafcV. p. £40. ' 
Crefcit in Kofido, iuxta Nagaiaki, alibi.̂  . 
Floret Iunio, Iulio. -
Flores umbellati' feu in *picibus pedunculi aggregati, 
feffiles. 
Fedunculi uniuerfalis et partiales angulati. 
Legumen lineare, marginatum^ comprefTum, obtufum. 
CYCAS. 
nvok- C. frondibus pinnatis: foliolis margine revoluto, 
tt. . laponice: Teflio, vuigo Sotits et Sodets. Kaempf. Am. 
ex. Fafc.V. p. 897. .* , 
Hollandis heic hofpitantibus et Interpretibtis japonicis 
communiter Eiferboom dicitur. 
Tetfjoe. Rumph. Herb. Amb. Tom.I . p. 70. tab. 24-
P 3 Crefcit 
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Crefc/t et fponte et faepe culta prope domos. 
Caudex teres, ramofus, orgyalis etultra, craffitie fe. 
moris, a cafu fbliorura ternigineo-hirfutus. 
Folia omnia pinnata ftipite inferne fpinofo. fon0j 
fuboppofita, iinearia, verfus interiora fubfaicatt 
fpina iimplici terminata, integra margine revoluto 
iineaque media eievata, giabra, duas lineas lata 
ereSo-patentia, infimis fupremisque brevioribus. • 
Drupa ovata, compreffa, rubra, fefquipollicaris. ' 
Drupae conieduntur a Iaporienfibus; medulla autetn 
caudicis, fupta modum nutriens, inprimis maonl 
aeftimatur: affeverant enim, quod tempore beiii 
fraftulo paruo vitam diu protrahere poflint miii. 
tes; ideoque ne commodo eodem fruatur hoftis 
^xtmneus, fub capiris poena vetitum eft, Palmam 
e.regno japonico educere. 
D I G Y N I A, 
POTERIUM. 
* Sangui-V. lnerme caulibus fubangulatis. 
jor a. pQier[um Sanguiforba. Linn. fpec. Plant p. 1411. 
Crejcit iuxta urbem Nagafaki. 
Floret OctobrL 
PAEONIA. 
officina-'?.. foliolis oblongis. 
ts" Paeonia officinalis. Linn. fp. Pl. p, 747. 
laponice: Saku Iaku, i t Botan. Kaempf. Amoen. exot 
Fafc.V. p.£62. 
Crefcit in oinni fere horto, culta* 
TO 
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T R I GYNI .A. 
ACONITUM. 
fepo»/-A. foliis trifido palmatis: laciniis incifis obtufis. 
tum. laponice: Soo Hufo. 
Caulis teres, glaber, herbaceus. 
Folia petiolata, palmato-trifida: loli laterales bifidi, me-
diustriiidus, omnes obtufi, incifo-dentati dentibus 
rotundatis cuin acumine, 
Florum racemus brevis* 
Dffirt ab A* Lycociono: 
1. foliis tantum profunde trifidis. 
2. laciniis incifiŝ  obtufis, rotundato-dentatis. 
Napel* A. foliorum laciniis linearibus luperne latioribus linea 
\us, exaratis. 
Aconitum Napellus. Linn. fp.Pl. p»75l. 
Skcatum tantum vidi hoc in herbario quodam> in urbe 
NagafakL 
BEGONIA. 
tlliqua.B* foliis inaequaliter denticulatis. 
Begonia obliqua. Linn. fpec.Pl.p. 1497. Supplem.Syft 
p.420. 
Iaponice: Sjukaido. Kaempf. Atnoen. exot Fafc. V. p. 
&88. 
Crefcit iuxta Nagafakt alibique. 
Floret Augufto, SeptembrL 
Radix carnofa, fubglobofa, fibrofa, magnitudine nucis. 
Caulis teies^ fimplex, carnofus, calami crafiitie^ viridis, 
glaber articulis rubentibus, punctatus, bipedalis, 
laxus, ere&us. Raro ex axillisramulusparuus. 
P 4 Folia 
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Fc&zalterna, petiolata, ovata, cordata, latere altero bre-
viora, acuta, duplicato -ferrata, nervofa, aculeis 
parvis sfpera, glabra, fufatus paLlida, palmaria. 
Petiolns teres, cauii limilis, digitaiis. 
Flores terminaies, paniculari panicula dicho.toraa 
dioici. 
Pedunculi teretes, rubri, glabri, divifi, unguiculares. 
Pedkeili fubtriflerL item divifi in tres pediceilos. 
Periamhiam nullum; fed 
Bracieae fub pedunculis et pediceliis duae, oppofitae 
ovatae, ofatufae, concavae, integrae, purpureae 
glafarae, flore pauilo breviores. 
Corolla 4-petala, glabra, purpurea, ante fiorefcenriam 
cordata, comprefla; florens patens, inaequalis, 
Petala duo exteriora, cordata, fubrotundaj un°-ui-
cularia; interiora fimilia, fed quadruplo minora. 
Filamenta piurima, ultra 50, bafi in unum corpus con* 
nata, apice libera, alba, corolla breuiora, 
Antherae rotundae, didymae, flavae. 
PENTAGYNIA. 
AQUILEGIA. 
vulgti- A. nectariis incurvis. 
ris* Aquilegia vulgaris. Linn. fp. PL p. 752. 
Iaponice: Onamaki. 




marinaX. pericarpiis feflilibus. 
Zoftera marina. Linn. fyft. Nat . Tom. 2, p. 691. 
Crefcit in aquis falfis hinc inde prope Nagafaki et 
alibf. 
ASUM. 
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A R U M. 
DracunA. acaule foliis pedatis, receptaculo fpatha breviore. 
culus. ^ r u m Dracunculus. Lihn. fp. Pl, p/1367. 
laponice: Konjakv, it. Kufako, vulgo Konjaku etKon-
jakudama, IammaKonjakf it.Tennanfjo. 
Konjakv, it. Kufako, vulgo Konjaku et Konjakfdama. 
Kaempf. Am. exot. Fafcic. V,- p. 7^6. 
Crefcit in fyluulis. infulae Nipon et aliarum infu-
larum. 
F/<?rer Aprili, Maio. 
Dncon-A. acaule foliis pedatis, receptaculo fpatha longiore. 
tium. A m m Dracontium. Linn. fp. PL p. jg6g. 
laponice: Konjaku, it. Kufako, vulgo, etiam Konjakf 
et Koniakfdama. Kaempf Amoen. ex. Fafc V p 
786. 
Grefcit in montibus inter arbores, in regionibus mon-
tium Fufij Fakoniae et alibi. 
Floret Aprili. 
Radices hulus et praecedentis acres et purgantes, ut 
emmenagoga forciffirna adhihentur. 
trifhyLA. acule foiiis ternatis, receptaculo fpatha breviore. 
lm' Arum triphyllum. Linn, fp. Pl. p. 1368. 
laponice: Nanfooa Karef no Fifiaku, it. Iab TenNanf-
jo3 vulgo Iamma Konjakf et Ofomi. 
Nanfoo, vulgo Iamma Konjakf, it. Ofomi, medicis Ten 
Nanijo. Kaempf. Am. ex. Tafc. V. p . 786". 
Grefctt iuxta ledo, Nagafaki, alibi. 
Fforet Aprili , Maio 5 Iunio. 
terna- A. acaule foliis ternatis, receptaculo fpathajlongiore, 
laponice: Fanke So. it. Kras no Fifiaku. 
P 5 Grefcit 
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Crefcit iuxta Iedo , Nagafaki. 
Tloret Maio, Iunio. 
iriloba- A. acaule foliis fagittato-trilobis, flore feffili. 
tum. jKram trilobatum. Linn.fp.PL p. 1369. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
tfcuIeti-A. acaule foliis peltatis ovatis integris bafifemibifidis, 
tum, A r u m efculentum. Linn. fpjPi.p. 1369. 
Iaponke: U, vuigo Imo, et Satoimo, i. e. I m o pago-
rum; Sato pagum fignificat. Kaempf. Am. exot 
Fafc. V. p. 828. 
Crefcit inxta villarum foffas, etiam faepe culta. 
Radix uti et caulis edules iri iufculis concifae adhi-
bentur. 
DRACONTIVM. 
poly* D. fcapo breviflimo? petiolo radicato lacero, fbliolis tri-
phyllum. partitis : laciniis pinnatifidis. 
Dracontium polyphylium. Linn, fp. Pl. p. 1372. 
laponice: Kohjakv. 
Ex radice huius acri et peilenti, remedium illud egre-
gium, Konjakf dichirn praeparatur, quo tamen 
ut fummo emmenagogo abutuntur Iaponenfes. 
HOUTUYNIA. 
car/tod.Houtuynia. vid. Tab. 26* 
Iaponke: Doku Dami vulgo, it. Sjunjak. 
Crefcit inrer Miaco et Iedo ubique in fofljs viarum ct 
iuxta viilas vulgatiflima. 
Tloret Maio, Iunio. 
Radix annua, fibrofa. 
Caulis 
7ar.' 7cuv-.y>, Zb*/.'Mv:Z6. 
IfOVTVYNTA Coracctcc -
t&WyrxfeM dtl. 
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Caulis flmplex, herbaceus, fulcatus, flexuofus, erechis, 
palmaris, fpithamaeus etpedalis, omnibuspartibus 
glaber. 
Toiia altema, petiolata, cordata, cufpidata, integra* 
fubtus paliidiora, 
fttioli (txiati, bali ftipulati, foliobreviores. 
Stipulae binae, petiolo bafi adnatae, oblongae, obtu-
fae, apice membranaceae, petioio diraidio bre* 
viores. v 
Flores e vagina petioli folitarii, pedunculati. 
Feduuculus longitudine petioli. 
IHfficik determinatur in hoc genere numerus ftami* 
num, cum nuilus calyx, corolla vel fquamae 
germina diftinguant. Referri tamen debet ad 
Polyandriam; curn ftamina m receptaculo elon-
gato, intergermina piurima, fparfa fint. 
ILLICIUM. 
tnifa- I. floribus flavelcentibus. 
tunu niiCiUm anifatum. Linn. fpec. Pi. p. 664. Syft. Naf; 
Tom. 2. p. ^i?.-
laponicei^SomO) vulgo Skimmi, Fanna SkimmietFan-
na Skiba. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. ggo. feqq, 
%. p..88l. 
Crefcit hinc inde in Infula Nipon, iuxta Nagafaki 
alibique. 
. Floret Apriii. 
Caulis arboreus, orgyalis et ultra, omnibus partibus 
glaber. 
Rami trichotomi, rugofo angulati, patulo ereai. 
Folia petiolata, aggregata, terna vel quaterna; ellipti-
ca, iuxta apicem latiora, acuminata, integerrima, 
fempervirentia, fubtus pallidiora, faepe reflexa, 
bipollicaria, 
Peth* 
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Petiolus femiunguicukris, canalicuktus in folium fcn„ 
fim diktatus. 
jF/w« axilkres, peduncukti, fbiitarii. 
An hoc et floridanum fpecie &tis diitincta fint, deter-
minare non audeo; videntur tamen merae eile va-
rietates. 
Capfuhs heic non eo gradu, fapore aromatico imprae-
gnatas inveni, atque illas, quae a China, etiam in 
Iaponiam venales adferuntur. 
Ufus: I. Praefentia huius arboiis delectari Deos do. 
cent facerdotes Chinae et laponiae, ideoque a ra-
muiis ferta et fafcicuios ante idola exponunt ea-
demque fepulcris impofita piis manibus litant. 
II. Pulvis corticis in altaribus ex valis aeneis 
glifcens, pergrato fuffitu idola reflcere creditur. 
III. Ramulus huius decoctioni pifcis venenoli 
Tetraodontis hifpidi additus, venenum multiso-ra-
dibus exafperare.creditur. 
IV. Cortex in puluerem redactus excubitoribus 
pubiicis fcrvit pro fomite, qiio canaiiculis cineri 
impreflis infperfo et ad certum fpatium ienta kin-
tillatione depafto tempus diuidunt et publicocam-
panarum pulfu horas indicant. Chronometrum 
hocce, in pedali cifta includitur, cuius breuitatem 
compenfant piurimi camlicuiarum anfracrus. In-
cenfus fomes, ne impariter glifcat, aer claufa ca-
pfuk arcetur, relicto foramine, per quod fumus 
tranfeat. 
MAGNOLIA. 
glaucd, M. foliis ovato-oblongis fubtus gkucis. 
Magnolia gkuca. Linn. fp. Pi. p. 75J. 
Duplex occurrit varietas, fcilicet: 
cc) flore albo. 
@) flore magno, atropurpureo. 
lapQ-
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laponice: cc) Sini et Konfufi, vuigo Kobus, aliis Side 
Kobufi et Mitsmata 
Siniet Konfufi, vuigo Kobus,aiiisSideKobufi. Kaempf. 
Ara. exot Fafc.V. p. S4>. 
/3) Mokwuren etFo noKi. 
Mckwuren.^ Kaempf. Am. exot. Fafc. V. p/845. 
Crefcit in iniula Nipon, in regtonibus Arai, iaepe ih 
hortis et oilis cuita, ob eiegantiam florum ipecio-
forum. 
F /omMart io , Apriii. 
Folia aduira vaide grandia evadunt, obovato-obionga; 
fubtus giauca, retkuiata et viiiofa, 
UVARIA. 
i- U. foliis ferratis. 
Uvaria japonica. Linn. fp. Pi. p. 756» 
Iapotiice : Kenkoo, Futo Kadfura vuigo Sane Kadfura, 
aliis Oreni Kadfura. Kaempf. Am. ex. Fafc. II. p. 
476- etFig.p. 477. item Fafcic. V. p. 785. Eiusd. 
Hiftor. Iapon. p. 458 fig. ibid. . 
Crefcit circum Nagafaki et aiibi. 
Fioret Septemhri. 
Caulis frutefcens, volubilis, et decumbens, cicatri-
cibus tuberculatus, apice nutans* nudus, ru-
fefcens. 
Rami aiterni, cauii iimiies, fubnudi, nutantes, ra-
muloii. 
Ramuli breves* foliofi, ramis fimiles, bipoiiicares. 
Folia iparfa, petioiata, ovata, acuminata, a medio ad 
apicem dentata, tenuiffime nervofa, crafliufcula, 
glabra, fubtus pailidiora, bipollicaria. 
Petioli iemiteretes, rufefeentes, iemiunguicuiares. 
Flores monoici^ iparfi, pedunculati, axiliares, folitarii, 
cernui. 
Fedunculus fiiiformis, compreifus, glaber, bracteis ali-
quot minutis, curvus, uniflorus, poliicaris. 
Periamhium triphyiium. 
Corolla 6-petaia, fubgiobofa, aiba. FetaU imbricata, 
ovata, obtufa, integra margirie tenuiori. 
Rece-
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Rcur xulum cuni germinibus fubgloboium, ftristum, 
purpureum, magnitudine piii mediocris, calyce 
corollaque inciufum. 
Filamenta duo inter iingulam aperturam inter germina, 
breviffima. 
Antherae exfertae, didymae, perfiftentes, emarcidae» 
albae. 
Germina piurima, glabra, increfcentla, rubra. 
Baccae piurimae, in receptacuio fefliies, ovatae, glabrae, 
inaequaies, aggregatae, fuccuientae, rubrae, uni» 
iocuiares, magmtudine pifi. 
Smina bina, reniformia, alba. 
Ufus. I. Caules decorticati aquae imponuntur, vt inde 
extrahatur muciiago, quae cryftallino-pellucida et 
cauiem circumftans pro crinibus glabrandis et iu. 
bricandis a feminis japonicis adhibetur. 
II. Mucilago huius foliorum et cauiium con-
feftionem chartae japonicae etiam ingreditmr. 
ANEMONL 
tmiua. A. pedunculo invoiucrato , foliis pinnatis, florft 
cernuo. 
l&ponice: Oilina Gufa. 
Crefcit iuxta Iedo; 
Defloruit Maio, vernaiis planta. 
Scapus tomentofus, medio involucratus, unifiorus, api-
ce geniculatus. 
Folia radicaiia petloiata, pinnata, digitalia. 
Finnae oppofitae; profunde incifae: pinnulae alternae; 
fubferrarae t acutae, viiiofae imprimis fubtus. 
Dijferttib A.vernaii: «) flore cernuo» 
/2) foliorumpinnispluribus, magis 
incifis* * 
ATRA-
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ATRAGENE. 
Japoni-A. ere&a foliis oppoiitis triternatis: foiiolis ovatis In-
ca. cifis. 
Caulis erechis, ftriato-angulatus , fubdichotomus, viilo* 
fus, bipedalis. 
Folia petiolata, oppofita, triternata, patentia. 
Foliola ovata, acuta, incifa, dentata, tenuiffime viilofa. 
fubtus pallida, pollicaria. 
Petiolus bafi planus, ampiexicaulis, femipollicaris. • 
Flores e dichotomiis pauci, pedunculati. 
Fedunculi&YiiQtmtSi elongati, uniflori. 
Fetala plurima, ultra viginti, fubaequaiia vel interiora 
paulio breviora, ovata, obtufiuicula, intus purpu-
rea, extus albo-tomentofa. 
Facies omnino Anemones ; fed petala plurima.huc re-
ferre iubent. 
Diftinguuntur fpecies Atragenes, hoc modo: 
I. Ceilanica: fcandens foliis coniugatis indivifis. 
II. Alpina: fcandens foliis triternatis. 
III. Iaponica: erecla foiiis oppofitis triterriatis: fo-
iiis ovatis incifis, 
IV. Capenfs: erecta foiiis alternis ternato-fuprade* 
compofitis: foliolis cuneatis incifis dentatis. 
V. tenuis: erecta foliis ternato-fupradecompofitis: 
foiiolis lineari fiiiformibus, 
CLEMATIS. 
crifpa. C. foliis fimplicibus ternatisque* foliolis integris trilp-
bisve. 
Clematis crifpa. Linn. Ip. Pl. p. ?6$. 
Iaponice: Ikari So. 
Crefcit prope Nagafaki. 
Fioret Augufto. 
Caulis ftriatus, fiexuofus, fcandens, totus glaber, 
Folia alia ternata, alia fimplicia, quinquenervia, petio-
lata, ovata, acuta, integra, glabra. 
Flores paniculati panicula compofita; trichotoma. 
Cfo-
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virgini-C foliis te rnat i s : foliolis cordatis fublobato * angulatis 
ca. fcandentibus, floribus dioicis. 
Clematis virginiana. Linn.fp . PL p . 766. 
Japonice: Futs Kuia , Senninib et l a^obone . 
Senninfo. Kaempf. A m . ex. Fafc. V . p . 885-
laponi- C. foliis te rna t i s : folioiis elliptico ovatis ferratis, flori-
Ca. bus cylindricis. 
Jj/>0»/<;e:.KaraTade, vel Taka T a d e 3 Kafaguruma et 
SenninHb. 
Crefcit prope Nagafaki et alibi. 
•p/owAugufto, Septembri. 
Caulis fiiitormis, fcandens, ftriatus, purpureus, villo-
fus. 
Folia e geniculis plura, petiolnta, ternata. 
Foliola breviterpetiolata, eiiiptico-oblonga, acuminata, 
a medio ad apicem aequaliter ierrata, neruofa, vil-
lofa, poiii.caria, intermedio maiori. 
' . Petiolus capillaris, iaxus, pslmaris. 
Flores e gtnicuiis pedunculati, foiitarii, cylindrici, 
purpurci. 
Pedunculi unirlori, iongitudine folioiorum. 
Difftrt a C. virginica : 1. folioiis utrinque attenuaris, 
ncc cordatis. 
2. fioribus cyi indricis , nec 
ovatis. 
3 . pedunculat is . 
florida- C. foliis decompofitis: foiioiis binat is ternatisque, pe -
talis ovatis. 
Iaponice: Teffin. 
Caulis fcandens, ftriatus, p u r p u r e u s , omni parte 
glaber. 
Folia oppofita, petiolata, decompoflta, fubtriternata. 
Foliola petiolata, binata vei t e r n a t a : pinnde fefllles, 
ovatae, acu tae , in t eg rae , rar ius incifae, viilofae, 
media maior i , unguiculares. , 
Petioli bafi perfoliati, femiteretes, horizontali ter paten-
tes digitales. tes digitales. 
Flores ex axillis pedunculati , folitarii. 
Pedunculus vilioius, uniflorus, foiiis longior. 
Corclla 
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Corolh magna> fpeciofa, patens, petalis ovatis, acumi-
natis lutefcentibus. 
Stamina lineari-ianceoiata, purpurafcentia, inaequalia> 
corolla dimidio breviora. 
Differt a C. viticella: cc. foliis femper decompofitis,, 
/3. foliolis acutis. 
y. petaiis ovatis. 
THALICTRUM. 
flavum. T . caule foliofo fuicato, panicula multiplici erecta. 
Tbalictrum flavum. Linn. fp. Pi. p. 770, 
laponke: Karamatfuru, it. Inu Seri, aiiis Kramatfo. 
Crefcit iuxta Iedo, in Fakonia copiofe, in NagafakJ 
montibus aiibique vuigaris. 
Floret Iunio , luiio, Augufio. 
RANUNCULUS. 
terna- R. calycibus reflexis, foiiis omnibus ternatis: folioiis 
tus. trifidis, cauie muitifloro. 
Crefcit in infuia Nipon. 
Ficrethhio. 
aurko- R. foiiis radicalibus reniformibus crenatis inciiis > cauii-
mus* nis digitatis linearibus> cauie muitirloro. 
Ranunculus auricornus. Linn.ipec, Plant, p. 775. 
lap&nice: Kimpoge. 
Crefcit iuxta Iedo. 
Floret Maio. 
R. foiiis ternatis biternatisque,foiiolistriridisincifis3 caii-
le inferne ramofo. 
Ranunculus afiaticus. Linn. fp. Pl. p> 777, 
laponke : Kimpoge, Dobufefi et Tagaras., 
Crefcit prope Nagafaki, ledo et aiibi. vulgaris in foffis; 
Floret Februario, Martioj Aprili et Maio. 
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SAGITTARIA. * 
fagit* S. foliis fagittatis acutis. 
tata. Sagittarta fagittifolia. Linn fp. PL.p. 1410. 
laponice: Siko, vuigo Omodaka. Kaempf. Am. tx. Fafc» 
V. p, 827, 
Crefcit ubique in aquis quxetis. 
Floret Septembri. 
Radix efculenta dicitur BofTai, et Sjiro QuaL 
cfaitfa. S. foliis fagittatis obtuiis, caute ramofo. 
Sagittaria obtunTolia. Linn, fpec. Pl. p. 14IG. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
CALTHA, 
palu* Caltha 
jlris. Galtha paluftris. Linn. fp. PI. p. 7§5\ 
laponicc: Ienko So. 





D I D Y N A M I A. 
GYMNOSPERMljA. 
AIUGA. 
orienta* A.' ere&a floribus refupinatis. 
lu' Ajuga orientalis. Linn. fpec. P.L p. 735. 
Japonice: Kakufo, it. Daru Magikf, et Kamabuta, 
Crefcit in Infula Nipon, iuxta Fakoriam. 
Floret Apriii. 
Gzf̂ fo erechis, tetragonus, totus pilofo-hifpidus, indt-
viius, fpithamaeus. 
Folia oppofita, feffiiia, inferiora oblonga, fubangulata, 
obtufa, patentia, pollkaria; fuperiora ovata, ra-
rius fubangulata, reflexa, femipoliicaria: fuprema 
anguftiora et breviora; omnia obtufa, inferne at-
tenuata, pilofa. , 
Vmhilli fiorum plures, circiter decem, feffiies, mul* 
tifiori. 
Calyces et coroilae vaide ciiiatae et hirfutae. , 
decum- A. decumbens, viilofa foliis pvatis dentatis* 
bms* laponke: Riran'So. 
Crefcit' in margmibus viarltm et praecipue murorum, 
Floret Apriii, Maio. 
Caules herbacei, plttresf, fimplices vel parum ramofi, 
decumbentes apicibus ereclis, Mti tota pianta viiia-
fi> inaequales, palmares, 
Folia radicalia plura et maiora, omnia petioiata, obo-
vata^ dentata, femipollicaria. 
0,2 y 'Florej 
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Flores verticillati, minuti, coerulei corollis ringentibus 
non refupinatis. 
TEUCRIUM. 
virgini-T. foliis ovatis inaequaliter ferratis, racemis termin*-
Qum. libus. 
* Teucriutn virginicum. Linn. fp. PL p. 7^9. 
laponice: Odoriko So. ' 
Crefcit prope Nagafaki, in montibus iuxta foflas. 
Fioret lulio, Augufto, Septembri. 
Catilis tetragonus, erechis> ramofus, fulcatus^ glaber, 
pedalis et ultra. 
Rami oppofiti, divaricato - erecfci, virgati, cauii fi-
miles. 
Folia oppofita, petiolata, ovata3 acuta, duplicato-ferra-
ta, glabra, fubtus paliida 5 pollicaria vel ultra. 
Petioli folio duplo breviores. 
Flores racemofi, cernui. 
[Racemi terminnies, fubdiftichL erecti, inaequales, lon* 
gioribus digitalihus. 
Bracteae lanceolatae, acutae, integrae, ciliato - fcabrae, 
pedunculo paullo longiores. 
Ftdunculi capiilares, uniflori, vix lineam longL 
Calyces angulati, fubariftati, ciliato - fcabndi. 
Corollae anguftae, calyce duplo longiores. 
Va-riat foliis duplicato - ferratis et inaequailter ferratis 
atque incifis. 
NEPETA. 
incana. N . florum paniculis axillaribus3 foliis pedunculatis ova-
tis ferratis tomentofis. 
laponke; Sufukaki, it. Rangikf. 
Crefcit 
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Crcfcit in fummis montibus magnae Kofido. 
Floret Octobri, Novembri. 
Caulis herbaceus, inferne teretiufculus r decumbens, 
nudus; fupeme obtufe tetragonus, erectus, to-
. mentofus , indiuifus , fpithamaeus vel paulio 
ultra. 
Folia oppofita, petiolata, ovata, acuta, ferrata, utrin-
que tomentofa fed fubtus magis albida. patentia, 
femipollicaria fuperioribus fenfim minoribus. 
Petioli tomentofij lineam longi, 
Flores paniculati. 
PanitfjJae in fupremis foliomm axiilis oppofitae, trifldae, 
< faftigiatae. 
Fedunculus lineam longus, pedicellis capillaribus. 
Stamina rlore dupio longiora. 
Diffirt a N . nepetella : &. noribus paniculatis paniculis 
axillaribus. 
/3. foliis ovato - obiongis, nec 
cordatis. 
SIDERITIS. 
citiata. S. herbacea foliis ovatis ferratis, bracteis ciliatis. 
Caulis herbaceus, tetragonus, ereclus, uti tota plantt 
villofus, pedalis etul t ra , ramulofus. 
Rami et ramuli cauii fimiles, inflexi. 
Folia petiolata, ovata, acuta, ferrata, fubtus pallida, 
fupra punctis impreffis pertufa, vix poilicaria. 
Fetiolus folio pauilo brevior. , 
Fiotum fpicae terminales, lanceolatae, ere&ae, digi-
tales. 
Bracleae fuborbicuiatae, acuminatae, nervofae, ciliatae, 
imbricatae. 
, Differt facile ab' aliis: bracteis ciiiatis; non ipinofis. 
Q 3 MEN-
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M E N T H A . 
PipevhaM. fpicis capitatis, foliis ovatis ferratis petiolatis, ftaml-
nibus corolla brevioribus. 
Mentha Piperita. Linn, fp; Pi p. 805% 
Iaponice: Faka. 
Crefch iuxta NagafakL 
Floret Octobri, 
GLECHOMA. 
hedera- G. foliis reniformibus crenatis. 
Glechoma hederacea. Linn. fp. PI. p. 807. 
Q-efcit hinc inde ad agroram margines. 
LAMIUM. 
%arga- L. foliis cordatis pubefcentibus, corollis fauce inflata» 
nkum. tubo rec~to, dente utrinque gemino. 
Lamium garganicum. Linn. fp. PL p. gog. 
•Iaponice: Sokutan, Odoriko So, it. Eirakufa et Sitfi-
fu Sp. 
Shffufoo altera. Kaempf. Amoen. exot. Fafcic. V. p. 
886. 
Crefch iri regionibus montium Fufi? Fakoniaeet pro-
pe Iedo. 
Floret Aprili, Maio. 
purpu- L. foliis cordatis obtufis petiolatis. 
c m' Lamium purpureum.- Linn. fp. PL p. %og. 
laponice: Fiofuki, it. Kakidofu 
Crefcit hixta vias vulgare, 
Floret Apriii, 
L.fo-
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mnpU' L. foliis rloralihus feffilibus amplexicaulibus obtufiy. 
«^«w-Lamium amplexicauie. Linn. fp. PL p. 809. 
laponke: Mogura, ir. Irakufa. 
Crefdtln horto culinari Deximae, circum Nagafaki us-
bem et alibi, vulgare locis cuitis. 
Floret Ianuario, Februario*. 
LEONURUS. 
Cardia-L. fbliis caulinis lanceolatis triiobis. 
C/X* Leo-rrarus Cardiaca, Linn. fp. PL p. 817. 
hponice: SitMu Soo, vulgo Sufu Kaki h. e.-Nola fu£ 
penfa. Kaempf. An>. exar. Fafcic. V. p, 886» 
Creftit prope Nagafakt. 
Floret Augufto, Septembrr. 
CUNOPODIUM. 
vutgare.C capitulis fubrotundis hifpidis, bra&eis fetaeeaŝ  
Clinopodium vulgare. Linn. fp*Pl. p. $31* 
Q-efcit hiiac inde.. 
M E L I S S A. 
enticaM. racemis. terminalibus,, pedunculis folitariis Bre-
viffiniis. 
MelifTa cretica. Linn. fp. PL p. 8*8- Syft Nat. T o » 
a. p. 4Sh 454-
Clinopodium creticum pulegii odore* Plukem Alm. p* 
75. t^b. 163. fig. 4« 
laponice: Rajin Nifi. 
&*/r/V »n iftfolis Saikokf et Nipom 
Q 4 MELIT 
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M E L I T T I S . 
fnelijfo. Melittls; . 
tbUt»»*Mdittis meiiiTophyllum, Linn. fp. Pl. p. S32* 
lapanice: Sjuwo. 
Crefcentem inueni In olla quadam cultam plantam, m 
infula Nipon, fub ifinere ad auiam. 
Floret Maio, Iunio. 
OCYMVM. 
mutum.O. racemis filifonnibus> foiiis ovatis acuminatis ferratis, 
bracreis hirtis. 
Caulis tetragonus, erecrus, glaber, laevis. 
Folia petiolata, ovata, acuminata > ferma, inferne in-
tegra^ giabra, fubtus paliida, venofa, duos polli* 
ces lata^ tripoliicaria. 
Vetiolus foiio pauiio brevior, carina fubtus hirtus. 
Racerni filiformes, digitales et uirra, 
Bracleae ovatae y acutae, hifpidae. 
crif O. racemis terminalibus, foiiis ovatis ferratis crifpis, 
pum* calycibus hiipidis. 
* Iaponice: Sifo, i, e. Purpura, vulgo Murafakki, L e. no-
bilis. Kaempf. Am. exot. Fafcic. V. p. 784, 
Crefcit circum Nagafaki* culta, 
* Floret Q&obri Novembri. 
Caulis tetragonus, erechis, viliofus, ramofus. 
Rami decuffati, cauli fimiles. 
Folia petiolata, ovata, acuminata^ ferrata , inferne inte-
gra, giabra^ purpurafcentia, crifpata, poilicaria. 
Petiolus longitudine folii, hxus j villofus. 
Racemi terminales* laxi5 digitales et fpithamaei. 
Bra* 
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BraBeae oblongae, acuminatae, laeues, giahrae; 
Calyces hifpidi. 
Herha infufa rheumaticis praefcribitur. 
Decoclo huius tingunt Iaponenfes radices Raphani, Ra-
pae et fruaus virios, colore faturate rubro. 
ru&- (X racemis rerminaiibus , foliis ovatis acutis ferratis 
fum. iubtus rugofis. 
laponice: Fikiogufi. 
Caulis tetragonus, fulcatus, tenuiffime tomentofus, b£-
pedalis et uitra. 
'Rami oppofiti, cauli fimiles, patuli.. 
Folia ovata, acuminata, ferrata; fubtus rugofa et paili-
da, fuperioribus fenfim minoribus. 
Tlorum racemi terminales, contractL 
puncla- O. racemis fimplicibus erectis, foliis ovatis fubtus puri-
tum* cfcatis. 
Caulis erectus, paniculatus, tetragonus, uti tota planta 
pilofo-fcabridus* pedalis et uitra. 
Folia oblonga, acuta, ferrata, fubtus minutis poris 
punctata. 
Racemi terminales y fimplices floribus oppofitis, digi-
tales* 
Bracleae flores diftinguentes^ fetaceae» 
infie- O. pariicula terminali racemofa^ caule ramisque fle-
xum. xuo fis. 
Iaponke: Tereterigufa. 
Caulis herbaceus et rami flexuofo-erecti,. apice iiiftexî  
tenuifEme tomentofi, tetragoni, pedales. 
Folia ovata , acuta, ferrata, tenuiffime fcabra> ungui-
cularia* 
Q 5 Pani-
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Panicula racemofa, coarctata. 
Ufus pujveris huiust pro fuffimigiis Idolorum. 
virga- O. racemis verticillatis virgatis^ fbiiis oblongis fei?-
tunu ratis. 
" laponice : Tfigufa fiue Herba lactis. 
Crefcit prope Nagafaki. 
Caulti tetragonus, profunde fulcatus, tenuiffime tomeo* 
toius, nexuoio-erechis, ramofus. 
JLami cauli fimiies, inferiores .remotiores, fnperiores 
virgati. 
Folia obovato-oblbnga, ferrata, tenuiflime tomentofa» 
poilicaria et uitra. 
Racemi florum in ramis terminales, ex verticilEs fexna-
ris 'frequentibusj digitaks, ereciL 
SCUTELLARIA. 
htdha. S. follis fubo\-atis obrufis crenatis petiolatis^ racemis 
nudiufculis. 
Scutellaria indica. Linn. fp. PI. p. 836. 
Caulis tetragonus ,. debilis > ere&us * viliofus , fpitlia-
maeus. 
Rami pauci^ oppofitiv cauli fimiles. 
Folia oppofita, petiolata, ovata, cordata, -obtufe ferrata, 
tenuiffime viilofii, patentia> poilicaria. 
Petiolus longitudine folii. 
Racemi florum jecundi, fubnudi, digitales. 
Corollae albae. 
PRUNELLA. 
vnlga* P. foliis omnibus ovato-oblongis fpetiolatis. 
ris, Pruneila vulgaris. Lirin. fp. PL p. 837-
Iapi* 
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Iaponice : Sakufo, it. Kako> vulgo Utfu bogufa L e. va* 
gina telorum, it. Umki et Kagofo. 
Kako, vulgo Utfu bogufa, i t Uruki. Kaempf, Am. ex. 
Fafc. V. p. 897. 
Crefcit iuxta vias ubique vulgaris. 
Floret Iunio, Iulio. 
ANGIOSPERMIA. 
MELAMPYRUM. 
trvevfeM. fpicis conicis laxis, bra&eis dentato-fetaceis* 
Melampyrum arvenfe. Linn. fp, Pi. p. 842. 
Crefciz in regionibus MiacQ. 4 
-Floret Iunio. 
GERARDIA. 
hponU G. foliis petioiatis ovatis incifo-pinnatifidis, caule fim* 
ca. plici. 
Caulis fimplex villofus. 
Folia bafi pinnata, fuperne. incifo - pinnatifida, villofa; 
pinnae actttae, ferratae. 
Flores axiilares, peduncuiati, folitarii. 
Fedunctdus foliis multoties brevior. 
Corolh purpurafcens. 
Differt a G. pedicularia: caule fimplici; peduncuiis fo-
lio brevioribus et foliis incifo-piimatifidis : pinnis 
ferratis. 
BIGNONIA: 




Eignonia Cataipa. Linn. fp.Pl. p. 86g. 
Iaponice: Kakufju, vuigo Kawara -Fifagi, it. Adfja. 
Kaempf Am. ex. Fafc. V. p . 341. fig. p, 842. 
Crefcit iuxta Nagafaki et alibL 
Floret lul io. 
Ufus: I. Folia partibus dolentibus imponuntur et ner-
vis perhibentur amica. 
II. Siiiquarum decochim propinatur afthma-
ticis, 
- B. foliis fimplicibus cordatis fubtus tomentofis, floribus 
axiliaribus paniculatis. 
laponice: T o o , vulgo Kiri et Nippon Kiri. Kaempf. 
Am. ex. Fafc. V. p. £59. fig. p. g6o. 
Crefcit in infula Nipon et prope Nagafaki, 
Floret Augufto, Septembri. 
Caulis arboreus. 
Folia oppofita, petiolata, inferiora cordata, fuperiora 
ovata, acuta, 5-nervia, integra, fupra pubefcen-
tia, fubtus tomentofa, palmaria et ultra fuperio-
bus minonbus. 
Tetiolus digitaiis et ultra. 
fanicula primum trichotoma, dein dichotoma. 
Pedunculi, pedicelli et calyces tomentofi. 
Flores .optime explicatos non vidi. 
Ufus: I. Oleum ex feminibus duplex exprimitur: ct) 
oleum fubtilius, proprio notriine Toi dictum, 
cuius perexigua quantitate vernix japonica dilui-
tur. /3.) Spiflius oleum, Ieko appeilatum, quo 
charta veftiaria imbuitur. 
II . Decor folii .huius meruit, ut antiqua Caefarumpro-
genies; pro infigni gentilitio deiigeret foiium Bi-
gnoniae huius, dorfo confpicuum, cum promi-
nentibus tribus fpicis floridis. 
B.fo-
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gratidi-B. foliis pinnntis; folioiis ovatis acuminatis ferratis, 
flora. _ cauie voiubili, calyce femiquinquefido. 
Iaponice: Mafakinno Kadfura, Rjotfjo et Notfjo vuteo 
Nodfen Kadfura. • •'• 5 
Rj°*Jj°* v u lgo Nodfen Kadfura, Notfjo. Kaempf. Am. 
ex. Faic. V. p.856. 
Crefcit in infulis Nipon et Saikckf. 
Floret Iunio, Iulio. 
Caulis fruticofus, fcandens, tetragonus, geniculis tu-
midiufculis,'giaber. 
Folia pinnata: Fohola ovata, acuminata, acute ferrata, 
glabra, poliicaria. 
• Flores axillares et terminales, folitarii, pedunculati, 
grandes. 
Calyx 5-gonus, femiquinquefidus, glaber: laciniae lan-
ceoiatae, acutae. 
Corollae purpureae, mngnitudine rofae. 
Differt a B. radicante: I. caule minime radicante, 
II. fiore maiore. 
. III. calyce femiquinquefido. 
LINDERNIA. 
laponi- L. foliis obovatis dentatis, infimis petiolatis. 
Iaponice: Oka fangi So, et Oka Longi So, it. Hafe. 
(jrefcit in Nipon binc inde injrimis murorum. 
.F/arer Martio, Aprili, Maio. " 
Radix fibriliofa, annua. 
Caulis herbaceus, ramofus, debiiis: ramis alterms, pa-
tulis, erectiufculis, parum villofis, pollicaribus us-
que fprthamaeis. 
Folia radicalia plurima, petiolata; caulina pauca, fe(TiT 
lia; omnia obovata, obtufa, dentata, vix manife-
fte villofa, unguicularia. 
Perioli , 
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Petioli longitudine foliorum^ fenfim in folium a"b« 
"~ euntes. 
Flores in ramis terminales, racemoff, aphylli. 
Braclea fub pedunculis minutiffima. 
Corolla iringens labio inferiori maiori, rufefcens. 
Capfula ovata, obtufa, didyma, bivaivis, i-locularis 
glabra. * 
SESAMUM. 
orknta-S. foliis ovato-oblongis integris. 
^* Sefamum orientale. Linn. fp. PI. p, ggg. 
lapotiice: Koba, vulgo Goma et Goma gara* 
Koba, vulgo Goma. Kaernpf. Amoen. cxot. Fafcic, V» 
P- 835* 
Crefch in regionibus Nagafaki et aiibi culta* 
Floret lulio. 
Ex feminibus oleum exprimitur, quod commtmiffime 
ufurpatur et vernicem, cibos atque, ob virtutem 
emoliientem5 medicamenta ingreditur. 
RUELLIA. 
hponi-R. foliis eilipticiSj floribus fpieatis > brafteis oblongu 
«*• Obtufis. 
Caulis herbaceus, tetragonus, fufcus, erechis. 
Tolia^ oppoiita > fubpetioiata, elliptica, obrufiufcula, 
integerrima, venofa, glabra, patula, unguicula-
ria fuperioribus fehiim minoribus. 
Spicae florUm plures, terminales, aiternae^ bracleataei 
glabrae, digitalesk 
Bracteae ohlongae, obtufae, integrae, imbricato - pattt-
lae longitudine tubi corollae. 
CoroIIa campanulata, iimbo aequali, lutea* 
VOL~ 
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VOLKAMERIA, 
lapmii- V. inermis foliis cordatis ovatis acutis dentatis, l-acernis 
€a. fecundis. 
laponice: Go T o o , vulgo Go Too Giri, it. Tei Too, 
vulgo Fi' Giri, etiam RiukeGiri -et Korei. Kaempf. 
Am. exot. Fafcic. V. p. g6l. 
Crefcit hinc inde, in Nagafaki alibique culta, e Korea 
huc ailata. 
Floret Iulro, Augufto* 
Caulis: Arbor vafta, excelfa, tota glabra, rarnofa. 
Rami compreffi, apice paniculsti, 
Folia alterna, petiolata, valde cordata, ovata» acumi* 
nata, dentata, venofa, fubtus pallidiora, ^ giabra; 
inferiora fpithamam lata, pedalia; fuperiora fen-
fim minora et obtufiora. 
Fetiolus in matoribus foliis longior, fpithamaeus, in 
minoribus unguieularis. 
Flores in ramulis terminales, racemoli. 
Bracttae fub fingulo pedunculo fubulatae, folitariae, 
pedunculo breviores. 
Feduncdi fimplices, fecundi, uniflori, erefii, ungui-
cuJares.-
Verianthium i -phyl lum, glabrum, rufefcens, perfi-
ftens . 5 - partiturn ; laciniae bafi diuaricatae, con-
cavae', knceolatae, afiftatae, tubo cofoliae bre-
viores. 
Corolla z-petaU» ringens. Tuhtis cylitidrlcus, calyce 
duplo longior, purpureus. Limbus 5-partitus, fub-
aequalis, patulus, tubo brevior. 
\ Filamenta quatuor, quorum duo longiora, tfiiforrma, 
corolla longiora, exferta. 
Germen -fuperum. 
Stjlns 
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Stylus filiformis, exfertus. 
Capfula ovata, acuminata calyce perfiftente, quadriful-
ca, glabra, magnitudine pruni, quadrivalvis, bilo-
cularis, transverfim dehifcens. 
CLERODENDRVM. 
- tricho* C, foliis lobatis indivifisque lato-ovatis integris, panicu-
tomum. la trichotoma. 
Iaponke: Seo Kufits, vulgo Kuiaggi. Kaempf. Am. 
exot Falc. V. p. 827. 
Crefcit prope Nagafaki, in Papenberg et alibi. 
Floret Augufto v Septembri. 
Caulis frutefcens, ramis tetragonis quadrifulcatis, gk-
bris. 
Folia oppofita, petiolata; ' inferiora maiora, triloba; 
fuperiora lato-ovata, indiuifa; fuprema minima; 
omnia acuminata, integerrima, glabra, fupra fa-
turate viridia, fubtus pallidiora, neruofa, pal- * 
maria. > 
Petioli fubpubefcentes,- digitales. 
Panicula ampliifima, fupradecompofita, trichotoma, 
nuda. 
Peduncul\ et pedicelli glabri, ad trichotomiam com-
prelti. • 
Periamhium I - phyllum , fubcampanulatum, inftatum, 
fuperne coar&atum, pentagonum, marcefcens, 
'- perfiftens, corolla multo amplius et brevius, gla-
hrum , 5-partitum: laciniae carinatae, acu.tae* 
ereclae. 
Corolla tubulofa. Tuhus filiformisr, parum curvus, 
pollicaris. Limhus 5-partitus:' laciniae oblongae, 
obtufae, patentes, aequales, albae. 
Filamenta quatuor, tubo corollae intra faucem inferta# 
capiilaria, corolla multo longiora, albida, inferne 
divaricata; duo breviora. , 
Amherat 
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Antherae cOrdato-ovatae. 
Gcrmc?i fuperum, tetragohum * giabruiri. 
Stylus fiiiformis, ftaminibus lorigior. 
Stigma truncatum, fimplex. 
Capfula iubgiobofa, 4-fulca, glabfa, calyce fnagflo itt> 
ciufa; 4-locularis, 4-valvis. 
Semina in fingulo loculamento folitariaj giabra. 
Odor foiiorum virofiis Mandragoraei 
In ligno ramorum faepe habitat vermls^ (Infecri larva) 
qui infantibus, vermibus ventriculi (iumbricis) 
laborantibus, cum cereyifia, Sakki dicta,, propi* 
natur., 
VITEX. ' 
ovata. V. foliis fimpUcibus ovatis. 
Crefcit in iittore Papenberg et Satfuma. E Macao clii» 
nae mifla quoque mihi fuita Dn* P* I. Bladh. 
Flofet Augufto, Septembn. 
Caulis repens. 
Rami tetragoni, incano fubtomentofi, erecii, pedales, 
Folia deculTata, petioiata, ovata, obtufa, integerri-
ma; fupra viridia, mollia, aibo-tomentofa, patuia, 
.internodiis longiora, poiiicaria. 
feticli fubtrigoni 5 canaliculati, lineam Iongi. 
Flores in fummitatibus ramorum, prlmum axillareS, 
tandem terminaies, panicuiati. 
Fanicula fubtrichotoma, breviflime peduncuiata, 
Fedunculus calyce brevior, tomentofus* 
Fedkelli vix femiiineam longi. 
Bracieae fub finguia paniculae trichotomia filifonrle^ 
patentesj tomentofae longitudine peduncuiorum* 
R- ftrian* 
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Periantbium i-phylium, 5-gonum, 5-dentatum ? albo-
tomentofum, corolla duplo breuius, perfiftens. 
-CoroTla i-petala, ringens, extus albo-tomentofa, intus 
purpurea. 
Germen fuperurcu 
Stylus fiiiformis ftigmatibus duobus, acutis. 
Bacca globofa, calyce cincta, virefcens, roagnitudine 






T E T R A D Y N A M I.A. 
S ILIC V L 0 S A. 
DRABA. 
muralis.D, caule ramofo, foliis ovatis feffilibus dentatis. 
Praba muralis. Linn. fp. Pl. p. §97. 
laponhe: Teteki, vulgo Inu NafTuna, it. Fatasawo* 
Creftit iuxta margines viarum vulgaris. 
Floret Aprili, Maio. 
Radix fiiiformis, fibrofa. 
L Caulis flexuofus, ereclus, ftriatus, hirtus,v digitalis tiS* 
que fpithamaeus. 
Rami alterni, pauci, brevesy cauli fimiles. 
Folia aiterna, feflilia, ovata, obtuia, dentata, viilofa.-
Flores racemofi, inferne longius pedunculati, fuperne 
faftigiati-
Pedunculi inferiores patentes, poliicares. 
Corollae flavae, fiiiculis oblongis. 
THLASPL .. 
arvenfeX. filiculis orbiculatis, foliis oblongis dehtatis giabritf, 
Thiafpi arvenfe. Linii. fpec. Plant p. 501. 
Japonke: Gunbai Naftuna. ^ 
Crefch prope vias in regionibus Fakoniae. 
Floret Aprili, 
Burfa. T. filiculis. obcordatis, foiiis radicalihus pinnatifidis.-
Thlafpi Burfa paftoris. Linn. fpec. Pl. p. 903. 
Iaponke: Neko no Samfin i. e. Samfin felisr ob fd* 
num, quem edimt femina, crepitantem. Neko 
enim iignificat Felem et Samfin inftrumerituin 
quoddam muficum, $arnfin laponenfibus dictum, 
Crefcit iUbique vuigaris, iuxta vks cfc agrorum .mar* 
gines^ 
R * , SILI-
\ 
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S I L i a V O S A . 
CARDAMINE. 
trifolia.C foliis ternatis obtufis, cauie fubnuda. 
Cardamine trifolia. Linn. fp. Pl. p. 913. 
Radix fibrofa fibris denfiffimis, capillaribus. 
Scapz nudi, digitales. 
Folia radicalia plurima, petiolata, ternata, erecta, la-
xa; caulina inferiora faepe folitana ^ interdum bi-
na oppofita, unguis fpatio a terminali remota, 
ovata, fubpetiolata, minima; terminaie rotundum, 
crifpum, glabrum, punctatum, unguiculare. 
Fetiolus femidigitalis. 
SISYMBRIUM. 
Naftu?-S* filiquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis fubcor-
tium. datis. 
* Sifymbrhim Nafturtium aquaticum. Linn. fpec. flant. 
p. 916. 
laponice: Ta Seri. 
Crefcit iuxta vias, in foffis, vulgatiffimum. 
Floret Martio, Aprili. 
amphi- S. filiquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis 
bium. ferratis. 
Sifymbrium amphibium. Linn. fp. PL p. 9J7. 
Qrtfcit in foffis iuxta vias vulgare. 
Floret Aprili. • 
- TURRITIS. 
hirfuta. T. foliis omnibus bifpidis, caulinis amplexicau-
libus. 
Turritis hirfuta. Linn. fp. Pl. p. 930. 
laponice: Inu Nafluna. 
f Untn 
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Planta ftota foliis cauleque hirta. 
Caulis fimplex vel ramofus, debiiis , pedaiis. 
Folia radicalia conferta , oblonga, fubintegra, pollica-
ria, patentia; caulina alterna, femiamplexicaulia, 
oblonga, acuta, dentata , internodiis breviora* 
femipoliicaria. 
Flores terminaies, racemofi, albi. 
BRASSICA. 
crienta~B. foliis cordatis amplexicaulibus glabris: radicalibus 
lis. fcabris integris, filiquis tetragonis. 
Braflica orientalis. Linn. fp. PL p. 931. 
Jnponice: Na Tanne i. e. femen Braflicae. 
Crefcit ubique culta,agris, dum floret, flaviffirnis. -
Floret Martio, Aprili, Maio. 
Semina maturfc. Iunio. 
Colitur ob femina, e quibus, pro lucernis, oleum Na-
tanni abra vel Natanni no Abra dictum, expri-
mitur. • 
Radix nullius heic ufus eft. 
Rapa. B. radice caulefcente orbiculari deprefla carnofa. 
Brailica Rapa. Linn. fp. Pl. p. 931. 
Iaponice: Kabu, it. Kabuna, Bufei, vulgo Aona. 
Bufei, vulgo Aona. Kaempf. Amoen. ex. Fafc. V. p. 
822. 
Colitur hinc inde. 
Plerumque amara eft radix, edulis tamen. 
SINAPIS. 
ccrnua. S, filiquis laevibus patulis, folio radicaii iyrato: lobo 
terminali maximo ovato incifo dentato. 
R 3 !*{*• 
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Japonice: Taka Na, 
Crefcit culta, 
Tota pianta glabra, 
Foliura radicaie iyratum : Lohi fnboppofiti, oblongi, in-
tegri, femipolficares, internodiorum Iongitudine> 
Lobus terminaiis ovatus, obtuius, incifus, denta-
tus dentibus latis, param crifpus, nervoius, ma* 
gnitudine fere foiii Brafticae. Volia cauiina fub-
feffilia, oblonga, inferne integra, fuperne denta-
ta , nervofa, digitaiia fuperioribus ienfim mino-
ribus, 
Caitlis ftriatus, glaber, fuperne ramofus. 
Rami florentes cernui. 
Flores terminales, racemofi, aibi. 
Fedunculi capiiiares, patentes. 
Siliquae iineares, apice atrenuatae, laeues, giabrae. 
JJfum praeitant femina Siriapios," Holiandis ibi Iioipi-
tantibus, dicta Moftert. 
Iaponi-S. filiquis iaeuibus erectis, foliis incifo -pinnatifidis 
ca. glabris. 
laponke : Kara fina, feu Karasna. 
Crefcit m Iedo. 
Fioret Maio. 
Tota planta giabra, herbacea. 
Caulis erectus, ftriatus, laevis, ramofus. 
Rami patentes, cauli fimiles^ ramulofi. 
Folia petiolata, incifo - pinnatifida angulis rotundatis, 
acuta, digitalia. Summa folia minus profunde pin-
natifida, apice faepe dentata, 
Florum racemus iongiffimus. 
Fedunculi capillares, patcnti-erecri. 
CoroIIae iutefcentes. 
Siliquae erecrae, fubangulatae > laeves, giabrae, apice 
attenuatae. 
RAPHA-
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RAPHANUS. 
fativiis* R- ffiquis teretibus torofis biiocularibus, 
Raphanus fativus. Linn. fp. Flant p. 955. 
laponice: Rei Fuku, vulgo Daikon, Eaempf, &m. ex. 
Fafc. V. p. §22. 
Crefcit iuxta vias. Colitur ubique* 
'<: , . \ 
Floret ab Aprili usque ad Auguftum; cultus vero de-
floruit faepe menfe Maii. 
Radix omnium communiflime editur, imprimis a ple-




M O N A D E L P H I A. 
T R I A N D R I A . 
IUNIPERUS. 
cotnmu-In foliis. ternls patentibus mucronatis bacca longio-
nis. ribus. 
Iuniperus communis. Linn. fp. Pl. p. 1470. 
Japonice: Bjakufi, Nefufagi Sugi b jakufi, aliis Tatfi 
Bjakuii. 
Sugi Bjakufi, aliis Tatfi Bjakufi. Kaempf.Am. ex. Fafc, 
$ V. p. 8S4-
Crefctt circum Nagafaki et alibi rarior, 
barha* I. foliis omnibus quadrifariam imbricatis: iunioribut 
denfis. ovatis, fenioribus acutis. 
Iuniperus barbaderffis. Linn. fp, Pl, p. 147*. 
Japonice: Nankin Sugi, vel Too Sugi, i, e, Iuniperus 
chinenfis; it. Bjakuib. 
Nankin Sngu Kaempf. Am. ex, Fafc. V. 884. 
Crefcit in Iaponia et China; prope NagafakL 
virginit foliis ternis bafi adnatis: iunioribus imbricatis, fc-
caf minibus patulis» 
Iuniperus virgirtica.. Linn. ip. Pl. p- 1471. 
Iaponice; Sonari Maats, it. Moro, aliis Sonoro Maats» 
Moro 3 aliis Sonoro Maats. Kaempf. Am. exot Fafcic. 
V.p. 883. 
Crefcit in Kaminofeki, Kamerrij afibi. 
Ffaret Aprili, Maio. 
TETEAN-
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TETRANDRIA. 
CUPRESSUS. 
lapom- C. foliis quadrifariis falcatis compreffis fulcatis decur-
w . rentibus. 
Cuprefius japonica. Linn. fupplem. Syft. p. 421. 
laponke: San5 vulgo Sugi. Kaempf, Am. exot. Fafc. V. 
p. 883-
Crefcit In Regionibus Nagafaki- in montibus et alibi 
vuigaris arbor, fpontanea et cuita. 
Floret Martio. 
Arbor celfiffima et re&iffima x craffitie femoris vel uitra, 
Folia tri- vei quadrifaria, decurrentia carina, fubulata ; 
apice incurvato - faicata, compreffa; quadrifuicata, 
patula, unguicuiaria, giabra. 
Spkae mafcuiae terminaies, plurimae, ovatae, obtufae, 
glabrae. 
Strobili feminei giobofi, pauci, foiitarii, inferioribus 
in ramuiis. . Squamae peitatae: peita dorfo te£ta 
fquama lanceolata, margine* interiori fexdentato ; 
dentibus fubuiatis. 
Ligni uius pro manufactis variis rebus, fcriniis, thecis, 
aiiis, faepe vernice, fine coioribus, obdu£tis. 
Valde molie lignum sft et factie impreffiones admittit. 
•Sub terra, per aliquod tempus, lignum defoffum et de-
inde exemtum, ab aqua percolata, coerulefcenteni 
induit colorem. 
penduh.C. foliis oppofitis ovatis, ramulis dichotomis pendulis, 
Iaponice: Ito Sugi. 
Fi Moro. Kaempf. Am, exot Fafe. V. p. 883-
Crefcit in montibus Fakoniae* ubi femel inveni , non 
vero florentem. 
R 5 Ar-
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Arbor orgyaiis akitudinis vel ultra, erecta, tota glabra. 
Kami alterni, laxl, aphylii, valde ramulofi. 
Ramuli dichotomi, filiforrnes, foliis tecti5 longi, patull, 
Iaxi5 omnlno penduli. 
Folia decuffata, irnhricata, ovata, acuta, apice parurn 
patula, breviffima. 
Singularis et pulchra arbor ramulis fuis IoneifHmis du 
chotomis et dependentibus maxima copia, faciiii-
me ab omnibus aiiis huius ordinis fempervirentU 
bus diftioguitur. 
T H U I A. 
erienta-T. ftrobilis fquarrofls: fquamis acuminatls refiexisr. 
Thuja orientalis. Linn. fp. PI.p. 1422. 
laponice: Konote GafTIIwa. it. FI no Ki. 
Fi no Ki-altera. Kaempf Amoen.exot. Fafc.V. p. S84-
Crefcit in regionibus Fufi, in monte Fakona copiofe. 
doIabra-T. ftrobilis fqunrrofis, foliis trifariam imbricatis fiibtus 
?/?. excavatis ni veis. 
Thuja dolabrata. Linn. fupplem. Syft. p. 420. 
laponice: Sawaragi, it. Afnaro vel Affuraro, Kwai, Fi 
no Ki et Ibuki. 
Kwai, vulgo Fi no Ki, et Ibuki, Kaempf.Am.ex.Fafc 
V. p. 884. 
Confundunt Iaponenfes faepe nomma japonica Thuja-
rum, CupreiTorum, luniperorum et Pinorum, ut 
nihil fere certum fit. 
Crefcit In regionibus Oygawae etFakoniae, interMia-
co et Iedo. 
Culta habetur iuxta viam publicam in monte Fa-
koniae. 
Arbor valde exceifa et vafta. 
Rami 
77or?£farj,tJ. loy. KTTII. >r 
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Rami et ramuli alterni , compreffi ,. foliis imbr-icatis 
tecri. 
Folia terna., imbricata, ovata, obtufa, integra, cora-
prefla; fupra viridia, glabra, conuexa medio ful-
cato; fubtus concava, marginata, nivea. 
Pulcberrima omnium fempervirentium arbor. 
PENTANDRIA. 
XANTHIUM. 
eriema-X. caule inermi, foliis cuneiformibus ovatis fubtrl-
&. lobis. 
Xanthium orientale. Linn. fp. Pl, p. 1400. 
laponke' Sooni, vulgo" Namome. Kaempf Ara. exofc 
Fafc, V. p. 892, 
Crefcit prope Nagafaki, 
Florct Septembri, Octobri. 
ENNEANDRIA. 
DRYANDRA. 
cordata. Diyandra. vid. Tab. 27. 
Iapomce: Dodieku, it. Abrafin. 
Abrafitti Kaempf. Amoen. exot. Fafc. V. p. 729, 
Crefcit in infula Nipan, in regionibus Fakoniae et 
"alibi. 
Floret Maio, Iunio. 
Caulis arboreus y argyalis et ultra, 
Rami teretes cortice rugofo, pun&ati, glabrL 
Folia in ramulorum apicibus approximata, alferna^pe-
tiolata, cordata, acufa, integra, quinquenervia 
nervis' ramofis, glabra, fubtus pallidiora, patentia, 
palmam lata et longa, 
Tetioli 
26g MONADELPHIA. Decandria. 
Petioli longitudine fere folii, teretes. 
Flores terminales, paniculati. 
Taniculae rcmi dichotomi et trichotomi, patult. 
Efeminibus oleum exprimirur prolucernis. 
DECANDRIA. 
GERANIUM. 
paluftre.Q. pedunculis bifloris longiflimis declinatis, petalis in-
teg-ris, foiiis quinquelobis incifis. 
Geranium paluftre. Linn. fp. PL p. 954. 
Iaponice: Inu Kimpoge, it. Inu Tegaras et Gjugin, 
vulgo Furo Too. 
Crefcit iuxta Nagafaki, in Kofido, alibi. 
Fioret Septembri, OctobrL 
DODECANDRIA. 
PENTAPETES. 
phoeni- P. foliis haftato-Ianceolatis ferratis. 
cea' Pentapetes phoenicea. Linn. fp. Pl. p. 958. 
Iaponice: Gorikwa. 
Crefcit hinc inde rarior. 
ACALYPHA. 
virgata.A. fpicis femineis invjolucris cordatis ferratis, mafculis 
diftin&is aphyllis, foliis lanceolato-ovatis. 
Acalypha virgata. Linn. fp. Pl. p. 1423. 
Crefcit circum Nagafaki et in Dezimae horto. 
Floret Augufto, Septembri. 
CRO-
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C R O T O N . 
acutwn.C. herbaceum* foliis ovatis ferratis acuminatis biglandu-
iofis glabris. 
Iaponice: Cap di Cobra nomlne lufitanico. 
Crefcit in Nag-afaki culta, a Portugaliis huc allata. 
Floret Septembri. 
Caidis herbaceus, anguiatus, fimplex, glaber. 
Folia alterna, petiolata, ovata, acuminata, inaequaliter 
ferrata, glabra, biglanduiofa, duos pollices iata, 
palmaria. 
Tetioli angulati, digitales. 
Glandulae duae fupra bafin folii, marginales3 emargi-
natae. 
Singulare certe eft, quod glandulae quafi excifae in ipfo 
margine firae fint, 
Flores racemofi, mafculi terminales, feminei inferiores. 
Racemus axillaris3 laxus, angulatus, glaber, palmaris et 
fpithamaeus. 
Ferianihium i-phyilum, profunde 5-partitum: Jaciniae 
lanceolatae, glabrae, patulae. 
Fetala quinque, alba, lanata, iongitudine calycis. 
Filamenta circiter 12, filiformia, alba, longitudine co-
rollae. 
Antherae ovatae, didymae, flavae. 
Corolla floris feminei nulla. 
Germen fuperum, bvatum villofum, 
Styli 5, filiformes, itigmatibus fimplicibus, obtufis. 
Capfula triquetra, obtufa, villofa, cinerea, 3-vaiuis, 3-
locularis. 
Semina folitaria. 
Dijfert a C. glandulofo: 
1. fructibus pedunculatis. 
2. foliis acutis, glabris. 
* C. fo. 
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laponi- C. foliis indivifis trilobisque ovatis acuminatis integris 
cttWw glabris.vid. Tab. 2g. 0^29. 
lapofiicc: :Fako, vulgo Kaiiwa. Kaempf. Am. ex. Fafo 
V. p. 884-
Crcfcit prope Nagafaki, in Papenberg^ Vifchers Ey-
land, Kolido, alibi. 
Floret Iuiio, Augufto. 
Caulis iubangulatus, inferne nudus, fuperne tomento-
ius, (implex, pedalis et ultra. 
Folia alterna, potioiata, indiviia et rriioba, ovata, acu-
minata, integra, giabra, fuprn viridia, fubtus fla-
vefcentia, vmofo-reticulnta, fuperioribus fenfitn 
minoribus, iupremis tomentofis. 
Florcs terminaies, ipicati. 
Spica peduncuiata, tomentofa, digitalis. 
Qariega-O foliis lanceolatis integris glabris petiolatis pi&is, 
tum* Croton variegatum. Linn, fp. P i . p . 1424. 
Crcfcit in infuia Nipon. 
R IC I N U S. 
tomfftu R. foiiis peltatis fubpalmatis ferratis. 
nis> Ricinus communis. Lirtn. fpec. Pi. p. 14^6-
Jnponice: Fima, vulgo Too Goma L e. Goma chinen-
iis, it. Karagi et Karagafju. Kkempf. Ain. ex. Fafc 
V. p. 790. 
Crcfcit prope Nagafaki. 
Setnina huius cum Moxa et atramento japonlco optime 
conruia thecae parvulae induntur, quae panno fe-
riceo fuperinducitur; c]ui dum oleo illinitur, in-
fra conditi pulueres hume&afttur. Huic thecae 
imprimuntur iitterae et figilia, e cornu artiticio^ 
fa manu confeeta, pro fignandis charris*. Dum 
pannus ficcatur, iterum oleo iliinitur. 
POLY-
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POLYANDRIA. 
.ALCEA, 
rofea, A. foliis*finuatd-arigulatis. 
Alcea rofea. Linn. fp. Pl. p. 966. 
laponke: Fujoo2 fiye Fjoo, vulgo Kibatfiffo. Kaeinpjt 
Am. exot. Fafc* V. p. 858. 
Crefcit ubique culta. 
Fioret lunio, Iulio. 
Variat floribus • albis, mbris, plenis et fimpiicibus* 
MALVA. 
mauru M. caule erecto herbaeeo, foliis 5-lobis obtufis^ pedun-
tiana, culis petiolisque glahriufcuiis. 
Malva mauritiana. Linn. fpec. Pl. p. 970. 
laponice: Ki, vulgo Awoi, Ko Awoi et Kara Awou 
Kaenipf. Am, exot. Fafc. V. p. 858* 
Crefcit vulgaris', culta. 
Floret Maio , lunio. 
Variat a) floribus rubris, maioribus. 
. /3) floribus albis, minoribus. • 
Ex buius foliis radicaiibus defumtum fuit figillmn 
Caefaris Cubo* quod repraefentat folia tria oppofi-
ta, petiolis extrorium verfis. 
GOSSYPIUM. 
herla- Q. foliis 5-lobis fiibtus egiandulofis, caulelierbaceo. 
ceum. Goffypium herbaceum. Linn. fyft. Nat. Tom. 2.p. 522. 
Spec. Piant. p. 975. 
laponice:" Watta, it, Watta tio Kt. . 
•' , Crefih cultum iuxta Nagafaki, in infula Nipon et alt-
bi, ex aiiis regionibus huc aliatum. 
Floret Augufto, SeptembrL 
Radix annua,: fibrofa, • . ' -
Lana goffypina pro Unteis et veftimentis heic uuta-
tiffima.. • '.: " •' 
HIBIS* 
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HIBISCVS. 
mutabi~H. foliis cordato + quingangularibus obfoiete ferrauV 
lis. caule arboreo. 
Hibifcus mutabilis. Linn. fp. Pl. p. 977. 
laponke: Fujoo. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p, gyg, 
Crefch iuxta Nagafaki, ledo. 
Floret Septembii. 
fyria* H. foliis cuneiformi - ovatisf fuperne incifo-deutatis, cau-
cus, ie arboreo. ^ 
Hibiicus fyriacus. Linn. fp. Pl. p. 793. 
laponice: Kin, vulgo Mukunge. Kaempfi» Am. exot 
Fafc. V. p. 978. 
Crefcji ubique cuitus pro fepibus viuis. 
Florei luiio, Augufto. 
Mani- H. foliis pahnato-digitatis feptem partitis, caule petjo-
bott lisquc inermibus, 
Hibifcus Manihot. Linn. Syit Nat. Tom. 2* p. $24. Sp. 
Pi. p. 98p. 
laponice: Sjuki, vulgo^O Renj, i t Koofo et AkiAwoi, 
i* e, Awoi autumnaiis. Kaeinpf Am. ex. Fafc. II. 
p. 474. it. Fafc. V. p. 858*. et Hiftor* lapon. p.457* 
fig. ibid* 
Crefcit iuxta- Nagafaki, alibi. 
Floret Septembri, O&obrL 
Mucilago radicis contulae ad confiftentiam chartae toti* 
ciiiandam adhibetur. 
CAMELLIA. 
laponu C. foliis acute ferratis acuminatis. 
ca. Cameliia japonica. Linn. fp.Pi. p. 9i>2. 
laponice: Tfubaki vuigo, it Sa et Sjun> San, Dfifi et 
lamma Tfubaki. 
SketSjun, vuigo. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 850* 
%, p. 851-
5iz«..Sa, vulgo lamma Tfubaki. Kaempf. Am. ibid. 
Dfi/K Tfubaki hortenfis. Kaempf. ibid, .'p, 852.' 
TfubakL 
i^^^JM 
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TfuhakL Kaempf. Am. ibid. p, 85 v 
Crefcit ubique vulgatiilima, in iylvults et hortis. 
Floret ab Ottobri usque in Aprilem. 
Ramulis adhaeret faepe Pupa infe&i, quae Iino Figuri> 
i. e. teiliculus avis, ob fimilitudinem * vocatur. 
Vafta et alta eft arbor, multum Iaponenfibus in deli-
ciis habita, ob elegantiam magnorum et colore et* 
' iam valde variantium florum, atque folia iemper 
virentia. 
Variat I. floribus fimpiicibus et plenis. 
II. albis, rubris et purpureis. 
. C. foliis obtufe ferratis emarginatis. vid. fubnexam 
Tab. 29. 
laponice: Safankwa. Kaempf. Amoen. exot. Fafcic. V* 
P- 853-
Crefcit prope Nagafaki. 
Floret Novembri. 
Caulis: arbor mediocris. 
Rami teretes, alterni, cinerei, patentes. 
Ramuli laxi, viiiofi, rufefcerites. 
Folia aiterna, petiolata, ovata, obtufa, fubdifticha, ob-
folete ferrata, fupra faturate viridia, nitida, fub- • 
tus pailidiora > giabra, ere£ta5 cofta craiTa, poiuV 
caria. 
Fetioli femiteretes, adpreffi, femiiineam longi. -
Flores in uitimis ramuiis* terminaies> foiitarii, feilues, 
fpeciofi, albi. * • .. 
Fmanthium 5-phyllum, raro 6-phyllum: foltola mae-
quaiia, ovata, obtuiiffima, imbricata , concaya, 
glabra, virefcentia, corolia muito breviora, de-
cidua. 
Corolla 5-petaia, raro 6 vel 7-petaIa, nivea, decidua. 
Petala obovata, iub apice carinata, emarginata, con* 
cava, unguicuiaria vel uitra. 
Filamenia vlnrum, receptacuio inferta, mfinia batt 
connata\ deift libera, filiformia, ere&a, corolia 
breviora. 
Anthcrae ovatae, ftriatae, flavae. 
Germen fupcrum, ovatum, fquamolurn. ^ 
Stylus unfcus,filiformis, icnmmguieulans. # 
Stigmasa tria, fimplicia, ffliformia, obtuia, vircfcentit. 
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Qapfula obovato-conica , obfolete triangularis 5 obtufa> 
denfe villofa. 
Differt a C. japonica: L.foliis tenuioribus, anguftia-
ribus, obiblete ierratis. 
II . rlorihus nrultoties ininoribus, 
petaiis oblongis emarginatis. 
III. caule longe ininori et gra-
ciliori. 
Stamina interduxn connata in piures phalanges vi-
clentur. 
Folia in umbra (iccata odorem fuauem feruant; ideo-
que decoctum iiiorum feminis in vfu eft pro la-
vacro -capillorum. Etiam Tbeae adduntur, pro 
conciiianda odoris gratia. 
Hdeo fimilis arbufcula eft Theae, ut nihii fere, nifi fta-
mina connata, diftinguat, iicet haec nota vix fuf-
ficere videatur, cum ftamina intima bafi tanttim 
connata et quandoque diftincta appareant. 
P I N U S. 
/ylve- P» foliis geminis; primordialibus folitariis glabris. 
. ftris Pinus iyiveftris. Linn. fpec. PL p. 1418-
laponice: Sjo, vulgo Maats, it. Maats Kufa, cuius va-
rietates funt Fufji Maats, Aka Maats, 0 Maats, 
' * me Maats, Gojono Maats. 
Sjo, vulgo Maats. Kaempf. Amoen. exot Fafcic. V. 
p. 883-
Crefcif ubique in .montibus, hortis, fyluuiis, vulga-
fiiTima. 
Colitur faepe, et quo magis monftrofa, eo Iaponenfi-
bus pulchrior, ramis faepe plures ulnas exteniis. 
Tro variis fcriniis, thecis et aiiis rebus conficiendis, 
faepe etiam yernice obducendis, lignum huius ar-
boris adhibetur, aibedine multum fuperans illud, 
quod e pinis fylyeftribus Europae bbreaiis ha-
.. betur. 
Carbones etiam ex hoc ligno conficiuntur, pro calefa-
ciendis per hiemem cameris. 
Cembra.V. foliis quinis laevibus. 
Pinus Cembra,- Linn. fp. Pl. p* I4T9, 
hpo* 
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taponice: Gojo Maats. 
Qrefcit prope Iedo, alibL 
Strobus.?: foliis qninis margine fcabriSj cortice IaeviL 
Pinus Strobus. Linn. fp. Pl. p. 1419. 
Crefcit in montibus Fakoniae* 
ZartXi P. foliis fafciculatis obtufis. 
Pinus Larix. Linn. fp. PL p. 1426. 
Iaponice: Seofi, vulgo KaraMaats, Kara tnaats nofrtL 
Kaempf. Am, ex. Fafc. V. p< 883* 
Crefcit in montibus Fakoniae* 
AbitSt £• foliis folifariis fubulatis miicrbnatis laevibtts bl-
fariis, 
Pinus Abies. Lmn, fp. Pl. p* 1421, • 
Crefcit in ipfa urbe Iedo, arbor forfafi in his terris ra« 
rior 5 quam reliquae fpecies, 
T A X U S , 
i&cmta!V. foliis folitariis linearibus cufpidatis approximatis, 
Taxus baccata. Linn. fp. PL p. 1472. 
laponiceu Kja Raboku, it. Momi no Ki. 
Crefcit prope Nagafaki et alibx, vulgaris arbor. 
nucift* T. foliis folitariis linearibus cufpidatis remotis. 
ra* Taxus nucifera. Linn. fp. Pl. p. 1472. 
Japoitice: Fi, vulgo Kaja. Raempf, Amoen. exot Faf& 
V. p. 814. % p. 815. 
Crefcit hinc inde prope Nagafaki et in Nipon, 
Fructus fimilis glandibus, quercinis et adftringeris eft; 
ideo Interpretes laponiei, ctim in aula caefared 
diutius confedere cogantur, ilios comedunt, ad 
coarceridam, ut dicunt, urinam, Locum inter 
Acrodiya menfae fecufidae obtinet. Dicitur valde 
fanus efTe, et licet fauces, adftringat, alvum tamen 
laxare. Exprejfum oleum* coquinae expetunt3 prae-
fertim Monachorum" Sinenfium i qui Nagafaccaa 
vivunt, 
§ 2 T. fe-
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tnacro* T. foliis-foiitariis lanceolatis remotis. 
pbylla. hponice: Sin, vulgo Maki feu Fon Maki. KaempfAm 
exot. Fafcic. V. p. ^go. ' ' 
Crefcit prcpe Nagafaki alibique vuigaris. 
Floret lunio. 
Fruclus maturus Ianuario. 
Kanii arboris teretes , a cafu foliorum nodofi, flexuofi 
erefti, cinerei, glabri. 
JW/tf fparfa, eiiiptica, integra cofta craffa, glabra, fu« 
pra viridia, fubtus pailida, patula, digitalia. 
Ffores inter foiia axiilares, dioicL 
Amentum mafculum cylindricum. 
Bacca ovata, glabra, viridis, magnitudine pifi raaioris, 
I-Iocularis, i-fperma, iiccatione nigrefcens. 
Semen unicum, baccam replens, ovatum3 aibum. 
E Ugno fcrinia et thecae conficiuntur. 
verticil- T. foliis verticillatis linearibus falcatis. 
Utal Iaponice: Ken Sin, it Sen Bakf, vuigo Inu Maki. 
Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 7$0. x 
Arboris rami teretes^ glabri, cinerei. 
Folia feiTiIia, verticiilata, circiter ocrona, linearia, ob-
tufa, falcah, integra, glabra; fupra viridia, coa-
vexa, fulco medio; fubtus concava, margine li-
neisque duabus elevatis, paliida; patentia3 digiu-
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HEXANDRIA, 
FUMARIA/ 
• yibofa.?. caule fimplici, brncteis longitudine florum. 
Fumaria bulbofa. Linn. fpec. \H. p. 989. 
Iaponice: Nonigi Kaempf. Am. ex. Faic. V. p. 909. 
Crefcit hinc inde. 
fatea. F. fiiiquis teretibus, caulibus decuimpentibus r angulis 
obtufis 
Fumaria lutea, Linn. Syft. Nat. Tom. x p. 53O. Man-
tiff 2. 258^ . 
Iaponice: Nonigi altera. Kaempf. Am. cx. Fafc. V. p. 
910. 
He*^ debilis, decumbens, glabra. 
F/tfw laterales, fpicati, nudi, pauci, pallide luteL 
Corollae calcar rotundatum. 
•fficina-F. pericarpiis monofpermis racemofis, caule decum-
Us.. bente. 
Fumaria ofRcinalis. Linn fp. PL p. 984. 
laponice: Karas no Ninfin, i t Ftngofakf. 
Crefcit ubique .vulgaris. 
Floret Maio, Iunio, Iulio. 
OCTANDRIA. 
POLYGALA. 
vulga- P. floribus criftatis racemofis, caulibus herbaceis fim-
ris. plicibus decumbentibus, foliis linearllanceolatis; 
Polygala vulgaris. Lmn. fp. PL p. $%6. 
s 3 H°j 
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Japonice: Fime Fagi, it. OniL 
Crefcit iuxta ledo, in Fakona alibique locis montofi$; 
Floret Maiq, 
D E C A N D R I A . , 
SPARTIUM, 
purgansS. ramis teretibus ftriatis, foliis lanceolatis fubfeffilt» 
bus pubefcentibus. 
Spartium purgans. Linn. Syft, Nat Tom> 2, p,53J. 
Japonice; Iennis D&f 




fa* Amorpha fruticofe. Linn. fp. PL p* lOOj* 
Cre/citiin infula magna Nipon. 
Fioret Maio, Iunio. 
PHASEOLUS. 
vulga- P. volubilis floribus racemofis geminis, braSeis calyce 
ris. minoribus, ieguminibus pendulis. 
Phafeolus vulgaris, Linn. ip. PL p. 1016. 
Coliturin regipnibus Nagafeki r, in Dexima et alibi, 
radia- P. caule ere&o tereti, floribus capitatis, leguminibus 
ttiSf cylindricis horizontalibus. 
Phafeolus radiatus. Linn. fp. Plant. p. lOl&Syfc Nat. 
Tom. 2, p. 545. 
Japonice 1 Vulgo AtfugL it. Too, Sjirofefigi et Kurq-
lafagi, 
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Too> vulgo Atfugi. Kaempf. Amoen. ex. Fafc V* r>. 
837. 
Crefcit iuxta Nagafaki et alibi, multum quoque cultus. 
Florct Septembri, Octobri, Novembri. 
Dupkx huius eft varietas : 
a) feminibus albis, Sjirofafagi di£rus et 
/3) feminibus nigris, Kurofafagi Iaponenfibus ap-
pellatus. 
TJti prior,, heic femper edulis. 
DOLICHOS. 
tingui-D. volubilis leguminibus capitatk fubcylindricis: apice 
culatus* recurvo concavo. 
Dolichos unguiculatus. Linn. Ip. PI. p, 1019. 
laponice: K06, vulga Safagi feu Naga Safagi, it. Sjiro 
Safangi. 
Koo} vulgo Safagt, it. Sjiro SafangL Kaempf..Am, ex* 
Fafc. V. p. 836. 
enfifor-D. volubilis leguminibus gladiatis dorfb tricarinatis, 
mis* feminibus arillatis. 
Dolichos enfiformis. Linn. Syft. Nat. Tom. 2. p» 547* 
fp. Pl. 1022. 
. Iapanice: Fafja Mame< 
Caulis volubilis vel faltem fcandens, flexuofus, glaher. 
JFolia ternata, glabra; Foliola lato-ovara, acuminara, 
trinervia3 nervofa* integra, glabra: intennedia 
longius petiolato e-t maiore. 
Stipulae in bafi petioli et fub folio impari fetaceae. 
1»egumina acinaciformia, cufpidata, dorfo tricarinata^ 
utcoque margine crifpa, fuperius ktiora, glabra. 
4. & ya-
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lineatus&, volubilis J leguminibus racemofis oblongis tricari-
natis, 
Iaponke: Reedfu, vulgo Fasjo Mame. Kaempf. Arn. 
ex. Fafc. V. p. 836-
Crefcit circum urbem Nagafaki et alibi, inque littore 
Kofido, 
Fructus maturus Octabri. 
Qaulit voiubiits vel fcandens, herbaceus, fubangulatus, 
giaber, 
Folia ternata, glabra. Foliola ovata, obtufa cum acu-
mine obfolete integra, lineata, aequalia, fefqui-
pollicaria; lateralia breviter, intermedium ionge 
' petiolatum. 
Stipulae minimae, fetaceae. 
Flores rscemofi. % 
Lzgtmen oblongum, anterius rotundatum, dorfo re* 
chim, trilineatum lineis lateralibus maioribus, 
acutum, giabrum, bipoliicare. 
Differt a. D, enfiformi: 
I, foliis ovato oblongis-, nec gibbis; obtufis, nec 
acutis; craffis et iineato-nervofis, nec triner-
viis. 
II. leguminibus dorfo reclis, oblongts; nec aci-
naciformibus crifpis. 
incur- D. volubllis leguminibus folitariis incurvis tricari-
vus, . natis. 
Iaponice: Toodfu,' vulgo Natta marne^ Kaempf. Am. 
ex. Fafc. V, p. 83& 
Crefcit circum Nagafaki, 
Frucius maturus Octobri. 
Caulti herbaceus, volubiiis, ftriatus, glaber. 
Folia ternata, glabra. Toliola oblonga, acuta, integra, 
glabra, fubtus pallidiora, nervofa, duos pollices 
lata, 
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lata, palmaria, aequalia; lateralia breviffime* in-
termedium longius pedunculatum. 
Flores axillares, folitarii, pedunculati. 
Peduticulus teres, apice circumflexus, giaber. 
Ltgumen enfiforme, incurvatum, acuminatum acumine 
incurvo, dorfo lineis tribus longitudinalibus, gla-
brum, fpithamaeum. 
Diffirt X a. D. enjtformi: L floribus axillaribus, foli-
tariis. 
II. foliis oblongis nec latere 
altero gibbis. 
III. leguminibus incurvis; 
nec acinacifof mibus, re-
curvis. 
IV. pedunculo circumflexo. 
II, a D. lineato: a) foliis bali latis* fenfim acu-
minatis, trinerviis, tenuio-
ribus. 
b) legumine inflexo, enfifor-
mi, acuminato, undulato, fo-
litario. 
polyfta-D. volubilis caule perenni, racemis longiflinlis, pedi-
cbyos. cellis geminis, leguminibus acuminatis com-
preflis. 
Dolichos polyftachyos. Linn. fp. Pl. p. 1022. 
laponice: Too, vulgo Fudfi, Fufji et Ko Fuli. Kaempf* 
Am. ex. Fafc. V. p. 856. 
Crefcit hinc inde3 faepe cultus, pro domibus vivis. 
Floret menflbus aeftivalibus. 
Qaulis frutefcens, perennans; fupra teres, volubilis, 
glaber, longiflimus et fcaridens., 
Folia- alterna, pinnata cum impari, glabra, 
Foliola fubfexjuga, oppofita, breviflime petiolata, ova-
S 5 ta, 
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ta* acuminata, integra, glabra, fubtus pallidaj 
pollicaria, impari longius petiolato. 
Flores ex eadem cum foliis gemma, racemofi, 
Racemus longus, faepe pedalis. 
Pedkelli fparfi, oppofiti et alterni, breves, uniflori. 
Variat corollis albis et purpureis; filiquis maloribus 
hirfutisetminoribus glabris. 
$070. 0 . caule erecto fiexuofo, racemis axillaribus erectis, 
leguminibus pendulis hiipidisfiibdifpermis. 
DolichosSoja. Linn.fp.Pl. p. 1023. 
laponke; Daidfu feu Mame. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. 
p. 837- % P 838-
Mifo femina cQinmunifiime appellantur. 
Cre/j» propeNagafaki aiibique, faepe cultus* 
Floret Augufto, SeptembrL 
Radix annua, fibrofa. 
Cauiis erecfcus; inferne teres, glaber; fuperne flriatus, 
valde hiriutus, pedaiis et ultra. 
Folia petiolata, ternata, hirfuta. Foliola petiolata3 
ovata, obtufa cum scumine, integra, intermediura 
longius petiolatum ,et rnaius, pollicaria. 
Fetiolus ftriatus3 hirfutus, digitalis. 
p/omaxillares, f3cemofi3 purpurei. 
Racemi breves, ere£U, hirfuti, unguiculares. 
Semina quotidie in iufculis adhibentur et communiffi-
mum Iaponenfium ferculum, iaepe ter de die, 
conftituunt. 
$oja Iaponenfium, quae Kitjap chinenfium praefertur, 
e lemimbus huius praeparatur, et plurima fercu-
la atque embemmata tantum non omnia ingredi-
tujy viceque Salis marini contufi fungittuy 
GLY-
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GLYCINE. 
monoi- G. folils ternatis nudiufculis, caule pilofo, racemispen^ 
ca+ dulis, floribus fructiferis apetalis. 
Glycine monoica. Linn# fp. PL p. 1023, 
Iaponke: N o M a m e , it. IabuMame. 
Crefcit circum Nagafaki* 
villofa. G. foliis ternatis triiobis villofis, racemis axiilaribus. 
Canlis flliformis, angulatuSj voiubilis, flexuofus, u t | 
tota planta tomentofus. 
Folia petioiata, ternata. Foliola omnia, imprimis in-
termedium* triloba, acuta, nervofa, femipollica" 
r ia ; intermedium maius et iongius petiolatum, 
Flores axiilares, racemofi. 
Kacemus pedunculatus, floribus 25 4 &
u 5* 
Legumen etiam tomentofum. 
Vffirt a G. to?nentofa y florum racemis pedunculatls, 
PISUM. 
fativum.V. petioiis teretibus, ftipulis inferne rotundatis ^crena« 
tis, pedunculis multifloris. 
Pifum fativum. Linn. fpec. Plant. p. 1026. 
laponke: Wan, vulgo Nora Mame. 
Colhur in Iaponiae regionibus piuribus# 
tnariti- P# petiolis fupra ptaniufculis, caule angulato, ftipuli^ 
mum. fagittatis, pedunculis multifloris. 
Pifum maritimum. Linn. fp. PL p. 1027I 
Iaponice: Iendo > Deibi et Deubo. 
Crefcit in infuia Nipon, iuxta vias. 
Floret Martio, Apriii, Maio, 
Flmta tota glabra floribus coeruleis, 
VICIA. 
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VICIA. 
fativa. V. legumirtibus feffilibus fubbinatis ere&is, foliis rctu-
fis, ftipulis notatis. 
Vicia fativa, Linn. fp. PL p. 1037. 
Crefcit hinc inde in infula Nipon et prope Nagafaki. 
Faha. V. cauie erecto, petiolis absque cirris, 
Vicia Faba. Linn. fp. Pl. p. 1039-. 
Iaponice: Sandfu, vulgo Sora Marae. Kaempf. Am. ex. 
Fafc. V. p. 836. 
Crtfcit culta prope Nagafaki atibique vulgaris. 
Floret Aprili, Maio. * 
ERVUM. 
tetra- E. pedunculis fubbifloris* feminibus globofis quav-
fper- ternis. 
mum. E r v u m tetrafpermum. Linn. fp. PL p. 1039. 
laponice: No Iendo. 
Crefcit iuxta vias, ubique vulgatiflimum, 
Floret Aprili, Maio. 
HEDYSARUM. 
micro- H. foliis ternatis ovatis villofis, cauie frutefcente erecto 
ptiyllum. glabro, floribus terminalibus panicuiatis» 
laponice: Inu Ganeb. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Floret Augufto, Septembri. 
Caulis frutefcens, fiiiformis, purpureus, glaber, ere-
chis, ramofus. 
Rami alterni, frequentes, erecli, cauli fimiles, ramulofi. 
„ . Ramuli 
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RamuU capillares, breves, reflexi, uti rami fere toti te-
£ti ftipulis. 
Folia petioiata, ternata. Foliola] ovata, acuta, integra, 
nervofa; fupra glabra^ viridia; fubtus villofa* 
pallida i lateralia breviffime petiolata, intermedium 
longius petiolatum. 
Petioli capillares, purpurei, giabri, lineam longi. 
Stipulae feffiles, ovatae, fubulstae, membranaceae, 
frequentes. 
Flores m ramuiis terminaies, fubpaniculati. 
Panicuh pedicellis capillaribus, aitemis vel fubdicho* 
tomis, flexuofis, purpureis, hifpidis. 
Calyx birfutus CoroIIa purpurea. 
Legumina triarticulata, comprefla, villofo-fcabra. 
Differt I. ab H, fiipulaceo: 
u) caule frutefcente,. erecto. 
/3) floribus fubracemofis. 
7) foliis ovatis, acutis, villofis. 
II, a Marilandico: leguminibusfcabris. 
IIL o.frutefceme: cauleglabro: 
IV. a repenre: florum^racemis terminalibus. 
. H. foliis ternatis oblongis ftipulatis glabris, caule fru-
tefcente erecto, racemis axillaribus ere£tis longiiH-
mis, leguminibus giabris. 
Iaponice: Skin Tfuta, it. Iamma Misfiki. 
Caulis frutefcens, ereclus, glaber, ramofus. 
Rami alterni, angulati, glabri, purpurei, ere&i. 
Folia alterna, petiolata, ternata: Folioh petiolata, in* 
termedium iongius, ovato-oblonga, acuta, inte-
gra, patentia, fupra viridia, fubtus caneicentia, 
lateraiia minora, intermedium duplo inaius, 
Petiolus fiiiformis, glaber, pollicaris. 
Stipu* 
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Stipulae duae, fetaceae, femiiineam longae inter folia 
duo lateralia et infra impar* 
Racemi axillares, faepe plures, palmares et ultra> ere* 
£to-patentes, capiilares, glabrL 
Pedicelli folitarii vel bini, uniflori > breviflimi > capiL 
lares. 
•itfgttwfwaicompreffa', acuminata, laevia, 
Calyx et corolla glabra* • 
Valde fimilis eft Hedyfaro viridifloro; differt Vero 
CK) racemis axillaribus, nec terminalibus. 
/3) legumitubus acutis et laevibus, riec afperis et 
obtufis*' 
y) ftipulis fetaceis in petidii commimis parte fu-
periori, 
cavida- H4 foliis ternatis oblongis glabris, caule herbaceo, pa* 
tum. nicuia ternunali, legumlnibus tomentofis. 
Caulis herbaceus, ereftus, glaber, fimplex, pedalis vel 
ultra, 
Folia petiolata, ere£ia, ternata. Foliola oblonga, acu-
ta, integra, nervofa, giabra- lateralia breviflime 
petiolata, minpra- intermedium longius petiola* 
tum, maius^ felquipoliicaria* 
Petiolus femiteres, canaUculatus, pollicaris. 
Stipulae ad bafin petioli, inter folia lateralia et fub im* 
~ par, duae, fetaceae, 
Florts terminales, paniculati. 
fankula contrafta, viliofa, nutans, fpithaniaea, 
Culyx hirfutus. Corollci purpurea* 
Legumen fublineare, ferrugineo-tomentofum, 
Shnilis valde H, gangetko^ fed folia huic ternata» 
tomeit- H, foiiis ternatis fubtus tomentofis, caule angutato ttf* 
tofkm* mentofo; racemis axiUaribus» 
lapo* 
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hp.onice: Inu Fagi. 
Planta tota, excepta pagina fuperiori foliorum, ro* 
mentofa. 
Caulis herbaceus, angulatus, flexuofus, erefhis, peda» 
lis et ultra. 
Folia petiolata, ternata: Foliola ovato-oblonga, obtufa 
cum acumine, integra, marginata, iineato - nervo-
fa; lateralia breviflirne petiolata, duplo minora; 
terminale pollicare. 
Tetiolus iulcatus, erecrus, pollicaris. 
Stipulae ad bafin petioli duae, bali latae, fetaceae, 
Racemi florum axillares. 
hetcto- H. foliis ternatis, floribus pajiiculato - fpicatis, legumi- -
carpoiu nibus articulatis: infimo monoipermo, fiipuiis fe-
taceis. 
HedyiTarum heterocarpon. Linn. fp. Pl. p. I054.|fyft. Nat. 
Tom. 2. p. 561. 
Caulis herbaceus, frriatus, glaber, cernuus 3 bipedalis 
et tiltra. 
Folia glabra, ternata: FoJiola oblonga, obtufa cum acu-
mine, iiitegra, nervofa, glabra, fupra vitidia, fub-
tuspallida, patentiffima, pollicaria, impari maiori 
et longius petiolato. 
Flores racemofi, incarnati, 
Racemi axiliares, frequentes, patenti-cernui, palmares» 
Stipulae foliorum pedunculorumque fetaceae. 
Jeru H. foliis ternatis emarginatis villofis, caule frutefcente 
jceum* ereSo, floribus axiilaribus folitariis. 
laponice: Medo Fagi. 
Crefcit in Kdfido, prope Nagafaki, inque Satftimfl. 
Floret Septembri, Octobri. 
Caulis frutefcens, muitiftriatus; ereclus, angitlis villo-
fus, 'bipedaiis ct ultra, rampfus. 
Rami 
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Rami alterni, frequentiffimi, virgati, erecti, fubramu-
lofi, cauli fimiies. 
Foiia frequentiflima, breviter petiolata, ternata, utrin-
que fenceo-tomentofa. Foliola oblonga, inferne 
attenuata, retufa cuui acumine, fubfeffiiia, erecta, 
femipoliicaria; intermedium longius, 
Stipulae fetaceae. 
Flores axiiiares, folitarii, breviffime peduncuiati. 
Calyces ferico-tomentofi. 
Dijfert ab H.flriato; I. ftipuiis fetaceis, non adpreffi$k 
II. foliis longioribus, retuiis, fe-
riceis, nonftriatis. 
III. caule itri&o, frutefcente. 
virga* H. faliis ternatis obtufis cum acumine, caule angulato 
tum* piiofo, peduncuiis capillaribus trifloris. 
Caulis herbaceus, angulatus angulis pilofis, erechisA 
purpurafcens, ramofus. 
Rami aiterni, flliformes, angulati, pilofi, erecto-paten-
tes, virgati. 
• Folia ternata , breviflime petiolata. Foliola breviflime 
petiolata, ovata, obtufa cum acumine fetaceo, in-
tegra margine reflexo, lineata; fupra viridja, gla-
bra; fubtus pallida, pilofa; intermedium maius; 
femiunguicularia. 
Flores axillares, pedunculati, 
Pedunculi capiliares, pilofi, apice triflori, patenti-refle-
xi, poliicares. 
pilo* A. foliis ternatis ovatis acuminatis, caule decumbente 
fum. hirto, racemis axillaribus. 
Iaponice: No Fagi, it. Mame Tfuta. 
Crefcit u\ Papenberg, Kofidp et prope Nagafaki. 
Floret Septembru 
Gw/*>therbaceus, fiiiformis, decumbens, valde piiofus, 
parum 
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parum ramofus: ramis alternis, brevibus, cauli fi. 
milibus. 
Folia ternata, petiolata,* utrinque villofa* Foliola bre-
viter petiolata, ovata, obtufa cum acumine feta-
ceo, patentia, vix unguicuiaria; impari paulid 
maiore et iongius petiolato, 
Flores axillares, racemofi racemo fubquadrifloro. 
Pedunculus capillaris, vix longitudine petioli. 
Corollae purpureae. 
ftrh. H. folfo ternatjs oblongis^ ftipulatis, caule~ herbaceo, 
twth floribus axillaribus folitariis. 
laponfce: Fime Fagi, 
Caulis herbaceus, poiygonus, pilofus, erectlufculus, 
debilis, ramofus, pedalis et uitra. 
Rami alterni, virgati, frequentes, patentes, fimplices. 
Folia breviterf petioiata, ftipulata, ternata. Foliola 
oblonga, obtufa, fubretufa, fetula acumiriata, in-
tegra, parallelo-ftriata, glabra linea dorfali pilofa, 
tlnguicularia; intermedium vix maius. 
Stipulae ad bafin petioii ovatae^ membranaceae, ferruo-i-
neae, adprefiae. 
F/omaxiliares, foiitarii, pedunculatL 
Pedunculus ex axil^is foliorum breviffimus, uniflorus, 
Calyx pilofus corolla purpurafcente. 
inza* H. foliis pinnatis exftipulatis fubtus incanis, cauleere-
timn» &°v ftoribus racemofis cernuis. 
laponice: Ko Fufi. 
Caulis herbaceus, teres, purpurafcens, ere£his, glaber. 
Folia pinnata cum impari. Foliola breviffime petiola-
ta, fubquadrijuga, oblonga, acuta, feta termina-
ta, integra, fupra viridia, fubtus incana, glabra, 
4 patentia, poliicaria, fuperiora paullo maiora. 
Flores axillares, racemoii, incarnati. 
Kflfe;«f..fpithamaei peduncuiis cernuis. 
Differt ab H, obfcuro, qubd ftipulae huic omnino 
nullae. 
T ; INDI-
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INDIGOFERA. 
tincio' I folus pinnatis obovatis, racemis breyibus, caule fuf-
iia. fruticofo. 
Indigofera tinctoria. Linn. Syft. Nat. Tom. 2. 9. 564. 
Cfl«/iJ fuffmticofus, filiformis, fubflexuofus, anguiatus* 
glaber, erectus, fefquipedaiis, fuperne parum ra-
mofus. 
Itowzcauli fimiles, alterni, erecti. 
Folia pinnata cum impari. Foliola quadrijuga et ultra, 
obovata, obrufiflima cum acumine, glabra, fubtus 
tenuiflime villofa / femiunguicularia, fubaequalia. 
Kacemi ex axillis foiiorum, initio florefcentiae fclio 
multo breviores, dein excrefcentes, iongiores. 
legumina cernua, fubteretia, acuta, recta, tenuiilime 
viilofa. 
Variant vaide fpecimina huius in piurimislniiaeorien-
talis locislecia, fi modo omnia pro eadem fpecie 
habenda, e Madagafcaria, Iava et Ceiiona: 
I. leguminibus rectis velarcuatis, villofis vei glabris. 
II. foliis quadrijugis, quinquejugis et ocrojugis, ma-
ioribus vel minoribus, magis vei minus viiiofis. 
III. caule altiore vel breviore > maius iurfuto vet 
glabro. 
ASTRAGALUS. 
Jjnkus. A. caulefcens profiratus, umbeliis pedunculatis, legtt-
minibus prifmaticis triquetris ereftis apice fubu-
latis. < 
Aftragalus .finicus. Linn. Syft, Nat. Tom. 2, p. 568* 
MantifT. p. 103. 
Iaponice: Gegebanna. 
Cre/cit in marginibus viarum vulgaiiffimus. 
Flortt Martio, Apriii, Maio. 
Flores potius umbeilati, terminales, fcapo fubnudo. 
TRIFOLIUM. 
Lupina T. capitulis dimidiatis, foliis qxiinatis feffilibus, legvt 
fter. mipibusipolyfpetmis. 
Trifo. 
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Tnfolium Lupinafter. Linn. fpee. Plant. p. 1079» 
Crefcir iuxta Ofacca, alibique culturn* 
„ Flortt. Maio, lunib, 
LOTUS, 
cornicu-L. capitulis depreflis, caulibus decumbentibusj legurm-» 
laxus. nibus cylindricis patentibus. 
Lotus corniculatus. Linn. fp. Pl. p. 1092« 
Crefcit in infuia Nipon, vulgaris* 
Floret Iunio, 
MEDICAGO. 
f oty- M. legumirtibus cochleatis* jftipulis deritatis ̂  caulfi d&< 
morpba. cumbente. 
Medicago polymorpha. Linn* fp4 Pl. p. iop/* 
Crefcit in infula Nipon. 
Floret Iunio. 




P O L Y A D E L P H I A . 
ICOSANDRIA. 
C I T R U S . 
iajptti- C. petiolis alatis, foliis acutis, caule fruticofo. 
Ctf laponke: Kin Kan , vulgo Fime tats banna. Kaempf. 
Am. ex. Fafc. V. p. ftoi. • 
Crefcit hinc inde et faepe cultus habetur fruticulus. 
Caulis fruticofus,,coinpreiTo-fubanguiatuSj ere&us, gla-
ber, vix pedalis. 
Rami et ramuii alterni, comprefTo-anguiati, fpinofi, 
giabri> ere£ti , virides. 
Sphiae folitariae, axillares in axillis foliorum, erecto-
patentes. 
Folia fparfa, alato-petiolata, ovata, aeutiufcula, inte. 
gerrima, concauiufcuia, glabra, fupra faturftte vi-
ridia, fubtus pallidiora^ erecto patentia3 pollicaria 
poris tenuiffimis. 
Petioli aiati, lineam ibngi. ' 
Flores axillares, faepius folitarii, rarius bini, pedun-
culati, nutantes. 
•Fedtinculus glaber, cernuus, lineam longus. 
Ferianthium i-phyllum, viride, glabrum, minimum, 
5 - dentatum. 
Fetala 5 , nivea, oblonga, concaviufcula, patentia, fe* 
rniunguiciilaria. 
Filamenta 19, fubulata, compreffa, erecra, in quinque 
corpora fubcohaerentia, connata, cylindrum for* 
niantia, corolla breviora, fubaequalia3 nivea. 
Antberae oblongae» minutae, flavae. 
Germen fuperum, fubrotnndum, giabrum. 
Stylut 
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&}7#runicus, cylindi;icus3 ftaminibus paullo brevior, 
albo-virelcens. 
Stigma fimplex, globofum, fiavum, ftriatum, intus 
multilocuiare. 
Bacca cortice carnofo, pulpa veficulofa, 9 locularis, ma-
gnitudine cerafi; 
Diverfa a reliquis Citri ,fpeciebus, quod frutex valde 
fit parvus et fruchis minuti; vix ergo fub varie-
tatibus Aurantiorum referri poteft. Proxime ac-
cedit ad Citrum medicam floribus axiliaribus, fed 
dirfert petiolis aiatis; ab Aurantio differt floribus 
axillaribus, loiitariis vel binis, nec panicuiatis. 
Fructus maturi menfibus Decernbri et Ianuario, vaide 
duices, grati et eduies. 
Auran- C. petioiis alatis^ foliis acumlnatis, caule arboreo. 
tittm* citras Aurantium. Linn. fyft. Nat. Tom. 2« pag. Jgo. 
Eiufd. fp. Pl. p. 1100. 
Iaponke: a) Iuu , vulgo Fnemp , it. Aje Tats banna. 
Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 801. 
Crsfcit iuxta Nagafaki, alibique. 
Fruclus maturus Novembri, Decembri. 
•/3) Kan', vulgo Kummi Fo ; Kits, vulgo Tats 
bnnna, aiiis Mikan. 
Kaii^ vuigo Kummi «Fo. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. 
p. 800. 
KitSy vuigo Tats banna. ibid. p. %ol. 
HoUandis Iaponiam adeuntibus: Narritjes, Sinas Ap* 
pelen. 
Grefcit iuxta Nagafaki. . 
Frucius maturus, valde fapidus et edulis. 
decuma-C. petiolisalatis, foliis obtufis emarginatis. 
na'< Citrus decumana. Linn. fyft. Nat Tom. 2. p. 580. 
laponice : Sabon. 
T 3 HoU 
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Hollandis: Pompelmus appeilatur.' 
Hoffitatfir heic vulgaris, e Batavia allata, 
rflac petioloiiim latitudine ipfum folium aequant. 
Per pluves feptimanas in navibus frucrus fufpenft f«?i> 
vari poflunt, fubacido-dulces, fitim optime e x ^ n -
• guentes, magnitudine capitis infantis, pulpa-iifiter-
dum albida, inferdttm rubra, 
trifilia.C foliis tsrnatis. 
Citrus trifoliata. Linn. fp. Pl. p. I i o i , 
Iaponice; Si, Iefu Ige aliis, i t Ges, Kikokf et Klfits* 
vulgo Karatats banna. 
Siy vulgo Karatats banna, aliis Ges. Kaempf, Am. ex, 
Fafc, V, p. §01. fig. p. 802. 
Crefcit hinc inde fatis communis iuxta villas, 
Floret Aprili ramisf aphyllis, usque in Maium, dmn fb* 
Jia erumpunt. 
Caulis fruticofus, fere orgyalis. 
Rami alterni, compreflb-angulati, flexuofi, patentiffi-
mi, rigidi, giaberrimi, lpinofi. 
Spinae aiternae, bafi dilatatae et compreflae, patcntifll-
mae, acutae, glabrae, apice flavefcehtes, polli-
cares. 
Flores ex axillis fpinarum fefliles, folitaru. 
Corollae albae, petalis flaminibus duplo longioribus, 
Frutex fepes vivas, horrendas format fpinis lorjgis, rf* 
gidis, pungentibus. 




HYPERICUi VaF oructim. 
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POLYANDRIA. 
HYPERICUM. 
patu- H. floruVuspentagynis iolitariis terminalibus, caule fru-
luw* tefcente laxo, foliis ovatis margine revolutis. 
Iaponice: Bijolanagi, 
Crefcit in infula Nipon^ faepe cultum3 alibique* 
Floret Iunio, Iulio.. 
Caulis' frutefcens. 
Ratni teretes3 purpurafcentes, ffexuofo-adfeendentes, patu* 
li, debiles, glabri. 
Folia oppofita, fefHlia, ovata, acuta, infcegra, margina 
revoiuta, fubtus ferruginea, fupra viridia, hori-
zontalia, pollicaria* internodiis duplo longiora. 
Flores in ramulis termlnales, folitarii. 
Calycis laciniae ovatae, obtu£ffimae3 glabrae^ coroila 
duplo breviores. 
Corolla lutea, fubtus dorfb rufefcensv 
Styli quinque. 
Fbiffert a H. calycino: I. foliis minoribus non coriacels, 
margine revolutis. 
II. caule bafi tantum frutefcente, 
III. ramis laxis, patulis. 
hppnu H. floribus trigynis, foliis feffilibusovatis-ihtegris,caule 
c»». herbaceo tetragono bafi decumbente. vid. Tab. 31. 
lap onice: Fime oto Giri. 
Crefcit in infula Nipoju. 
Floret Iunio. 
JRadix fibrofa fibris capillaribus; 
Caulis herbaceus^ bafi decumbens, deiri erecta , te-
tragonus, glaber> raro ramofus, apice panicula-
tus, pedalis. 
T 4 Raml 
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Rami vel e radice pauci, vel e fuperiore caule plures^ 
capillares, oppofiti, erecti, cauli iimiles. " 
Folla oppofita, feflilia, fubcordata , ovata, obtufa, in-
tegra margine renexofubundulato, glabra; fubtus 
nervofa, pallidiora, punctata; erecta, faepe*com-
plicata, mternodiis breviora, femiunguicularia» 
inflma et fuprema miiiora. 
Flores in axillis paniculae caulinaefolitarii et termina-
les, peduncuiati, rlavi, parvi. 
Bracieae fub paniculae ramis oppofitae, lanceolatae, 
acuminatae, integrae, glabrae femiunguiculares. 
Vtdunculi capillares, uniflori, erecti, unguiculares. 
Ferianthium ad bafin fere 5-partitum: laciniae oblon-
gae , acutae, erectae, perfiftentes, femiungui-
culares. 
Corolla pentapetala. Fetala oblonga, longitudine ca-
lycis. 
Filamenta plurima, infima tantum bafi in phalanges 
plures connata, capillaria, corolla pauilo breviora, * 
lutefcentia, antberis rotundis. 
Germen fuperum. 
&>•/*'tres, diftantes, longitudine corollae ftigmatibus 
obtufis. 
Capfula oblongst, acuta, giabra, 3-locuIaris. 
Differt I. ab H quadrangulo, quod rrmitoties minus, 
caulis debilis et bafi de-cumbens. 
H. H. perforato^ quod caulis tetragonus, mul-
to minor, debilis et bafi decumbem. 
ereclum.H. floribus trigynis, foliis amplexicaulibus lanceolatis 
acutts, caule tereti herbaceo. 
Japonice: Otoginfo. 
Crefcit circum Nagafaki, in montibus. 
Floret Augufto, 
Caulis 
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Caulis herbaceus, teres, ere&us, purpureus, glaber, 
fimpiex vel apice tantum ramofus. 
Rami oppofiti, fubfaftigiati, cauli fimiles. 
Folia oppofita, amplexicaulia, lanceolata, acuta, inte-
gra margine reflexo, venofa, glabra, cauli fubad-
prefla; inferiora pollicaria, internodiis longiora ; 
fuperiora unguicularia, internodiis breviora. 
Flores in caule et ramis terminaies, fubternati. 
Pedunculi et^pedicelli fiiiformes, cauli fimiles, follofi 
faftigiati. 
Calycis laciniae lanceolatae 5 glabrae , longitudine fere 
corollae. 
Corolla lutea, ftaminibus vix longior. 
Styli tres. 
mono- H. floribus monogynis. 
gynum, j-Typericum monogynum. Linn. fp. PI.p. 1107. 
Iaponice: Bioru, vulgo Bijo Ianngi. Kaempf. Am, ex. 
Fafc. V. p. 845-
Crefcit inMiaco, Ofakka, alibi, faepius cuitum obpul-
chritudinem florum. 
Fhret Iunio, Iulio. 
Caulis frutefcens, tripedalis, erectus, parum ramoftis. 
Rami oppofiti, pauci, laxi, teretes, glabri, purpurei. 
Folia oppofita, fefiilia, fubamplexicaulia, oblonga , ob« 
tufiufcula, intcgerrima, glabra; fubtus paliidiora, 
patentia, internodiis longiora., inferiora minora, 
pollicaria; fuprema maiora, bipollicaria; 
Flores terminales, paniculati. 
Panicula trichotoma, decompofita, id eft, ter tricho-
toma, divaricata. 
Pedunculi et pedicelli cauli fimiles. 
Bracieae fub trichotomia oppofitae, lanceolatae, glabrae,-
T j ^ Perian-
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Perianthium ad bafin fere 5 - partiturn, patens, parum 
coloratum, corolia dupio brevius. 
Petala 5, oblonga, obtufa, integra, fupra flava* fubtus 
linea dorfali purpurea, fubpoliicaria. 
Filamenta plurima, bafi m plura corpora connata, ca* 
piliaria> longitudine coroilae. 
Antherae rotundae, minutae. 
Cermen fuperum, ovatum, glabrum. 
Stylus unicus, fiiiformis, longitudine corollae* 




S Y N G E N E S I A . 
A E Q V A L I S . . 
PICRIS, 
Iapom- P. perianthiis hifpidis, foliis dentatis, pedunculis ful> 
ca, aphyliis hifpidis. 
laponice: Koforinna, it. Makajafi. 
Crefcit in Fakoniae montibus, 
FleretAprili, Maio. 
Caulis teres, ftriatus, hifpidus, ereSus, paniculatus 
bipedalis. ' 
Folia alterna; infima fubpetiolata, attenuata, digitalia* 
fuperiora fefTiiia, poliicaria; omnia lanceoiata' 
acuta, dentata, utrinque pilofa» * 
Florum panicuia fubfaftigiata. 
Fcduncnli alterni, aphylli, hifpidi, longl. 
Fcdkdli fuhfecundi, aphylli, hifpidi, cernui* 
Feriantbinm dupiex, ereclum, hifpidum. 
Corollae luteae. 
Fappus plumofus feminibus oblongis, rugofis, 
SONCHUS. 
*kra* S. pedunculis tomentofis, caiycibus glabris. 
s" Sonchus oleraceus. Linn. fp. Pl. p. 1116. 
Iaponice: Ffitfikufa. 
Crefcit iuxta Nagafaki, ubique in Dezima alibiquo 
vulgatiffimus. 
Flaret a Maio usque in Oclphris tnenfemt 
1ACTU* 
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L A C T U C A , 
fativa. L. foliis rotundatis caulinis cordatis, caule paniculato. 
Lachica fativa. Linn, fp. Pl. p . m g . 
laponke: Kantats, vulgo Futfu Kufa, it. Too Tfifa. 
Kaempf. Amoen. exot. Fafc. V. p. 831-
Crefcit culta in regionibus Nagalaki et alibi, edulis. 
PRENANTHES. 
integraJ?. foliis oblongis integris glabris, panicuk coarctata. 
lap&nice: Famma Gobo. 
Tota planta glabra, annua. 
Caulis inferne decumbens, repens, dein ereclus, teres, 
ftriatus, fimpiex vel panicuiatus, fpithamaeus. 
Folia infima aggregata, alterna, petiolara, obovato-ob-
longa, obrufa, integra margine revoluto, pal-
maria; cauiina amplexicaulia, fubdentata, polli-
caria. 
Faniculae florum terminales, contractae, fubrotundae. 
Flores luteL 
iebilis. P* foliis ovatis integris, caule fubnudo erecto. 
: laponice: Difibol. 
Crefcit in marginibus viarum vulgaris. 
Fhret Aprili, Maio. 
Tota planta tenera, glabra. 
Radijc annua, fibroia. 
Caules e radice plures, debiles, erectiufculi, fubnudi, 
paucirlori, ipithamaei. 
Folia radkalia plurima, petiolata, ovata, obtufa, inte-
gra, digitalia; caulina pauca, feffilia. 
Flores terminales, folitarii, gemini vel terni, lutei. 
P. fd-
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chinen- P- f°^"is ^ n e a r * enfiformibus integris dentatisque. 
(ts Crefiit iri interioribus lapouiae, E china mifit D. 
J *' Bladh. 
Toto, planta glabra. 
Tolia radicaUa inferne attenuata, fubpetiolata, enfifor-
mia, dentata, palmaria; caulina inferiora feffilh, 
enfiformia, denticulara integraque; fuperiora lan-
ceolata, integra, pollicaria. 
Flores panicuiati, lutei. 
Fedunculi fecundi, cernui, capillares, nudi. 
dentata.V. foliis oblongis dentatis glabris, caule paniculato. 
Iaponkei Niganna. 
Tota planta glabra. 
Caulis teres, ftriatus, ereSus, panicuiatus, pedalis us-
que bipedalis. 
Folia radicalia yetiolnte) oblonga, obtufa cum acumi-
ne , denticuiata, palmaria; caulina amplexicaulia, 
bafi et medio ciliato dentata, acuta, digitalia. 
Rami fioriferi virgati, erefti, paniculati. 
Tedunculi capillares, patentes, fubumbellati. 
haftm*?. foliis haftatis amplexicaulibus dentatis, caule ra-
mofo. 
laponice: Mikawa Orufu 
Glabra tota. 
. G«/ixtejes, ftriatus, flexuofo ereetus, purpurafcens, ra-
mofiis, bipedalis. 
Rami alterni, patuli, cauli fimiles. 
Tolia caulina et ramea femiamplexicaulia, haftata, fub-
fpathulata, acuta, acute dentata,- nervoia, polii-
carialfuperioribus fenfim minonbus. 




Fafticula fubrotunda, parutn patens peduncuiis bre-
viffimis. 
laponi- P. foliis jyratis; lobis rotundatis obfufis 5 caule fubnu-
$a> do, panicula multiflora patula. 
Prenanthes japoriica. Linri. Syfr Nat. Torri. 2. p4 596* 
laponke: Sei, vulgo Nadiuna. Kaempf Am. ex. Fafc* 
V. p. 897. 
Crefcit prope Nagafaki, in Papenberg et alibi* 
Floret Septembri, Octobri» Novembri. 
Folia radicalia plurima, lyrata, giabra. Lohi inferid-
res alterni* obtufi, eonnexi, reflexij angulato-deri-
tati, clliati ciiiis brevibus, raris. Lobus uitimus 
rnaximus, obtufus % incifus , anguiato-dentatuSj 
ciliatus* 
Caulis CubayhylhiSt debiiis, ere$tus3 ramofus s giaber, 
pedalis, bipedalis etuitra. 
Rami alterni, fiiiformes, florentes. 
Flores terminales, panicuiati, flavi. 
Fedunculi et pedicelli alterni, capiliares, patentes* 
Bracleae fub pedunculis fetaceae* 
Calyx calyculatus, cyttndricus, polyphylius > ef e£h% 
glaber» 
Cdlyculus breviflimUSi glabeir fquamis ovatis- acutis* 
humilisS?.. fotiis lyratls: lobis obtufis, caule fubnudo* floribul 
tenninalibus fubternis. 
laponke: Tabirako. 
Radix annua, fibrofa. 
Tota herba glabra*, 
Caules radicales plures* debileV, decttmbentes vel flci-
xuofo-erecti, palmares. 
'Folia radicalia ptura* digitalia; caulina IpaUciflimâ  
unguicularia; omnia petioiata, lyrata: Iobtts exti-
mus 
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mus maximus, rotundatus, fubdentatus; reliqui 
minuti, ieflexi. 
Flores terminales, folitarii, gemini vel terni, flavi. 
muhi- P. foliis petiolatis runcinatis: lobisacutis dentatis, paiii-
flora. cula faftigiata difTufa. 
Crefcit in interioribus regionibus regni'japonicu 
Radix fibrofa, annua. 
Caulis infima hafi ramofus, erectus, fulcatus, villofus, 
fuperne glaber, paniculatus, bipedalis. 
Folia radkalia fubpetiolata, runcinata,, glabra, fpitha-
maea: lobi difTormes, angulati, fetaceo - dentati; 
caulina fenfim minora. 
Flor.um panicula faftigiata, patens; pedunculisflexUofis, 
pediceilis capillaribus. 
lyrata. P- foliis runcinato - lyratis dentatis, panicula coar&ata, v 
Iaponice: N o Ges, Tfitfi Kufa, it. Abirako. 
Radix fibrofa, annua. 
Gaulis teres, ftriatus, inferne villofus; fuperne fefifirti-
attenuatus, glaber • debilis, erechis, rarius ra-
mofus, 
Folia radicalia plurima; catilina alterna, remota; omnia 
petiolata, lyrato - runcinata, fupra glabra, fubtus 
villofd - fcabra, digitaiia fupremis fenfim minori-
bus: hbi angulati, dentati; terminalis iobus 
maior. 
Flores terminalei, paniculati, lutei. 
Fanicula fubrotunda, parum patens, faepe cernua. 
fqwr- P. foliis fefTilibus rUncinatis: laciniis recurvis dentatis* 
rofa. laponice: Mako Iali, it. Mago las. 
Caulis carnoius, herbaceus, teres, ftriatusj glaber, ere-
ctus, fimplex, bipedalis. 
Folia fefnTta, alterna, inferne attenuata^ runcinata, 
pinnis recurvis, margine fuperiori dentatis; fupra 
viridia, fubtus glauca^ acuminata, fpithamaear 
Flores terminales, panicuiati. 




Taraxa-L. calyce inferne reflexo, foliis runcinatis denticulatis 
cum. laevibus. 
Leontodon Taraxacum. Linn.fpec. Pl. p. H 2 1 
hponice: Fofei , vuigo Fudima, Tfugumi Gufa et 
Tampopo. Kaempf. Am. exot.FafcTv. p. 831. 
Crejcit prope Ofacca, et Miaeo , vulgare ad vias. 
Floret Martio3 Apriii. " » 
CICHORIUM. 
Jntybus.C floribus geminis feffiiibus, foliis runcinatis. 
Cichonum Intybus. Xinn. {p. PL p. 1142. 
laponice: Kio, vulgo Tiifa. Kaempf. Am. ex. Fafc. V 
Crefcit piope Iedo et alibi. 
Endivia.C floribus folitariis pedunculatis, foiiis integris cre-
nntis. 
Cicborium Endivia. Linn. fpec. Pl. p. 1142. 
Japonice: Fanna Tfifa. 
Crejcit iuxta Iedo. 
Utrague Cichorii fpecies eduiis inter olera heic reci-
pitur. 
ARCTIUM. 
Lappa. A. foliis cordatis inermibus petiolatis. 
Arcrtum Lappa. Linn. fpec. Piant. p. 114?. 
laponice: Gobo, it. Uma Bufuki. Kaempf. Am. cxot. 
Fafc. V. p, 828. m 
Crejcit iuxta vias vbique. 
Flont Iunio, Iuiio. 
SERRATULA. 
S. foiiis lyrato-pinnatifidis: pinna terminaii maxima, 
flofcuiis conforraibus. 
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Crefcit/m montibus Nagafaki, Kofido, Fakoniae 
aliisque. . •' 
Floret a Iunio in Oclobris usque menfem. 
thponi- S. foliis Iyrato - pinnatifidis fcabris, fquamis caiycinis 
ca, apice dilatatis membranaceis. 
Caulis angulatus3 {ulcatus, fcaber, erectus, tripeclalis. 
Fo/iafparfa, petiolata, lyrato-pinnatifida, acuta, denta-
ta, fupra viridia, iubtus cinerea, utrinque muri-
cato-fcabra, digitalia, fuperioribus fenfim mino-
ribus. 
Flores terminales, paniculati. 
Panicula faftigiata, decompofita. 
Calycis fquamae interiores apice diiatatae, dbtufae 
membranaceae, incarnatae. 
CARDUUS. 
eriopbo-C foliis feflUibus bifariam pinnatirldis: laciniis alternis 
ns. erectis, calycibus globofis, villofis. 
Carduus eriophorus. Linn. fp. Pl. p. 1153. 
Japonke: Kamuro Afami. 
Crefcit iuxta Fakoniam. 
Floret Apriii, Maio. 
linems.C foliis feffilibus linenribus ciliatcfpinofis glabris, flo-
ribus terminalibus foiitariis. 
Caulis herbaceus, erechis, teres, ftriatus, giaber, iner-
mis, pedalis et ultra. 
Rami alternt, patuii, cauli fimiies, apice fubtomentofi. 
Folia fefiiiia, linearia, margine apiceque fpinofo-cifiata, 
giabra, patula, bipollicaria. 
Flores in ramis terminales, folitarii, parvi. 
Calyces bafi fubtomentofi, apice glabri. 
V C. acau-
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acaulis. C. acaulis calyce glabro. 
Carduus scsulis. Linn. ip. Plant p. 1156. 
laponke: Ikei, vulgo Afami et Oni Afami, i. e. AfamJ 
Diaboli ieu Carduus Diaboli. Kaempf. Am. exot. 
Faic. V. p. §97. 
Crefcit m mcntibus Nagafaki, iuxta vias. 
F / m * Iunio, Iulio, Augufto. 
ATRACTYLIS. 
lancea. A. involucris pinnatis, foiiis lariceolatis ciiiatis glafaris. 
laponice: Sofits, it. Okera. 
C5«//V teres, giaber, flexuofus, erectus , ramofus, pe* 
daiis. 
iftz/»/ alterni, foliofi, ere&i, virgati, cauli fimiles, 
Folia alterna, feflilia, Ianceolota, acuta, ciiiato-ipinofa^ 
glabra, erecta, poiiicaria. 
Flores in ramis terminales, folitarii/fubfeililes. 
Involncrum fetaceo pinnatirldum. 
Dijfert ab A. cancellata: 
GC) foliis giabris. 
/3) caule foliofo. 
evata. A. involucris pinnatis, foliis ovatis ciliatis glabris. 
Crefcit cum priori in Nagafaki. 
Floret Octobri. 
Radix fibrfllofa. 
Cattlis fimplex, ftriatus, flexuofus, ereclus, vixpedalis. 
Folia alterna, petiolata, ovata, acuta, ciliato-femfta, 
neirvofa, fupra viridia, iubtus pallida, glabra, ief-
quipollicaria fuperioribus ienfim ininoribus. 
Petioli inferiorum marginati, unguiculares; fuperio-
ruui breviores; oninium ciiiato-fpinofi. 
Flos 
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Flos terminalis, folirarius. 
Invelucrum ciliatg-pinnatifldum. 
Differt a priori: x) C3.ule fimplici, et 
(3) foliis ovatis, petiolatls. 
GARTHAMUS. 
tinclo- C. foliis ovatis integris ferrato aculeatts. 
rius* Cartliamus tinclorius. Linn. fpec Plant. p. 1162. 
Iaponicc: Benino Fanna , it. Kookva et Kurenai, i. e. 
ruber vel aurantiacus coior. Kaempf. Artioen. ex< 
Fafc. V. p. 910. 
Crefcit hinc inde , etiam cultus* 
TJfus: Labia oris colore hoc interdum tingunt fcorta 
publica. 
B I D E N S. 
filofa. B. foliis pinnatis fubpilofis, caulis geniculis barbatis, 
calycibus involucro fimplici, feminibus diuergeft-
tibus. 
Bideris pilofa. Linn. fp. Pl. p. II66. 
laponice: Oni Fari,. feu Oni Fali, i. e. Acus DiaboIL 
Oni fignificat Diaboium et Fari acum. 
Crefcit prope Nagafaki, in Kolido,, alibL 
Tloret Septernbri; OcfcobrL 
EUPATORIUM. 
hjJfrpi-E. foliis hnceolato-linearibus tririerviis integris. 
foUum. Eupatonum hyflbpifolium. Linn. fp. PL p. 1171, 
laponice: Fufet So, it. Ienbi Ran., 
Crefcit prope Nagafaki urbem* 
V a Vioht 
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Floret Septembri, Octobri. 
Folia lanceolato-Iinearia, integra, feflilia, glabra, fub. 
tus incana et trinervia. 
«lbum. E. foliis lanceolotis ferratis, calycinis :foliis[ lanceolatis 
apice fcariofis coloratis. 
Eupatorium album. Linn. fyft. Nat. Tom. 24 p. 6*12 
Mant. 111. 
laponke: Sin Ran. it. Fudfi Bakama eadem flore aibo 
Kaempf. Am. ex. Fafc V p. 88j. 
Crefcit prope Nagafaki, in Papenberg, Kofido, alibi, 
Floret Augufto, Septembri, Octobri. 
Cattlis ftriatus, teres, viliofus, purpureo-macuiatus 
erectus. ramofus. 
Rami fuboppofiti, decuffati, patuli, cauli fimiles. 
Folia feffilia, oppofita, ovato-oblonga, acuta, ferrata,-
pubefcentia, poliicaria et uirra. 
chifienfeM. foliis ovatis petiolatis ferratis. 
Eupatorium chinenfe. Linn. fp. Pf. p. 1112. 
laponice: Fufi Bakama. Kaempf. Am. exot. Fafc. V. p. 
885-
Caulis fubangulatus, flexuofo - ereclus, glaber, parum 
ramofus, pedalis et ultra. 
Folia oppofita, petiolata, ovata, acuta, aequaliter fer-• 
rata, bafi integra, fupra viridia, fubtus pallida, 
nervofa, glabra, patentia, poilicaria et uitra. 
Flores paniculati panicula faftigiata et fubrotunda. 
Calyces quinqueflori. 
Japonu E. foliis indivifis trilobisque ferratis, caule fcabro. 
cum* Caulis teres-, ftriatus, fcaber, erectus, ramofus, bipe-
dalis et ultra. 
•JRami alterni, paniculati, erecro-patuli, cauli fimiles, 
Folia 
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F?//^ oppofita, petiolata, inferiora triloba, fuperiora 
indivifa, ovaca, icuta, inaequaliter ferrata, quan-
doque integra, fiipra viridia, fubtus pallida, ner-
vofa, fcabrida, digitalia fuperioribus fenfira mi~ 
noribus, 
Fetioli unguiculares. 
Flores in ramis et ramulis terminales, paniculati pani-





capilte* A. fruticofa foliis fimplicibus capillaceis. 
nSt laponice: Iamma -Intfjin, i. e. Artemifia littoralis, it. 
Intfjin; Fki Iamogi et Kawara lamogi. 
Intfjin, vulgo Fki Iamogi et Kawara IamogL Kaempf* 
Am. ex. Fafc. V. p. S97. 
Crefcit in infula Pifcatorum 3 Papenberg , Kofido, vuT 
' garis. 
Floret OelobrL 
Caulis frutefcens, ereclus, frriatusj rufefcens, glaber, 
ramofus, pedalis et ultra. 
Rami fparfi, fubfaftigiati, erecro • patentes, cauli Ci-
miles. 
Folia frequentia, fimplicia, capillacea, glabra, ungui-
cularia. 
Flores in ultimis ramulis racemofi, conferti. 
Abrota-A. foliis multifidis fetaceis, caule erecto fuffruticbfo. 
num. Artemifia Abrotanum. Ljfin. fp. Pl. p. 1185. 
Crefcit in infula Nipon et alibi, vulgaris fatis. 
Florct menfibus autumnalibus. 
V i A. fo-
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vulgar A. foliis pinnatifidis planis incifis fubtus tomentofis, 
ris, racemis fimplicibus., floribus ovatis; radio quin* 
quefloro, 
Artemifia vulgaris. Linn. fp. Pl. p. 1189. 
Iaponke: Gai5 vulgo Iamogi, it, Motjigufa, et Furs. 
Cai^ vulgo lamogi Kaempf. Amoen. ex. Fafc. V. p. 
,897-
Crefcit prope Nagafaki, in Vifchers Eyland , Papen-
berg, Kofido et alibi vulgatiffima. 
Floyet Octobri, 
Ufus: E Ianugine foiioruni huius et fomes pro exci-
tando igne et Moxa, celebris illa pro cauterio 
a£hiali fVupa, ptaeparatur. ColligunturfohVmenle 
Iunjo et ficcata feryantur, quo diutius, eo melius. 
Dein tunduntur folia piflillo ad moliitiem rudio-
ris ftupae, utraque manu fricantur aftidue, vt 
decedant duriores fibrae et recrementa membrana-
cea atque remaneat defiderata et puriffima ianugo. 
Hacce lanugine indifcriminatim uruntur infantes 
et fenes, divites et plebeji, mares et feminae, id* 
qiie vel ad praefervationem morborum fingulis 
fem efrribus,vel ad curationem Arthridis, Rheu-
matifmi, aliorum, 
Japonh A. foliis glabris; rameis lanceolatis integris; caulinis 
w. oblongis trifidis, floribus racemofis cemuis. 
* laponke: Keo vulgo Iamogi. Kaenipf. Ani. exot. Fafc» 
V. p, g97 t 
Crefcit prope Nagafaki, iri Papenberg, Vifchers Ey. 
landet Kofido. 
Floret Septembri». O&obrL 
Caulis fufFruticefcens, erechis, ftriata-angulatus, fuper-
ne ramofus, virgafcus, glaber, bipedalis et uitra* 
Rami alterni, fiiiformes, divaricato-patuli, ftriati, gla-
bri, fpithamaei, ramulofi, apice nutantes. 
Ramuli alterni, capillaresj riutantej, vix poliicares. 
Folia 
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Folia glabra: caulina alterna, feffilia, oblonga; inferne 
attenuata, integra; verfus apicem incifa , ferrata; 
patentia,pollicaria. Ramea aiternafeflilia, lanceolata, 
utrinque attenuata, acuta, integerrima, erecto-pa-
tentia, unguicularia. Ramulorum rameis fimilia, 
fed vix lineam longa. 
Flores in apicibus ramorum et ramulorum racemofi, fe-
cundi, cernui, pedunculati. 
Pedunculus capitlaris, refiexus, vix lineam longus. 
Braciea minima fub bafi finguli pedunculi. 
Differt ab A. coerulefcenti foliis giabris. 
mnima.h.folns cuneiformibus dentatis, caule decumbente, flo-
ribus axiliaribus feflilibus. 
Artemifia minima. Linn. fp. Pl. p. I I JQ. 
Crefcit in plateis Dezimae et alibi. 
Floret menfibus autumnalibus. 
GNAPHALIUM. 
laponu G. herbaceum erecrum, foliis lineari-enfiformibus fub-
cum. tus niveis, capiculis terminalibus. 
laponice: Sanne Mori So. 
Crefcit prope urbem Nagafaki. 
Floret Augufto. 
Radix fafciculata, fibrillofa, annua. 
Caules unus vel duo, herbacei, fimplices, ereaiufculi, 
fuperne nudi, albo-tomentofi, fefquifplthamaei. . 
Foliaradicalia, plurima, lineari-enfiformia, inferne at-
tenuata, acuta, integra, fupra virjdia, fubtus ni-
veo-tomentofa, laxa, faepe reflexa, palmaria, fe-
milineam lata; caulina feffiiia, erefta, breviora. 
Flores in caule terminaies, glomerati', .feffiles, purgu-
rafcentes, capitulis magnitudine pifi maioris. 
V 4 ' G. her-
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arena- G. herbaceum foliis lanceolatis: infericribus obfulls* 
rium. caule fimpiici, panicula compoSta. 
Gnaphalmm arenarium. Linn, fp. PL p. 1195. 
Iaponke: Mots Futs, five Futs^ i t Motfibuts etMsfc» 
ieburs. 
Matfebuts. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 912. 
Crefcit prope Nagaiaki et alibi, vulgare iuxia vias et 
in foilis. 
Floret Decembri, Ianuario, Fehruario, Martio, AprilL 
Folia huius pro Moxa e£ Tabaco infervmm. 
CARPESIUM. 
cer- C. floribus terminalibus. 
nuum* carpr.fiam cernuum. Linn. fp. PL p„ 1 x 3 . 
hponkei labi Tabaco, i. e. Tabacum fylveftre. 
Crefcit prope Nagafaki vulgare, et alibi. 
Floret toro autumno. 
ahrota* C. floribus lareralibus. 
fi«Aj. Carpefium abroranoid-is. Linn. fp. PL p. 1204. 
Crcfch iuxta urbem Nagafaki et aiibi 
ERIGERON. 
laponi- E. foiiis fefiilibus obovatis ferratis viilofis, floribus pa* 
cum* nicula tis. 
laponice: Fofo. 
Crefdt in infuia Nipon. 
Floret Iunio. 
Kadix fibrofe, annua. 
Caulis fimplex, fiiiformis, piiofi», erettus, pedsiis. 
Folia slterna, obovata, attenuata in petiolos, femiain-
piexi-
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plexicaulia, obtufa, ferrata, viliofa, erefta, pot-
licarla. 
Flores terminales, paniculatl 
' Pappus pilofus, ferrugineus* 
Jcan- E. foliis ovatis ferratis villofi, floribus axillaribus, cau-
dens. *e fcandente. 
Japonke: Kojaboki. 
Caulis fiiiformis, ramofus, purpurafcens, glaber, fcan-
dens. 
Folia e finguia gemma tria vei quatuor, fubfeffilia, 
ovata, K acuta , dentata dentibus £etaceis, utrinque 
viilofa, unguicuiaria. 
Flores inter foiia axiilares, foiitarii. 
De Genere non admodum certus fum, cumfloremtan-
tum unicum nondum apertum viderim. 
TUSSILAGO. 
laponi- T. floribus alternis radiatis. 
-w- Tuffilago japouica. Linn. Syft. Nat. a. 629. Mantiff. 
p. 113. 
Iaponke: Tfowa five Tfwa. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. 
p. 827. 
Crefcit in infula Papenberg, Vifchers Eyland, Kofido. 
Floret Octobri. 
Folia radicaiia, petiolata, cordato-orbicujata, angulata, 
dentata, fupra nuda, fubtus obfolete viliofa, ner-
vofa nervis^dichotomis, paimaria. 
Tefioli angulati, fubtomentofi, fpithamael 
Scapi ftriato-angulati; tomentofi, erecri, femipedales. 
BraSeae in fcapo fparfae, et fub petiolis, folitariae, 
lanceoiatae, fupra nudae* fubtus tomehtofae, un-
^guicuiare/. 
Flores aiterni, petiolati. 
V S Tetioh 
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Petioli tomentofij uniflori; raro birlori; inferiores 1GU« 
glores, digitaies; fuperiores breviores, aggregati, 
faftigiati, poliicares. 
Calyx coramunis cyiindricus, polyphylius: fquamae li-
neares , aequaies , fuhtomentofae. 
Corolla coropofita, radiata. 
CoroIMae hermaphroditae tubulofae in diico; femineae 
ligulatae inradio. 
Cerolla propria hermapbrodhi infundibuliformis, flava: 
limbus 5-fidus, acutus, rerlexus; calyce vix lon-
gior. Femineae ligulatae tubus filiformis ; lamlnat 
obiongae , calycis longitudine , emarginatae, fli-
vae, patentes, ilriatae. 
Filamenta hermaphroditis 5 , capiliaria , breviiTIma; an* 
tbera. cylmdriea, 5-fida. 
Germen breve. 
Stylus fiiiformis, anthera pauiio iongior. 
Stigmata duo, revoluta, obtufa. 
JReceptacuhm nudum. 
Semina omnium foiitaria, oblonga, taretiufcula, viiiofa, 
pappofa. 
Pappus pilofus, fubfaftigiatus, albus, longitudine tubi 
corollae. 
Radix amara3 antivenenataa Iaponenfibus haberur. 
£etaji> T . panicula ovata, fiofculis femineis nudls paucis. 
***• Tufliiago Petaiites. Linn. Syft. Nat. Tom. 2. p . 629. 
Japonice: N o buki , it. Ro, vulgo Fuki et Fuki fabaki, 
it. Tfuwa bukL 
jRo> vulgo Fuki Sabuki. Kaempf. Am. ex. Fafc, V. p. 
831. 
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SENECIO. 
hpml» S- corollis nudis, foliis petloktis incifo-pinna&Sdis cea* 
c»r. tatis glabiis. 
hponice: Kwugat Sai, L e. Sinapis amara, 
Gx/c** 111 infuiis circum portuni Nagafeki, hinc inde» 
Fioret Iulio 3 Augufio, Septembri. 
CJ»//V c&moius, ceji!is5 fulcatus, villefus, bipedalis. 
I*bfer petiohti, 'thirna, fublyraii vei incifo pinnatih* 
d3, laxa, ',;bi;r,2, fplrhnnaea, fupra viriiia. fub-
tus paliLa; h:iniat obion^:*, acutae; inae^uaii-
ttr dcntata^ 
Stipuhe c regione petioli dixae, dtintatae. 
Flores tenninules, paniculati, fiofculofi, grandes. 
Fedunznli bifiii vel trinii, capillares, cemui, n u i l 
P&iicdii fubftjuamoix, unguiculares. 
CW>x calyculatus, spics vix uftularus, 
ASTER. 
£•/£*• •&• ̂ °^*s inSniis oblongis crentfis fcabris, caullnls kn* 
i:*v. ccolatis int.»gris ciTiatis, caule fcabro. 
Lipon::e: Kcitijio, vulgo lomega FagL Kaempf. Arau 
cx. Fafe. V. p. S?6» 
JR*z<ftr ramofa, fibrofa, 
Caulis erechxs, hiJpidus, ramofus, pedaik 
Rami aitemi, divaricati, caulx Croilcs. 
FoUa in$ma obionga, obtufe, renioie crenata; caulista 
et rmma lanceokta, obtufa, integrs » ciliata, fe»* 
fiin minora; omnia fcabra* 
Flores tenninales in ramis % foIttariL 
Radius albus. 
Fappm ferrogineuSy pilofus. 
A. fi> 
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fcaber. A. foltis oblongis ferratis fcabris, pedunculis panicu-
latis. 
Iaponke: Iamma Buki. Idem huic nomen, ac Cor-
choro japonico, fed aliis litreris fcribitur. 
Caulis herbaceus, teres, frriatus, erecrus, purpureus, 
glaber, pedaiis etuitra, inferne fimpiex, iuperne 
paniculato ramofus, 
Folia alterna, petiolata, oblonga, acuminata, ferrata, 
glabra; fupra vhridia, vaide fcabra ciliis aibis in 
pagina et margine, fubtus paiiida, venofa, iaevia; 
patentia, infcriora bipoliicaria, fuperiora fenfim 
minora, 
Flores in ramulis panicuiatis terminales. 
Pedunculi et pedicelli nudi, aphyiii. 
/ , Braclea fub fingulo pediceilo lanceolata. 
indicus.A, foliis ovato-oblongis ferratis acutis: fupremis lanceo-
latis integris, cauie glabro. 
After indicus, Linn. fp. PI. p. 1230. 
Iaponke: Fagina, vulgo Iumana, it. Iomega Fagi. 
Crefcit prope Nagafaki, in Vifchers Eyland, Kpiido, 
Papenberg et alibi. 
Floret Auguiro,Septembri, OctobrL 
Caulis herbaceus, teres, ftriatus, cre&us, glaber, ra-
rriofus, bipedalis et ultra. 
Rami alterni, ereicti, cauli fimiles. v 
Folia breviffime petioiata, alterna, acuta, fupra viridla, 
fubttis, pallida, giabra; inferiora oblonga, remote 
et acute ferrata, maiora , bipoliicaria; fuperiora 
lanceolata, integra^ fenfim minora. 
Flores in ramis terminales, folttarii. 
chncn- A. foliis ovatis angulatis dentatis petiolatis, calycibus 
fis* terminalibus patentibus foliofis. 
After 
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After chinenfis. Linn fp. Pl. p. 1232. 
Cultus habetur m oilis ubique, rnultum varians nori-
bus fpeciofis. 
SOLIDAGO. 
Vtrgau-S. caule fubflexuofo angulato, racemis paniculatis ere-
rea. ctis confertis. 
Soiidago Virgaurea. Linn.fp. Pl. p. 1235. 
Iaponice: Tojakf, it. Senbli, feu Senbuli, h. e. fex mil-
le et Buli agitatus, quafi puluis huius aqua agi-
tatus vel millies, tameri non omnem vhn me-
dicam extracHone amittere poffet. 
Crefcit in Papenberg3 utroque Kofido, vulgaris. 
Floret Ocfcobrî  Novembri. 
CINERARIA. 
Iaponi-C. foliis enfiformibus dentatis tomentofis, floribus ter-
ca. minalibus. 
laponice: Kamuro Afami. 
Caulis teres , fimplex, ere&us, tomentofus, fpitha-
maeus. 
F0//0. alterna, enfiformia, acuta, utrinque attenuata, 
dentata, lanata, ereSa, inferiora palmaria, fupe-
riora fenfim breviora. 
Flores terminaies, folitarii vel terni, luteL 
Calyx tomentofo lanatus. 
INULA. 
tiele- I. foliis amplexicaulibus ovatis rugofis fubtus tomento-
'nium. Gs, calycum fquamis ovatis. 
Inula Heienium. Linn. fpec, Pl. p. 1236. 
Crefcit fponte et culta in Iedo, 
I. fo< 
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Japoni-1. foliis feffilibus lanceoktis denticulatis, pedunculis 
C4. virgatis unifloris. 
Iaponke: Sen Fuku, vulgo Qguruma. Kaempf.Am. ex. 
Fafc. V. p. $77. 
Caulis herbaeeus, teres3 ftriatus, viliofus, ere&us, pe-
dalis et ultra, 
Tolia feflilia, elliptica , denticuia.ta dentlculis minutis 
remotis, villofa; fubtus pallida, reticuiata; infe-
riora longiora, bipoliicaria; fuperiora minora. 
' Pedunculi filiforines, e caulis parte fuperiori alterni, vir-
gati, ere£ti, uniflori, tomentoii. 
Calyces ovati, viilo.fi, linearifubulatu patuli. 
'dtthia. I. fbliis feiTIiibus oblongis ciliatis, caule unifloro. 
laponkc: Daruma Giku. 
C«»/tf'herbaceus, fimplex, ftriatus, uti tota planta vil-
lofus,flexuofo-erechts, pedalis, fuperne aphyllus. 
Folia radicalia plura, fuhpetiolata, vel in petiolos latos 
attenuata; caulina feflilia, akerna; omnia oblonga, 
villofa, ciliata; fupcriora minora. 
Tlos terminalis, foiitarius. 
Calyx valde hirfutus, aequalis. 
Dubii adhuc generis eft planta, iicet Inulis proxime 
accedere videatur. Semel tantum fpecimina hu-
ius accepi, ea tamen non optima. 
ARNICA. 
dtiata* A. foliis ampiexicaulibus ovatis dentatis ciliatis glabris, 
caule fimplici uniflofo. 
Iaponice: Ogonkua. 
Caulis angulatus, hifpldus fetis albis, firnplex, ere-
&us, pedalis. 
Tolia alterna ,,amplexicaulia; inferiora bafi attenuata., 
obovata, incifo-dentata dentibus inaequalibus, ci-
liata margine et carina fubtus, fupra glabra, fub-
tus 
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tus villofa, bipollicaria; fuperiora fubrotunda* 
vix dentata, ciliata, minora. 
Flos tenninalis ruber, magnkudine pyri minoris. 
•japoni- A, foiiis incifo-palmatis, dentatis, floribus terminalibus 
ca. fub binis. 
Japonice: laxnma Singikf, it. labure Kufa. 
Crefcit prope Iedo, inque regionibuspijavae. 
Floret Iunio. 
Caulis inanis , teres, ftriatus, glaber, erectus, pedalis 
et uitra.' 
Tolia petioi2ta? altema, incifo - fubpalmata, glabra* 
fupra viridia, fubtus pallida: lobi incifo-piimatirl-
di, dentati. 
Tetioli inferiorum longi, ftriari; rameorum lati, am-
plexicauies, ftriati, breves. 
Flores terminales, pedunculati, duo vei pauci, rubri, 
palma* A. foliis incifo-palmatis dentatis, floribus paniculatis. 
za* Japotiic: Tijorjo So. 
Caulis teres, tenuifTime ftriatus, erechis, glaber, bi-
pcdalis. ' • 
Folia alterna, petiolata, glabra, fupra viridia, fubtua 
pallida ; Inferiora incitb-palmata, lobis inaequali-
ter dentatis; fuperiora indivifa, ferrata. ^ 
Fetioli inferiorum digitaies, fuperiorum vix lineara 
lofigi. • 
Flores terminales, paniculati, parvi. 
PERDICIUM. 
tomen- P. foliis Iyratis fubtus tomentofis. 
tofum. Japonice: Fitofai. 
Crefcit hinc Inde in inmla Nipori, et in Fakdnia. 
Floret Apriii, Maio. 
Pla?ita mhmta, acaiilis, herbacea, 
Folia radicalia, piura, petiotata, ere^a, lyrata, fiibtas 
albo-tomentofa, digitalia. Lobi dentati: termma-
lis rotundatus. 
Scapus tomentofus, e reaus , unifiorus, foius paullo. 
longior. 
h Calyx 
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Calyx polyphyllus-, imbricatus, glaber* 
Fiores radiati radio purpureo. 
Corollae difci iuteae, 4-fidae; latinia unica longior* 
iinearis, profundius a reliquis divifa; duae latera-
les fimiles et aequales; intermedia latior rotunda-
ta, vix iateralibus longior. 
Pappus fimplex. r 
TAGETES. 
patula. T. caule fubdivifo patulo. 
Tagetes patula. Linn.Tp. PL p. 1249» 
laponice: Korei Kikf, et Tfjofen So, it. Koo Woo 
Soo. 
Crefcit m Ofaka alibique culta, flore fimplici et pleno, 
Floret Iulio, Augufto, Septembri. 
CHRYSANTHEMVM. 
indicutn.C. foliis fimplicibus ovatis finuatis angulatis ferratis 
acutis. 
Chryfanthemum indicum. Linn. fp. PLp. 1255. 
Iaponice: Kikokf, Kiko no Fanna, Kik, Kikf vel 
Riku. 
Kik^ Kikf vei Kiku. Kaempf. Am. ex. Fafc* V. p. ty^ 
S76, 877. - . a. 
Varietates huius plurimae funt, colore ^t magmrudme 
florum, uti et floribus fimplicibus etplenis fpecio-
fis3 infmite variantes. 
Colitur ob flores puicherrimos in omnibus hortis et do-
mibus, per torum regnum laponicum. 
Crefcit fponte in Papenberg, prope Nagafaki, in Ko~ 
fido, Satfuma et alibi. 
Floret menfibus aeftiyalibus et autumnaiibus. 
corona- C. foliis pinnatis incifis extrorfum latioribus. 
rium, Chryfanthemum coronarium. Linn. fp. Pl. p. 1254. 
laponice: Singikf, it. Sungiku. Kaempf. Am. ex, Fafc 
V. p. 911. 
Crefcit in montibus extra Nagafaki et alibL 
Floret Apriii. 
C. fo* 
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Iaponi- C. follis petiolatis apice incifis derttatis. 
cu?n. laponice: Seto Ko, vulgo Poko. 
Specimen absque Hore habui; huius tamert generis eft 
Caulis iimplex, erechis, ftriataS) villofus. 
Folia alterna, petioiata, oblonga, apice incifa, denta-
ta, glabra, fupra viridia5 fubfus pallida^ bipol-
liearia. 
ECLIPTA. 
pyoftra-E caule debili, foliis fubundulatis fubpetiolatis. 
ta. Eclipta proftrata. Linn. fyft. Nat. Tom* 2. p. 6~4&\ 
laponke: Takafabro, h. Kavatifa. 
Crefdt prope NagafakL in infulae Delimae hortis, Pa* ' 
penberg, Koiido et alibi in infuia Saikok£ 
Floret a Iunio usque In OSobris menfem» 
SIGESBECKIA. 
oriema-S. petiolis feffilibus, calycibus exteriotibus linearibus 
lis. maioribus pat*ntibus. 
Siegesbeckia orientalis. Linn. fpec, Plant, p. 1269« 
Crefcit iii Kofido mniori. 
Fioret Septembri, 0£tobru 
VERBESINA. 
lavenia.V. foliis ovatis trinerviis glabris petiolatis, femmibufc 
tricornibus. 
Verbelina lavenia. Linn. fp, Plant, p. 1271* 
Crefch hinc inde* 
NECESSARIA. 
CALENDULA. 
cffkinarC. feminibus cymbiformibus mtiricatis; incu rvatls. 
//Y. Caienduia officinalis. Linn, fpec« Ph p« 1304. 
laponice: Kinfenkwa, 
X Crefiit 
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Crefcit hinc inde, in hortis culta. 
Floret Ianuario, Februaiio. 
M O N O G A M A ; 
TRICHOSANTHES. 
cucume- T. pomis ovatis acutis, foliis cordatis angulatis. 
rhuu Tricho.fanthes cucumerina. Linn. fp. Pl. p. 1432* 
laponkc: Kualoonin, vutgo Tamatsaguri vcl Tamatiu-
fagauri, i. e. Cucumis ovi-formis; item T&ma 
Kufa Gori. 
Crefcit iuxta Nangafaki et alibi, in coliibus. 
Floret Septembri; item Iuiio et Augufto. 
Semina fubtriangulana, gibba, margine tumido; 
Semina huius pro folvendis vifcidls ventiicuii interdum 
a Iaponenfibus adhibentur. 
Fomum ovatum, aurantiac&n , giabrum, puipofurn, 
magnitudine pyii. 
CUCURBITA. 
hiffida. C. foiiis angulatis, caule petiolisque hifpidis. 
laponice: Fiotari, et Ko, vuigo Iungauo, it. Iugao. 
Ko, vulgo Iungauo. Kaempf. Amoen. ex. Fafc. V. p / 
Crefcit prope Nagafaki. 
Floret Sep.tembri. 
Caulis fulcarus, fcandens, pilis cmereis undkjue tectus^ 
Folia petiolata, $-angulata, vel fublobata angulis re-
ctfs, nervofa, utrinque-viilofa. 
Fetioli teretes, hiipidi, digitaies. 
Flores in axiliis foliorum denfiffime piiofi pilis ferrugi-
gineis; infeiiores longiores, digitales; fuperiores 
breves, 
Cirrlri 
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Clrrhi fimplices, bifidi, trifidi. 
Calyx uti pedunculus denfiffime ferrugineo-hirfutu& 
Ugena* C- foliis cordatis denticulatis tomentofis bafi fubtus bi* 
ria glandulofis, pomis lignofis, 
Cucurbita lagenaria. Linn. fp. Pl. p. 1434. 
Iaponke; Feo, vulgo Nari Finango. Kaempf. Am. ex, 
Fafc. V. p. 810. 
Crefcit hinc inde. 
Frucius pro lagenis infervit quandoque* licet in his 
terris rarius. 
Tepo. C. foliis lobatis, pomis laevibus-
Cucumis Pepo. Linn. fp. PL p« 1435. 
laponice: To Kwa, vulgoTogwaet KamoUri Kaempf. 
Am. ex. Fafc. V. p. 811. 
Crefcit cum priori hinc inde culta. 
verruco-C folils lobatis, pomis nodofo-verrucoftV 
fa- Cucurbita verrucofa. Linn. fpec. Pl. p. 1435. 
laponice: Ko Kwa, vulgo Soba Uri, it. Niga Goth 
Ko Kwa, vulgo Soba Uri. Kaempf. Am. exot, Fafc. V-
p. gn . 
Colitur et crefcit hinc inde. 
Citrul- C foliis multipartitis. 
luu- Cucurbita Citrullus. Linn. fpec.Fl. p. 1435. 
laponice: Suikwa. 
Crefcit iuxta Nagafaki, culta. 
Floret lunio. 
CUCUMIS. 
Melo. C foliortlm angulis rotundatis, pomis torttlcnV. 
Cucumis;Melo. Linn.fp. PL p. 143& " • . 
X 2. hpo* 
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Iaponice: Tenkwa., vulgo Kara Uri. 'Kaempf. Amoen. 
' exot. Fafc. V. p. 8*1-
Crefcit faepiflime cuita,. prope Nagafaki. 
Jativus.C foliorum angulis rectis, pomis ovato-obLongis fca-
bris. 
Cucumis fativus. Linn. fp. Pl. p . 1437. 
lapcnice: Akwa, vulgo Karas uri, i~t. Ki Uri. 
Akwa, vulgo Karas uri. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 
Crefcit cum prioribus et fequentibus cultus. 
fiexuo* C. foliis angulato-fublobatis, pomis cylindricis fiilcatis 
Jut> curvatis, 
Cucumis flexuofus. Linn. fp. PL p. 1437. 
Japonice: Sjo Kwa, vulgo Awo Uri, it. Kwaffi uri. 
Sjo Kwa<> vulgo AwoUri. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 
811. 
< Hollandis et Interpretibus japonicls: Banket Melon. 
Crefcit cum prioribus iuxta Nagafaki alibique culta. 
Fruclus maturus Iunio. 
' Poma magnitudine pyri maioris, oblongo - cylindrica, 
fulcata, laevia, glabra, edulia et deliciofa. 
cono- C. foliis angulato-fublobatis dentatis, pomis fufifonni-
mon. bus 10-fulcaris giabris. 
laponicc: Kwa, Furi uri, Sjiro uri, Tfke uri et Tfuke 
uri, item communiflime Konomon. Kaempf. Am.' 
exot. Fafc. V. p. g l l . 
Cofitur ubique. 
Caulis decumbens, ftriatus, pilis raris liifpidos uti 
petiolh 
Foliu petiolata, cordata, amgulato - fublobata, dentata, 
nervofa, fupra viridia, fubtus pallida, utrinquft 
fed imprimis nervis fubtus pilofoTcabra. 
FetioU 
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Petioli palmares. 
Flores in axillis pedunculati, aggregati, flaui. 
, Fedunculi brevlflimi, hifpidi. 
Fruclus magnirudine capitis humani et ultra, oblongi, 
decemfulcati, glabri. 
Ufus: Fructus cerevifiae japonicae, ex Oryza confe-
ctae, faecibus condiunrur, et fub nomine Conne-
mon divenduntur, crebrumque hoc coeio obfo-
nium eft3 quod etiam non raro ab Hollandis in 
Bataviam et quandoque in Belgium transfertur. 
BRYONIA. 
laponv B. foliis cordatis indivifis angulatisque dentatis inermi-
ca. hifpidis. 
Japonke: Koots Tfta, i t Fimits Tfta. 
Crefcit hinc inde, late repens in omnibus fere muris 
prope Nagafaki. 
Folia cordata, indivifa et angulato- triloba, acuta, den-
tata, fupra viridia, pilis minutifumis inermi-hifpi-
da^ fubtus paliida, punctato-fqnamofa, pollicaria. 
SICYOS. 
angula* S. foliis angulatis. 
ta. Sicyos angulata. Linn. fp. Pl. p. 1439-
lapohke: Tamatfagori. 
Crefcit prope Naga&ki. 
L O B E L I A . 
Erinus. L. cauie decumbente, foliis ianceolatis ferratis, pedun-
. culis longiffimis. 
Lobelia Erinus. Linn. Syft Nat. Tom. 2. p. 667. 
Mant. p. 483. fp. Pl. p. 1321. 
laponke: Fanpen Ran, L e. Flos floribus fecundis. 
Caulis decumbens, ramofus. 
X 3 Folia 
$26 SYNGENESIA. Superflua. 
Folia undulata, fubdentata, feflilia, glabra. 
Flores axillares pedunculis folio duplo longiorlbus, 
erinoi* L. caulibus decumbentibus'filiformibus; foliis petiolatis 
des. oblongis dentaris. 
kobelia erinoides. Linn. fyft. Nat. Tom, 2,, p. 667, 
Mantiff. 391:. fpec. Pl. p. 1322* 
Crefcit in infula Nipon. 
Floret lunio, 
V I O L A. 
hirta. V. acaulis foliis cordatis pilofo-hifpidis. 
Viola hirta. Linn. fp. Pi. p. 1324. 
laponice: Oo Sumire, it. Ko NafTubi. 
Crefcit circum Iedo. 
Floret Apriii; defloruit Maio. 
fctlu* V» acaulis foliis reniformibus. 
ftns- Vrola paluftris. Linn. fp. PL p. 1324. 
Iaponice: Sumire. 
Crefcit in regionibus Nagafaki. 
cdorata.V. acaulis foliis cordatis, ftoionibus reptantibus. 
Viola odorata. Linn. fp. Pl. p. 1324. 
laponice: Kotjo, Kotjo So, et Kutjo, it. Kinfai et Si-
, mire. 
Kinfai, vulgo Simire. Kaempf. Amoen. ex. Fafcic V. 
Grefat in montibus Nagafaki, Kaminofeki, alibiquc, 
vulgaris circa mergines viarum* 
Floret lanuarioj Februario, Martio, Aprili. 
tricolar.V. caule trigono decumbente, foliis oblongis Incifis, 
ftipulis dentatis.. 
Vioia tricolor. Ltnn. fp. PL p. 1326. 
laponke: Kinfai, it. Simire, vulgo Komafifiko. 
Kinfai, 
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Kinfai, vulgo Simire. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 
Crefcit iuxta margines viarum vulgaris. 
Floret Februario, Martio, Aprili. 
IMPATIENS. 
Balfa-l. pedunculis unifloris'iubaggregatis, foliis lanceoktis 
tnina* fuperioribus alternis, nectariis flore brevioribus. 
Impatiens Balfamina, Linn. fp. PL p. 1328. 
laponke : Foofen Kwa, it. Tfumane. 
Crefcit prope Nagafaki, interdum in ollis culta. 
Floret Septembri, Octobri. 





C R Y P T O G A M I A. 
FILICES. 
EQUISETUM. 
atvmfeK fcapo frutificante nudo, fterili frondofo. 
Equifetum arvenfe, Linn. fp. Pl. p. 1516« 
Iaponice; Tfukufukuts. 
Crefcit iuxta vias vulgare, 
Fioret AprilL 
In fructificatione verae fant antherae cum poliine in« 
clufo; ubi vero feminei flores, nondum vidl 
hyemaleM. caule nudo fcabro bafi fubramofo* 
Equifetum hyemale. Linn. fp, Pl. p. 1517. 
laponice : Moku Soku, vulgo Tokufa* varietas tenuis. 
Moku Soku, vulgo Tokufa. Kaempf. Am. ex. Fafc, V. 
P< 891. 
Creftit iuxta Iedo3 Nagafaki, alibi. 
OPHIOGLOSSUM. 
laponi- 0« caule flexuofo angulato, frondibus fiipradecompofi* 
cuffh tis: pinnulis alternis incifis, 
Iaponice: Kaikinfjaj fiue Siamifen Tfulu, i t Safin Ito. 
Oe/i/*prope NagaTaki, in Kofido et Satfuraa. 
Floret Segtembri, Oclobri, Novembri. -
Caulit filiformis, flexuofus, biangulatus, glaber, fcan-
dens. 
Frondes alternae, Inferiores tripartitae: lobus medius 
lan-
t^rlort Uctp. p.32f+Ja V.3L 
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lanceolatus, incifo-ferratus; laterales.bifiii, ferracf, 
minores. Superiores bipinn&tae pinnulis inciiss. 
Supremae fbriferae pinnulis linearibus, aequajir 
bus, integris. 
Differt ab O. fiexnofo: 
I. fronde fupradecompofita. 
II. pinnis aiternis, nec oppofitis. 
III. pinmiiis alterhis, incifo-pinnatifidis, inciffocis 
•ferratis. 
IV. pinnuiis floriferis' Hnearibus. 
ab 0. fcandente • a. pinna extima non elongata, nec bafi 
auriculata. 
b. fronde decompofita pinnis fiib-
ternis, incifo-tribus. 
OSMUNDA. 
ternata.O. fcapocaulino foiitario, fronde tripartitafupradecom-
pofita. vid.Tab.32. 
Crefcit circum Nagafaki^ vbi femel legi. 
Floret Oclobri, Novembri. 
Radix fafcicuiata fibris numerofis, fiiiformibus, parum 
fibrillofis. 
Stipes inferae fimplex, poliicaris, mox diuifus in duas 
partes-frondem fcilicet et fcapum floriferum. ~ 
Frons folitaria, petiolata, fupradecompofite teniatav 
glabra. Petiolus frondis compreffiufculus, digita-
lis, inferne triternatus, nudus, fuperne frondofus, 
bipinnatus. Pinnae et pinnulae alternae, incifae, 
tenuiflime ferratae. 
Scapus ebafi petioli frondis, teretiufculus, ^triatus, ere-
ctus, nudus, glaber, fronde duplo longior, apice 
, cernuus, rloriferus. 
Florum fpica ramofa; Spiculaealtemae antheris globofis; 
Conf O. virginica. Plum. Filxc. p. 136* tab. 159. 
X 5 O* fton* 
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Iccponi- 0 . f ronde b i p i n n a t a : p inn is cordato-lanccolat is fcr. 
ca< rat is . 
Iaponice: Dfjemmai , rhy l l i t i s foliis ramofis. Kaempf. 
A m . ex. Fafc. V. p . 8 9 1 . 
Crefch iuxta Nagafaki , i n mon t ibus Fakon iae , alibi, 
Floret Apri l i , Maio. 
Stipcs frondis teres, flavus, glaber. 
Frons bipinnata cum impar i . Pinnae oppofitae et ai-
t e r n a e , bafi ob l i quae , cordatae , oblongae, obtu. 
f a e , margine reflexo ferrulatae, lineatae, giabrae, 
1 fupra virides, fubtus pallidae, fefq^ipollicares. 
Fructificantes frondes diftinctae, b i p i n n a t a e : pinnae op-
pofitae et alternaej, l ineari-lanceolatae. 
Differt ab O. regali, cui valde fimiiis, frondibus fru&i-
ficantibus diftinctis, 
lancea. O. fronde b i p i n n a t a : p inn i s lanceolatis ferratis. 
Crefcit in infula N i p o n , i n reg ionibus Fakoniae . 
Florct Apri l i , Maio, "• -
Frondes fru&ificantesi diftin&ae, fpicis floriferis fuprade-
compofite ternatis. . , 
Frons b ip inna t a : pinnae fuboppofitae, fuperiores oppo-
fitae; pinnulae a l t e rnae , rarius fuboppofitae, lan-
ceolatae, tenuiflime ferra tae , u t r i n q u e attenuatae, 
g i ab rae , pollicares et fefquipollicares. 
. ACROSTICHUM. 
Lwgua.A. frondibus oblongis obtufis integris petiolatis, fur-
culo repente. vid. Tab. 33. 
laponkex Seki Ii, vulgo Iwa no Kawa, it. Ftotsba; 
Iwanbamietlwangafjuwa. Kaempf. Am, ex.Fafc. 
V, p. 891. 
Crefcit in rupibus Kofido et aliis circum Nagafaki. 
Floret Octobri. 
Radix repens, flexuofa, imbricato-iquamofa, ferrugi-
nea, fibrofa, craffitie calami tenuioris. 
Stipes feu petiolus trigonus, viliofus', ereclus, pollicaris 
usque digitalis. 
Frons indivifa, obiongo-ovata, minime cordata, obtu-
fa, 
Jlot: &vrf.pJ3aa7aJ>. 33. 
ACEO^TLCHUMAVz^^ 
S.JV?Ccurfb-om J<>/. 
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fa, integra; fupra viridis, glabra- fubtus ferrugi-
nea, villofa, digitaiis. 
Fructificationcs totam paginam, tegentes, reticulatae, 
ferrugineae. 
Dijfert ab A, punciato : 
ct) fronde oblonga, nec cordata. 
/3) fronde crafTa, fere coriacea. 
7) fronde obtufa, nec acuminata. 
ab A. critifolio. 
a) fronde minori et coriacea. 
b) furculo repente, 
hafla- A. fronde (implici baftata. vid. tab. 34. 
twn\ Iaponke: Ftotsba. 
Crefcit in nemoribus Fufi et Fakoniae. 
Florct Apriii, Maio. 
Radix repens, craffa radiculis fiiiformibus, fibrofis. 
Stipites e radice piures, ante excrefcentiam circinalej, 
tetragoni, faepe flexuofi, adfcendentes, ferrugi-
neotomentofi, palmares. 
Frons fimplex, haftata, erecta, plana marginibus Inuo-
iuris; fupra nuda, virefcens; fubtus tomentofa, 
cinerea; lobus medius ianceolatus, digitalis: la-
terales ovatae, cluplo breviores. 
Fhrcs per totam pnginam inferiorem fparfi, tenues, ob-
iongiufcuH, femtginei, 
PTERIS. 
pilofel- P. frondibus fterilibus ovatis, fertilibus knceolatis lon-
loides. gioribus, furculis repentibus. 
Pleris pilofeiloides. Linn. fp. Pl p. 1530. 
Iaponice: Ifi Mame, i. e. Faba lapidea; it. Tfta Mongira 
et Mame Tfta. 
Tfta Mongira, u e. Hedera repens; it. Mame Tfta, i. 
e. Hedera fabacea. Kaempf. Am. ex. Fafc. V» p. 
8 8 ? ' Crefcit in Kofido arborum truncis et rupibus, ahbique 
fatis vulgaris. 
Floret Oftobri, Novembri. 
Radix filiformis, longa, repens, tomentofa, brunnea, 
P. fron-
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nerva- P. frondibus pinnatis: pinnis lanceolatis paralleio - ncr-
fa. vofis integris; infimis binatis. 
, - Iaponiee: Ganfo. 
Stipes anguiatus, fulcatus, giaber. 
Frons pinnata, tota glabra, cum ftipite fefquipedalis. 
Finnae infimae |binatae, reiiquae fimplices, lanceola-
tae, integrae, parallelo-nervofae > inferne attenua-
tae, digitales. 
cretha. P. frondibus pinnatis: pinnis oppofiris lanceolatis ferra-
tis bafi anguftatis: infimis fubtripartitis. 
Pteris cretica. Linn. fyft. Nat. Tom. 2, p. 782. 
Iaponice: Torias. 
' Crefch iuxta Nagafaki inter frutices in montibus. , 
Floret Septembri et fequentibus menfibus. 
JinuataS. frondibus bipinnatifidis, pinnulis finubusque rotun-
datis. 
laponice: Kufa Sotets. 
Crefcit iuxta Iedo. 
Frons dfebilis, ere&a, bipinnatifida, fefquipedatis. 
Tinnae alternae, patentes, vix digitaies, pinnatifidae: 
laciniae fuboppofitae, rotundatae, integrae, un-
dulatae, nervofae, giabrae: finus rotundati, nec 
acud. 
{iquili- P. frondibus fupradecompofitis, foiiis pinnatis, pinnis 
#a. lanceoiatis : infimis pinnatifidis; fuperioribus mi-
noribus. 
Pteris aquiiina. Linn. fp. Pl. p. 1533. 
Inponke: Kets, vulgo Warabi. Kacmpf. Am. ex. Fafc. 
V. p. 912. 
Crefcit in fyivuiis montium Kofido, Nagafaki, Fako* 
niae et alibi. 
Ufus: Frondes iuniores, foiiisnondum explicatis, edu-
les funt et fere ubique fafcicuii eius in tabernis 
venales exponuntur menfibus Aprili et Maio. Ra-
dix lignofa contunditur et effufa prima aqua ex-
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femipinV. frondibus bipinnaris: pinnis inferioribus femipin-. 
tmta. . natis. 
Japonke: Moro Muki, 
Filices in genere plures Moromuki appellant Iapo-
nenfes. 
* BLECHNUM. 
laponl B. fronde bipinnatifida: pinnulis ovatis obtufis ferratis. 
cum. vid. Tab. 35. 
Blechnum japonicum. Linn. fupptem. Syft. p. 447-
Crefcit iuxta Nagafaki et alibi. , 
Flaret Iunio. 
-' Stipes dorfo convexus, laevis; ventre pianus, ftriatus; 
totus giaber, flexuofus, ere£tus. 
Fr^bipinhfltifida.- Ptnnae• oblongae, acutae, pinna-
tifidae, infertores fubpetiolatae, fupenores feliiies. 
Pinnulaeovatae, obtufae, ferratae, glabrae, 
Diffirt a B.orhntali: a) fronde ere&a. 
/3). pinnulis obtufis. 
1 HEMIONITIS. , 
I^o»/rH.froridibUsbipinhatis:';pin 
m- Frons tota gfebra fttpite fukato , inferne bipinnata, fu-
, perne pinnata. Fbmae et pmnulae lanceolatae, 
acutae, integrae, fupra virides, fubtus palltdae. 
" Fruciificationes m iineis trichotomis per totam paginam 
inferiorem-
ASPLENIUM. 
Ianccum*h. fronde fimplici elliptica integra glabra, ftipite tere-
ti fquamofo. 
Stipes teres, inferne piiofo-fquamofus, ftexuofo-decum-
bens, digitaiis. ' _ 
0 From 
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Frons elliptica, glabra* vix fpithamaea. 
FruBificationis lineae margine exteiiori propriores, 
Differt ab A. nido: #. fronde minori, acuta. 
/3. ftipite tereti» bafi fquamcfa. 
«y. frucrificationis Iineis a cofta re-
motis. 
ab A. fcolopendrio: fronde ianceolata, nec cor-
Tricho* A. frondibus pinnatis: pinnis fubrotundia crenatis* 
manes. /^Splenium Trichomanes. Linn. ip. PL p. 1540. 
Iaponice: Kufakufo, it. Fakonakfo et Fakona Kfa, (ive 
Fakona Kufa. " 
FakonaR&. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 890. 
Crefcit iuxta Nagafaki, in infula Nipon, montibus Fa. 
kcmiae et alibi.. 
ffloret Maio et fequentibus menfibus. 
\ ; , . : . ' ' • . ' . • . ' . ' . • . 
Iapotti- A.frpndibus pinnatis: pinnis'acutis ineifo-pinhatifidis. 
aim. fermlatis,' ffipite fquamofo. 
Crefcit in montibus Nagafaki. 
Floret Auguito. 
Stipes comprerTus, fulcatus, inferne fquampfus^ fuperne 
glaber, ere£tus, bipedalis. 
Frons pinnata. Pinnae oppofitae, feffiles, lanceolatae, 
acutae, incifae, pollicem lataev palmares; inferio-
res longiores;fupremaincifa* fubtriangularis, acu-
rninata: Lobi: ovitij obtuii, ierrulati. 
Lineae frucHficantes difci parallelae^ approximatae, tres 
vcl quatuor contiguae. 
Differt ab A, fquamofo: pinnis incifis ferrulatis. 
Conf Asplenium fquamofum. Petiv, Filie. p. tia> rab, 
5. %. 2. .. . . . 
POLY-
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POLYPODIUM. 
tineare. P. frondihus lineari-lanceolatis integris glabris, frtieil-
ficationibus folitariis. 
Crefcit in Koiido rupibus. 
Floret OctobrL 
Radix tomentofa, fibrofa, minime repens. 
Frondes plures, aggregatae, ercctae, elllpticae feu In-
ferne attenuatae, dein lineari-lanceolatae, acutae, 
rariilime birldae, integrae margine revoluto, gla-
brae; fpithamaeae. 
Fruciificationis puncta fimplici ferie. 
Fhyllk P. fronde lanceolata giabra integra\ frucUfieationibus 
lis. fparfis. 
Polypodium Phyliids. Limx fp. P l /p . 1543-
Crefcit hinc inde. 
hafia- P. fronde trifido-haftata. 
tum' laponke: Kinfefiki, 
Crefcit in Nagafaki montibus. 
Floret a Februario usque in Xunium. 
Radix fquamofa vilio brunneo-
Stipes filiformis , fuicatus, adfcendens , giaber , fal-
maris. 
Frons haftato-trifida. Lohi iaterales tninores, interme-
dius dupio iongior, omnes ianceoiali, acuti, inte-
gri , glabri. 
Fruciificaticmes fimplici ferie, a cofta utrinque aequali-
ter remotae. 
Drffert a P. trifmrato, eo, quod bafishuius haftato-tri-• 
fida fit, neci apice trifurca fit frons. 
ellipti- P. frondibus -pinnatifidis: pinnis ellipticis laevibus ,in-
cum. r teoTis.-furculo repente. 
a . ' .. Raiix 
3S<5 CRYPTOGAMIA. Fiiices. 
Hadix feu furculus repens, radiculis brunneis tomento-
fis totus teclus. 
Szipites angulati, torti, glabri, erecli, fpithamaei. 
Frondes pinnntindae. Pinnae ellipticae, acuminatae 
glabrae , laeves , integrae, remotae , quadrijuo-ae, 
impari maxima. ° 
%mmimf¥. frondibus pinnatis;*pinnis enfiformibus ferratis, fer-
raturis femiovatis nervoiis. 
Polypodium unitum. Linn. fp. Pi. p. 1548. 
'I/ipotiice: Skakakure luri. 
Crefcit iuxta Nagafaki, in Koiido et Satfuma. 
Fioret Octobri. 
f&ka- P. frondibus pinnatis: pinnis cordatis falcatis acuminau 
\u'm. tis inteo-ris, frutHficationibus aporoximatis fparfis-. 
vid. Tab. 35. 
Polypodium falcatum. Linn. fuppl. fyft. Nar. p. 446. 
Inponice: Torano So3 it. Kuanfue. 
Crefcit in Kofido montibus, prope Nagafaki. 
Floret O&obri, Novembri. 
Stipes fquamoius, praefertim bafi fquamis laxis ferrugi-
neis, angulatus, flriatus, cinereus, erectus, fpi-
thamaeus. 
Frons pinnata. Pinnae alternae, petiolatae, cordatae, 
bafi latae, longe acuminatae, falcatae, integerri-
mae, fubundulatae -y fupra faturate virides, laeves; 
fubtus paliidiores, reticulatae; glabrae, poiiicares 
et fefquipoilicares. Pinna ultima tripartita. 
Fetioli per paria approximati, fquamofi, breviflimi, fe-
miiineam longi. 
Frticiificationis \>wx&* y plurima, approximata , decem* 
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margi. P. frcndibus pinnatis: pinnis fuperioribus coalitis, in. 
mle. ferioribus enfiformibus furfum auriculatis incifis, 
ftipite villofo. 
Stlpites teretes, tomentofi. 
Frondes inferne pinnatae, fuperne pinnatifidae. P/«. 
nae eniiformes, fenfim breviores, incifo-pinnatin\ 
dae, bafi iurfum auriculatae; incifurae integrae, 
margine utrinque frucrificationibus duabus. 
/tfiWaw.P.frondibusbipinnatis: pinnulis feffilibus, extimis con-
fluentibus falcatis ferratis, ftipite fquamofo. 
Japonice: Oni fida, it. Fiko, et Sida. 
Crefcit in rupibusmontium Kofido, Fakoniae, aliorum. 
Floret a Maio usque in Novembris menfem. 
Radix repens, fquamofa; fquamis denfis, membrana* 
ceis, brunneis, glabris. 
Stipes fuicatus, fquamofus fquarnis remotis laceris, ere-
clus, bipedalis. 
Frondes bipinnatae, glabrae. Pinaae alternae. Pinnu-
lae inferiores fubdiftin£tae, fuperiores coalitae, 
falcato-ianceolatae, infimae fubauriculatae, tenuif-
fime ferratae absque ciliis, ienfim breviores. 
Fritciificationes in apice frondis. 
fetofum.?. frondibus bipinnatis: pinnuiis ianceolatis incifis in-
tegris, ftipite fetoio. 
Iaponice: Ifis fida. 
Stipes teres, rufefcens, pilis atris iongis laxis totus 
tectus. 
Frons bipinnata. Pinnae infimae bipinnatae, fuperiores 
pinnatae. Pimmlae incifae incifuris ianceoiatis in-
tegris. 
Ftuttificationes in media pagina fimplici ferie. , 
pttncia- P. fronde tripinnatifida: pinnuiis lanceoiatis obtufis 
tum. pinnatifidis, ftipite viiiofo. 
Y Stipes 
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Stipes femiteres, fulcatus, purpureo- puncratus, fub* 
villofus. 
Frons tripinnatifida. Pinnae patentes. Pinnulae lan-
ceoiatae , obtufae ; pinnatifidae : laciniax ovatae 
obtufae, ferrulatae. 
Fruciificationes foiitariae iuxta incifaras pinnularum. 
glaucum.V. fronde bipartita bipinnata fubtus glauca: pinnulis 
inciiis integris. 
laponice: Moro Muki. 
Crefcit in montibus Nagafaki, Fakoniae, aliis. 
Floret Iunio. 
Stipes femiteres, glaber, fpithamaeus et uitra, apice bi* 
fidus curn rudimento frondis in dichotomia. 
Frons biparrita bipinnatirida, glabra, fupra viridis, fub-
tus giauca. Pinnae eniiformes, pinnarifidae: /.i-
ciniae lanceolatae, obtuiae, integrae margine re-
flexo. 
Fruciificationes fimplici ferie, inter margines laciniamm, 
minutae. 
dicboto P. frondibus dichotomis bipinnatis: piiinulislinearibus 
mum. integris parallelis. vid. Tab. 37. 
laponice: Sida, vulgo Moromuki, it. Ura Siro. 
Crefcit in montibus Kofido, iuxta Nagaiaki et alibl 
Floret Iunio. 
Surculus repens, flexuoius. 
Stipcs teres, glaber, flexuofo -crectus, faepius dichoto* 
mus, rarius trichotomus. 
Frons dichotomo- fubpedata, bipinnata 3 fupra glabra; 
fubtus glauca. Pinnulae coalitae, iinearcs, iicu-
tae, integrae, unguiculares. 
Fmci ificationes fimplici ferie, minutae. 
VfilS; 
Crtontfafj./j.&S- J*t>. <3y. 
VanXK&TmKJicfoformtmfr 
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Vfus'. Cineres huius cum alumine pulverifato adhiben.-
tur contra Aphthas et Excoriationes oris et alias4 
Pulvis ideo hic vocatur Sida San, i. e. Pulvis fidae. 
ADIANTUM. •> 
peda- A. frondibus pedatls;_ folioiis pinnatis: pinnis antice 
tum. gibbis incifis fructifieantibus. 
Adiantum pedatum. Linn, fp. Pl. p. 1557» 
Crefcii in Infula Nipon. 
Floret lunio. 
cauda- A. frondibus pinnatis fsleatis apice caudatis. 
tuvn Adiantum caudatum. Linn. MantllT. p. gc§. fyfL Nafa 
Torn. 2. p. 79O. 
laponice: Fakona So* 
aethio- A. frondibus fuptadecbmpofitis: plnnis infegris rotuft-
•pictiw. datis crenatis, petiolis capillariblis* 
Adiantum aethiopicum. Linn. fpec. Pl. p. i ^ o . 
Crefcit cuin priori in Fakoniae montibus et aiiis, 
TRICHOMANES. 
hirfu- T . frondibus bipinnatifldis hirfutls: pinriulis Creflatls', 
twu, Trichomanes hirfutum. LinrUp.^Pl. p. '1561. 
Frons cum ftipite tota pilis denfis brevifiimis hirfuta-, 
foithamaea, bipinnatifida. Pinttae alternae, lan-
ceolafae, obtufiufculae, fenfim breviores, pinnati-
fidae: pinnulae lanceoiatae, crenatae. 
Fruclificatioms folitariae in Cfenis pinrtulafum. 
flvlqa- T, froiidibus bipinnatis: plfmulls rhombeis pilofis fei*-
Jum.. ratis, fructificationibus folitariis infra ferraturas, 
Crefcit in Kofido, Satfuma et NagafakL 
Floret Octobri, 
Stipes tomentofo-ftrigofus. « .. . 
Frons bipinnata, tota pJlis rans tecta, Finnae enfifof-
mes. Pinnulae rhombeae, ferfatae. 
Frnciificatioms folitarlae, infra ferraturas. 
Y % f aldi 
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Valde affine Polypodiis. -
Differt ab Adinnto villofo fructificationibus fpaifis, fo-
litariis fub ferraturis. 
Iaponi- T. frondibus fupradecompofitis: pinnulis incifo-trifidis 
cum. acutis. 
laponice: Sinobi. 
Crefcit inKofido, Satfuma, Nagafaki, alibique inmon-
tibus. 
Floret Seprembri, Oclobri, usque in Martium. 
Frons fupradecompofita, glabra; ftipite torto, fulcuto. 
Fpinuhe ultimae acutae, fubtrifidae. 
Fructificationes folitariae in ultimis laciniis, intra mar-
gines ; membrana. tegens tenuiffima, aiba. 
chinen- T. frondibus fupradecompofitis, pinnis akernis lanceo-
fe, latis: pinnularum laciniis cuneiformibus. 
Trichomanes chinenfe. Linn. fp. Pl. p. 1562. 
Crefcit hinc inde in montibus. 
MARSILEA. 
tttra- M. foliis quaternis integris. 
phylla. Marfilea quadrifolia. Linn. fyft. Nat. Tom. 2. p. 792. 
fp. Pl. p. 1563. 
laponice: Ukingufa. 
Endem quadrifoJia vulgaris. Kaempf. Am. exot, Falc. V. 
p. 900. 
Crefcit in aquis agroram Oryiae vulgaris. 
Floriferam vel fructiferam, fubfeftinanti itinere ab Au-
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M V 8 C I. 
LYCOPODLUM. 
ferra. L. foliis quaternis^anceolatis ferratis, floribus ieflilibu* 
tum. injaxillis foliotum. vid. Tab. 3g. 
Caulis inferne decumbens, npice crcchis, dicliotomus. 
Folia quatcrna, imbricata, lanceolata, fcrrata, glnbra, 
recurva. 
% , Flores fefliles in axillis foliorum per totuni caulom. 
^dava- L, foliis fpariis filamcntoiis, fpicis terctibus peduneula-
tum. tis geminis. 
Lycopodium clavatum. Linn. fp. Pl. p. 1564. 
Crefcit in montofis Fakoniae regionibus. 
Vidi absque flore menfe Maio. 
Japoni- L. foliis fexfariis intcgris, caulc radicante. 
cum' Japonke: Fi Kago no Kadfura, it. Fi Kago 110 Wa-
rnbi. 
-Crefcit in regionibusledo. 
Caulis repens vei fcandens, teres, glaber, ramofus, ra-
dicans. 
Folia verticillata, fena, lanceolato - fubulata, integra, 
glabra, imbricato-patula. 
ornithoL. foliis bifariis patcntibus: fuperficiaiibus difticlus, 
podioi- furculis repentibus, fpicis fclfilibus. 
des' Lycopodium ornithopodioides. Linn. fp. Pl. P- ^9-
Iaponice: Mukade Ko, i. e. MiUepedum mufcus. 
Crefcit in monte Fakona. 
drcina.L. foliis bifariis: fuperficialiblis geminis, ramulis con-
/e. volutis, 
Y 3 Ly c o* 
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Lycopodium circinale. Linn. fyft. Nat. Tom/g. p.^gi, 
fupplem. fyft. p. 44J{. 
Japonke: Iwa Maats, i, e, Pinus fylveftris, ob fimilita-
nem foliorum. 
Crefcit in montibus circurri Nagafaki, Kameru et alibi 
POLYTRICHUM. 
ftria- P. caule ramofo, capfulis fparfis, calyptris furfurn rur̂  
tum> fumve piiofis, 
Polytrichum bryoides. Swartx Diff. de Methodo Mu-
fcor. p. 16. 
Bryum ftriatum. Linn. fy* %l. p. 1579. 
hponice: Tai et Koki. 
Crefcit bmc inde, fatis vulgare* 
BRYUM. 
$rgen- B. fureulis cyiindricis imbricatis laevibul 
teum. g ryUm argenteum. Linn. fp. PL p. 1536. 
Crefcit in regionibus rivi Oygavae. 
HYPNUM. 
[ delkatu-H. furculis fubproliferis plano pinnatis cufpidatis, pe-
lum, dunculis aggregatis. 
Hypnum delicatulum. Linn. fp. Pl. p. 1590. 
laponice: Tai, vulgo Koki. Kaempf. Am, ex. Fafc. V* 
P-831-
Crefcit m montibus. 
parieti- H. furculis plano-pinnatis contlnuatis, pedunculis ag-
mm; gregatis. 
Hygnurn parietinum. Lmn. ip. Pl. p. 1590. 
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laponice: Tai, vulgo Koki. Kaempf. Am, ex, Fafc. V. 
O-*/*** hinc inde. 
Jen* - H. furculo ere&o, ramis fafciculatis ternrinalibus fim-
droides* pliciuiculis, capfulis ere&is. 
' Hypnum dendroides. Linn fp. PL p. 1593! 
Japonice: Manningufa. 
Crefc.it in monte Koja* 
A L G A E. 
IUNGERMANNIA. 
pjyanr I. frondibus {lrnpliciter pinnatis: foliolis integris im-
iho^ bricaris convexis. 
Iungermannia polyanthos, Linn. fp. Pl. p. I59C-
Iapo?iice; Tai et Koki. 
Crefcit in regionibus montis altiilimi Fufi. 
epiphyl-1. acaulis foiiolo frondi innato. 
lap Iungermannia epiphylia* Linn. fp. Pl. p.1602.. 
Crefcit locis humidis et montofis vulgaris. 
Floreutem inueni menfe Aprili. 
MARCHANTIA. 
poly- M. calyce communi decemfido. 
morpba.Marchantia polymorpha. Linn. fp. PL-p. 1603. 
Crefcit vulgaris in omni horto iuxta domos loeis aquo-
fis et humidis. 
- Floret Aprili, Ma&x 
chenopoM. calyce communi dimidiato palmato quadrifido. 
da. Marchantia chenopoda. Linn. fp. Pl. p. 1603. 
Crefcit hinc inde locis depreffis. 
Y 4 LICHEN. 
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L I C H E N . 
fangul L. leprofus cinereo-virefcens, tuberculis atris. 
narius. LJcken fanguinarius. Linn. fp. Pi. p. 1607. 
Crefcit in rupibus montium parvae et magnae Kofido. 
atro.al- L. leprofus niger, tuberculis albis. 
™s' Lichen atro-albus. Linn. fp. Pl. p. 1607. 
Crefcit in rupibus infulae tam parvae, quam magriae 
Kofido dictae. 
faxati- L. imbricatus foliolis finuatis fcabris iacunofis, fcutellis 
lis. foiio concoloribus. 
Lichen faxatiiis. Linn. fp. Pi. p. 1609. 
laponice: Koki, Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p.831. 
Crefcit in rupibus Kofido et Nagafaki montibus. 
Qbs< Koki Iaponenfes vocant pierosque * iichenes ct 
mufcos in genere. 
phfo- L. imbricatus iaciniis obtufis fubinflatis. 
des% Lichen phyfodes. Linn. fp. Pl. p. 1610. . 
Crefcit in fummis montibus magnae Kofido. 
laponi-L. foliaceus depreffus incifo-lobatus farinaceus crifpus, 
cus. fubtus viliofus. 
Crefcit hinc inde, terrae et lapidibus adpreflus. 
Folia imbricata, oblongn, incifo-iobata, farinacea, mar-
gine tenuiffime crifpa, fubtus venofo-viiiofa. 
Affinis L. glauco ;• fed lubtus non glaber, verum to-
' mentoius e radiculis ramofis. 
fr*xi- L. foliaceus erechis oblongus lanceolatus fublaciniatus 
iieus. lacunofus giaber, fcutellis fubpedunculatis. 
Lichen fraxineus. Linn. fp. Pl. p. 1614. 
Crefih 
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Crefcit in montibus Kofido maioris. 
Fforet Oclobri, et aliis menfibus. 
MtiinusL. foliaceus repens lobatus obtufus planus, fubtus veno-
fus villoius, pelta marginali adfcendente. 
Lichen caninus. Linn. fp. Pl.p. 1616. 
Crefcit hinc inde in montibus, fylvulis et alibi. 
pyxida-L. fcyphifer fimplex crenulatus, tuberculis fufcis. 
m \ Lichen pyxidatus. Linn. fp. Pl. p. 1619. 
laponice: Kimpaku, vulgolwagoki, it. Iwafiba. Kaempf. 
Am. ex. Fafc. V. p. 912. 
Crefcit in lapidibus montium Nagafaki. 
Floret Februario et aliis menfibus. 
di%ita- L. fcyphifer ramofus, ramis cylindricis, calycibus intc-
tus. gfis nodofis. 
Lichen digitatus. Linn. £p. Pl. p. 1620. 
laponice: Rimpaku, it. Sekifi, vulgo Iwatagi. Raempf. 
Am. ex.Fafc. V. p. 83^* 
Crefcit iii Miaco et Iedo. 
kirtus. L. tilamentofus ramofus ereSus, tuberculis farinaceis: 
fparfiV 
Lichen hirtus. Linn. fp. Pl. p. 1623. 
Crefcit hincinde in truncia arborum. 
TREMELLA. 
aurieu- T. feflilis membranacea auriformis cinerea.. 
U. Tremella auricula. Linn. fp. Pl. p. 1625. w m u 
laponice: Bokudfi, vulgo Rikuragi, it. Kino Mimi,i. e. 
arboris auricula. Raempf. Am. exot. Fafc. V. p. 
832. 
Crefcit iuxta Iedo et ahbi. 
Y < T. fton-
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Ikhenoi-T. frondibus erectis planis, margine crifpo laciniato, 
s* Tremella lichenoides. Linn. fp. Pi p. 1625, 
Iaponice: Koki. 
Crefcit in Kbfido montibus. 
F U C U S , 
faccha- F. caule tereti breviffimo, folio enfiformi fubfimplici. 
rinu$< jru c u s faccharinus. Linn. fp* Pi. p. 1630. 
laponice: FiromS et Konbu. Kaempf. Am. ex. Fafc. V. 
P-833-
Crefcit ad littora Oceani japonici, vulgaris. 
Vfur. poft praeparationem totus efcuientus, coriaceae 
licet fubftantiae. Dum munera heic ofTeruntur, 
lamina quaedam huius fucii chartae adglutinatur illi, 
quae finguiari modo replicata et filis argento au-
roque obduclis circumiigata muneribus fuper inv 
ponitur, 
u L v A. 
latiffu U. oblonga plana undulata membranacea viridis. 
fm: Ulva lathTirna. Linn. fp. Pl. p. 1632. 
Adluit littora in pluribus portubus huius regni. 
lacluca.lJ. palmata prolifera membranacea, ramentis inferne 
anguftatis. 
Invenitur in variis littoribus cum priorL 
F V N G L 
AGARICUS. 
campe< A. ftipitatus pileo convexo fquamato albido, lamellis 
ftris. rufis. 
Agaricus campeftris. Linn. fp. Pl. p. 1641. 
Iapo-
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laponice: Naba, Kaempf. Am. ex.' Fafc. V. p. 832. 
Item: Tam vulgo Taki, Agaricus in genere , cuius fi-
ne dubio in hifce terris piures inveniuntur fpe-
cies, vocatur a laponenfibus. Horum varietates 
funt Sitaki, Faftaki, Maftaki, Kuragi, et Kiftaki. 
Kaempf. Amoen. ex. Fafc. V. p. 822. 
Agarici heic ficcati quotidie eduntur et vaide expediti 
funt in omnibus fere iufculis et Embemrnatibus,-
Venaies ideo exftant in omnibus fere tabernis pcr 
totum regnumr 
BOLETUS. "• 
fvbero- B. acaulis puivinatus albus laevis, poris acutis diffor-
fus» mibus, 
Boletus iuberofus. Linn. fp. Pl. p. 1645. 
' ' Crefcit in arhorum caulibus, grandis; mihi oblatus 
fuit a Medico caeiareae Maieftatis in Iedo, Dna 
Kasragawa Foffju. 
fomen- B. acauiis puivinatus inaequaiis obtufus ^ poris tereti-
urius. bus aequaiibus glaucis. 
Bolerus fomentarius. Linn. fp. Pl. p. 1645. 
Crcfcit in lignis ficcis, inque ipfis rimis. . 
verfico-B. acauiis fafciis difcoloribus, poris albis. 
;* Boletus verficolor. Linn. fp. Pl. p. 1645. 
Iaponice: Saru no Kuskaki, i. e. Seiia Simiae. 
Grefcit in veteribus truncis arborum iuxta Nagafaki et 
aiibi, menfibus Iunio, lulio. 
tgari- B* acauiis cariaceus laevis, poris angulatis lineari-oblon* 
wides* • gis undulatis. 
Crefcit in rimis tectorum, hinc inde. 
• Fungus coriaceus, laevis, ferrugineus, rotundatus vel 
oblon-
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oblongus, angulis integris, glaber, fuperiori con-
vexa pagina rimis adnatus. l ( 
Tori in inferiori pagina variantes pro diverfa fungi ae-
tate, minuti et rnaiores, angulati et lamellati ut 
in agaricis: lamellis imdulatis, intri marginem 
abruptis. 
Ad agaricos parafiticos acaules referri non poteft, quum 
lamellae non integrae, fed faepius abruptae et 
pori angulati. 
dimidia-tt- ftipitatus perennis, pileo dimidiato undulato laevi, 
tus. Por*s albis. vid. Tab. 39. 
laponice: Mannen Taki, it. Reis. 
Crefcit iuxta Iedo et Nagafaki, ubi mihi dono datus 
fuit, a Medico Imperatoris et a Sacerdote prima-
rio tempii Meofufi. 
Radix fungi truncata, nodulofa, fibrillofa. 
Stipes fubteres, flexuofo - erectus, nodofo-inaequfrlist 
nodis rotundatis, corripreffis, inaequalibus; fub-
ftantia tenaci, coriacea; glaber, ferrugineus, crat 
fitie digiti craflioris, fefquidigkalis. 
. Fileus dimidiatus, i. e. margine altero, nec in centro 
infertus, fubhorizontalis, raro integer, plerumque 
undulatus, fubmarginatus, coriaceus; iupra con-
vexus, undulato-inaequalis, glaber, ferrugineo ni-
tidus, margine luteo; {ubtus albus, parum con-
cavus poris tenuibus; fefquipollicem longus, duos 
pollices latus. 
CLAVARIA. 
mifcoi-C ramis acuminatis inaequalibus luteis. 
*ex# Clavaria mufcoides. Linn. fp. Pl. p . 1652. 
Crefcit in infula Saikokf, locis depreflis 









Tuber. L. globofum folidum muricatum radice deftitutum. 
Lycoperdon Tuber. Linn. fp. Pl. p. 1653. 
Iaponke: Sjioro. Kaempf. Am. exot. Fafc. V, p. 832. 
Crefcit fub terra, iuxta abietes. 
Fungus heic magnitudine pruni maioris; recens mol-
lis, brunneus; fale confperfus niger evadit. 
Ufus ; fale conditus in iufculis faepe heic edifur co£tus, 
M u c o R. 
Mucedo.M- ftipitatus capfula globofa. 
Mucor Mucedo. Linn. fp. Pl. p. 1655. 




• j . Sedum foliis ovatis, integris* 
laponice: Itiuma deguia. 
Creftit in infula Nipon. 
Caulis flexuofo decumbens, fuperne ramofus, palmaris» 
Folia fparfa, feffilia, ovato-oblonga, obtufa, giabra. 
Tota herba carnofa. 
Flores noti vidi. 
2. Sedum foliis fubrotundis crenatis. 
Caulis filiformis, flexuofus erectus, uti planta tota o-l-aber. 
Folia oppofita, feffiiia, fuborbiculata, crenata, unguicularia' 
3. Fagara foiioiis inaequilaterls integris, 
laponice: Saikat Si. 
Arbiifcula erecla, ramofa, omnibus partibus giabra, 
Rami aiterni, ftriati, flexuofi, glabri, patuli. 
Ramuli fpinefcentes, purpurei, horiiontales, fpinulofi, pollk 
cares. Spinuiae aiternae, fimiles fpinis. 
Folia in r-amis pinnata, e gemmis plura, fubfeptemiuga, pa* 
tentia. Foliola oppofita, ovata, obtufa^ inaequiiatera 
integra, femiunguicularia* 
4. Euphorbia fimpiex foiiis obiongis* -
laponice: Taigeki. 
Flanta palmaris, fimplex* erecta* 
Folia alterna, inferne attenuata* feffiiia, oblongci, obtiifa, itv 
tegra^ glabra, fubtus pallidiora, frequentia, pollicaria,, 
5. Bladhia foliis ferratis glabris laevibus. -
Caalis frutefcens, pufillus, articulaiiis, fimplex. 
Folia in apice caulis oppofita, aggregata 3 breviter petiolatar. 
ovata: acuminata, ferrata, laevia, glabra, circiter qua-
tuor, fefquipollicaria. 
Bacca rubra, magnitudine pifi minoris» 
6. Cbnvolvulus foliis cordatis feptemnerviis. 
Iaponice: Karami Kadfura, it. Saifin. 
Caulis decumbens, radicans, ftriatus, glaber. 
Folia 
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faU filterna, petioiata, cordata, ovata, acuta, integra, feptem* 
nervia, reticulato-venofa, fubtus palllda, utrinque gia. 
bra, paimaria. 
fetioli iongitudine fbliis aequantes. 
jn Piper foliis 7-nerviis, inaequiiateribus. 
laponice: Fotus Kadfura. 
0*{/c;> in montibus iuxta tempiurn Meofuil 
Cfl«/wtamofus^articulatus, flexuofus, glaber* decumbefis; 
Folia inarticiiiis alterna, peiioiata, ovata, vixcprdata, inae» 
quilatera, acuminata, integra, feptemnervia, fubtug 
paiiida, utrinque glabra, bipoliicaria. 
Flores non vidi, fed dicebant Iaponenfes, efTe iiios fpicato^ 
unde Saururum vei Piperem efTe conjicio. 
g. Ficus foiiis triiobls, cauie rcpente radicante» 
kponice: In Tfta. Kaempf. Ain. ex. Fafc. V. p. gg^. 
Cnfcit in D.eTima, prope Nagafaki, in Kofido, et Papehberg* 
lapidibus adhaerens et late repens. 
Cauiis teres, rlexuofus, ferpens, radicans radiculis frequentiffi-
mis cspiiiaribus, villofus. 
Folia aiterna, breviffime petiolata vel fubfefiilia> triioba et $» 
ioba, pilofa, reflexa, femiunguicularia.. 
Stipulae ad baiin foiiorurn, ianceoiato-fetaceae, duae minutae* 
o. Vitis foiiis cordatis dentibus fetaceis. 
laponice: Tfjoo vuigo Tfta3 i. e. Hedera; it. Iorl Tftaj f* e# 
Hedera iegitima. Tfta murum et hederamfigriiricat. 
Crefcit in muris Deiimaeetalibi vuigaris, rlon florens, 
Caulis fcandens et repens, radicans radicuiis fibrofis capiilari-
bus, fiiiforrhis, gkber, fubfirnplex, , 
Folia alterna, periolata, cordata, acuta, ferrafca dentata denti-
bus feta terminacis, 5-nervia, fubtus pailida, utrinque 
giabra, pateiitia, femipoiiicaria. 
Tetioli folio breviores, capiiiares ex eadeni gemma cum radi-
cuiis cirrhiformibus. 
10* Rhus hirfuta fpiriofa. 
Kc:mi et ramuli hirfuti, ere£h\ fpmoil. 
Folia pinnata cum impari, circiter fexiuga, erecta, 
Foiiola oppofita, feffiiia, ovata, acuminata, ferrata; Fupra ftn« 
gofa 
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gofa pilis rigidis ferrugineis decunibentibus, fpinofa; 
fubtus fubianata, paiiidiora, fpinofa; vix poilicaria fu-
perioribus fenfim minoribus. 
Petioli ramis fimiies, fpinofi. 
Spinae ramorum et petioiorum fubulatae , -inaequales, paten-
tes;fpina inter foiioia iongior triplo vei uitra. Spinae 
vei acuiei foiiorum in ipfa coira'fetaceae. 
11 . Rhus foliis fubtus glaucis, fpinofa, 
Caulis frutefcens ramis fubangukitis, glabris, erectis, 
Folia oppofita, pinnara cum impari, fubfexiuga, vel {i petiolos 
pro ramulis fumere veiis, oppofita, fefliiia. 
Foliola oppofita (in petioiis vei ramulis) feflilia, ovata, longe 
acuminata, remote ferrata ferraturis feta terrninatis, 
giabra , fpinofa, fubtus giauca, poiiicaria , fuperiora 
breviora. 
Spinae fparfae in ramis, ramulis (petioiis) et cofta foliorum, 
inaequales, horizontales et recurvae. Spinae inter in-
fertionem fo.liorum iongitudiue fere foiiorum. 
12. Chelidonium foliis incifis. 
Catdis herbaceus, laftefcens, erectus. 
Folia aiterna, petiolata, cordata, ovata, incifo lobata, lobis ite-
rum incifo - iobatis, finubus rotundatis; fupra viridia, 
fubtus aibida3 paimaria et witra. 
J 3 : Carduus fqiiis ciliato-ipinofus. 
Japonice: Okera. 
Caulis herbaceus, ere&us, lana tectus, ramofus. 
Folia oblongo-lanceoiata, fetaceo-acuminata, adultiora glabra, 
iuniora lanata, margine ciiiato-fpinofa, pollicaria. 
14. Carduus foiiis lyratis. 
Folia inferiora lyrata, ciiiato-fpinofa, fubtus villofa, in petioios 
attenuata, fpithamaea et uitra, 
I^ . Iaponke: Faro Kwai Soo. 
Caulis nulius ; fed folia radicalia plura, linearia , integra, gla-
bra ere£la, graminea, fpithamaea vei uitra. 
, Flores ifldicales, peduncuiati, folitarii. 
Ptdlitl-
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Pedunctdi uniflori, pollicares. 
Calyx monophyllus, 5-fidus; laeitiiat ovatae, filiforrni * cttfrf. 
datae. x 
Forfan fcitaminea pianta. 
16. Commelina. \ 
laponke: Kufi Kufo. 
Ex interioribus provinciis fine flore miffa mihi fuit. 
17. Braflica. 
laponke: Fata Sawo. ^ 
Flores albi; Sihquae lineares, glabrae3 roftratae. 
18. Tetradynama folio radicali lacero. 
Japonice: Miffuna. 
Folium radicale pinnatifido *lacerum> pinnis iterum finuatisj 
totum glabrum, pedale, paimam latuiii. 
19. Ranunculus, hirfutus. 
laponke: Iakomofi, Yulgo Mehafigi. 
Folia incifopalmata, denfe hiriuta. 
20. Corchorus. 
laponice: Genfin. 
Caulis tetragonus, fulcatus, erecrus, herbaceus. 
Folia petiolata, ovato oblonga, baii rotundata, acufa, femtfi, 
giabra, feiquipoilicaria. 
21. laponke: TfuruNinfin. 
Caulis filiformis, debilis, icandens, glaber. 
Folia aiterna, petioiata, quaterna, glabra5 patentiflima* 
Foliola brevifiime petiolata, ovato - oblonga, obtufa, integra* 
glabra, tenerrima, pollicaria. 
22. Croton foliis fubtus tomeiitofis, 
Frntex (vel arbufcula) fere totus tomentofus. 
Rami alterni, erecti, teretes. ^ 
Folia alterna, petiolata, fuborbiculata cum acumlne, fuperne 
2, paulk> 
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paullo latiora, venofa, ferruiata, fupra incana, fubtus 
albo tomentofa, pollkaria usque palmaria, 
Fetioli foliis pauilo breviores. 
23 . Iaponke: Fe no Ki. 
Frutex ramis et ramuiis oppofitis, teretibus, imiricatis. 
Folia oppofita, petiolata, oblonga, ferrata, villoib-fcabra, fixb-
ms aibo tomentofa, patentia, poliicaria. 
Fetioli breviflimi. 
Baccae binae vel tres aggregarae, petiolarae, difperrnae, magai-
tudine pifi minoris, maturae Ianuario. 
24. Ligufrrum floribus verticillatis. 
laponice: Toko So. 
Frtitex erecttfs ramulis oppofitis, patulis. 
Folia oppoifta, feffilia, ovata, integra, giabra, tinguicularia, 
Flores in ramulorum apice fuWpicati, lninutiffimi. 
Bracteae oppofitae, lanceolatae, patentes3 longitudine floris. 
35 . Liguftrum glabrum. 
lapcnice: Mafaki. 
Frutex ramis glabris, erectis, 
Folia oppofita, brevifTime petiolata. ovata, obtuia cum acumi-
ne, integra, glabra, unguicularia. 
2& Evonymoidss baccis parvis. 
Japofiice: Kokufagi. 
Crefcit prope ledo, Nagafaki et alibi. 
Frutex vel arbufcula erecta, ramis teretibus, glabris. 
Folia alterna, petioiaia, obovata, apice obtufata cutn acumine, 
inferne anguftata, integra, glabra, fubtus paliidiora, 
inaequalia, pollicaria usque paimaria. 
FitioJi vix femiunguiculares. 
Baccae peduncuios terminantes, feffiies, aggregatae, coeruleae, 
minutae. 
27. Iaponice: KemboKo, Ruugambokf, vulgo Sakaki. Kaemp£ 
Am. exot. Fafc. V. p. jyj. 
Crefcit prope Iedo. 
Arbor vel /rutex giaber, ramis oppofitis3 purpureis, patulis. 
Felja 
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Folia oppoGta, petioiata, iucifo-trilobata, lobis inclfo.dematis. 
glabra, venofa, fubtus pallidiora. * 
Jpetsoli foiio dupio breviores. 
Kara dicebatur haec arbufcula. 
r ligno formantur peniciili pro purifcaftdis dentibtfs, 
«2g. Arbor foliis laurinis, trinerviis* 
laponice: Wujaku. 
Crefcit in regionibus. Mlaco. 
Arbor ramis teretibus, purpureis; ramulis villofo, alternis 
Fclia alcerna, breviter petioLata , ovata, acuminata, inteJfa, 
tnnervia, fupraglabra; fubtus giauca, adultiora nuda* 
mniora hirfuta, fefquipoliicaria, 
29. Fuctls. 
Japonice: Fifik, 
Crejcit in Porta Nagafaki. 
30. Diadelpha hirfuta, 
Japonicet Kufin. 
Caulis ftriatus, inanis, viilofusj erectiis. 
JFolia pinnata cum impari, decemiuga et ultrd. 
JFoliola fuboppofita, breyiffime petiolata, ovata, obtttfaj. itit* 
gra, villofa, unguicuiaria. 
3 1 . Iaponice: Son no Ige. 
Arbor ramis teretibus, punctatis, ptfrpureis, fpiiiork 
Spinae fparfae, frequentes, purpureae, punSatae, horiiontale^ 
pollicares. 
JFolia fub fpinis, breviffime petiolata, ovata, acuta5 ferrat^ 
glabra, patentia, femipoliicaria; 
3 2 . Sideritis foliî  hirfutis. 
Japonice: Kvune Soba. 
JPIanta fpithamaea, erecta, radice fibrofa. * 
JFolia petiolata, obloriga> ferrata, utrinque kirfiita, 
«3?. Veronica in aquis et limofis crefcens. 
Japonice: Megufa five Faka# • • . . • ' 
Caulis fubtetragonus, giaber, fimpiex* inferne iri articulis t& 
dicans. -
2 2 Tolia 
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Folia oppofita, breviter petiolata, ovata, obtufa, integra, gla-
bra, femipollicaria. 
34. Arbufcula fcandens, forfan contorta. 
Iaponice: Ipin no Ki. 
Crefcit ih Ofakka culta. 
Arbor ramis aiternis flexuofo-erectis , glabris. 
Folia alterna, breviter petiolata, oblonga, acuta, integra, gla* 
bra, pollicaria. 
Stipulae duae ad bafin petioii, lanceolatae, patulae. 
Eligno Pectines conficiuntur. 
g j . I^ibifcus foliis fubtus tomentofis. 
laponice: Otara, it. Tara no Ki. 
Crefcit in regionibus Fakoniae. 
Caulis fruticefcens ramis inanibus, villofis. 
Folia in apicibus ramorum aggregata, petiolata, feptemlobata, 
patentia; lobi ferrati; fupra glabra nervis viliofis, fub-
tus 7-nervia nervis parallelo. nervofis, tomentofa; 
paimaria. 
36. Iaponice: Iamma Sakufo. 
Folium radicale maximum, cordatum, integrum, glabrumr 
pedale. 
37. Sapindus, foliis alternis. 
Japonke: Mukoroffi. 
Crefcit in Iedo. 
Fructus dicebantur a Medicis amari, fuccofi. 
Arbor ramis, petiolis et foliis glabris. 
Folia pinnata cum impari, fexiuga circiter, pedalia. 
Foliolafubfefnlia3 ouata, lanceoiata, integra, tenera patentia, 
digitalia. 
38- laponicc: Kofikibu, it. Afikuroffi, i. e. Mors Vaccae. 
Crefcit m regionibus montium Fufi> et Fakoniae, atque pro-
pe Iedo. 
Fhrere incipit Maio; flores autein non vidi. 
39'ty°m 
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39. laponice: Ore, vuigo Iabo So. 
p0///rbreviter petiola ta, oblongo lanceolata, remote ferrata tmr-
gine revoluto- giabra, fubtus paliida, fpithamaea fere. 
_ 40: ArtiSfffinis longis. 
Arbor ramis teretibus, rugofis, purpureis- ramulis filiformi-
bus , limiijbus, virgatis, giabris. 
Fotia fparfa, breviter petioiata, lanceolata, acuminata', ferrata, 
fubtus iutefcentia, giabra, fempervirentia, digitalia* 
41. Arbor foiiis integris ferratisque. 
Fami tetragoni flexupfl, purpuralcentes, glabri. 
Folia alterna , breviter petioiata, ovata, acuminata, ferrata, 
glabra, fubtus paiiida, patula, pollicaria. 
42. Scandens et volubilis. 
JRflwi.ftriati, teretes, fcandentes et volubiles . «glabri. 
Folia alterna, petiolata, ovata, acuta, ferrata, glabra, poI« 
licaria. 
Forfan planta contorta. 
43. Scandens foliis ternatis. 
•Japonicez Kara Kufa. 
Caulis glaber, ramis fiiiformibus, fcandentibus et volubilibus, 
purpureis giabris. * ' 
Folia alterna, petiolata, ternata, patentiflima. 
Foliola ovata, obtufa, emarginata, finuata, inaequiiatera, gia-
bra, fubtus pallida, unguicularia. 
Petiolus communis fefquipollicaris, partialis femiunguicuiaris, 
omnes capiliares, glabri. 
Adeo fimilis Ophiogloffo fcandenti, ut idem dixiffem, nifl gem-
mis inflructa fuiffet foiiaceis. 
44. Rubia ipicis ternis. ' , ' 
Herba ramulis filiformibus, patentifllmis, glabris. 
Folia oppofita, breviffime petiolata, ovata, acuta, integra, gla-
bra, patentiflima, unguicularia. 
Florum racemi axillares, oppofiti, terminales, tres; flofculis 
trium vel quatuor parium oppofitiSj deciduis, 
Corolla cylindrica frtictu infero, oblongo, glabro. 
Z 3 * 45. Ar-
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45. Arbor cufpidatis foliis. " . 
Arbor ramis oppofitis, teretibus, glabris, cinereis, patentibus. 
F0IU1 lato - elliptica, longe acuminata, ferrata bafi acumineque 
integris, venofa, glabra, poiiicem lata , bipoilicaria et 
oiltra. -
Florttm pankulae axiilares, decompofitae, dichotomae, patentcs, 
Bacca bilocuiaris, giabra, rubra, minuta. 
46. Arbor nigra laurifolia. 
Arbor ramis rigidis, nodulofis. 
Folia petiolata, fparfa, obovato- oblonga, inferne attenuata, 
acuta, integra margine reflexo, glabra, iempervirentia^ 
patentia, bipolliaria. 
Fetioll breves, crafii, femiteretes. 
Flores axillares in iummitate ramulorum ex axillis foliorum, 
folitarii, peduncuiati. 
Fedimctdi toti tecti fquamulis ovatis, acutis, imbricatis, apice 
patulis, vix ungqiculares, uniflori. 
Frutlus videtur elTe drupa, margitudine pifi, ^muricata, 
47 . Herba fiieni fimilis. 
Crefcit fatis vulgaris ad vias in infula N i p o n ; menfe Maio et 
lunio adhuc germinare non coepit, fed cauies cum ca-
pfulis apertis praeteriti armi, aphylii iunt. 
Caulis angulatus, glaber, fuperne paniculatus, ramis virgatig*, 
Flores m apicibus raniorum, peduncuiati, virgati, peduncu-
lis unifloris. 
Qaffitla fupera, uniiocularis, polyfperma, apice in quinque 
lacinias breves patentes delufcens, glabra, ovataf 
4$- Ciinko biloba foliis adiantl. 
GinlzgQ biloba. Linn. Mantifl*. p. 313, 
laponicc: Ginkgo vel Gin An, vutgo Itf jo. Kaempf. Am. ex. 
Fafc. V. p. gti.^fig. p. 8 i 3 ; 
Crefch iuxta Nagafaki in infula Nipon, alibi. 
Arbor omruum maxima et vaftifiima caudice faepe crafTirie 
Quercus- roboris, ramis alternis, patentibus. 
Folia aiterna, petiolata, cuneata, incifo biloba finu rotundato, 
erofo-crenuiata, giabra, avenia, palmaria. 
Pem-
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Tetidus iongitudine folii, bafi fupra pubefcentes, fciniteretes, 
aptce utrinque in marginem folii excurrentes. 
Flores forfan dioici, nunquam a me vifi-
Drupa ovata, flavefcens, glabra, magnitudine pruni carne 
aufirera. 
Nux ovata, angulis duobus,apiceque acutis, magnitudine 
amygdaiij glabra, tenuis. 
Nucleus peliicula albido - brunnea cinctus,. viridi-albus. 
RuSusr demto cortice, viridis a Iaponenfibus editur; crudus 
infipidus et amaricans eft̂  leviffime vero, ante detra-
c~tionem corticis albi^ fuper carbones aflatus fatis bene 
iapit. 
'49. Frutex radicans fbliis quinquelobfs. 
iFrutex radicans ramis deculTatis, filiformibus-, cinereis, glff-. 
bris patentiftimis. 
Fblm ©ppofita, breviter petiolata,. ovata, incifo 5-loba, inte-
gra, fubtus pallrda, patentia, unguicularia. 
Jn axillis toliorum interdum duo alia foliola y iubrotunda*, ia-
tegra, minuta* 
50^ Arbor foliis rhamm% poiyfperrrra. 
lapmike : Nabe Kabufi, it Toneriko et utfugrV 
Crefcit in regionibus montis Fakoniae. 
Fructus gerit Maio et Iunio. 
Frutex vel arbufcula ramis tetragoriis* puncHs eminentibus 
muricatis, gkbrisv nexuofo erecfcis.. / 
Ramuli aiterni, angulati^ fecundi, nexuofi, horixontaliter pa-
tentes, • gkbrk ' . • ' 
Folia in ramuiis oppofita3 feiulia, ovatay acuminata, mtegra, 
trinervia, fubtus ^pollidiora, pollicaria. 
Fiores racemofi, bracteati. ± 
Racemii.ramulis oppofiti vel interdum ex eadem gemma, digt-
tales et ultra, patentes. \ , 
Bracteae oppofitae in pedunculo, trium vel quataor parium, 
feffiies, orbiculatae^ integrae, reflexae, glabrae, ungui-
culares. 
Pedicelli capillares, unguiculares. 
Calyx pentaphyllus, glaber perfiftens, eorohWuplo brevw>r: 
foliola ovata, membranacea margine, integra. 
Corolla pentaphylla, calyci fimilis, fed dupio longior. 
Z 4 Stmin* 
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Semim bina, tria usque quinque, ovata, acuta, ftriata, glabra 
ferruginea, caiyce corollaque periiftentibus inclufa. 
Numerus naturaiis et communilTImus eft quinarius. 
51 . Arbor prunifoiia baccata. 
Arbor ramis teretibus, flexuofis, erectis, glabris, 
Folia alterna 5 petlolata, ovata, acuta, tenuiflime ferrata, veno* 
fa, villofa, unguicularia, petiolis breviffimis. 
Fructus capfuiaris, in ultimis ramulis racembfus, fubpentago-
nus, 5-valvis, ^-locularis. 
52. Herba foliis trifido-pinnatifidis. 
laponice-: Fufibakama, i t Ienbi Ran. 
Herba tota giabra. 
FoLa oppofita, petiolata, incifo-trifida, patentia. 
Lobi laterales feffiles, lineari-lanceoiatae, acutae, apice ferratae, 
pollicares; terminalis abovatus, breviffime petiolatus, 
obtufiufculus, ferratus. 
53 . laponice: Woogan, 
Herba fpithamaea, caule erecro, ramisque oppofitis villofis. 
Folia oppolita, lanceolata, integra, fubtus pallida, vix polli-
caria, viiiofa, 
54. Iaponke: WookigL 
Herba erecla, fpithamaea, ommbus partibus" hirta. 
Rami pauci, alterni, breviffimL 
Folia alterna, lanceolataj inregra, inferne attenuata in petio-
. los, pollicaria, 
55. Afclepias foliis oppofitis alternisque, 
Rami filiformes, albo-viilofi. 
Folia fuboppofita, breviffime petiolata, oblonga, integra, vc-
nofa, fubtus lutefcentia et nervis pillofa, fupra glabra . 
et viridia, patula, unguicularia» 
56*. laponice v Kontik. 
Herba erecla, tota villofa; cauh tereti, fimplicn 
Feliit 
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folia alterna, fubpetiolata, obionga, acuta, remote ferrata, 
poliicaria. 
Forfan Chryfanthemi fpecies erit. 
57. Japonice: Baimo: 
Herba tenera, tota glabra; cauk fimplici, erecto. 
Folia alterna, oppoiita et raro terna , fubverticillata, enfiforv 
rnia, integra, palmaria, laxa, nervofa. 
*8. Iaponice: Iamma Kiko. 
Crefcit in regionibus ledo. 
Caulis herbaceus, tomentofo-albus. 
Folia in petiolos attenuata^ fparfa, obovato oblonga, incifo 5-
fida; lobis rotundatis, integris; fupra viridis, viiiofa; 
fubtus aibo-tomentofa, pollicaria. 
59. laponice: Iomena, Fagina et Iomega Iagi. 
Herba caule fimplici, ere&o, fpithamaeo, glabro. 
Folia alterna, in petiolos attenuata, obionga, acuta, remote 
ferrata, glabra, fefquipollicaria. 
60. Herba foliis pinnatifidis, didynama forfan. 
Japonice: No Tfifa. 
Crefcit circum Nagafaki. 
Radix futiformis fibrillofa. 
Caulis bafi teres, fuperne tetragonus, fulcatus, tenuifTime to-
mentofus, pedaiis vel uttra. 
Rami decutfati, teneres, cauii fimiies. 
Tolia fub ramis petioiata, pinnatifida, patentiflima: lacinide 
ianceolatae, obtufae, integrae» fubtus incanae. 
61. Herba foiiis iyratis. 
Japonice: Mifluna. 
Folia petiolata, pmnatifido-lyrata, glabra, fpithamaea; lobi op-
pofiti, decurrentes, ovati, incifo-ferrati, patentes. 
62. Gentiana, vel chlora foliis oyatis. 
Radix fafciculata, annua. 
Caules duo vel pauci, inanes, teretes, giabri, ere&i, fpitha* 
maei, fimpiices. 
Z 5 Folia 
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F&Ha feffiiia, oppofita, inferiora fubrotunda, fuperiora oMori» 
/ gd, fuprema lanceoiata et acuta, integra, margine le-
viffime criipa, glabra, fubtus lutea, unguicularia* 
6 3 . laponice: Seiko, 
Radix fufiformis, fibrillofa, annua. 
Canlh ereckts, pedalis, glaber, fimplex. 
Falia fparfa, fupradecornpofita> pianata, glabra: ladnke te-
nuiffimae, patulae. 
64 . Umbellata Liguftri folixs. [ 
lapanke: Too JKi. 
Ctfwiw teMSjvftriatus, glaber. 
JFbfirt-ternata,- glabra; F&Uola incifo-trifida,:latiniae lanceofeto-
oblongae, incifo-ferratae. 
Fcnali vaginantes lata vagina^ petioli partiales flliformes, gla-
bri, fulcati, unguiculares intermedio longiori. 
6 5 . Umbellata foiiolis imbricatis, 
laponke; Fats Sjo So. 
Fetiolus folli medio tripartitus. Folida inferiora breviter pe-
tiolata, fnperiora feffilia, ovata, acufe, lerrata, duoram 
vel trium parium, extimo trilobo; glabra > fubtus pal-
lidiora, fubimbricata, femipoMIcaria, 
66> Umbellata foliis pinnatis. 
laponke: Wudo, it. Doku Kuats. 
Foliola oblonga, acuminata, ferrata, glabra, feffiiia, circlter 
quadriiuga cum impari. 
67. Umbellata foliorum nervis villofis. 
laponke: Hudo. 
FQ.Ua triternato,pinnata; foliola ovata, acuta, ferrata, fubtus 
palltda, glabra, nervis fubtus hirfutis. 
68« Umbellata foliolis marginatis. 
Iflponke: Safin, vulgo Namba i. e# rotunda. 
Radix fufifQrmis, craffitie digitL ** 
Folia radlcalia pinnata, circiter quadriiuga cum; pari. 
Foliola breviter petiolata, oppofita, fubrotundo-ovatay vel fub-
' cunea-
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cuneata, ferrata, bafiintegra, marginereflexofubmeni-
branacea, glabra* unguicularia, 
69. Umbellata foliis longis, pinnis incifis. 
Japonice: Koohon. 
Folia longe petiolata, ternato-bipinnata, glabra, nervis hirfutis: 
lohi ovati, incifij ferrati, acuti, 
70. Umbellata minuta. 
hponice: Seri Nifi. 
Radix repens, articuiata, articulis fibrillofis. 
Folia longe petiolatu, ternata et trifida. Fotiofo ovata, acute, 
ferrata, glabra, iemiunguicuiaria. 
71. Umbetlata tenuifiime ferrulata, forfan Sanicuia, 
Radix fafciculata* fibrillofa. 
Tolia ionge petiolata, triternata, glahra. Foliph ovata, actt-
minata, a'bafi ad medium indivifa; fuperne ferrata fer-
raturis magnis; margine tam inferne quam fuperne in 
ferraturis parum refiexo et. tenuifllme ferrulato ferra-
turis vix nudo oculo confpicuis; giabra, pollicaria», 
petiolata. 
72. Umbettata foliis fubtus punctatis. 
hponice: Avamori. 
Qrefcit iuxta Iedo. 
Florere incipit Iunio, 
Radix fuiiformis, fibrillofa. 
Tolia lcnge. petiolata, radicslia et caulina fimilia, ternato-bi-
pinnata. Folioh oblonga, acuta, ferrata ferraturis fer-
ratis, fubtus pallida, puncfcis impreffis, glabra, pol* 
llcaria. 
Caulis uti et petioli glabri, ftriati, ere&i. 
Flores terminales, paniculati, bracteati. 
Forfan non umbellata; fed flores non explicati plantae claf-
fem indicare non potuerunt. 
73. Umbellafa vel Ranunculus* 
laponice: Iamma Mitfuba. 
Caulis debilis, ereclus, retrorfum aculeato-ftrigoms. 
Folia longe petiolata* incifo-trifida: Lohi ovati > inciio-ferrati, 
tenuifllme villofi. 
74. Di-
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74. Didynamifta Salviae fimilis. 
Iaponice: Woo Ren. 
Radix fibris plurimis fafciculatis capillaribus. 
Folia radicalia pluriraa, longius petiolata, ternato fuprade-
compofita, glabra, erefta. Foliola incifa, ferrata fub-
cuneata, patula, fubtus pallidiora. 
Pctioli palmares, fupradecompofite trifidi, pedicellis capii-
laribus. 
Scapus ftriatus, ereclus, fuperne divifus. 
Flores verticiliati, pedunculati. 
Ufus: Herba amara febribus curandis infervit. 
75. Arbor carpinifolia. 
Ratni et ramuii teretes, flexuofe-patuli, glabri, ultimi caplk 
lares, purpurafcentes. 
Folia alterna, petiolata, ovata, acuminata, cordata, incifo-fub-
Jobata, inaequaiiter ferrata, multinervia nervis e cofta 
oblique exeuntibus, giabra, fubtus palida, fubpal-
maria. 
Bracleae duae, ad bafin petioli et pedunculi, ovatae, acumina-
tae, integrae, rarifTime dentatae, petiolo dupio brevio-
res, apice fetaceae, glabrae. 
Pedunculi pctiolis oppofiti. capiiiares, digitales et ultra, in me-
dio et fub floiibus bracteati. 
76. Arbor foiiis platani nigricantibus. 
Rami et ramuli teretes, giabri, fufcefcentes. 
Folia oppofita, petiolata, cordata, angulato 5 ioba, inaequali-
ter ferrata, longe acuminata acumine ferrato, nervofa 
nertris e cofta obiique exeuntibus, giabra, paimaria, 
patentia. 
Fetioli longttudine fere foiil. ' 
yy. Arborfoiiis nervofis. 
Crefcit in montofis Satfumae, Kofido et Nagafakt. 
Fruclus menfe Novembri inveni. 
Arbor orgyaiis ramis teretibus, cinereis, uitimis purpureis, 
alternis, erecKs, giabris. ' 
Folia alterna, petiolata, ovata, acuta, integra, parallelo-ner-
v o & f 
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vofa, nervis obliquis, fubtus lutefcentia, glabra, pol-
licaria. 
florcs et fruclus in ramulis paniculatis racemofi. 
fmanihlum monophyilum, patens, glabrum, 5-partitura, per-
{iftens: lacmiae acutae. 
Capfida fupera, giobofa, glabra, magnitudine vix piperis, um-
bilicata baii flyii in umbilico perfiflente, 5 - valvis, 5-
locularis, polyfperma. 
•7J. Arbor folixs deciduis. 
Japonice: Mitsmata." 
Grefcit iuxta" Iedo. 
79. laponke: Futaii Situka. 
Crefcit in regionibus Miaco. 
80. Iaponice: Iumatsdura. 
Crefcit iuxta Iedo. 
gi. Arundo. laponke: Iokiwa. 
Crefcit prope Nagafaki inlittore portus eregione Deximae. 
Floret lunio. 
g2. Fruticuius Afcaleae foiiis anguftis. 
hpmice: Futjinoii. ^ # ; • ^ r r 
Crefcit in montibus extra Nagafaki, mxta templum Meofuli 
et aiibi. 
83. Gramen arundinaceum. paniceum. 
laponice: Mitjifiba. 
Crefcit in montibus Nagafaki. 
84. Gramen cyperoides. 
Iaponice: Ito Fige. _ # 
Cre/bV iuxta Nagafaki alibique m Saikokt. 
Florere incipit lunio, Iuiio. 
85. laponice: Safiftb. 
Cre/c/Y iuxta NagafaH. 
Folia 
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Fdia contufa et aqua infperfa infigne heic medicamentum 
creditur Cyprino aureo. 
%5. Camphoroides; lapmice: Sur no Fa. 
Crefch in montibus iuxta templum Meofufi. 
87. Phafeolus vel Dolichos. 
lapGtiice: Kats, vulgo Kadfu, Kadfu Kadfura, et Eaqfune» 
Kaempf. Am. ex.Fafc.V. p. $40. 
Crefcit in Papenberg, Kofido et prope Nagafaki» 
Floret Septembrij Ocbbri. 
88- Phafeolus vel >Dolicho& 
Iaponice: Torok Mame, 
Crefcit in Nango. 
89, laponicei Tajo Saiko* 
90. laponke: Ao Giri. 
Crefcit iuxta Nagafaki, 
Fructus maturefcit Augufto 5 Septembri> 
9r . Arbor excelfa. 
laponice: Noko Giri. 
Crefcit in montibus Nagafaki urbem circumiacentibus,. 
92. Iaponice i Midfiki, it. Memo daki, aliis Ume MadaktL 
Kaempf. Amoen. ex. Fafcic» V. p . 789. 
Crefcit iuxta Miaco et Quana* 
Floret lunio. 
93. laponke: No fagina, Ko Gikf, Iomega tagi» KaeropfAm» 
ex. Fafc. V. p. %j6. 
Crefcit in montibus extra Nagafaki. 
94. Achillaea foliis radicalibus plurimis* 
Iaponice: No ko Ginfo. 
Crefcit iuxta Fakonam montem. 
95. Pllo-
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cc. Piloleliae foiiis, forfan fyngenefifta. 
Japonice: Motji Gufa. 
Crefcit in montibus oxtra Nagafaki. 
a6. Matricaria forfim herba. 
Japonice: Iamma futs. 
Crefcit in montibus extra Nagafaki urbem. 
97. lapcnice. Kwni, vulgo Ienfu, et Kwaikaku. Kaempf. Am* 
ex. Fafc. V. p. 841. 
Crefcit iuxta Nagafaki. 
Fructus maturatur Oclobri. 
Legumen ovatum, foiitarium vel duo in eodem pedunculo ion-
gitudinaiia, iongius vei brevius remota; carnoium, 
monofpermu n, raro (diipermum, glabrum iinea dupii-
ci oppofita aibida, virefcens, magnitudine pailuiae fuc-
co inftrato, adftringente. 
Semen foiitarium vel bina, oyatum, giabrum. 
og. Frutex urticae foiiis et facie, floribus cryftaliinis. 
Japonice: Siro, it. Kawa Siro, i. e. Siro fluviatiiis; Kawa flu-
vium fignificat. Al.iis Niwami. 
Crefcit iuxta Nagaiiiki, in montibus. 
Floret lanuario. 
Caulis fruticofus ramis debiiibus rarnulisque diffufis, purpura-
fcentibus, glabris. 
Folia akerna', petioiata, ovata, acuminata, ferrata, nervofa, 
patentia, giabra femipoliicaria, fupra laete viridia, fub-
tus pailida et rugofa. 
Petioli foiio muitoties breviores, giabri. 
Flores mafculi et feminei diftincri. 
$ Ferianthium i -phyl lum, patheriformi-globofum, niveum> 
integrum, cryftaHino-fubdiaphanum3 giabrum, crafiiuf- • 
culum. 
Corolla nuila. 
1 Germtn fuperum, ovarum, viride* glabrum, corolla inciufum. 
% / ^ n u l i u s ; fed ftigmata tria, grifea. _ 
Flores feminei primo intuitu apparcnt farcti certaalba. 
99. Ar-
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99. Arbor excelfa e Chuia heic introducfca. 
Iaponice et Sinice: Kandan. 
Crefcit cuita in Nagafaki iuxta templum Meofufi. 
Fruclus maturus Ianuario. 
Ramuli noduiofi, rugofi, cinerei* 
Folia pinnata cum impari, circiter fexiuga, glabra. 
Foliola oppoilta, breviifime petioIata3 oblonga, acuminata, in-
aequilatera, parallelo nervofa, integra, giabra3 palmaria 
usque fpithamaea, reflexa. 
Drupa ovata, glabra, rugofa, viridis, magnitudine oiivae; car-
ne craffa, odore Mandragorae, aiba. 
Nux oblonga, utrinque acuminata, fuicata, dura flavlcans, 
trivalvis, triiocularis. 
Nucleus tn fingulo loculamento unicus, albus. 
Vfas: Fruchim antivenenatum efTe credunt Sinenfes, Ideoque 
puivis eius cibis fuper inipergitur. 
100. Arbor maxima foliis Ceftri aveniis. 
Iaponice: Sarfio , it. Ius no ki. K$emp£ Am. exot. Fafc. V- p« 
S16. 
Arbor vocatur Ius et Fruchis Fjon vei Sara no Fuje feu Sar-
fiocontracte, i e. Simiarum fru£his; SaxuenimSImiara 
fignificat. 
Crefcit in montibus extra NagafakL 
Arbor celfa, vafta et craila, ramofiffima. 
Ramuli alterni, teretes, cinerei, glabri, flexuofi, erecti. 
Folia alterna, petiolata, elUptica, acuta, integra margme revo-
luto, marginata, avenia, glabra, patentia, perioiis mul-
toties iongiora, digitalia. 
Frucjus ovati, lignofi, giabri. 
101. Umbellata, forfan Arallae fpectes. 
lapenice: Tijo, vulgoTfta,it. IonTfta. Kaempf. Am. ex.Fafc. 
V.p. £87* it luiurs Tfta et Teka Kadiura. 
Crtfcit 
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Crefcit in montibus iuxta margines agrorum, circa Nagafakij 
in Koiidoj aiibi. 
Floret Oilobri. 
Fruclns maturus Febru-irlo. 
Cauiis procumhens et repens, teres, cinereus5 ramofus, fru> 
tefcens. 
Ratni akerni, cauli fimilcs. 
Folia alterna, In cpicibus ramorum aggregata, petiolata, ova-
ta. acuminata, connlventla, integerrima5 fabunduiata* 
patentia, apice rerlrxa nervola, pollicaria* 
Fetioli iiiiformes, glabri, foiio breviores. 
Fiores m apicibus ramorum umbellati, pediceilan. 
Tedunculi umbeiluiarum altsrni* filubrmes, giabri, IongitU-
dine petiolcrum. 
Pedkeih Slirbrmes, aequaies, ungulculares. 
Fdamcfiti quinque. 
Bacca glcboia, ftyio perMltente ornata, fuperna fulco annutari 
cinch, glabra, matura atra, magnltudine piperis, bival-
vis, bilocubris. 
Semina m lingulo locutamento folitsria, tunica tenui cin£ta5 
hinc piana, Inde convexa, totam baccatn replentia, 
alba. 
An capfula potius circumfciiTa? 
102. Chara foliis ciliatis. 
Iapouice: Nenafi Kufa. 
Herba aquatica, tenera; caulibus plurlbus, fimpliclbus, erectis. 
Folia verticIJIata, circiter fena, feullla, lanceolato-oblonga, fe-
taceo-acuta, ciiiata, giabra, vix unguicularia. 
I03- Salix folils lanceolatis nudis, raro femilatls, <? et § . 
laponke: Neko Fanna Ianagi, et Kawa Ianagi. 
Sami purpurafcentes, teretes. erecti. 
Ramuii uitimi aibo-tomentofi. 
Folia breviiTIma petiolata petlolis villofis, lanceolatft5 acuta* 
integra et ferrata ferraturis raris, nuda , unguicuiaria. 
A a Nova 
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Nova quidem videtur efle fpeeies; fed miferum adeo mihi fiiit 
fpecirnen, ut determinare non potuerim. 
I04. Prunus floribus pleniSj umbellis pedunculatis. 
Iaponke: Niwa Ume. 
Crefcit vulgaris, fere ubique. 
Golitur irl omni horto et in^omni fere domo, omnium ele. 
gantiflima, pb copiam florum plenorum et alborum. 




feu erplicatiojilarum plantarum iaponicarum, quas in 
Amoenitat exot Fafcieulo quinto recenfet 
Doftor Kaetopfer. • 
Laurus in genere. Tfus no Ki, five Tfudfu no Ki. p . 769* 
Laurus glanca. Kuro Tfons* velProh Tfons. p . 770» 
Eadem foliis anguftioribus p. 770. 
Laurus campbwa. Aka Tfudfu. p. 770. 
Laurus campbora9S{io, vulgo Kus no Ki, niiisNambok.p. 770. 
Myrka nagi. Na, vulgo Nagi, it. Tiikkura Siba. p. 773* 
Aucuba iaponka. Aukuba. p. 775. 
Taraijo, vulgo Onimotfi. p. Y7^* 
Bladbia japonka. Sankitz, vulgo Iamrna Tadfi banna. p. 775^ 
Bladbia crifpa. Quackitz, vuljgo Fanna Tadfi banna. yj6. 
Eadem folio angufto. 776. 
Kandina domefti- Nandfiokf, vuigo Natten vel Nandin Tfik-
ca. ku. 776. 
Liguftrimjapcni-Ny fimi Motfi, aiiis Tanna Wattafi. 776". 
cum. 
Iubeta. 777. 
Lyciumbarbarum.Kooki, vulgoKuko, ali isNumi gufTuri. 777. 
Fekofatz. 
Kembokf, it. Ruugambokf, vulgo Sakaki. 
777-
JSmya japonka. Fifakaki. 778. 
Eadem flore albo. 77%. 
Sasjebu. 778: 
Obammi, aiiis Ifo fifakaki. 778: 
Sjiroggi. 779. 
Sjiroggi arborea, Namome, p. 779. 
Shmmiajaponica. $in San, vulgo Mijamma SkimmL 779 ' 
Lycium japonic. Come Gomi, it. Mantees. 780. 
Callkarpa ameri- Iamma Co gomme. 730. 
cana. 
Taxusverticillata.Ken Sin, it, Sen bakv, vulgo Inu Maki.7gO. 
Taxus macrophyl-Sin vulgo Maki, feu Fon Maki. 7&0. 
los. 
Tfjo lei, vulgo Fimitzbaki, vel Fimeri baki, 
781. 
A a 2 Ojo 
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Buxus virens. Ojo , vulgo Tfuge. 781. 
Buxus virens. Tiuge altera. 7^1. 
Jlex aquifolium. Koo Katz, vulgo Firaggi. 731 . 
Smilax china. Sankiya, vulgo Quaquara. 781. 
Carijfa fpinarum. So no Ki, aliis Fira. et Firaii. 784, 
Ocymum crifpum. Sifo, vulgo Murafakki. 734. « 
Baftlla rubra. Murafakki vulgaris. 784. 
Faederia foetida. Fackubukon, vulgo Fekufo Kadfura. 784, 
Lonkerajaponka.Nin t oo , it. Sin too3 vulgo Sui Kadfura et 
Kinginkwa. 785. 
Umlariajapo7iica.KenkoO) vulgo Sane Kadfura, aliis Orenj 
Kadfura. 785. 
Vfcum album. Kfei vulgo Iodoriki. 785. 
Thyfalisangulata.SznCp , vulgo Foo dfukki. 785. 
Qrontium Iaponi-Kiro et Rirjo3 vulgo Omotto. 78 J. 
cwn. 
Arum dracontiumKonjokv, it. Kufako vulgo Konjakv et Kon-
et dracunculus. jakfdama. 786. 
Arum triphyllum. Nanfoo, vuigo Iamma Konjakv, it. Oiorai et 
Ten Nan fjo. 786. 
Vitis vinifera. Foto vulgo lebi et Budo. 786* 
Vitis labrufca. Ganebu. 786* 
Iamma Budo. 787. 
Sambucus nigra. Niwa Toka3 feu Niwa Tonga. p. 787. 
Tadfu. 787. 
Iamrna Toofimi. 787. 
Cornus japonka. Midfe, it Iamma Simira. 787. 
Niwa Toka, feu Ame furafs. 787. 
Rubus coefius. Foo,' it. Moo, vulgo.Itiingo. 787. 
" Faflb Itzingo. y^j. 
Rubiis palmatus. Ki Itzigo. 787. 
Totentilla grandi-Katz nawa Itzigo. 787. 
fiora. 
Fragaria fierilis. Quanfo Ifcdgo. 788. 
Morus nigra. Soo, vulgo Kuwa. 788. 
Melia azedarach. Den, it. Oot2, vulgo Sendan, aliis Kindeis. 
788-
Kuroggi feu Fon Kuroggi. 788-
Akai Sindfjo, it. Sindrjo. 788. 
Iufura. 70% 
Mata%np macro* Rotai, vulgo Gommi I t fon '.GommL 789. 
phylla. 
Sjnu 
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Elaeagnnspungens.Sjvm Kotai, vulgo Akin Gommi. 789. 
Rbamnus zizy- Naatzme. 789« 
pbus. 
Midfikki, aliis ume Madakku. 789* 
Dryandra cordata. Abve£n. 789. 
Aralia Japonica. Taatxde. 790. 
Ricinus communis.TimsLy vulgo Tooguma, it. Taraji et Kara-
gufju. 790. 
Modoras. 790. 
Evonymus japoni-l£o Kuroggt. 790. 
cus. 
Rbus vernix. Sitz, vel Sitx dlju, vulgo Urus feu Urus no 
Ki. 791 . 
Rbus fuccedanea. Fafi no Ki. 794. 
•Nifi Kingi. 766. 
Cdajlrus\alaws. NifiKingi, .folio alato. 795. 
Kuro ganni. 796. 
Kuro Kaki. 796. 
Evonymus tobira. Tobira. 796. 
Amygdalusperfica.T 00 r vulgo Momu. 79?. 
Ioobai, vulgo Iamma Momu. 798, 
Prunus domeftica.Ri, vulgo Sfu momu. 798. 
Frunusarmeniaca.KjoO) vulgo Kara momu, it. Anfu. 798-
Amygdalns nana. Bai, vulgo Ume" et umebos. 799 . 
Prunus afpera. Muk no Ki. 799. 
Ruko. 799. 
Ia fjibo. 799. 
Mogotto. 799. 
Prunus cerafusflo-le> Io, O, vulgo Sakira. 799. 
re pleno. 
Prunuscerafusflo-I&mm2i$*kiv2L. 799. ' 
re Jimplki. 
Ito Sakira. 799. 
Spiraea crenata. N iwa Sakura. 799. <* 
Ko Sjoi Sakura. 799. 
Mefpilusjaponica.ByvB., it. Kufkube. 300, 
Fyrus communis. R i , vulgo Nas. goo. 
Dai, vulgo Kara Nas. goo 
Pyrus Cydonia. Umbatz, vulgo Marmeer. 80O. # • 
Pyrus baccata. Rai Kin^ yulgo Ruko, Reikin etReiko. &®o. 
Aa 3 DQ a < 
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Tunka granatnm. Dfjakurjo, vulgo Sakuro. goo. 
Citrus aurantium.K^u^ vulgo Kummi fo. goo. 
Citrus auranti um.Kitz, vulgo Tats banna. goi. 
Citrus aurantium.luu, vulgx» Aje tats banna. gor. 
Citrus japonica. Kin Kan, vulgo Fime tatsbanna. goi> 
Citrus tfifolia. Sfi. vulgo Karatats banna ; aliis Gees. goi; 
Ficuspumila. /3. Itabu. go^. 
Ficus pumila. # . l nu l t abu . go^. 
a. Si, vulgo Kaki. 805." 
DiofpyrosKaki.fi. O no Kaki. §07. 
•y.Kineri Gaki. gog. 
S. Sfibu Kaki. gog. 
Gardenia florida.StiyVuigo Kutfjinas. gog. 
Gardeniaradicans.Kutfyn&s altera. gog. 
Sidom, it. Sidomi Notti. gog. 
Hovenia dulcis. Sicku, vulgo Ken et Kenpokonas. goj.' 
Solanum aethio- Ka, it. Kja, vulgo NaiTubi. g i c . 
ficum. 
Cucurbita lage- Fio, vulgo Nari Finango. gio. 
naria. 
Cucurbitahifpida.Ko^ vulgo Iungauo. g n . 
Cucumis conomon.TLws., vulgo Furi ur i , fjiroori, tfke,. uri et 
Tfutike uri. g n . 
Cucurbita pepo. To Kwa, vulgo Togwa et Kamo uri. g n . 
xQicumis melo. Ten Kwa, vuigo Kari uri. g n . 
Cucum/s flexuoJus.Sjo Kwa, vulgo Awo uri. g n . 
Cucumis Jativus. Akwa, vulgo Karas uri. &n . 
Cucurbha verru- Kokwa, vulgo Soba uri. g n t 
iofa. ,' 
Si Kwa, vulgo Fitzma. %u. 
Ginko biloba. Ginkgo, vei Gin An, vulgo Itfjo. 811. 
Taxus nucifera. Fij vulgo Kaja.gJ4. 
Quercuscufpidata.Sui, vulgo N i no Ki. g i 6 . 
Quercus glauSk. Kas no Ki. %i6. 
Qucrcus dentata. Kuko, vulgo Kafjuwa, Boku Soku et Sjira-
kas. gl6. 
Beki, vulgo Kunugi , Sjirakunugi et Aka 
Kas. gi6. 
Fagus caflanea. Riitz, vulgo Kuri. g i6 . 
Cotylus avcllana. Sin, vulgo Fafi bami3 it. Fa. g l6 . 
Sarfio, 
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0 Sarfio, it. Ius no Ki. §16. 
Trapa 'natans. Ri juu, vulgo Vis. 817» 
Thea bohca. Ta, it. Sa et Tfja. ^17. 
Rjugan vel Djugan, vulgo Djugan ftiku. 
- 817-
Sium ninji. Sju Sjin, vulgo Niiji, Nindfin etDfinDfom* 
818-
Daucus carota. Kofuk, vulgo Nilji et Fabu Ninfin, 8̂ 2« 
Cbaeropbyllum Famrna Ninfin. 822. 
hirfutum* 
Braffica rapa. Bufei, vulgo Aona. 822* 
RapbaMusfativus.Tlei foku, vulgo Daikon. 822, 
Farjo, vulgo Karana. 822. 
Sadfin. %itz. 
Cnmpanulaglauca.KekkO) vulgo Kikjo et Ktrakoo* %M. 
Kikjo. 825. 
Convallariajapo-Mon&o et Biakf Mondo, vulgo Riuno Figet 
tiica. Siogei fige, Iamafuje et Sogaii. 82?-. 
Boofu et Iobu , it. Iammafkanna et lammanL 
825. 
FeucedanumjapoSan bofu, vutgo Iamme Bufu. 825. 
nicum. 
Nadagi, Nakaki. 82J-
Apium petrofelU Kina vulgo Seri. 8*5* 
num. -
Fimpinellaanifum.Qyaiko, Uikio vulgo Kure.no Ommo. 82J* 
Sfiro, vulgo Tagara Kinfo. 8^6* 
Capficum atmuuw.BandC}0) vulgo Toogaras. 826. 
- Doku quatz, vulgo Dofien» it. Udo et Sika. 
826. 
Kjoa, vulgo Sfonga, Eafi Katm\ et Kureno 
Fafi Kami. $26. 
Amomum tnioga. Dfjooka, vulgo ^Jjoga, feuMidnga, it.Meg-
ga. 826. 
Glohha japonica* San Dijoka, vulgo lamma Mjoga, §27. 
TuJJilagojaponica.Tiowz. 8^7» 
Clerodendrum tri-Seo Kufitz, vulgo Kufaggi 8^7* 
chetomum. " 
Scirpus artkulat* Boffai, vulgo Qvai. p. 827. 
Sagittaria fagit-Sikoy vulgo Omodaka. 827. 
tata. 
Aa 4 Kai, 
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Diofcorea yloha. Kai, vulgo Tokoro. §27. 
Diofcorea japo- Dfojo, yulgo Iamma Imo. g2g. 
utca. 
Diofcorea oppo> Tfukne Imo. §2g. 
Jtta. 
Arum efadeutfim.U) vulgo Imo. Satai Imo. 818. 
Menyanthesnym-Sjan, vulgo Nonawa. 5528-
phoides. 
ArSium lappa. Gobo, lt. Umma Bufuki. ?2g. 
Phytolacca cc?tf«-Sjooriku, vulgo Iamma Gobo et Ifjuo fikkl 
dra. ?2§. 
Allium cepa, . Soo, vulgo Fltomofi. 830. 
Allium. San, vulgo Fir et Ninniku. g j l . 
Aliium. K*u, vulgo Miira nitr'». S31. 
Aliium. Kei5 vulgo Oo nir?. 831. 
Cichoriumintyhus.Kio^ vulgo Tilfa. S31. 
Laciuca fativa. Kantnts, vulgoFutiukufa. it. TooTfifa. 83T. 
Tortulaca olera- Bakin , vulgu Uma Biju, it. Stberi Fiju. 331. 
cta. 
Leontodon tara- Fo fei, vulgo Fudfina, Tfugumufa et Tam-
xacnm, , popo. £31. 
Tuffilagopetafttcs Ro, vulgo Fuki fabuki- 831-
Lichenes e* MufcLT&l, vulgo Koki. S31. 
Soo, vuigoMomubah. 831 . 
Agaricus campe- Naba. £32. 
Agwicus campe- Tan vukco Taki . 832. 
ftris. 
Agarkus. Idem pumilus. 832. 
Lycoperdon tuher.Sporo. 832. 
Tremella auricuIa.KokudG, vulgo Kikuragi , it. Ki no MimL 
F«c«y. Si fai, vulgo Ama nor i , it. Murafakki Nori. 
S 3 ~ 
Lichines ccntrifu-SeklS, vulgo Iwatsgt. 83 3, 
g/, foliacei. 
Seki Kwa, vulgo Kokuro buto, it. Tokoro ten-
gufa. 832. 
Tai Sti, vulgo Aii N o n . ^33. 
Fucus facharinus^Vlxome et Konbu £33. 
Fucus. Kaitei, vulgo Arame. 833-
Sifjo, 
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Sifjo, vuigo Miru. 833* 
Roku Kaku, vulgo Ino matts, Torifaka N o r i 
Hirundhiis cfcu- lenwa, it. Ieniku, vulgo Iens. '833, 
hntae nidus* 
Oryza fativa. Come vel Wafi. 834. 
Ko. vulgo Motfi gomme, it. Uruijine. S34. 
Da, vuigoMotfi gomme,itMotfi no lone. § 34. 
Frumentmn*in£e-Baku, vulgo Muggi. 334. 
nere. 
Hordeum vulgare. Omuggu §34. 
Tritkum aefiivumKo muggi. 234. 
et bybernum, 
Avcnafniva. Ienbaku, vulgo Karas muggi. 834-
Coix lacrjma. Ickui et Iokuinin, vulgo Dfudiudama, ft. 
Fatfji Koku. 8?4-
Hokus forgbum. Siokti, vulgo Kibi, it. Kimmi Kibi. §34. 
Zea vwyu Sjokkuib, vulgo Too Kibbi. §34-
Alcpecurus cau- Dljeku, vulgo Awa. 835. 
datus. 
Aiopecurus hordei-V^ vulgo Fije. 835. 
formis. 
Cynofurus cora- Kjokufo, vulgo Nan ban Kiwi. 835, 
canus. 
Polygonum fago> KjQ^ vuigo Soba. 835. 
pyrum. 
Poiygonum. Sjoo, vulgo Iwo nome. 83 v 
Polygcnum pcrfo-$\ii Roo, vulgo Midfu Soba. 835* 
liatum. 
Sefamum orienta!e.Kobz> vulgo Gomma. 835. 
Fapaver fomni- Ieifoku, vulgo Kes. 835* 
fcrum. 
Pifum fzzivum. Wan, vulgo Nora Mame. g^y. 
Vicia faba. Sandfu, vuigo Sora Mame* 836. 
Fen, vuigo Adfi Mame, it. Kaadfi Mame* 
8 3 ^ 
Dolkbos incurvus.T'oodfu, vulgo Natta Mame. 836* 
Dolkbos lineatus.Reedfa, vulgo Fafjo Mame. 836. 
Nankiu Mame. 836, 




Rioku et Rok, vulgo Iajenari Safagi. 337, 
Too. vuigo Atfuki. 837. 
Dolkhos foja* Daidfu. 837. 
Siuku, vulgo Kuro Mame. 840* 
Katx, vulgo Kudfu, Kudfu Kadfura et Kacl-
Ture. 840. 
Mvnofa arhorea. Koquan feu Goquan, vulgo Nomu no Ki, et 
NeburinoKi. $40. 
Qvai, vuigo Iens et Qvai Kaku. $41. 
Sokio, vulgo Kawara fudfi. 841. 
Bignonia c0ta//M.Kakuf}u,vulgo Kawara fifagi, i t Adfja. 841. 
Daphne odora. Sjiko, vulgo Rintijo, RantQoge, §44. 
Iamma Rintfjo. 844. 
Clea fragrans. Mokkfei. 844. 
Tyrus japonica. Buke,' 844-
Cordwrus japonicJTeitO) vulgo Iamma BukL 844« 
f.frnpl 
Corcborus japonicJzmmiL Buki. 845. 
fl. pleno* 
.fjyperkum mono- Bioru, vulgo Bijo Ianagi. 845» 
gyttum. 
Magnoliaglauca x.Sim et Confufi, vulgo Kobus, aliis Side Ko-
bufi. 845. 
MagnoliaglaucafiMokkwuren. S45. 
4zalea indica. Tecki Tfjoiku, vulgo Tfutfufi. 845-
Tfutfufi. 848-
. • Rjuku Tfutjufi. 848-
Iedogaua Tfutfufi. 848. 
Iamma Tfutfufi. 849-
Mijamma Tfutfofi. 849* 
Kirisnia Tfutfufi. 849. 
To Ken, vulgo Satfuki. 849* 
Satfuki. 849- 850. 
Satfuma fatfuki. 8?0-
Iedogawa Satfuki. 850. 
Cnmelliajaponka. Sa et Sjun, vulgo Tfubakki. g£0. 
San Sa, vulgo Iamma Tfubakki. 85°* 
Vl\fi. 852. 
Tfubakki. 853-
Camellia fafan- Safanqua. 85 3* 
Sijp,. 
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Vibumum tomen-Si]oy vulgo Adfai, it. Anfai et Adfiki. 8 54-
tofum. 
Vibumum ^ « ^ - F u n d a n , vulgo Te Mariqua vel Te Mar*. 
tum. 854 
Spiraea chamaedri-Kode Mariqua. J54. 
Deutzia fcahra. Ioro, vulgo Utfugi, vel Iamma Utfugi. §£4, 
Utfugi, feu Fon Utfugi, 855. 
Weigela japonica&oxei Utfugi. 855-
/3-
JFeigela japonica.Nippon Utfugi. 855. 
a. 
Lagerfiroemia in- Sibi, vulgo Fakudfitqua, it. Fakufinda et Fa-
d w . kuiitz. 855. 
Bignonia gm/^i-Rjotfjo, vulgo Nodfen Kadfura, Notfjo. 8 j6 \ 
flora. T 
Ipomoea triloba. Kingo, vulgo Afagawo. 856. 
Convohulus )a- Kos et Kudfi, vulgo Firagawo. ^856. 
ponicus. 
Dolkhos polyfia- Too ; vulgo Fudfi et FufjL 856". 
cbyos. 
Iamma Fudfi. 857. 
Saru Kake banna. 857. 
Sui Sin Kadfira. 853. 
In dfin Kadiira. 858-
Hibifcm fabda- K i n . vulgo Mukunge. 858* 
rijfa. 
Mukunge altera. 858-
Alcea rofea. Fujoo, vulgo KibatfifTo.. 8 5 8 \ m 
Malva Mauritia-YLiy vulgo Awoi, KaravAwoi.it. 853* 
na #. 
MaIva Mauritia- Ko Awoi. 85S. 
na [i. 
Hibifcusmutabilis.Fnjo. 858» 
Hibifcus tnmihot. Sjuki, vulgo O Reni et Koofo. 858« 
Bignonia. tomen- Too , vulgo Kiri et Nippon Kiri. 859. 
toja. 
Volkameria japo- Go Too* vulgo Go too Giri, 86i-
nica. 
Faeoniaiofficinalu,Saku Iaku. 862. 
Botan. 862. 
Rofacanina.1 Foofen, it.Kinfoqua, vulgolbara. %te.- m 
Kei-
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Celofia crifiata. Keiquan, vulgo Keitoge. %$2. 
Celofia argentea. Goofkz, vulgo Ino Kadfitz. g6 j . 
Hemerocallis Ia- Iokfan, vulgo Gibboofi. g6 j . 
ponica. 
Limodorum ftria-Ran. §63. 
tum. 
N o Ran. 363. 
N o Ran. 864. 
Serapiaslongifclia.SjuRzn. §64. 
Epidendrum mo~ Fu Ran. 864. 
Epidendrnm va- Angurek warna, 867. 
Jtilla. 
Epidendrum flos Katongging. 868. 
ceris. 
Saxifragafarmen-Sekikz, vulgoKifinfo, i t Iukinofra. 870. 
tofa. ^ ^ _ . . ' " -
Lilium candidum.Sjire, rectfus Sjiroi et Ofjiroi. 870. 
Iamma Ofjiroi. 871. 
Biakko, vuigo Iuri. 871. 
Sazuri. 871. : 
Kentan, vulgo Kono Ko Iuri. 871. 
Liliumjnponicum. Kasbiako, vulgo Konoko Iuri. 871. 
Liliumpomponinm.S&ntm^ vulgo Fime Iuri. 871. 
Fi Iuri. 872. 
Amaryllis far- Seki San, vulgo Sibito banna^ aliis Doku Sy-
nienfis. mira. 872. 
Qrnithogalum ja-Kui fymira. 872. 
fonicum. 
Moraea chinenfis. Iakan, vulgo Karafu Oogi et Fi oogi. 872. 
Irisfqualens. Siaga. 872. 
Canna indica. Dandoqua. 872. 
Sjigogufa. 872. 
Jris fibirica ? Farin, vulgo Buran, it. Refo Kjofa. 872. 
Bemerocallisfulva.Ken^ vulgo Quanfo et Wafrigufa. 872. 
Iris fibirica. Kaki tfubatta. 872. < 
Fanna Sfob. 873. 
Siibi, vuigo Itz fatz. 873. 
Karciffus tazetta. Sfifen. §73. 
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Fufji guro. 873-
Lyohmsjaponica. Mokokf. 873-
Viola tricolor et Kinfai, vulgo Sumire, 875. 
odorata. 
LytLrumfalicaria.Sjn^ vulgo Fagi, 875-
Tfoo Sju, vulgo Sfo Fagi 8 7 ^ 
Chryfmthemumin-Klk, Kikf vel Kikku. 875-
dicu??t. 
Chryfanth. indic. No Gikf. 876. 
After hifpidus. Keitijo, vulgoIomegaFagi. 876*. 
Ko Kikf, feu lomega Fagi altera. 876. 
Matricaria fyiveftris etc. 876". 
Chryf&nthemumin-Sio fjo, vuigo Ko Gikf. 876% 
dkumi 
Matricaria eto. %?6. 877. 
Dfjo Gikf, vulgo Tengai fanna. 877. 
Rhododendrum Sekki nan , vulgo Saku Nange. 877. 
maximum. 
Inula japonica. Sen Fuku , vulgo Oguruma. 877. 
Calycantbus prae- Obai feu Robai. 878. 
cox. 
Nymphaea nelum-Ren. it. Hatfis. 8So« 
bo. 
Nymphaea lutea. Feifo, vulgo Kawa bone. %$o. 
lllkium anifatum.Somo^ vulgo Skimmi. %%0. 
Piuus fylveftris. Sjo, vulgo Maatx. 883-
Pinus larix. Seorl, vulgo Kara maatx Nomi. 883-
luniperus ^virgi- Moro, aliis Sonoro Maatz. 885» 
nica. 
CupreJfuspendula?Fi Moro. 883* 
Cuprejfusjaponica.San, vulgo Sfugi. 883. 
Juniperus barba- Nankin Sfugi. 884-
denfis. 
Juniperus commu:Sbig;i Bjakkufi, aliis Tatii biakkufi. 884**» 
nis. Faijo Sfugi. 884-
Iembak, vulgo Ibuki. 884* 
Thuja japonica. Quai, vulgo Fi no Ki et IbukL $84* 
Thuja orientalis. Fi no Ki aitera. 
Crotonjaponicum.Fzkv^ vulgo Kafiwa. 884. 
San Kakfo. 884-
Seti^ 
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Clematis virginica Senninffo. 8 8 v 
et japonka. 
TftoMegufa..ggy. 
Gendfjino Kubi tfugi. 885» 
Tfito Megufa. gg^. 
Cbetwpodium fco- Tfifu, vulgo Fawa Kingi , it. Niwa gufa et 
paria. _ Fooki Gufa. ggy. 
Eupatorium Cbi- Fudfi bakama. 885. 
tieiife. 
Euparorium nl~ Eadem flore albo. 885% 
bum. 
Vahriana officu Ominamifi, it. Sjiro banna. 88 v 
nalis. 
Veronica virginka.Tobi, vulgo Taranoo. ggfi". 
Leonurus cardiaca.Sltfi&iioo, vulgo Sfiifu Kaki. 885. 
Lamium gargani- SitfifuiToo altera. ,886. 
cum. 
Salviajaponka. Tflofigufa. gg/i -
Jifafcra Arffx. Tfjoo, vulgo Tfta, it Fon Tfta. 887. 
Fotagi Tfta. 887. 
In Tfta. 887. 
Pterispilofelloides.Tftz Mongira, it. Mame Tfta. 827-
HydrocotylevulgaS&kafetZ) vulgo Kakidora, it. Tfubogufe. 
ris et afatica. ^ 887-888-
Begonia ohliqua. Sjukaido. 888-
Oxaiis corniculata.Safjo, vulgo Katabami ct Simmogufa. 888» 
Commelina com- Koo Seki, vulgo Skigufa et Tfugufa, aiiis-
munis. r Afango, 888-
Afplcnium tricho- Fakkona Kfa. 89°-
mams. 
Sin Sioos, vulgo Firo Mufiro. 891. 
Fibl. 891. 
Fibi aitera. 891. 
Ofmwidajaponka.Dtjemm&i altera. 891. 
Acrofticbum lingua.Secki Ii, vuigo Iwano Kawa, Ftofeba, Iwan-
bami et Iwangafjuwa. 891. 
Equifctum hye- Moku fokku, vulgo Tokufa. 89 U 
male. 
Vrticanivea. Tfjoo, vulgo Sjiro Oo. 891. ' 
Sjirpo urtica, 391 , 
Eio, 
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Folygonum bar- Rio, vulgo Tade. $91. 
batum. 
Folygonum orien-Koo, vulgo Ke Tade, it. Inu Tade. 39r. 
tale. 
Xambium orien- Sooni3' vulgo Namome. 892. 
tale. 
Acer palmatum. Keequan, Mokf, ';vulgo Kaide , it. Momidfi. 
892. ^ 
Acer piclum. Eadem foliis etc. etc. §92^ 
Fa^ara piperita. Seo et Sanfjo. #92. 
Fagara piperita. larnma Sanfjo. $95. 
Baibokf, vuigo Fufi. 895. 
JMorits papyrifera.Sp, Ri, vulgo Kaadfi, Kanfi. 895:. 
Moms lalba. Kaadj Kadfura, it. Kago Kadfura. $95» 
Araliapentapbyiltf.Kioh, vulgo Dara. §95. 
Afjebo et Afiemi. 896. 
Ligufirum vul- Ibutta. 896* 
gtire. 
Eupborbia. , Takufitzu, vulgo Totaigiifa. 896. 
Cerajlium vulga-
tum et Fan ru, vulgo Fakobi, it. Fagu Iera. §96, 
Alfine media. 
Diambus caryo- Mondo, vulgo Iamafuje, it. Sogaif. 896. 
phyllus. 
Frunella vnlgaris.Kokko, vulgo Utfu bogufa. 897. 
Artemifiavulgaris.Gal^ vulgo IamogL 897* 
Anemifia japo- Koo, vulgo IamogL $97. 
nica. 
Artemifia capilla- Intfjin* vulgo Fki Iamogi et Kawara IamogL 
ris. 897-
Cannabis fativa. Ba et Ma, vulgo Afa. 897. 
Cardaus eriopbo- Kei , vulgo Afami. 897. 
rus. 
Rei, vulgo Akafa. 897. 
Tnnantbes japo- Sei3 vulgo Nadfuna. 897-
nica. ^ 
Cycas revoluta. Teflio, vulgo Sorits et Sodetz. 897» 
Cbamaprops exceI~S)mo et Sodio. 898« 
fa. ot. 
Cbamaerops excelSoo tfiku, vulgo Sjuro tfiku. 898-
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Arutido bambos* Tfiku, vulgo Tacke et Fatsku, 898-
Rotfikku, vulgo Naiodacke. 898-
Futfiku, vulgo Futamma tacke. g9S-
Sfi tfiku, vulgo Muriiakki dacke. 898-
Saccbarum offici- Kaanfia., vuigo Satto dacke. 899. 
narum. 
Arundo bambos. Dfo, vulgo Safa it;Sino fa. 899. 
Coma Safa. §99. 
Fakona Safa. £99. 
Saccharum polyda-Fukuy vulgo Tiikufitz. Tfikube.SafadfitzSafk 
Bylon K. Meguri. 899^ 
Tafpalum villo- i Iuu, vuigo Fankufa. IenoKonkufa. Innubie» 
fam. 899-
Saccharum polyda-Boo, vulgo Obanna. Sfuffukki. 899' 
ctylon /3. 
Boo, vuigo Tftibanna. 899* 
Saccbarum fpica- Idem caule breviori. £99. 
tttm. 
Fbalaris arundi-D&n> vuigo Karrias, Kakkina. J AraL $99* 
nacea. 
I, vulgo Affi, Iufii. 900. 
, Fo, vulgo Kamma. 900. 
luncus ejfufus. Rin , vuigo Sickifo. 900. 
Iris verfaolor. Sju, vuigo Soobu. 900. 
Setz, vuigo Suge, 900. 
Kjoo, et Koo, vulgo Afafa. 900. 
Ken> vuigo MidfubakL 900. 
Lemna minor. Fe, vulgo Ukinguia. 900. 
Marfilea quadri-E&dcm quadrifoiia. cjco. 
folia 
Kaempferia ga- Wanhom.901. 
langa. 
Sinkoo, vulgo Kawo riki. 903» 
Arbor Santalina." 905. 
Mufa paradifiaca.Bafo. 905. 
Tobe, aliis Karakats. 935. 
Taabu no KL 905. 
Laurus indka. Tamu no Ki. 906. 
Taabi. 906. 
Too fei, Yulgo Mots 110 KjL 907. 
Taamo, 
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t Taarrio3 Sjibatta, it. Okina' Kdgi. 907* 
Fiper iiigrum* Koo fioo, it. Maru Fafkaami. 907. 
Mame et Mamebos. 907. 
Syringa fufpetifa, Rengjo. 967. 
Ko gommi. gc g. 
Ko gommi fiore albo. 968. 
4 . ^ to , vulgo lanangi et Fako Ianagl. 90^. 
Salix japontca* Rju, vuigo Aujaki, it. Sidare Ianagi. gog, 
Salix olba. § • Kawa Iafiogi. 908. 
Salix alba. ^ Kav/a Ianogi altera. 908. 
Linderautobetlata.RvLvo Noiji. 90$. 
Boi, vulgo Awu Kadfira. $69. 
Feitori Kfa. 909. 
Teka Kadiura. 909* 
Magubii 909^ 
T&aganiaquinata. Gube. 909. 
Nerium divarica* Uno fanna. 909. ' 
tum. 
Banteel 9,69^ 
Fumaria bulhofa. Nonigi. 909. . ' = 
Fumaria lutea. Nonigi altera. QO r̂ 
Keman No 3 vel Kornafi Kfa. i£. Narift. 9id4 
JDiatnhus carib- Seki tfiktij vulgo Nadefko et Tokunatfc. 910* 
phyllus. ' 
Mirahilh ialappa. foofefi et Kinfoqua. 910. 
Cartbamus * i«#0-Kooqua, vulgo Kttrenai. it. Benifio fantli 
tius. . t 91C). 
Fapaver rhoeas* &eifjun, vtilge Bidfirifoo, 910«» 
Neko fanna. 910. 
larrima Kikjo. 9 1 ^ 
Jur ine . 910. 
Sfo, vttlgo Naraje et Sjakogufa. 911. 
Dfin, vulgo Ie et Fakkuib. 911 , 
£hryfaitthentu?ft • Sun Giku. 911. 
coronariumi / 
Gofitz, vuJgo Irio Itufirz. 92!-
Iotei^ communiter Sfi. 911. 
Sohfmm rii-grunu Tenka1 et Tenkja, vulgo K o Naflubi, tyt% 
Calium roiundumStny vulgo Akanni* 912* 
Rubia cordata. 
Sfc fij* 
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Flantago tnaior. Sjaden, vulgo Gbakko. 912. 
Sanfoo. vulgo lofia^ it. Ninniku. 912. 
Atorus calamus. Kawa Sfobu. 912. 
Puris aquilma. Ketz, vulgo WarabL 912. 
Sinqua, vuigo Ikingulk etlwarenge. 912. 
Doki 912. 
Oxalis acetofelk* Kogannegufa. 912. 
Keiibn Kufa. 912. 
Licbines fruticu- Kimpaku* vulgo Iwagoki et Iwafiba. 912. 
hfi. 




Sequentia in Catalago Kaempferi enumerata nomina 
iaponica ad Vegetabilia exotica, ibi ab Au&ore allata 
et ad Corallia regni iaponici pertinent: 
Soo, vulgo MomubaK p, 831. 
Roku Kaku, vulgo Ino, Matta, Tori faka nori. ^55, 
Sinkoo, vulgo laponum Kawo ri Ki; it. Kiffina, 905» 
Arbor Santalina, Tanko et Bjakdon^ it* Sindan* 905. 
Angurek Warna, ^67. 
Katong Gihg. 868. 
B b a PLAN* 
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et Incognitae m Catalogo Kaempferlano. 
Taraijo, vulgo Onimotfi* Kaempf. Am. ex. Fafc. V. p. 775. 
Kwakits eadezn folio angufto. Anioen. ex. Fafc. V. 2*776* 
lubeta. p. 777. 
Fekofats. p . 777. 
Kembokf, It. Ruugambokf, vulgo Sakaki. 777. 
Fifakakl eadem, flore albo. 77%. 
Saijebu. 778. 
ObammL aliis Ifo Flfakakh 773« 
Sjiroggi. 779-
Sjiroggi, aitera arborea, aliis Xamome dich. 779« 
Tfjo tei, vuigo Fimlts baki et.Fim.eri baki. 781, 
lamma Budo. 737. 
Tadiu. 787. 
Iarnma iToo fimi. 787. 
Miwa-Coka, feu Aine furafi. 7^7. 
Fafib Itfingo. 787« 
Kuroggi, Teu Fon Kuraggi. 7gg. 
Akai SindfjG, it. bindrjo 78S. 
Iuiura. 788. 
Midfiki, aiiis UmeMidaku. 789. 
Modoras. 790. 
Nifi Kingi. 796. 
Kuro Ganni. 796. 
Kuro Kaki- 796. 




Ko Sjoi Sakira. 799. 
Dai, vulgo Kfira Nas. goo. 
Sidom. it. Sidomi Nottt. gog. 
Sikwa, vulgoFitsma. g i r . 
Reki, vulgo Kunugi, Sjirckunugi et Aka Kas. g i& 
Sarfio, it. Iusno Ki. %\6. 
Rjugan, vel Djugan, vulgo Djugan ruku. %\j. 
Farjo, vuigo Karaua. %22* 
7 ° Stdfiiu 
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Sadfin, 822. 
Kikjo. 8^3-
BoofuetFofu; it< Fammafkanna et Fammaniganna. Ŝ S* 
Nadagi, Nadaki. 825". 
Sfiro, vulgo Tagara Kinfo. %l6. 
Doku Kuats, vulgo Dofjen, i t Udo. %%6* 
•Kjoo, vulgo Sfonga. Fafi Kami. Kureno Fafikami. %26* . 
San, vuigo Fir et Ninniku. 831. 
Kiu, vulgo Miira niira. 831. 
Kei, vuigo Oo nira. 831-
Si fai, vulgo Ama norivit Murafakki nori. 832. 
Sckikwa, vulgo Kokuro buto, rt. Tokoro tengufa. T^anQau 
et Tokoroten. 832. 833» 
Tai fei, vulgo Aii Nori. 833-
Katei, vulgo Arame. 833. 
Sifjo, vulgo Miru. 833« 
Sjo, vulgo IWQ Nome. 835. 
Fen, vulgo Adfi mame i t Kaadfi mame. 83& 
Nankin mame. 836. 
Rioku et Rok, vulgo Iagenari Safagi. 837* 
Too, vulgo Atfuki. g;7-
Siuku, vulgo Kuro Mame. 84°-
Kats, vulgo Kudfu, KudfuKudfura etKadfune. g4a 
Kwai, vulgo Iens, et Kwai kaku. 84** 
Sokio, vulgo RawaraFudfi. 841» 





Mukunge aitera. 858* 
Fujo. 858. 
Iamma Ofjiroi. 871. 
Bjako,vuIgo IurL 87r* 
Safuri. 871. 
Fi lurl 87** 
Sjigogufa. 872-
Fanna Sfob. 873-
Sfibi, vulgo Its fat*. %7l< 
Senno, 873-
Bb 3 *a*J< 
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Fufji ^uro. 873, 
Tfoo Qu, vulgo Sfo Fagi. 875. 
Ko Gikf, fen lomega Fagi- 376. 
Dfio Gikf, vulgo Tengai fanna, 877, 
Faij© Sfugi, 884. 
Iempak» vulgo Ibuki. 884-
San Kakfo. 884. 
Tfto Megufa. ggy, 
Gendfjmo Kubi tfugi. 8S?* 
Tfito megufa. 885. 
Tfjoo, vulgoTfta, i tFoaTf ta . 887* 
In Tfta. 887-
Sin Sioos, vulgo Firu Mufiro. 891* 
"Fibi. 891. 
Dfjemmai altera. 891. 
Sjiroo urtica vulgaris altera. ggi, 
Baibokf, vulgo Fufi. 895. 
Afjebo et Afjemi. 896. 
Takufitfu, vulgo Totaigufa. 896. 
Rei, vulgo Akafa. gc^. 
Boo, vulgo Tfubanna. 899. 
I, vulgo Afti. Iuffi. 900. 
Fo, vulgo" Kamma. 900, 
Sots, vulgo Suge. 900. 
Kjoo et Koo, vulgo Afafa. 900. 
Ken, vulgo Midfubaki. 900. 
Tobe, aliis Karakats. 905. 
Taabu no Ki. 905. 
Taabi. 906. 
Top fei, vulgo.Mots no Ki< 907. 
Taamo> Sjibatta, it. Okina Kogi. gop. 
Mame et Mamebos. 907. 
Ko Gomi. 908. ~ 
Ko Gomi flore albo. 908. 
Io, vulgo Ianangt et Fako Ianagi, 908» 
Boi, vulgo Awu Kadfira. 909. 
Feitori Kfa. 909, 
Teka Kadfura. 909, 
Magubi. 909. 
Bantes. 909. 
Jieroan Sfo, vel Keman Kfa, t t Narin. 910. 
Neko 
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N e k o fanna. 910. 
Iarnma Kikjo. 910. 
Fur ine . 911. 
So, Naraie et Sjako gufa. 911. 
Dfin, vulgo Ie Fakufo. 911. 
Gofits, vuigo Ino Kufits* 911. 
Iotei , communiter Su 911. 
Sanfoo, vulgo Iofia, it. Ninniku, 912. 
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